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I N T R O D U C C I O N 
Este estudio forma parte del Prograna de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires 
sobre "Información y aná l i s i s de corto plazo de l a economía argentina". 
Los ob je t i vos de este programa son e l desarrol lo de información estadi£ 
t i ca que permita organizar un sistema de indicadores sobre la act iv idad econ£ 
mica y , sobre la base de e l l o s , l a rea l i zac ión de estudios descr ipt ivos sobre 
e l comportamiento en e l corto plazo de los d is t intos sectores económicos. 
El presente trabajo sobre e l sector externo argentino es e l cuarto que 
se presenta dentro de l Programa _1/ y , además de t ratar de enriquecer ,el cono 
cimiento sobre e l funcionamiento del propio sector , complementa los restantes 
estudios. En este aspecto, dadas las caracter ís t i cas de la economía argentina, 
pone especia l Ínteres en examinar las interacciones entre e l c i c l o industr ia l 
y la situación en las cuentas externas 2J. 
Se afirma que la l imitac ión pr inc ipa l que ha impedido un crecimiento sos^ 
tenido del sector industr ia l argentino en e l período bajo estudio, y que ha d^ 
terminado las especiales carac ter í s t i cas de su comportamiento c í c l i c o , serían 
e l estrangulamiento externo - r e f l e j a d o en los resultados desfavorables en las 
cuentas externas después de los períodos de expansión- y las modif icaciones en 
la orientación de la p o l í t i c a economica, generalmente asociadas con e l i n i c i o 
Hasta e l presente se han publicado los siguientes documentos: 
"Las f luctuaciones de la industria manufacturera, 1950-1978", Daniel Heymann. 
Cuadernos de la CEPAL, N°34. 
"Tendencias y f luctuaciones de la act iv idad del sector agropecuario argentino: 
indicadores del c i c l o ganadero", Luis Cuccia. E/CEPAL/BA/L.1. 
•'Margen bruto y distr ibución del ingreso: un anál is is de corto plazo de la in 
dustria manufacturera argentina", Luis Beccaria. E/CEPAL/BA/R.l. 
En preparación: 
"Tendencias y f luctuaciones de la act iv idad del sector agropecuario argent ino" , 
Luis Cuccia. 
"Sistema de almacenamiento y procesamiento de ser ies estad ís t icas para e l estjj 
dio del corto p lazo " , Alejandra Mouro. 
2/ En la sección I I .C de este trabajo se analizan también los e fec tos com 
binados del estado del c i c l o industr ia l y del c i c l o ganadero sobre e l volumen 
f í s i c o de las exportaciones de carne. Por otra parte, en los trabajos sobre 
e l sector agropecuario se trata sobre las fuerzas básicas que han determinado 
gran parte de la evolucion observada en las exportaciones de productos de este 
origen y se u t i l i z an las ser ies sobre exportaciones de esos productos, elabor«i 
das para e l presente informe. 
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de: fases reces ivas . De este modo, uno de los hechos e s t i l i z ados más def in idos 
de las f luctuaciones de la act iv idad industr ia l argentina - a l menos hasta l a 
contracción 1977/78- es la asociación entre las decl inaciones en la producción 
industr ia l y la presencia previa de d i f i cu l t ades en l os pagos externos, conse 
cuencia de saldos comerciales negativos que anteceden a caídas en las reservas 
internacionales, t a l como puede observarse con mayor claridad en los años 1958, 
1962 y 1974/75. En algunos episodios esas disminuciones coinciden también con 
sal idas de cap i ta les . 
En la literatura sobre el ciclo económico argentino se han destacado va 
rios factores que contribuyen a la explicación del estrangulaniento externo. 
Los principales, de carácter estructural, son la escasa apertura hacia el ext£ 
rior de la economía argentina y -vinculada con ella- la rigidez de las importji 
ciones, constituidas casi exclusivamente por productos no competitivos y, por 
otro lado, la significativa concentración de las exportaciones en bienes sala 
rio, con la consiguiente competencia entre ventas externas y consumo interno. 
Partiendo de esos factores estructurales, un conjunto de autores 3/ ha 
elaborado una v is ión s in té t i ca de las interre lac iones entre e l sector externo 
y e l c i c l o de act iv idad. En l íneas generales, y sin intentar r e f l e j a r los ma 
t i c e s de cada argumentación indiv idual , los mecanismos de transmisión que se 
han señalado podrían resumirse de l a s iguiente manera. 
lina situación holgada de reservas internacionales posibilitaría políticas 
expansivas, combinadas con medidas de redistribución de ingresos. Estas poli 
ticas afectarían, luego de cierto lapso, al volumen físico de las exportaciones, 
por la disminución de los saldos exportables; éstos, ¡a .su vez son consecuencia 
directa de los mayores niveles de consumo interno y de la declinación de la ofer 
ta causada por la discriminación contra los precios internos de los bienes expo_r 
tables, principalmente a través del mantenimiento de tipos de cambio fijos den 
tro del contexto de una economía inflacionaria, o mediante la aplicación de ím 
puestos a la exportación. De esa forma, la producción y el empleo industrial 
se beneficiarían, por un lado, de los mayores ingresos disponibles para la de^ 
manda de bienes industriales y, por otro, de salarios nominales relativamente 
bajos, posibilitados por la disponibilidad de alimentos baratos. 
Simultáneamente, las importaciones crecerían sustancialmente dado que, 
por un lado, l as alzas en l a act iv idad industr ia l se r e f l e j a r í a n con amplitud 
mucho mayor en e l relativamente pequeño sector extemo y , por e l o t ro , aument^ 
r ía la demanda de ar t ículos importados para la reposición de stocks y en los 
últimos tramos de la expansión por razones especulat ivas, debido a mayores ex 
3/ Por ejemplo, véase Díaz Alejandro (9 ) , Mallon y Sourroui l le (L3 ) y 
Brodersohn ( 5 ) . 
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pectat ivas de devaluación por la crec iente sob revaluación de la moneda nacional 
y por la prevalencia de tasas de interés negativas, como repetidamente ha octi 
r r ido en e l período bajo estudio. La combinación de estos fac tores a fecta 
r ía también la cuenta capi ta l realimentando un proceso que l l e v a r í a a l agotaraien 
to de la capacidad de pagos externos de forma t a l que la continuación de las 
po l í t i c a s expansivas y d is t r ibut i vas se tornarían inviables 4/. 
En esas circunstancias, se ha optado por medidas orientadas a l restable^ 
cimiento de l equ i l i b r i o en e l balance de pagos, directamente, a través de una 
devaluación o controles de las importaciones o, indirectamente, comprimiendo 
e l n i ve l de actividad urbana aplicando po l í t i cas g lobales . Sea cual fuera e l 
t ipo de p o l í t i c a adoptad^, los intentos de restablecer e l equ i l ib r i o en las cuen 
tas externas estuvieron, en e l período estudiado, casi siempre asociados con 
etapas de recesión industr ia l . En este aspecto, la l i t e ra tura ha puesto espe^ 
c i a l interés en estudiar los e f ec tos contractivos de las devaluaciones en Argén 
tina 5 ¡ . 
La aplicación de esas po l í t i c a s estabi l i zadoras, generalmente, ha provo^ 
cado la abrupta ruptura de las fases expansivas, dando a las f luctuaciones de 
la act iv idad económica una forma part icular del t ipo stop-go, que se ha destja 
cado como carac te r í s t i ca pr inc ipa l del c i c l o económico en la Argentina 6/. 
Los párrafos anter iores destacan e l papel central del sector externo en 
e l c i c l o económico argentino. El punto de partida de este estudio, al igual 
que en los restantes trabajos del Programa de Información y anál is is de corto 
plazo, es la presunción que e l aná l is is descr ipt ivo , orientado a l a búsqueda de 
hechos es t i l i zados - y a l mismo tiempo f a c t i b l e de ser u t i l i zado para e l estudio 
de episodios espec í f i cos - resulta ú t i l para sugerir temas a l a tarea t eór i ca , 
y merece rea l i zarse de manera sistemática. Por lo tanto, y partiendo de las 
expl icaciones propuestas en la l i t e r a tu ra , e l ob je t ivo es de f in i r l a s con mayor 
prec is ión, y, en la medida de l o posible encontrar otras . Para e l l o , se pone 
énfasis en la construcción y aná l i s i s de información t r imestra l , porque se es^  
tima que la observación de adelantos y rezagos puede sugerir la operación de 
mecanismos que permanecerían ocultos con una mayor agregación temporal. Esta 
pos ib i l idad parece ser de especial relevancia para la Argentina: una observación, 
aún supe r f i c i a l , de las pr inc ipales ser ies económicas, revela la existencia de 
4/ En una interpretación extrema sobre l a in f luenc ia de estos factores 
estructurales, algunos autores han destacado que e l pleno empleo ser ía incompji 
t i b i e con e l equ i l i b r i o externo. Como se puede observar esas hipótes is sobre 
los determinantes del balance comercial se concentran en la evolución de las 
exportaciones e importaciones, tratándose de una aproximación, que, a d i ferenc ia 
de los enfoques monetarios, sugiere la no existencia de mecanismos equi l ibrantes 
endógenos. 
5/ Véase entre otros Braun y Joy ( 3 ) , Sidrauski (14), Belozercovsky ( 2 ), 
Brodersohn ( 4 ) y Día2 Alejandro (10) . 
(>/ Para su expl icación véase Heymann (16 ) . 
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movimientos pronunciados de precios y cantidades en algunos períodos de duración 
reducida. 
Se presta atención a los movimientos de tendencia; sin embargo, el traba 
jo esta enfocado principalmente sobre las variaciones de corto plazo. El majr 
co de referencia para este ultimo análisis es el ciclo de la producción manufac 
turera, representativo, a grandes rasgos, de las fluctuaciones del conjunto de 
la economía. Es decir, se trata de describir las fluctuaciones del intercambio, 
y cuantificar su relación -en términos de cronología e intensidad- con las del 
nivel de producción. 
En cuanto a la contribución de nueva información estadística -área en la 
cual se ha dedicado un considerable esfuerzo- el aporte principal reside en el 
cálculo de series trimestrales de precios y cantidades del comercio exterior, 
y en su presentación conjunta con series, también relativamente largas, de las 
reservas internacionales. 
La presentación del trabajo se ha organizado de la siguiente forma: en 
el Capítulo 1 se hace una breve descripción del comportamiento del valor, del 
volumen físico y del poder de compra de las exportaciones y del volumen físico 
de las importaciones. Respecto del desarrollo de más largo plazo de las expoi: 
taciones, se definen períodos de evolución distinta, discriminándose, en relja 
Cion con el valor y el poder de compra, las contribuciones de cantidades y pre^  
dios. En lo que hace a la evolucion del volumen físico exportado se mide la 
Variabilidad de los diferentes grupos de productos. En cuanto a las importa^ 
Ciones se examina su elasticidad con respecto a la producción industrial en el 
largo y en el corto plazo. Por ultimo se determinan los puntos críticos del 
volumen físico de los principales grupos de exportaciones e importaciones y se 
presentan indicadores típicos del análisis cíclico como duración y amplitud de 
fases expansivas y recesivas. 
En el capítulo II se relaciona el comportamiento de las variables exter 
ñas con el ciclo industrial y se cuantifican las fluctuaciones del intercambio 
en su relación con el ciclo de actividad, en términos de intensidad y cronolc> 
gía. Con tal proposito se examina el comportamiento del volumen físico de ex 
portaciones e importaciones y del saldo comercial durante fases expansivas y 
recesivas del ciclo manufacturero. Se determina, también, la intensidad del com 
portamiento cíclico por grupos principales de productos y -en el caso de las 
importaciones- su elasticidad cíclica. Se incluyen dos temas especiales. En 
primer lugar se muestra como el ciclo de actividad industria.1 y el ciclo gansi 
clero se refuerzan o compensan en relación a sus efectos sobre el volumen fís^ 
co de las exportaciones de carnes. En segundo lugar, se describe el comporta_ 
miento de las reservas internacionales durante fases y subfases del-ciclo indus 
trial, presentándose hipótesis para su explicación en base a la evolucion del 
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saldo comercial y e l movimiento esperado de capita les a corto plazo. Con e l 
proposito de o f recer elementos para e l aná l is is de la forma de operación de de^  
terminados mecanismos de transmisión, se presenta, por ultimo, una descripción 
sistemática de la cronología entre los puntos c r í t i c o s de d i ferentes se r i es . 
En e l capítulo I I I se describen las fuentes y métodos ut i l i zados para l a 
construcción de las ser ies estadís t icas básicas, sobre todo en cuanto se refie^ 
ren a la conci l iac ión de ser ies parc ia les disponibles para d i ferentes períodos 
h i s tó r i cos y a la obtención de datos tr imestrales. 
Por ultimo, en un anexo, se incluyen las ser ies tr imestrales sobre va lor , 
volumen f í s i c o y precios de las exportaciones e importaciones - t o t a l e s y por 
grupos- poder de compra de las exportaciones, términos del intercambio, saldo 
del balance comercial y reservas internacionales. Las es tad ís t icas de expor^ 
taciones cubren e l período 1953/1980 y las de importaciones los años 1958/1980. 
Los años in i c i a l e s de las ser ies responden no sólo a razones de disponj^ 
b i l idad de información sino también, y principalmente, a la presencia de momen 
tos de cambios en las regiones de crecimiento de los sectores agropecuario e 
industr ia l , cuyos comportamientos están estrechamente vinculados con las expo_r 
taciones e importaciones respectivamente. En e l caso del sector agropecuario, 
e l año 1953 puede considerarse como e l primer período en que prevalecieron con 
diciones cl imáticas normales luego del cambio de orientación de la p o l í t i c a a 
comienzos del decenio de l os años cincuenta. Por otro lado, en e l entorno de 
1958, se ubica e l comienzo de una sustancial modificación en la estructura de 
l a industria con l a puesta en marcha de actividades metalmecánicas que han j j j 
gado un relevante papel en la expl icación del crecimiento industr ia l Je los úl^  
timos ve inte años. 
Finalmente, por razón de oportunidad en l a disponibi l idad de recursos, 
e l estudio se extiende sólo hasta 1978, aunque los cuadros estad ís t icos inc lu í 
dos en e l anexo -como se dice más arr iba- comprenden también los años 1979 y 
1980. Al considerar la no inclusión en e l aná l is is de estos dos últimos años 
debe tenerse en cuenta que a f ines de 1978 se v e r i f i c a un cambio en la p o l í t ^ 
ca económica que se propuso -entre otros ob je t i vos - un mayor grado de apertura 
comercial y f inanciera con simultánea acción sobre e l proceso in f l ac ionar io bai 
sada en la u t i l i zac i ón del llamado enfoque monetario del balance de pagos. La 
apl icación de esta po l í t i c a tuvo importantes consecuencias sobre la evolución 
y composición de las exportaciones e importaciones, particularmente desde f ines 
de 1979 hasta mediados de 1981 alterando e l patrón de comercio ex te r io r obse_r 
vado hasta entonces. 
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CAPITULO 1 
CRECIMIENTO Y FLUCTUACIONES DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
DE LA ARGENTINA EN EL PERIODO 1953-1978 
I . CRECIMIENTO Y FLUCTUACIONES DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
DE LA ARGENTINA EN EL PERIODO 1953-1978 
A. Introducción 
Esta parte del tteabajo contiene una primera descripción de la evolución 
reciente de algunas var iables representativas del intercambio comercial de la 
Argentina. Las exportaciones e importaciones se analizan aisladamente, sin ex 
p lorar sus vinculaciones con otras act iv idades económicas. En e l capítulo I I 
se presentan algunos temas seleccionados, que contribuyen a una mejor comprer^ 
sión de las interre lac iones entre l a evolución de esas corr ientes y e l c i c l o 
industr ia l . 
En primer lugar, se analiza la evolución a largo plazo de las exportacÍ£ 
nes e importaciones. Para e l l o , e l período estudiado se ha div id ido en subpjB 
ríodos, que han sido def in idos en forma ta l que queden destacadas regiones de 
comportamiento d i f e r en te . Su determinación se ha basado, principalmente, en 
la observación de los grá f i cos de tendencia _7/ . Sin embargo, para la ubicación 
más precisa de los períodos de ruptura ha sido decis ivo e l comportamiento de 
las var iables de acuerdo a sus valores or ig ina les . Para minimizar la inf luen 
cia de factores a l ea to r i os , se reso lv ió ubicar las transiciones entre subperÍ£ 
dos en años de altos valores de exportación o importación, tanto para e l to ta l 
como para los pr inc ipales grupos de productos. Esto no corresponde, pues, a 
c r i t e r i o s a p r i o r i que tendrían en cuenta, por ejemplo, condiciones cambiantes 
en los mercados internacionales o en los sectores productivos nacionales. 
El examen de l a evolución a corto plazo se ha apoyado principalmente en 
indicadores del c i c l o económico, ta l es como la duración y amplitud de fases su 
cesivas de expansión y contracción, tanto para e l t o ta l como para los principa 
l es grupos de productos. En esta parte del trabajo también se presentan las 
contribuciones de los pr incipales grupos a las d i f e rentes fases del c i c l o . En 
algunos casos l a descripción se ha basado en otros indicadores, desarrol lados 
]_/ Presentados en e l apéndice a este capítulo. Las tendencias se han es_ 
timado como promedios móviles de 19 tr imestres. Pequeñas modif icaciones en esa 
longitud no cambian s igni f icat ivamente los resultados. 
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en este estudio, tales como las elasticidades cíclicas que se utilizan en el 
análisis de las importaciones. 
De la simple descripción de los cambios de las variables en el tiempo, 
surgen algunas conclusiones que, en su mayoría, son útiles para el estudio de 
las vinculaciones entre el sector externo y la actividad interna, presentado 
en el capítulo II. A continuación se resumen brevemente los principales resul^ 
tados del análisis. Una descripción más detallada se incluye en las secciones 
subsiguientes sobre la base de indicadores específicos, cuadros y gráficos. 
En la evolucion de largo plazo del volumen físico, del valor y del poder 
de compra de las exportaciones descriptas en la primera sección de este capitulo, 
se destaca que en el período observado, el volumen físico de las exportaciones 
aumenta un 4.7% anual (véase cuadro 1) , esto es, a una tasa ligeramente superior 
al del poder de compra de las exportaciones que crece a un 4.4% anual. Se ve 
rifican variaciones en el ritmo de crecimiento del volumen físico de exportacio^ 
nes destacándose un primer período de moderado crecimiento hasta mediados de 
los años sesenta. En los años 1963/1965 se inicia un largo subperíodo de están 
camiento y, a partir de 1975, un cambio de tendencia con un importante y soste^ 
nido crecimiento. Por su parte, el desarrollo del poder de compra de las expo_r 
taciones muestra tres áreas de crecimiento diferentes, que contienen cortos sub^  
períodos de aumento intenso (1961/1963-65 y 1976/1978) coincidentes con fuertes 
alzas del volumen físico de exportaciones. 
En cuanto a la evolucion del volumen físico de las exportaciones por gru 
pos principales (véase cuadro 2 ) se destaca la considerable y continua alza 
de las exportaciones industriales no tradicionales a partir de 1958 -sobre todo 
después de la crisis economica de 1962- interrumpida solo eri 1964 y en 1974/1975. 
Otro hecho importante es el menor avance relativo de las exportaciones del sec^  
tor ganadero a partir de 1963 -cuya producción se destina mayormente al mercado 
interno- a favor de los productos agrícolas, que son producidos principalmente 
para comercialización externa. Como consecuencia de este desarrollo, las expoj: 
taciones de años recientes resultarían menos afectadas por .'factores internos y 
perdería intensidad la vinculación (negativa) entre el crecimiento de las expor 
taciones y el aumento del consumo interno agregado. Al mismo tiempo, la pérdi 
da de importancia de las exportaciones ganaderas tendería a reducir la variabi 
lidad del nivel general de precios de exportación. En el notable crecimiento 
del volumen físico .de las exportaciones de productos agropecuarios en el subpe 
ríodo 1973/1978 influyen en forma importante los productos oleaginosos y los 
típicamente no pampeanos. Estos cambios habrían incidido significativamente 
en la vinculación entre el ciclo de exportaciones y el ciclo de actividad inter 
na, tema que será analizado com más detalle en el capítulo II. 
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Otra característica destacable es el aumento a lo largo del período estij 
diado de la variabilidad del volumen físico de las exportaciones alrededor de 
su tendencia. Esto habría sido consecuencia, principalmente, de la creciente 
variabilidad de las exportaciones de productos de la ganadería. También habría 
influido una creciente coincidencia de las fases cíclicas de las exportaciones 
de los diferentes grupos de productos, sobre todo en el ^ período más reciente. 
Esto sería resultado de la mayor importancia que habrían tenido factores de ca_ 
rácter más general en los últimos años. 
Por su parte, el volumen físico de las importaciones -que se examina en 
la sección I.C registra tasas muy bajas de crecimiento a largo plazo pero, muejs 
tra gran sensibilidad en el corto plazo, en vinculación con las fluctuaciones 
cíclicas de la actividad económica. La mencionada evolución a largo plazo se 
debería a un continuo proceso de sustitución de importaciones que habría confoj: 
toado una economía crecientemente cerrada, aumentando la rigidez de las compras 
externas, dado que un alto porcentaje de importaciones es de naturaleza no com 
petitiva y consiste en bienes intermedios esenciales para el funcionamiento del 
sector industrial. 
En el gráfico A.7 del apéndice a este capítulo, se observan tres subperÍ£ 
dos, llamando la atención que sólo en el subperíodo intermedio, que corresponde 
aproximadamente ala larga fase de expansión industrial 1965/1974, hubo cierto com 
portamiento dinámico en el volumen físico délas importaciones, mientras que en éL ante 
rior (1958/1965) y en el posterior (1974/1978) se observa un completo estancaniento. 
Dentro de la etapade crecimiento es particularmente destacable el alza que se produce en 
el lapso 1966/1971 (7.2%'anual), tasa similar a la del aumento de la producción 
industrial. De esta forma, las importaciones alcanzan un nivel -aproximadamen 
te 20% más alto que el del subperíodo de estancamiento anterior- que se mantiene 
hasta fines del período abarcado por este trabajo. 
La elasticidad de las importaciones de bienes intermedios con respecto 
a la producción industrial habría disminuido de período a período. Sin embargo, 
se ha estimado que la elasticidad a corto plazo, que es mucho mas alta, es ere 
ciente en el tiempo. Las fuertes oscilaciones a corto plazo serían provocadas 
por el hecho de que en algunos rubros importantes -como combustibles, hierro 
y acero- las importaciones representan sólo una pequeña parte de la oferta t£ 
tal y son efectuadas principalmente para cerrar brechas entre demanda y produc 
ción interna, jugando también un. papel importante la demanda para stocks en la 
que inciden también factores especulativos a medida que se desarrolla la fase 
expansiva del ciclo. En esos momentos surgirían expectativas sobre devaluacio 
nes y/o sobre controles a las importaciones, acelerándose las compras externas 
. La sensibilidad a corto plazo de las importaciones es tan intensa que has^  
8/ Véase Machinea y Rotemberg (12) 
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ta las desaceleraciones en el ritmo de crecimiento en la producción industrial 
han ido siempre acompañadas de caídas absolutas de gran amplitud en el volumen 
físico de las importaciones. 
El análisis de indicadores cíclicos muestra que la duración de las fases 
de expansión de las importaciones de bienes intermedios es prácticamente igual 
a la de las fases descendentes (6 a 7 trimestres). Durante el período estudia 
d¡o existen escasas diferencias en las tasas equivalentes anuales de variación 
en las distintas fases de expansión de las importaciones. En cambio se verifi 
ca una mayor diferencia entre las tasas de variación en las ííases de contracción 
de las importaciones de bienes intermedios de acuerdo con la gravedad de las 
recesiones industriales a las que acompañan. En cuanto a los bienes de capital 
los aumentos en las importaciones se concentran en períodos generalmente mas 
cortos, en los cuales, en promedio, se registran tasas de variación equivalente 
anual de 100%. 
La elasticidad cíclica de las importaciones de bienes intermedios sería 
mayor en los grupos hierro y acero, metales no ferrosos, maderas y caucho. En 
cuanto a las importaciones de alimentos, textiles y "otros bienes intermedios" 





Evolución a largo plazo 
a) Crecimiento del volumen físico y del poder de compra de las exporta 
ciones. En el cuadro 1 se presentan las tasas de crecimiento del volumen fí 
sico y del poder de compra de las exportaciones y variables relacionadas para 
el período 1958/1978 así como las correspondientes a subperíodos seleccionados 
para destacar lapsos de distinto comportamiento. 
El volumen físico de las exportaciones muestra claramente tres períodos 
de evolución distinta: un primer subperíodo de crecimiento hasta mediados de los 
años sesenta 9_/ seguido por un intervalo de estancamiento y, por ultimo, un la¿ 
so más reciente de alto crecimiento. 
En el primer subperíodo se verifica un incremento acumulativo anual del 
volumen físico del 3.7% que combinado con un mejoramiento similar en los térnd 
nos de intercambio determino un significativo crecimiento del poder de compra 
de las exportaciones (7.7.% acumulativo anual). 
En el segundo subperíodo, que va hasta 1973 se produce un estancamiento 
del volumen físico de las exportaciones, acompañado a principios del período, 
por una declinación en los términos del intercambio. A partir de 1970 se revier 
te esta situación por la considerable alza de los precios de las exportaciones 
que permitió un importante crecimiento en el intervalo 1970/1973 tanto, en el 
valor de las exportaciones (22.6% anual) como en el de su poder de compra (7.7% 
anual). En los años más recientes cubiertos por este análisis (1973/1978), se 
observa un significativo incremento del volumen físico de las aportaciones (11.4% 
anual) , principalmente como consecuencia del sustancial aumento del volumen 
9/ Véase la tendencia en base a un promedio móvil de 19 trimestres, preseii 
tada en el gráfico A.l. Este gráfico indicaría el año 1965 como el momento en 
que se quiebra la tendencia del crecimiento. Sin embargo, dado que el estanca^ 
miento de las exportaciones de productos pecuarios se hace ya notorio en 1963 y 
que en el resultado del período 1963/1965 influye fuertemente la cosecha extraor^ 
dinaria de cereales de los años 1964/1965 se eligió el período 1963/1965 -que 
incluye un máximo cíclico tanto de productos pecuarios (1963) como agrícolas (1965)-
como momento de quiebra de tendencia. 
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Cuadro 1 
EXPORTACIONES. TASAS EQUIVALENTES ANUALES DE VARIACION 
Período 1958-1963/65 1963/65-1973 1973-1978 
Indicadores 1958-61 1961-63/65 Tota l 1963/65-70 1970-73 Tota l 1973-76 1976-78 Tota l 
Poder de compra de l a s 
exportaciones 1.3 14, .4 7.7 1.3 7.7 3.4 - 6 . 9 18.5 2.5 4.4 
Volumen f í s i c o de l a s 
exportaciones - 3 . 8 11, .9 3.7 2 .8 - 0 . 2 1.8 3.7 24.0 11.4 4 .7 
Términos de l intercam 
b i o 5 .3 2 .3 3.8 - 1 . 5 8.0 1.6 - 1 0 . 3 - 4 . 4 - 3 . 0 - 0 . 3 
Precios de exportación 2.9 1 .8 2.3 0 .9 22 .8 7.8 2.5 3.2 2.7 4 .8 
Precios de importación - 2 . 3 - 0 .5 - 1 . 4 2.5 13.7 6 .1 14.2 8.0 11.6 5 .1 
Valor de l a s exportacio 
nes - 1 . 0 13 .9 6 .2 3.7 22.6 9 .7 6 .2 28.0 14.5 9 .8 
FUENTE; Cuadros 1, 2 y 3 de l anexo e s t a d í s t i c o . 
de ventas a partir de 1976 (24.0% anual). Sin embargo, en el mismo período los 
términos del intercambio , disminuyen notoriamente (-8.0% anual), debido particii 
lamiente a la disminución de los precios de productos pecuarios -principalmente 
carnes y lanas- y al rápido crecimiento de los precios de importación (11.6% 
anual). Debido a esto se pierde a través del intercambio gran parte de los mja 
yores frutos del esfuerzo productivo interno, lo que queda reflejado por el me_ 
ñor aumento que registra el poder de compra de las exportaciones (2.5% anual) 
tasa inferior a las dos primeros períodos. En menor medida esta situación se 
presenta en la totalidad de los años bajo análisis. En efecto, entre 1958 y 1978 
el aumento delpoder de compra de las exportaciones(4.4% anual) se explica exclu 
sivamente por el incremento en el volumen físico de las mismas (4.7%), pues el 
efecto de la variación en la relación del intercambio es negativo (-0.3%). 
Con referencia al comportamiento del volumen físico de las exportaciones 
por grupos de productos, cuyos indicadores se presentan en el cuadro 2, se 
destaca el virtual estancamiento de las ventas de productos agropecuarios hasta 
1973, con un descenso absoluto del 0.5% anual durante el intervalo 1963/1965-73. 
Este descenso se caracteriza por su amplia difusión entre todos los subgrupos 
de productos. En el subperíodo siguiente, 1973/1978, se registra una rápida 
recuperación de la cual participan todos los subgrupos principales. Sin embargo, 
el crecimiento mayor se verifica en los productos agrícolas, sobre todo los olea_ 
ginosos -principalmente soja- y los provenientes de las zonas no pampeanas. Es^  
tos dos subgrupos explican el 48.4% del incremento total en ese subperíodo. 
A partir de 1963 10/ se registra un continuo descenso de la participación 
de los productos ganaderos en el total de las exportaciones agropecuarias -de 
60.0% en 1963 a 35.0% en 1978-. Esta evolución tiene dos consecuencias impojr 
tantes: en primer lugar, dado que las fluctuaciones en los precios internaci£ 
nales de productos de la ganadería son más acentuadas -en promedio- que las de 
los productos agrícolas exportados por la Argentina, la caída relativa del vo 
lumen exportado de los productos ganaderos -ceteris paribus- habría contribuido 
a reducir la variabilidad de los ingresos de exportación. En segundo lugar, 
debe considerarse que el volumen de productos de la ganadería destinado a la 
exportación es muy inferior al del consumo interno de estos productos, por lo 
cual el volumen exportado sufre fuertes oscilaciones. En términos globales, 
los productos agrícolas, sobre todo los de origen pampeano, se destinan en ma 
yor medida al mercado externo. Al ganar importancia este segundo grupo de pro 
ductos las exportaciones son menos afectadas por factores internos, provocando 
un debilitamiento de la vinculación entre el ciclo de actividad interna y el 
de exportaciones. Por ultimo la pérdida de importancia de las exportaciones 
pecuarias, relativamente poco influidas por factores estacionales, a favor de 
los productos agrícolas ha tenido como consecuencia que en el período más r£ 
ciente la estacionalidad de las exportaciones se haya acentuado. 
10/ Ultimo año de una fase de liquidación ganadera; véase capítulo II. 
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Cuadro 13 
EXPORTACIONES. VOLUMEN FISICO DEL TOTAL Y PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS. 
TASAS EQUIVALENTES ANUALES DE VARIACION 
1958-1963/55 1963/65-1973 1973-1978 
1958-1978 
1958-61 1961-63/65 Tota l 1963/65-70 1970-73 Tota l 1973-76 1976-78 Total 
TOTAL 3.8 11.9 i . 7 2.8 - 0 .2 1.8 3.7 24.0 11.4 4.7 
Agropecuarias - 4.5 10.7 2.8 l . b - 5.0 - 0 . 5 4.9 25.6 12.7 3.7 
Pecuarios - 5 .8 5.2 - 0 . 5 0.6 - 8.9 - 2 . 7 2.8 20.2 9.5 0.9 
Carnes - 13.4 10.7 2.1 1.4 - 7.2 - 1 . 6 - 0 . 4 21.4 7.8 0.5 
Otros 6.6 - 1 . 5 2.5 - 0 . 7 - 1 1 . 8 - 4 . 5 8.7 18.6 12.6 1.6 
Ag r í co l a s 2 .8 17.4 6 .8 2 .8 - 2 . 3 1.0 6.1 28.5 14.5 6.0 
Cereales 9.8 29.2 9.9 3.1 - 1.4 1.6 1.3 10.4 4.9 4 .3 
Oleaginosos 0.1 - 0 . 3 - 0 . 2 2.1 - 7.0 - 1 . 0 6 .8 83.1 32.5 6 .8 
Otros (no pampeanos) 17.5 8.3 12.8 1.9 - 1.4 G .8 21.2 nn o ¿O. o /. r, í. t «V 9 8 
Indus t r i a l e s 14.1 30.0 21.9 11.6 22.8 15.2 0.1 18.4 7.0 15.0 
FUENTE: Cuadro 6 de l anexo e s t a d í s t i c o . 
Los productos industriales no tradicionales constituyen un grupo de alto 
crecimiento. El aumento de estas exportaciones es extremadamente importante 
en las postrimerías de los cincuenta y comienzos de los años sesenta. A pajr 
tir de 1963/1965 mantiene una tasa de crecimiento tendencial elevada y relati^ 
vamente estable. Como consecuencia, la participación de este rubro en el total 
exportado sube de 3.2% en 1958 a 20.7% en 1978 11/. Este aumento explica un 
tercio del incremento del volumen físico de las exportaciones en el período 
1958/1978. 
b) Variaciones en el valor y en el poder de compra de las exportaciones 
A continuación se presenta una descomposición de las variaciones del valor, a 
precios corrientes, y del poder de compra de las exportaciones por subperíodos 
en factores relacionados a los cambios en el volumen físico, por un lado, y a 
los precios -de exportación y términos del intercambio respectivamente- por ¿1 
otro. 
_ La variación del valor de las exportaciones a precios corrientes entre 
el período 1 y 2 puede descomponerse de la siguiente manera: 
m m m 
¿V = P • A Q± + g qJ A P. + g A Q. A P. w 
efecto volumen efecto precio efecto combinado 
donde : 
V : valor 
Q : volumen físico 
P : valor unitario 
m * grunos de t>roductos 
Los resultados de la aplicación de esta formula se presentan en el cua 
dro 3 . Sobre la base de esta información -y de la correspondiente al valor, 
volumen y precios trimestrales por grupos de productos incluida en los cuadros 
5, 6 y 7 del anexo estadístico- el tfecto de los cambios del volumen y de los 
precios sobre el valor de las exportaciones en el período bajo estudio puede 
resumirse de la siguiente manera: 
11/ Véase el cuadro A.5 del apéndice estadístico de este capítulo. 
12/ Por sustitución se obtiene: 
Cuadro 3 
EXPORTACIONES. DESCOMPOSICION EN VOLUMEN Y PRECIO DEL VALOR A PRECIOS CORRIENTES a/ 
(en mil lones de dólares y po rcenta j e s ) 
1953 - 1958 1958 - 1963 1963 - 1970 1970 - 1973 1973 - 1978 
Elementos y eru 
. ° — „ Contr ibu- ,, Contr ibu- „ . Contr ibu- „ . Contr ibu- „ . Contr ibu-pos p r inc ipa l e s Variación . Variación , Var iación ... , Var iac ión , Var iac ión , 




Agr í co las -133.7 





Ag r í co l a s 90.6 
Indus t r i a l e s - 12.0 
Pesca • 
PRECIO 
To: j 1 -328.4 
Pe :uar ios -115.1 
Ag r í co l a s -199.9 
Indus t r i a l e s - 13.4 
Pesca 
100.0 371.2 100.0 
- 19.1 155.1 41.8 
101.9 155.6 41.9 
17.1 60.5 16.3 
-187 .7 271.2 73.1 
-127 .8 115.5 31.1 
- 69.1 59.8 16.1 
9.1 95.9 25.8 
250.3 77.6 20.9 
87.7 33.1 8.9 
152.4 53.6 14.4 
10.2 - 9.J - 2.5 
408.0 100.0 1492.8 
29.0 7.1 488.1 
228.2 55.9 543.8 
147.4 36.1 444.8 
3.4 0 .8 16.1 
225.0 55.1 - 1.6 
-114.9 - 28.2 -170.4 
279.8 68.6 - 56.4 
60.1 14.7 215.4 
9 .8 
197.3 48.4 1738.0 
176.7 43.3 949.5 
- 35.1 - 8.6 645.5 
55.7 13.7 141.4 
1.6 
100.0 3147.7 100, .0 
32.7 331.4 10. .5 
36.4 1751.0 55 .6 
29.8 936.1 29. .7 
1.1 129.3 4, .1 
0.1 2450.5 77. .9 
11.4 701.0 22. .3 
3.8 1355.8 43, .1 
14.4 356.9 11 .3 
0.7 36.8 1 .2 
116.4 553.3 17 .6 
63.6 -202.9 - 6 .4 
43.2 197.6 6 .3 
9.5 526.5 16 .7 
0 .1 32.1 1 .0 
La suma de volumen y p rec io no reproduce e l v a l o r debido a e f e c to s de segundo orden 
FUENTE; Cuadros 5, 6 y 7 de l anexo e s t a d í s t i c o . 
1953/1958 
A principios de este subperíodo se registra una baja en el valor total 
de las exportaciones que no es compensado por la recuperación de los años siguien 
tes. En este resultado participan todos los principales grupos de productos ex 
ceptuando las carnes,-explicable por la existencia de una fase de liquidación 
ganadera a partir de 1956-y los oleaginosos. 
Esta caída fue consecuencia de bajas generalizadas en los precios de los 
productos de exportación, destacándose la de los productos agrícolas. Por el 
contrario, el volumen total de las exportaciones se incrementó pero sólo alean 
z6 a compensar parcialmente el efecto negativo de los precios. 
1958/1963 
En este subperíodo se registra un incremento del valor de las exportacÍ£ 
nes en el cual los productos de la ganadería y los productos de la agricultura 
participan en partes iguales (42%). Juegan un importante papel los volúmenes 
exportados de productos pecuarios-que crecen en forma significativa a partir 
de 1960, debido a un proceso de liquidación ganadera que se extiende hasta 1963-, 
y los industriales no tradicionales, estos últimos sobre todo en los años de 
recesión 1962/1963. El aumento del volumen de ventas de bienes agrícolas es 
de menor significación incidiendo más el efecto del incremento de sus precios. 
Cabe destacar que parte del aumento durante este subperíodo es recuperación de 
la caída posterior a 1953 y recien en 1960 se habría superado el nivel de ese 
año. 
1963/1970 
Se observa un incremento del valor de las exportaciones que se apoya en 
un aumento del volumen exportado de productos agrícolas, de los precios de los 
Efecto precio: 
m r 
I O ' Í P . . I I <¿P? frr 1 1 t ? ' i Q
1 PÍ - z 
i = l 
La a p l i c a c i ó n de e s t a formula pe rm i t e e v i t a r que cambios en l a composic ión 
de l a e x p o r t a c i ó n , por grupos de produc tos , a f e c t e l a s es t imac iones d e l e f e c t o 
p r e c i o , problemas inhe r en t e a l URO de í n d i c e s con ponderac iones v a r i a b l e s , t a l 
como suceder ía s i se l a es t imara sobre l a base de l a fórmula agregada. 
1 j ip^ 1 donde IP son í n d i c e s de p r e c i o s de ponderac ión v a r i a b l e . 
\ I P 1 J 
En r i g o r l a formula aqu í a p l i c a d a es so l o una aprox imac ión , ya que l o que 
e l im ina es e l e f e c t o de l o s cambios de importanc ia de grupos que conforman 
e l t o t a l de e x p o r t a c i o n e s , pero no l o s c.'utbios de composic ión dentro de cada 
uno de e s t os grupos pues l o s í n d i c e s de cada uno de e l l o s se han e l abo rado sobre 
l a base de ponderac iones v a r i a b l e s . Este sesgo se reduce por e l hecho que se 
ha t r aba j ado con un gran numero de g r u p o s ( d i e z hasta 1965 y v e i n t í m i o en e ] p£ 
r í o d o p o s t e r i o r ) . 
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productos pecuarios y del volumen y precios de los productos industriales no 
tradicionales. El volumen de las exportaciones de carnes disminuye por la fa 
s¡e de crecimiento del stock de ganado que se verifica durar.te estos años. La 
evolucion dentro de este subperíodo es algo irregular; así de 1965 a 1968 el 
volumen exportado de productos agrícolas contribuye negativamente a la variación 
del valor mientras los precios de productos de la ganadería registran caídas 
entre 1966 y 1968. 
1971/1973 
Se registran significativos aumentos en los precios de exportación de to^  
dos los rubros, coincidente con una generalizada disminución de los volúmenes 
exportados. El aumento de los precios se verifica a lo largo del subperíodo y 
continúa hasta 1974. Debe destacarse que el aumento de precios se produce en 
un marco de mejoramiento general de los precios de productos básicos> que ha si^  
do explicado por el importante crecimiento de la demanda internacional a partir 
de 1972. En 1973 se habrían agregado -aparte de las menores disponibilidades 
de algunos productos- factores como la nueva devaluación del dolar, la acentua^ 
cion de la inestabilidad monetaria internacional y, como consecuencia de ésta, 
la proliferación de operaciones especulativas, y de las compras para acumular 
existencia 13/. El incremento del precio de los cereales (75.6% en los tres 
años) se explicaría en buena medida por la entrada de la URSS y de China al me_r 
cado internacional. El considerable aumento de los precios de la carne (124.1% 
en los tres años) provoco una fase de retención y una consecuente caída en los 
volúmenes exportados habida cuenta de la fase ascendente del ciclo interno. 
Por su parte los productos industriales no tradicionales contribuyeron al incre^ 
mentó del valor de las exportaciones tanto por su mayor volumen como por mejores 
precios. 
1973/1978 
Este período se caracteriza por el acentuado incremento del valor de las 
exportaciones que se debió principalmente a los mayores volúmenes vendidos. 
El aumento de volumen fue difundido, pero particularmente importante en bienes 
agrícolas en el trienio 1976/1978 (120% según se comprueba en el cuadro 6 
del anexo estadístico). El efecto precio tiene mucho menor gravitación y es 
explicado en su casi totalidad por la mejora de los precios de bienes industria 
les. Los precios de los productos pecuarios contribuyeron negativamente, prin 
cipalmente por las caídas registradas en los precios de carnes y lanas, mientras 
que los de los productos agrícolas explican una parte de escasa importancia del 
incremento del valor total. 
13/ Véase CEPAL ( 7) 
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- El efecto de los cambios en el volumen y en los términos del intercambio 
sobre el poder de compra de las exportaciones se presentan en el cuadro 4 14/. 
Cuadro 4 
VARIACIONES DEL PODER DE COMPRA DE LAS EXPORTACIONES POR SUBPERIODOS 
EFECTOS DE LA VARIACION EN EL VOLUMEN FISICO Y 










Efecto Efecto Efecto 













(2.5) 1665.9 -723.6 -649.4 
288.5 175.6 51.2 
258.9 - 6.9 - 48.0 
• 1.6 611.0 -164.0 
FUENTE: Cuadros 2 y 3 del anexo estadístico. 
Se destacan cuatro subperíodos bien diferenciados en cuanto a las causas 
de los cambios. Entre 1958 y 1963 tanto el volumen como los términos del inte_r 
cambio evolucionaron favorablemente. En los subperíodos posteriores sólo uno 
de los componentes determinó la evolución del poder de compra de las exportacio 
nes, es decir su volumen entre 1963 y 1970 y su precio entre 1970 y 1973. En 
el período más reciente un extraordinario crecimiento del volumen exportado cora 
pensa con creces el sustancial deterioro en los términos del intercambio. 
c) La variabilidad del volumen físico de las exportaciones. En este apai: 
tado se aplica un método simple para ilustar la variabilidad observada en el total 
y en los grupos principales de exportaciones en el período estudiado y subperíodos 
seleccionados. 
La selección de los subperíodos se ha realizado en forma tal de destacar 
mejor la creciente variabilidad que se observa claramente al graficar los desvíos 
de tendencia correspondientes a las exportaciones de productos pecuarios. Sin em 
bargo, se ha verificado que cambios en la definición de subperíodos no modifican 
las conclusiones mencionadas en el texto. Naturalmente este criterio sencillo por 
sí no permite llegar a conclusiones muy rígidas, dado que no considera por ejem 
pío, los efectos de rezagos. En ese sentido los resultados obtenidos sólo constitxi 
yen indicaciones de la probable existencia de ciertos fenómenos. 
¿4/ La variación en d. poder de compra de las exportaciones entre dos perío 
dos (1 y 2) puede descomponerse de la siguiente -manera: 
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Para calcular los coeficientes que se presentan en el cuadroS se ha em 
pleado la siguiente formula: 
Esta formula ha facilitado el uso de archivos de computación existentes. 
Como se puedever es prácticamente igual al cálculo del desvío estándard de la 
X. / X. \ . . . , t_ 7 x ~ variable  ya que/ 1 donde, 
T x: 
representa la media. 
Dado que algunos grupos, como el de los productos industriales no tradi^ 
cionales se han caracterizado por un alto crecimiento a largo plazo, los datos 
trimestrales de volumen físico han sido corregidos por su vs.lor de tendencia an 
tes de proceder a su utilización 15/. 
Los resultados obtenidos muestran lo siguiente: 
La primera línea del cuadro 5 muestra que para el conjunto del período 
1953/1978 la variabilidad de los principales grupos de productos muestra pocas 
14/ (Cont.) 
m m 
, PCE s A Q • ] T V A T. + y ] A Q. A T. 
i = l 1 1 i= l 1 1 1=1 1 1 
Efecto volu Efecto precio Efecto combinado 
roen exportado sobre los cam 
sobre los caá bios en el po 
bios en el po der de compra 





poder de compra de las exportaciones 
piecio real de cxportaciSa de bien i <;n términos de 
itiport ación 
IPM Índice de precios de las importacioneii 
Loa efectos volumen y precio» ambos corregidos por variacionen en el, precio de 
isportacion se obtienen por sustituciSn; el efecto volumen: 
~ .„i 
„1 „2 „1 „1 
n «¡ - i «i IPM i=i 
IP, 
r - vJ 
IPt 
Y el efecto precio: 
f.4 4 1 J-1 iPj 1 
15/ Calculado en base a un promedio móvil de 19 trimestres. 
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diferencias entre sí. Sin embargo, la de los productos agropecuarios es menor 
que la de cada uno de sus componentes, lo que podría indicar que las variaciones 
en los volúmenes exportados de productos de la ganadería y productos agrícolas 
se compensarían mutuamente. Llama la atención que este fenómeno se repite en 
cada subperíodo. Este resultado es muy interesante, porque parecería contradecir 
una idea ampliamente divulgada sobre el funcionamiento del ciclo ganadero, según 
la cual las variaciones en ambos grupos de productos siempre evolucionarían en 
la misma dirección. En épocas de retención ganadera bajarían también las expor 
taciones de productos agrícolas ya que habría menos tierras disponibles. Al cori 
trario en épocas de liquidación de stock de ganado quedarían disponibles más 
tierras para producción agrícola. 
Cuadro 5 
VARIABILIDAD DEL VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES 
TOTAL Y PRINCIPALES GRUPOS 
Período Total 
Productos agropecuarios 
Subtotal Pecuarios Agrícolas 
Productos 
industriales 
1953-78 .13165 .14159 .22043 .21833 .220 74 
1953-60 .07849 .08231 .16082 .20316 .215 76 
1960-70 .12824 .13883 .17476 .20184' .2 2 891 
1970-78 .16599 .17944 .29312 .24202 .2062 3 
FUENTE: Cuadro 6 del anexo estadístico. 
La variabilidad de las exportaciones de los productos industriales no tra 
dicionales es relativamente constante en el tiempo. Por el contrario, la de los 
productos pecuarios, es cada vez mayor mientras que la de los agrícolas aumenta 
en el último subperíodo. 
La variabilidad del total de las exportaciones crece en el tiempo. Este 
fenómeno sería en parte explicable por la creciente variabilidad experimentada . 
por los productos pecuarios, no obstante la ya mencionada pérdida de importancia 
de este grupo desde mediados de los años sesenta. También podría haber influí 
do el hecho de que en el período más reciente se registró una mayor sincroniza 
ción de los ciclos de los principales grupos de productos, por un predominio de 
factores comunes sobre los específicos, por ejemplo, en la disminución de las 
exportaciones del período 1974/1975. 
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2. Indicadores de las fluctuaciones cíclicas del volumen físico de las expor 
taciones 
Las exportaciones argentinas entre 1953 y 1978 muestran grandes fluctua 
ciones a corto plazo. 
Para su descripción, en este trabajo, se hace uso de instrumentos de ana 
lisis como la ubicación de puntos críticos, la duración y amplitud de las fases 
cíclicas y las contribuciones sectoriales a las variaciones totales por fase. 
La ubicación de puntos críticos se ha efectuado en base a la evolución 
del volumen físico total y de los principales grupos de productos. Sin em 
bargo, en grupos importantes como los productos agropecuarios, factores aleato^ 
rios, como los climáticos, juegan un importante papel. De esta manera la defi^ 
nición del ciclo es difícil. El método de Bry y Boschan, utilizado en el estjj 
dio sobre fluctuaciones industriales de este Programa para ubicar puntos crítí^ 
eos no parece muy apropiado para tal proposito cuando las series se refieren 
a exportaciones agropecuarias, ya que no elimina fluctuaciones muy cortas que 
aparentemente se deben a factores aleatorios. En este trabajo se ha utilizado 
el método Bry y Boschan, pero eliminando fluctuaciones de muy corta duración, 
de aparente carácter aleatorio, mediante la observación de gráficos. Esta cir^  
cunstancia limita y otorga carácter de provisorio a los resultados que se pre 
sentan. En un futuro se podría usar otro método para definir ciclos de expor^ 
taciones, orientado más a la identificación de períodos (coyunturas) con distiii 
tas condiciones para exportar, por ejemplo, en base a índices: de difusión sobre 
desvíos para un gran numero de grupos 16/. 
En los cuadros 7 y 11 que se incluyen al final de esta sección se identifi. 
can los puntos críticos del total y de los grandes grupos de exportaciones y 
la duración y amplitud de las fases y ciclos completos así definidos. De estos 
cuadros surge lo siguiente: 
Duración. Las fases expansivas son, en general, más largas que las cori 
tractivas. Solamente en el caso de los productos pecuarios se ha registrado 
una prolongada contracción (cinco años) entre IV 56 y IV 61. Las exportaciones 
de productos industriales se caracterizan por pocas y cortas -menos de un ano, 
con excepción de la fase I 74 - II 75- pero muy acentuadas contracciones. La 
tasa de disminución de las fases contractivas es de 5 3.4% anual, con poca dife 
rencia entre las cuatro contracciones registradas en el período bajo estudio. 
Bn parte, estas fuertes declinaciones se explican por regresos a niveles más 
normales después de períodos cortos de altísimo crecimiento. En las primeras 
tres contracciones influye también el incipiente desarrollo de este rubro de 
exportaciones. 
16/ Tal como se aplica en el caso de las importaciones en la sección C 
de este capítulo. 
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Amplitud. Aun eliminando las fases de corta duración, las amplitudes ob^  
servadas en término de tasas anuales equivalentes, son muy grandes para todas 
las agrupaciones -entre 30 y 40% en las expansiones y entre 25 y 55% en las r^ 
cesiones . Tal como ya fue mencionado, son especialmente marcadas las fases 
recesivas de los bienes industriales no tradicionales. La amplitud es menor 
para el total de las exportaciones debido a compensaciones internas. El fuerte 
crecimiento de la fase expansiva más reciente que, con excepción de los produc 
tos agrícolas, comienza en los primeros trimestres de 1975 se debería parcialmente 
a subfacturación o a exportaciones no registradas a principios de ese año. Sin 
embargo, el último ciclo completo de máximo a máximo muestra una alta tasa de 
crecimiento que, en el total de exportaciones, alcanza a 13.7%. 
Participación de las principales agrupaciones en las fluctuaciones cíclicas 
En el cuadro 6 que se incluye a continuación puede observarse como las distin 
tas agrupaciones de productos han influido en la formación de las distintas fa 
ses cíclicas del volumen físico del total de exportaciones. De 1956 a 1964 el 
sector pecuario predomina en las variaciones del volumen exportado. A partir 
de 1964 estas variaciones son determinadas básicamente por los productos agrí^  
colas. 
En el ciclo III 73 - I 75 - III 78 las contribuciones cíclicas sonbastante pare 
das a la estructura de las exportaciones de estos años, lo que indicaría que es 
te ciclo está influido por factores de carácter general. 
El sector industrial contribuye en forma limitada a las variaciones cícli. 
cas. En sólo cuatro de los 12 períodos su incidencia en el ciclo es mayor que 
su participación estructural; y sólo en un caso esto ocurre en una fase de con 
tracción. En la interpretación de los otros tres casos debe tenerse en cuenta 
que este gripo tiene un fuerte crecimiento de tendencia. 
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Cuadro 13 
EXPORTACIONES. PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES AGRUPACIONES EN LAS VARIACIONES CICLICAS DEL TOTAL 
(en p o r c e n t a j e s ) 
P r i n c i p a l e s agrupac iones 
Per íodo Fase c í c l i c a 
Tota l Productos Productos Productos de Productos i n d u s t r i a -
ag ropecuar ios de l a ganader í a l a a g r i c u l t u r a l e s no t r a d i c i o n a l e s 
IV 54- I I 55 Contracción 100.0 98. .7 - 4 2 . 0 140. .7 1.3 
I I 55- IV 58 Expans ion 100. .0 98. .9 61.5 37. .4 1.1 
IV 58- IV 61 Contracción 100, .0 101. ,1 63.7 37. .4 - 1.1 
IV 61- IV 63 Expansión 100. .0 87. .2 50.7 36. .5 12.8 
IV 63- I I 64 Contracción 100 .0 90. ,0 72.9 17 .1 10.0 
I I 64-111 65 Expans i ón 100, .0 102, .2 - 6 .3 108, .5 - 2 . 2 
I I I 65- IV 67 Contracción 100 .0 107, .6 - 4 .1 111, .7 - 7.6 
IV 6 7- I I 70 Expansión 100 .0 86, .7 21.4 65 .3 13.3 
I I 70- I 71 Contracción 100, .0 96. ,9 68.4 28, .5 3.1 
I 71-111 73 Expansión 100, .0 56. . 1 4 .3 51. .8 43.9 
I I I 73- I 75 Contracción 100. .0 87, .7 32.5 55 .2 12.3 
I 75-111 78 Expansión 100 .0 84.6 28.0 56 .7 15.3 
FUENTE: Cuadros 7 a 11 de l t e x to . 
Cuadro 11 
FLUCTUACIONES CICLICAS DEL VOLUMEN FISICO DEL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES 





















I I 55- IV 58 14 66.1 15.6 IV 54- I I 55 2 -18, .5 -33.5 
IV 6 1 - I H 65 15 104.0 20.9 IV 58- IV 61 12 -32. ,6 -12.3 
IV 67- I I 70 10 64.1 21.9 I I I 65- IV 67 9 -34, .3 -17.0 
I 71-111 73 10 36.0 13.1 I I 70- I 71 3 -26. ,1 -33.2 
I 75-111 78 14 228.3 40.5 I I I 73- I 75 6 -42, .0 -30.5 
Promedio 12.6 23.0 Promedio 6.4 -20.3 
CICLOS COMPLETOS: 
Enere máxinoa: Enere miaimoa: 
IV 54- IV 58 16 35.3 7.9 I I 55- IV 61 26 11.9 1.7 
IV 58-111 65 27 37.5 4.8 IV 61- IV 67 24 34 .1 5.0 
I I I 65- I I 70 19 7.9 1.6 IV 67- I 71 13 21. ,3 6.1 
I I 70-111 73 13 0.6 0.2 I 71- I 75 16 -21.1 - 5.8 
I I I 73-111 78 20 90.4 13.7 
Promedio 19.0 5.9 Promedio 19.8 1.9 
FUENTE: Cuadro A . l del apéndice estadístico de este capítulo. 
Cuadro 8 
FLUCTUACIONES CICLICAS DEL VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 





















I I 55- IV 58 14 68.6 16.1 I I 54- I I 55 4 -19.3 -19.3 
IV 61-111 65 15 103.5 20.9 IV 58- IV 61 12 -34.1 -13.0 
IV 67- I I 70 10 64.0 21.9 I I I 65- IV 67 9 -39.2 -19.8 
I I 72-111 73 5 35.2 27.3 I I 70- II 72 8 -34.9 -19.3 
I 75-11I 78 14 285.8 47.1 I I I 73- I 75 6 -48.5 -35.7 
Promedio 11.6 26.8 Promedio 7.8 -20.0 
CICLOS COMPLETOS: 
Entre máximoa: Entre mínimos: 
I I 54- IV 58 18 36.1 7.1 I I 55- IV 61 26 11.0 1.6 
IV 58-111 65 27 34.0 4.4 IV 61- IV 67 24 23.7 3.6 
I I I 65- I I 70 19 - 0.3 - 0.1 IV 67- I I 72 18 6.8 1.5 
I I 70-111 73 13 -11.9 - 3.8 I I 72- I 75 11 -30.3 -12.3 
I I I 73-111 7b 20 98.9 14.7 
Promedio 19.4 5.0 Promedio 19.8 0.3 
FUENTE: Cuadro A.2 del apéndice estadístico de eete capítulo. 
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Cuadro 11 
FLUCTUACIONES CICLICAS DEL VOLUMEN FISICO DE U S EXPORTACIONES DI! LA GANADERIA 





















IV 54- IV 56 8 121. 8 48.9 I I 54- IV 54 ! -23. ,7 -41.8 
IV 61-111 63 7 87, ,8 43.3 IV 56- IV 61 20 -39.0 - 9.4 
I 65- I 67 8 58. ,7 26.0 I I I 61- l 65 í -40. ,5 -29.2 
IV 67- I I 69 6 41. ,0 25.7 I 67- IV 67 3 -26, .9 -34.2 
I 71- I 73 8 73 .4 31.7 I 69- I 71 8 -43, .0 -24.5 
I 75-III 78 14 401, ,9 58.6 I 73- I 75 8 -75 .5 -49.5 
Promedio 8.5 41.8 Promedio 7.8 -24.3 
CICLOS COMPLETOS: 
Enere máximos: Entre mínimos 
I I 54- IV 56 10 69 .2 23.4 IV 54- IV 61 2 8 35, .4 4.4 
IV 56-111 63 27 14.6 2.0 IV 61- I 65 13 11, .8 3.5 
I I I 63- I 67 14 - 5 .5 - 1.6 I 65- IV 67 1,1 16 .0 5.6 
I 67- I I 69 9 3 .0 1.3 IV 67- I 71 13 -30, .4 -10.5 
I I 69- I 73 15 -14 .4 - 4.1 I 71- I 75 :,6 -57 .5 
-19.3 
I 7J- I I I 78 22 23.0 3.8 
Promedio 16.2 3.1 Promedio 16.2 - 2.7 
FUENTE; Cuadro A.3 del apéndice estadía tico de este capítulo. 
FLUCTUACIONES CICLICAS DEL VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES DE ÍBDDUCTOS AGRICOLAS 

















I 56-111 60 
IV 61-111 65 
IV 67- I I 70 













IV 53- I 56 
I I I 60- IV 61 
I I I 65- IV 67 












Promedio 15.5 31.4 Promedio 7.8 -31.2 
CICLOS COMPLETOS: 
Entre máximos: Entre mínimos: 
IV 53-111 60 
I I I 60-111 65 
111 65- I I 70 













I 56- IV 61 
IV 61- IV 67 










Promedio 23.3 5.9 Promedio 21.7 2.5 
Cuadro A.A del apéndice estadístico de este capítulo. 
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Cuadro 11 
FLUCTUACIONES CICLICAS DEL VOLUMEN FISICO DE TAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS INDUSTRIALES -NO TRADICIONALES 


















I 54- I 55 4 52. 1 52.1 I 55- IV 55 3 -40.2 -49.6 
IV 55- IV 57 8 122. ,7 49.2 IV 57-111 58 3 -47.8 -60.1 
I I I 5 » - I 64 22 521. 1 39.4 I 64- IV 64 3 -52 .1 -62.5 
IV 64- I 74 37 598. .4 23.4 1 74- 11 75 5 -54.5 -46.8 
I I 75-111 78 13 169, .4 35.7 
Promedio 16.8 33.3 Promedio 3.5 -53.6 
CICLOS COMPLETOS: 
Entre máximos: Entre mínimos: 
I 55- IV 57 11 33, .2 11.0 I 54- IV 55 7 - 9.1 - 5.3 
IV 57- I 64 25 211. .8 20.0 IV 55-111 58 11 11.8 4.1 
I 64- .1 74 40 234 .6 12.8 I I I 58- IV 64 25 197.6 19.1 
I 74-I I I 78 17 9 .1 2.1 IV 64- I I 72 30 230.1 17.3 
Promedio 23.3 12.6 Promedio 18.3 13.8 
FUENTE: Cuadro A.5 del apéndice estadístico de este capítulo. 
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C. Importaciones 
X. Comparación de la evolución a largo y corto plazo 
a) Características generales. Las importaciones argentinas expresadas en 
términos de volumen físico en el período 1958/1978, se han caracterizado, por 
un lado, por su bajísimo crecimiento y, por otro, por su gran sensibilidad a 
las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica y a otros factores de na_ 
turaleza coyuntural. 
Debido a ese predominio del elemento cíclico se observan amplias variacijo 
nes absolutas del volumen físico de las importaciones en estrecha corresponden 
cia con cambios en las fases del ciclo económico, aun cuando esas modificacio 
nes sólo sean en el ritmo de crecimiento. 
En el período estudiado -que cubre 21 anos- se han identificado no menos 
de seis ciclos absolutos completos 17/ tanto en el volumen físico de bienes 
intermedios como en el total de las importaciones. Todos ellos se corresponden 
con fases cíclicas absolutas o de ritmo de crecimiento de la producción indus 
trial. El peso del elemento cíclico puede ilustrarse por la comparación entre 
la tasa de variación equivalente anual durante ciclos completos de las importa^ 
ciones, de máximo a máximo, y la misma tasa durante las fases ascendentes de 
estos ciclos -entre mínimo y máximo . Para el total de las importaciones estas 
tasas son iguales, respectivamente, a 0.5 y 35.2%; para los productos interme 
dios 0.3 y 36.6% y para los bienes de capital 2.4 y 100.3%. 
Esta amplia variabilidad de corto plazo ha sido explicada no solamente 
como una respuesta a las fluctuaciones de la demanda en las distintas fases del 
ciclo 18/. Como ya se ha mencionado, se ha destacado también el importante 
papel que juegan factores especulativos en la política de acumulación de stocks. 
Hacia el final de las fases expansivas, las expectativas de devaluaciones y/o 
controles a las importaciones acelerarían las compras en el exterior. En el 
mismo sentido, actuaría el abaratamiento relativo de los bienes importados ya 
17/ Incluyendo los puntos críticcs III 69 y III70 de escasa difusión. Véanse 
cuadros 14 a 16. 
18/ Sobre todo en rubros donde se importa la diferencia entre consumo y 
producción. Para la Argentina este sería el caso sobre todo de los combustibles 
y de hierro y acero. Ver Machinea y Rotemberg (12) 
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que, generalmente, el tipo de cambio no acompaña a la tasa de inflación inte_r 
na ajustada por la suba de precios internacionales en momentos en que se regiji 
tran reducciones en la tasa de Ínteres real. En la explicación de la gran seii 
sibilidad de las importaciones a corto plazo también tendría relevancia el 
cho de que las ramas con componente importado mas alto fueran las que tuvieron 
mayor participación en la formación de las fluctuaciones. Tal sería el caso 
de industrias metalmecánicas 19/. 
En cuanto al crecimiento tan lento del volumen físico de las importacÍ£ 
nes a largo plazo, la observación de los indicadores por grupos de bienes sugíe^ 
re un generalizado proceso de sustitución de importaciones que habría provoca_ 
do una continua disminución del componente importado de la demanda interna. 
La sustitución de bienes de consumo no ha incidido en este proceso de 
sustitución pues ya en 1958 -año inicial de las series- su participación en el 
total de importaciones era sólo del 5% y consistía principalmente en bienes no 
competitivos. La importación de bienes de capital se ha caracterizado por una 
menor regularidad en el crecimiento con alternancias de períodos de expansión 
y de contracción de relativa corta duración, pero en el conjunto del período, 
se verifica un importante proceso de sustitución. Según las estimaciones de 
cuentas nacionales la participación de los bienes importados en la formación 
bruta de capital en maquinarias, elementos de transporte y otros equipos habrían 
descendido del 30% en 1958/1960 a 21% en 1976/1978. 
La sustitución en el rubro combustibles queda reflejada en la baja del 
coeficiente de importación de petróleo y derivados en el total del abastecimien 
to de combustibles líquidos: 60% en 1960 y 10% en 1978. 
Con respecto a los bienes intermedios, un indicador global de su compor 
tamiento puede calcularse relacionando el crecimiento de largo plazo de las im 
portaciones de estos bienes -excluidos los repuestos por su estrecha vinculación 
con las importaciones de bienes de capital- con el de la producción industrial. 
Tal como puede observarse en el cuadro 12 la elasticidad a largo plazo que 
resulta de esa relación es aproximadamente 0.6 en el período 1958/1978, con de£ 
tacada reducción en los últimos años de ese lapso. 
19/ Abramovitz ( 1 ) ha mencionado factores para explicar incrementos irr£ 
guiares de las importaciones. A uno de ellos lo denomina "importaciones de eme 
gencia", que consisten en importaciones de bienes agrícolas en años de baja pr£ 
ducción interna. Abramovitz se refiere a importaciones para consumo. Aunque 
es poco probable que este factor haya actuado en este sentido en el caso de la 
Argentina, donde sólo se habrían presentado bajo la forma de importaciones ocja 
sionales para cumplir compromisos de exportación. De esta manera se explican 
por ejemplo las importaciones de trigo en los añcs 1973 y 1975. Otra fuente de 
incrementos en el volumen de las importaciones, según Abramovitz, sería la infla_ 
ción interna dentro del contexto de tipos de cambios fijos. 
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Por otro lado, si se toman como puntos de referencia a los años en que 
se registran máximos absolutos de la actividad industrial (1958/1974) se com 
prueba que esta actividad aumenta en ese intervalo a una tasa acumulativa anual 
de alrededor de 5.2% mientras que el alza de las importaciones de bienes inte£ 
medio fue de 2.6% anual. En el subperíodo 1958/1965 -alrededor de este ultimo 
año habría culminado el proceso de instalación y absorción de la nueva capaci 
dad productiva iniciado en 1958- esas importaciones aumentaron 2.9% anual mien 
tras que la producción industrial lo hizo en 4.2%. En el secundo subperíodo, 
1965/1974, la producción industrial se incrementó en 5.9% mientras que las impo_r 
taciones lo hacen en 2.4%, lo que, refleja una disminución de su elasticidad re£ 
pecto de la producción industrial. 
Como resultado de este proceso la economía argentina habría continuado 
cerrándose en el períodobajo estudio. En 1960 Chenery 20/ mencionaba que el 
coeficiente de importaciones era aproximadamente la mitad del que podría consi^ 
derarse normal, dado su nivel de ingreso per cápita y el tamaño de su población. 
Escapa al objetivo de este trabajo tratar los efectos de la política de sust^ 
tución sobre el nivel y crecimiento de la actividad industrial 21/. 
b) Elasticidades de las importaciones de bienes intermedios a corto y 
a largo plazo. Tal como ya ha sido mencionado, el volumen físico de las impo_r 
taciones crece lentamente a largo plazo y es muy variable a corto plazo en viri 
culación con el ciclo de actividad económica. En esta sección se presenta un 
indicador que refleja los efectos de corto y largo plazo de la evolución de la 
actividad económica sobre las importaciones de bienes intermedios y se estudian 
sus cambios en el tiempo. 
A efectos de las estimaciones que se quieren realizar, el volumen físico 
de la producción industrial -que se adopta como indicador de la actividad ec£ 
nómica, como se ha dicho anteriormente- se ha descompuesto de la siguiente ma 
ñera: 
riND PIND = PINDT — — -
donde: 
PIND : índice de producción industrial 
PINDT : valor de tendencia del índice de producción industrial 
El termino PINDT representa el volumen de producción industrial de tenden 
cia y el término PIND/PINDT el momento cíclico de esta producción. 
20/ Véase Chenery ( 8) 
21/ En la literatura se ha discutido sobre la "normalidad" de la estruc 
tura de la producción y su grado de especialización. Véase por ejemplo, 
Froland (11). Uno de los puntos de este debate se relaciona con el efecto de 
distintas bases de valuación de la producción sobre las estimaciones de la ejs 
tructura. 
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La relación entre el volumen físico de las importaciones y la producción 
industrial podría expresarse de la siguiente forma: 
MINT - a 
donde: 
MINT : volumen físico de la importación de productos intermedios, 
excluidos los repuestos. 
Multiplicando el miembro derecho de la ecuación (1) por el factor 
/piND ipiND \ u x, igual a 1, también se puede escribir: PI TI \ PI Ti m 
MINT = a PINDbl /piND \ ( b 2 ~ b l ) (2 ) 
PINDT 
En esta función las fluctuaciones en las importaciones son explicadas no 
solamente por las variaciones observadas en la producción industrial, sino tam 
bien por el momento cíclico en que se encuentra la producción industrial, ca¿ 
tado por la variable proxy PIND/PINDT -que es mayor a 1 en momentos de expansión 
cíclica y menor a 1 en situaciones contrarias* 
A largo plazo la relación entre la producción industrial y el volumen fí^  
sico de las importaciones de bienes intermedios sería de tipo tecnológico ca£ 
tado por el parámentro bi (elasticidad a largo plazo). A corto plazo el momento 
cíclico de la producción industrial agregaría un elemento coyuntural a las dec¿ 
siones de los agentes económicos que los inducirían a modificar los niveles de 
sus importaciones mas allá de lo que sería necesario en base a las fluctuaci¿ 
nes de producción. Esos efectos son captados por el parámetro (b2 - b^), den£ 
minado en este trabajo elasticidad de corto plazo 22/. 
Sobre la base de la función presentada se han estimado las elasticidades 
a corto y a largo plazo de las importaciones de bienes intermedios, excluidos 
los repuestos, cuyas importaciones -como se dijo más arriba- estarían más vin 
culadas con las compras externas de bienes de capital y por consiguiente con 
el ciclo de inversiones que con el de producción industrial. También se han 
estimado las elasticidades para dos importantes grupos de productos, con carac 
terísticas propias: el primer grupo está formado por hierro y acero y metales 
no ferrosos y el segundo grupo por productos químicos y caucho. En el caso del 
primer grupo las importaciones tendrían la función principal de cerrar las bre 
22/ La elasticidad a largo plazo (b^) es igual para las dos funciones (1) 
y (2). Por el contrario, la elasticidad a corto plazo en esas funciones diferj. 
rá según la definición de la tasa de crecimiento de la producción industrial. Si 
ésta se define como tasa de crecimiento de tendencia, la elasticidad a corto pl¿ 
zo es igual a b2• Sin embargo, si la tasa de crecimiento de la producción indus^ 
trial se descompone entre tasa de crecimiento observada y el menor o mayor ritmo 
de crecimiento que el de tendencia, la elasticidad a corto plazo, o la elasticji 
dad cíclica pura obtenida es igual a (b2 - b^). 
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Cuadro 11 
ELASTICIDADES A CORTO Y LARGO PLAZO DE LAS IMPORTACIONES DE 
BIENES INTERMEDIOS 
(Exc lu ido repues tos ) 
Grupos de b ienes E l a s t i c i d a d E l a s t i c i d a d 
en per íodos s e l e c c i o n a a l a r go p l a z o a c o r t o p l a z o R^ 
dos ( b i ) ( b ] - b 2 ) 
Bienes in termedios ( e x 
c lu ido r espues tos ) 
1958-78 0.578 1.470 0.70 
(0 .052) (0 .274 ) 
1958-68 0.523 1.337 0.58 
(0 .137 ) (0 .304 ) 
1968-78 0.314 2.369 0.40 
(0 .169) (0 .591 ) 
Productos químicos ( i r i 
c l u í do caucho) 
1958-78 1.030 0.672 0 .81 
(0 .060) (0 .316 ) 
1958-68 1.353 0.441 0.65 
(0 .181 ) (0 .400 ) 
1968-78 0.969 0.499 0.50 
(0 .170 ) (0 .596 ) 
H i e r r o y acero y metales 
no f e r r o s o s 
1958-78 0.628 1.785 0.50 
(0 .894 ) (0 .472 ) 
1958-68 -0 .291 2.305 0.40 
(0 .202 ) (0 .446 ) 
1968-78 0.934 2.711 0.38 
(0 .293 ) (1 .025 ) 
FUENTE: C i f r a s o r i g i n a l e s d e l cuadro 12 de l anexo e s t a d í s t i c o . 
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chas «antis demanda y producción interna, esperándose encontrar a priori una alta 
elasticidad cíclica. En el caso de los productos químicos, se trata de un rubro 
mas dinámico, con una elasticidad a largo plazo algo mas elevada, donde factores 
de corto plazo jugarían un papel relativamente menos destacado. Los resultados 
obtenidos se presentan en el cuadro 12 23/. 
En ese cuadro se verifica estadísticamente el mayor valor de la elastici. 
dad cíclica de las importaciones de bienes intermedios (1.470) con respecto a 
la de largo plazo (0.578). Los parámetros encontrados para el total del período 
permiten captar las fluctuaciones registradas en la primera parte del mismo. 
Por el contrario, a partir de aproximadamente 1968, esos parámetros pierden po 
der explicativo 24/ lo que indicaría un aumento de la elasticidad de corto plei 
zo. Efectivamente una estimación de la misma función para el subperíodo 1968/1978 
muestra tal aumento (2.369) combinado con una reducción de la elasticidad de 
largo plazo (0.314). 
Las elasticidades a corto plazo, estimadas para el grupo hierro y acero 
y metales no ferrosos son aun mayores, como era de esperar, por las razones raein 
clonadas anteriormente. Por otra parte, las elasticidades cíclicas estimadas 
para las importaciones de productos químicos son menores, confirmando lo expre^ 
sado más arriba. 
2. La evolución a largo plazo 
Ya se ha mencionado el lento crecimiento del volumen físico de las impo_r 
taciones en el período 1958/1977, en el cual la tasa de aumento fue de sólo 
1.7% anual, sustancialmente inferior a la del PIB 25/. 
Se ha hecho referencia también a la influencia que habría tenido el pr£ 
ceso de sustitución de importaciones en este comportamiento. De hecho solamen 
te las importaciones de bienes de capital crecieron significativamente no obs^  
tante la mayor participación de la producción nacional en el abastecimiento de 
este tipo de bienes. La sustitución fue particularmente importante en combus 
tibies cuya importación disminuyó en términos absolutos en forma significativa 
luego de la ampliación de la capacidad productiva en 1959/1963. 
23/ La variable PINDT se ha estimado en base a un promedio móvil de 19 tri 
mestres. Se ha verificado que la longitud de este promedio móvil no influye so^  
bre la elasticidad a largo plazo (b^). 
24/ Sugiriendo la necesidad -para fines analíticos- de subdividir el pe^  
ríodo alrededor de ese año. 
25/ En la estimación de las tasas de crecimiento de este acápite se ex 
cluye el año 1978 por considerarse que el volumen de las importaciones en ese 
año no es normal. 
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M O) Cuadro 13 
EVOLUCION EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL VOLUMEN F I S I C O DE LAS IMPORTACIONES 
„ , , . . Contr ibución de los subgrupos Tasas anuales de crecimiento .. . , , , 
_ a l a s va r i ac iones de l t o t a l Grupos 
1958-1965 1965-1974 1958-1977 1958-1965 1965-1974 1958-1977 
Tota l 0. .8 2. 4 1.7 100. .0 100.0 100.0 
Bienes intermedios, exc lu idos repuestos 2, .9 2. 6 1.5 202. .8 68.1 49.0 
Combus t i b i e s - 8, .0 - 3. 6 - 2.9 -142. .7 - 11.7 - 21.7 
Bienes de consumo - 3. .6 4. 7 - 0 .8 - 20. .5 8.3 - 1.9 
Bienes de cap i ta l , inc lu idos repuestos 2 .1 3. 3 4.4 60, .4 35.3 74.6 
Bienes intermedios 100, .0 100.0 100.0 
Alimentos 0, .8 0. ,6 - 2 .8 2, .6 1.8 - 12.0 
Text i l e s 2, .7 - 1. 0 - 0.6 5, .8 - 2.1 - 1.9 
Maderas - 2 .7 - 9. ,2 - 7.4 - 11, .0 - 20.9 - 31.2 
Papel 4. . 7 - 1. ,2 - 0.01 14, .4 - 3.9 - 0 .7 
Cauchu 9 .9 — 10. 6 — 1.8 30, . 3 - 27.5 r\ r ~ KJ . U 
Químicos 8 .3 10. 6 7.6 37, .4 88.6 97.9 
Hierro y acero - 0 .2 1. ,8 1.2 - 2 .7 18.9 24.3 
Metales no f e r rosos 4 .8 8. ,0 2.3 14. .2 35.5 13.1 
Otros 9 .1 6, ,1 6.6 9 .0 9.6 16.5 
FUENTE: Cuadros 12 y 13 de l anexo e s t a d í s t i c o . 
En cuanto a los bienes intermedios, en el gráficoA.8 puede observarse que 
solo entre 1966 y 1971, período situado dentro de una larga fase de expansión 
de la producción industrial hubo cierto comportamiento dinámico de las importa 
ciones. En esos cinco años el volumen físico de las importaciones de esos bie 
nes creció a una tasa anual de 6.3%, un punto por debajo de la tasa de crecimien 
to de la producción industrial registrada en ese lapso 26/. Tanto en los años 
anteriores como en los posteriores a 1971 el volumen físico de las importacio 
nes a largo plazo, permaneció estancado. 
Esto se debería, como se ha dicho anteriormente, al efecto de la sustitja 
ción de importaciones. Así, los índices muestran acentuados descensos en el 
volumen de las importaciones de importantes rubros en distintos períodos, lo 
que reflejaría la puesta en marcha de plantas nacionales. Tal es el caso de 
maderas (1972/1973); papel (paulatina caída a partir de 1971); caucho (1968/1969) 
repuestos (1963/1966) y metales no ferrosos, en este caso como resultado de la 
sustitución de aluminio en la última parte del decenio de los setenta. Otros 
grupos mantienen aproximadamente su nivel, lo que de hecho significa un lento 
proceso de sustitución de importaciones: alimentos, textiles, hierro y acero. 
Los únicos grupos que muestran dinamismo son los productos químicos y los de 
otros bienes intermedios. En el cuadro 13 pueden observarse las tasas de ere 
cimiento de los distintos grupos de bienes para el total del período y subperÍ£ 
dos definidos por extremos de máxima actividad industrial. Las tasas interperío 
dos reflejan el proceso de sustitución mencionado. 
En el mismo cuadro se incluye la participación de los distintos grupos 
de bienes en los cambios del total de las importaciones. Se destaca la influen 
cia de la disminución de la importación de combustibles en 1958/1965 y la inci 
dencia de las mayores importaciones de productos químicos y del resto de bienes 
intermedios en el incremento de este tipo de bienes; entre 1958 y 1977 explican 
más del 100% del aumento total, lo que se debe a su comportamiento en el período 
definido por los extremos de máxima actividad industrial de 1965 y 1974. En 
este último lapso se destaca también la influencia de los metales no ferrosos. 
3. Las fluctuaciones cíclicas 
a) Indicadores. En esta sección se identifican los puntos críticos de 
las series del total y principales grupos del volumen físico de las importacio^ 
nes para determinar sus fases de expansión y contracción. Sobre esta base se 
presentan, ademas, indicadores sobre duración, amplitud y contribución de los 
principales grupos de importaciones a las fluctuaciones del total. Esta infoj: 
mación se incluye a continuación en los cuadros 14, 15 y 16. 
26/ En el estudio de la CEPAL (7), se menciona que entre 1965 y 1971 la 
elasticidad de las importaciones con respecto al producto en Argentina declinó 
á partir de 1971. 
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Los hechos mas destacados que resultan son los siguientes: 
En el período bajo estudio se identifican seis ciclos completos en el 
volumen físico de las importaciones totales y de bienes intermedios. 
La duración de las expansiones es prácticamente igual a la de las fa 
ses descendentes (contracciones). Para el total de las importaciones, 6.2 trí 
mestres y 6.7 trimestres, respectivamente. En bienes intermedios: 6.2 y 6.8 
trimestres. Bienes de capital: 5.7 y 7.5 trimestres. 
Existe poca diferencia en las tasas equivalentes anuales de amplitud 
en las distintas fases de expansión, en los casos de las importaciones totales 
(promedio 35.2%) y de bienes intermedios (promedio 36.6%). 
En cambio se comprueba mayor variación en las contr,acciones -según la 
gravedad de la recesión industrial a la que acompaña. 
Los aumentos de importaciones de bienes de capital se concentran en 
períodos generalmente mas cortosy en los cuales se producen variaciones de si£ 
nificación. La tasa promedio equivalente anual de variación es de 100.3%. 
En este trabajo, los puntos críticos se han identificado sobre la base 
de valores absolutos del volumen físico de las importaciones. Sin embargo, 
ellos pueden ser afectados por lo ocurrido en un numero muy limitado de grupos 
de productos debido a problemas específicos que no son relacionados con la coyun 
tura económica vigente en el momento. Cuando se trata de explicar las fluctua 
ciones del volumen físico de las importaciones por la evolución de las variables 
Cuadro 14 
ELUCTU&CIftSS CICLICAS SSL VOUHBtl PI8IC0 UBL TOTAL B3 US IKPOBUCIONB8 
Ssp uso looot Coatraeeioft«« 
Amplitud 
torzctSa Bu»ci6n ^ 
(tri*"- „ , ÍILSc- ParI<Kto < t r lT .u SIeSr troa) Abooluta ¿Mld* erea> **oluf 
varlacifin vari*ci8a 
l 59- IV 61 11 132.1 35. 8 IV 61- IV 63 8 •38.9 -21.8 IV 63- I 65 5 63.9 33.8 Z 65- IV 67 11 -25.1 -10.0 IV 67-III 69 7 56.2 29.0 III 69-111 70 - 7.6 - 7.6 III 70- II 71 3 20.3 27.9 II 71-111 73 -34.7 • 17.2 III 73- I 75 6 76.1 45.8 I 75- II 76 -44.9 -37.9 II 76-III 77 5 65.9 35.3 III 77- II 78 -21.1 -27.1 
Prosadlo 6.2 35.2 Proaedio 6.7 -18.5 
CICLOS COMPLETOSl 
Entro B&dBai ESCrs mialmas i 
IV 61- I 65 13 -12.1 - 3.9 I 59- IV 63 19 41.8 7.6 I 65-111 69 10 17.0 3.5 IV 63- IV 67 16 7.8 1.9 III 69-.II 71 7 U.l 6.2 IV 67-111 70 11 44.3 14.3 II 71- I 75 15 15.1 3.8 III 70-111 73 12 -21.4 - 7.7 I 75-111 77 10 • 19.7 - 8.4 III 73- II 76 11 - 3.0 -1.1 II 76- II 78 15.1 7.3 
Prosadlo 12.6 0.5 P recudió 12.8 3.7 
FVEMTEi Cuadro A.6 da! apjadic« en t adío tico da cate capítulo. 
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Cuadro 11 



















1 59- IV 61 11 158.8 41.3 IV 61- II 63 6 -J8.2 -27.4 
II 63- I 65 7 56.4 29.1 I 65- IV 67 11 -34.3 -14.2 
IV 67-111 69 7 55.7 28.8 I I I 69-111 70 4 - 6.2 - 6.2 
I I I 70- II 71 3 20.6 28.4 II 71-111 73 9 -28.0 -13.6 
I I I 73- I 75 t 86.0 51.2 I 75- IV 76 7 -46.8 -30.2 
IV 76-111 77 3 24.4 33.7 I I I 77-111 78 4 -27.« -27.4 
Promedio 6.2 36.6 Promedio 6.a -19.2 
CICLOS COMPLETOS: 
Entre máximos: Entre mínicoa: 
IV 61- I 65 13 - 3.3 - 1.0 1.59- II 63 17 60.1 11.7 
I 65-111 69 18 2.2 0.5 II 63- IV 67 18 2.7 0.6 
I I I 69- II 71 7 13.2 7.3 IV 67-111 70 11 46.0 14.8 
II 71- I 75 15 33.9 8.1 I I I 70-111 73 12 -13.2 - 4.6 
I 75-III 77 10 -33.8 -15.2 I I I 73- IV 76 13 - 1.0 - 0.3 
IV 76-111 78 7 - 9.7 - 5.7 
Promedio 12.6 0.3 Proradio 13.0 3.5 
FUENTE; Cuadro A.7 dol opSndico estadiotico de eoto capítulo. 
FLUCTUACIONES CICLICAS DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL 


















I 59-III 62 14 825. .0 88.8 I I I 62- I 66 14 -68. ! -27.8 
I 66- IV 66 3 m ,4 171.3 IV 66-III 67 3 -34. .0 -43.5 
I I I 67- II 69 7 121. .5 57.5 II 69- IV 70 6 -23. 6 -16.4 
IV 70- II 71 2 42, ,9 104.1 II 71-111 73 9 -52. .9 -28.S 
I I I 73- IV 74 5 61 .2 46.5 IV 74- II 76 6 -40. a -29.5 
II 76- I 77 3 166, .4 269.4 I 77- IV 78 7 -32. .6 -20.2 
Procsdio 5.7 100.3 Procadio 7.5 -26.5 
CICLOS COMPLETOS: 
Entro máximos : Entre oínicoa: 
I I I 62- IV 66 17 -32 .5 - 8.8 I 59- I 66 28 195. ,3 16.7 
IV 66- II 69 10 44 .4 15.8 I 66-11I 67 6 37 .8 23.9 
II 69- II 71 e 9 .2 4.5 I I I 67- IV 70 13 69. ,3 17.6 
I I 71- IV 74 14 -24 .1 - 7.6 IV 70-III 73 11 -32 .8 -13.4 
IV 74- I 77 9 57 .7 22.5 I I I 73- I I 76 11 - 4, .6 - 1.7 
II 76- IV 78 10 79 .7 26.4 
Promedio 11.6 2.4 Promedio 13.2 11.9 
FUENTE; Cuadro Â.6 del apéndice eatadístico de esta capítulo. 
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relacionadas de tipo macroeconómico, como se hace en el capítulo I I hay muchas 
razones para aconsejar la no consideración de los puntos críticos cuya deternti 
nación está influida por la evolución de sólo algunos grupos. Un método altej: 
nativo apropiado consiste en la utilización de índices de difusión para la u M 
cacion de los puntos críticos. En la estimación de los índices de difusión las 
distintas series tienen igual peso independientemente de su contribución al n^ 
vel general. Estos índices se calculan sobre la base del numero de series que 
se encuentran en fases expansivas en el trimestre menos la cantidad de series 
que se encuentran en fases de contracción. Un máximo cíclico se define, por 
lo tanto, como un trimestre en el cual el índice calculado pasa de una fase po 
sitiva a una negativa o más sencillamente, como un máximo del índice acumulado. 
Los resultados obtenidos mediante este método, para el total de las importacio^ 
nes y para los de los grupos de productos intermedios, se presentan en l°s cua 
dfos 17 y 18. 
Los índices de difusión estimados confirman las fases cíclicas en base a 
valores absolutos, con excepción de los puntos críticos III 69 y III 70. (Veanse 
cuadro 19 y gráficos 1 y2>5i se examina la participación de los principales grupos 
en las variaciones cíclicas totales se coneluye que estos puntos están determina_ 
dos, principalmente por el tercer trimestre de 1969. De acuerdo con los resulta 
dos de esta alternativa, en el análisis que se presenta en el acápite siguiente, 
se elimina la contracción III 69 / III 70, considerando al período IV 67 / II 71 
como una sola expansión. Igual criterio se adopta en el capítulo II donde el ci 
cío de importaciones es relacionado con el industrial. 
b) Elasticidades cíclicas. En esta sección se presentan las elasticidji 
deas cíclicas del volumen físico de las importaciones por grupo con respecto 
a las importaciones totales. Estas elasticidades se obtienen por división de 
la participación relativa de cada grupo en la variación total de cada fase del 
ciclo de importaciones por su contribución relativa a la importación en el tri^  
mestre inicial: 
A M . / & M ¿ M . / M. 
E . = i 
M ¿ / M A M / M 
Los resultados se presentan en el cuadro 20 27/. 
La lectura de este cuadro muestra: 
En cuanto a las grandes agrupaciones, es difícil sacar conclusiones: 
los patrones encontrados son muy irregulares. Las importaciones de combustibles 
27/ Los puntos críticos III 69 y III 70, de muy escasa difusión, fueron 
eliminados. 
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presentan una elasticidad elevada, sobre todo en las contracciones, como se ex 
presaría en un rubro que compensa faltantes de producción interna. 
Aunque de carácter más irregular, también se han encontrado altos va 
lores de las elasticidades correspondientes al rubro bienes de consumo, a paj: 
t i r de 1973. 
Con referencia a los bienes intermedios: los rubros hierro y acero, 
metales no ferrosos, maderas y caucho -hasta 1967-, se destacan por su gran am 
plitud cíclica. Los productos de papel muestran un comportamiento muy regular, 
aunque con fluctuaciones suaves. El resto de los rubros, es decir, alimentos, 
textiles y otros bienes intermedios carecen de un comportamiento cíclico bien 
definido. 
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FASES CICLICAS DEL VOLUMEN FISICO SE LAS IMPORTACIONES TOTALES» POR AQRUI'ACIQHES 
<4 EN FASE ASCEDENTE» - EN FASE DESCENDENTE! D DIFERENCIA) 
(A MAXIMO» D MINIMO) 
\6RUP0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T4 T+X T-X DX ACC. 
19S8 • * 4 4 4 5 38 62. -24 -24 
1958 _ • 4 - _ 4 4 - 4 - - - 5 38 62 -24 -48 
1958 _ • 4 - - 4 4 - 4 - - - 5 38 62 -24 -72 1956 4 - + A4 - " 4 4 " 4 5 38 62 -24 -96 
1959 1 4 _ _ B- 4 4 B- 4 _ - - B- 4 30 70 -40 -136 
1959 2 _ 4 - - 4 4 4 4 4 - - - 7 53 47 6 -130 
1959 3 8- 4 4 4 A4 4 4 7 53 47 6 -124 
1959 4 • A4 - 4 4 4 4 " 7 53 47 6 -118 
1960 1 • _ B- B- 4 4 _ 4 4 B- - a- 4 ó 46 54 -8 -126 
1960 2 4 _ + 4 4 4 - 4 4 4 - 4 4 10 76 24 52 -74 
1960 3 • 4 4 4 4 B- 4 4 4' 4 4 10 76 24 52 -22 
1960 4 + - 4 4 A4 4 4 4 4 4 4 4 11 84 16 68 46 
1961 1 4 _ • 4 4 4 4 4 + _ 4 10 76 24 52 96 1961 2 4 _ 4 4 _ 4 4 4 4 A4 - A4 10 76 24 52 150 
1961 3 4 B- 4 4 - 4 4 4 4 - - - 4 8 61 39 22 172 
1961 4 A4 • A4 A4 A4 A4 A4 4 - 4 9 69 31 38 210 
1962 1 _ Ai 3 23 77 -54 156 
1962 1 7 93 -86 70 
1962 A4 1 7 93 -86 -16 
1962 4 í 7 93 -86 -J 02 
1963 1 _ _ 4 4 3 23 77 -54 -156 
1963 2 B- _ 4 4 4 4 4 4 6 46 54 -6 -164 
1963 3 4 B- 4 4 4 4 4 4 7 53 47 6 -158 
1963 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - B- 4 8- 9 69 31 38 -120 
1964 1 • + 4 4 4 4 4 4 _ 4 4 4 11 84 16 68 -52 
1964 2 4 + 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 - 11 84 16 68 16 
1964 3 + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 84 16 66 84 
1964 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 84 16 68 152 
196S 1 4 4 4 4 A4 4 4 4 _ 4 A4 4 B- 11 84 16 68 220 
1965 2 4 A+ 4 4 4 4 4 - 4 - A4 4 10 76 24 52 272 
1965 3 4 A4 4 - 4 A4 A4 - 4 - - 4 8 61 39 22 294 
1965 4 4 - 4 4 " " 4 B- 4 5 38 62 -24 270 
1966 1 + _ _ 4 _ 4 _ 4 _ 4 4 6 46 54 -6 262 
1966 2 4 4 4 4 4 6 46 54 -6 254 1966 3 A4 _ _ A4 _ 4 - - - 4 - A.4 4 6 46 54 -8 246 I9áá 4 A4 3 23 77 -54 192 
196? j 4 4 _ _ 4 B- - . 3 23 77 -54 138 
196? 2 4 4 - - 4 4 - - 4 30 70 -40 98 
1967 3 4 A4 4 A4 B- B- 4 30 70 -40 58 
1967 4 B- - B- B- 4 " B- B- A4 " 4 •4 30 70 -40 IB 
1968 1 + B- 4 4 _ 4 _ 4 4 - 4 4 8 Al 39 22 40 
1968 2 + + 4 4 _ 4 B- 4 4 B- B- 4 4 9 69 31 38 76 
1968 3 + 4 4 4 _ 4 4 4 4 4 4 4 4 12 92 8 84 162 
1968 4 + A4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 12 92 8 84 246 
1969 1 t _ 4 4 4 4 4 + 4 4 4 11 64 16 68 314 
1969 2 + _ A4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 A4 11 64 16 68 382 
1969 3 A+ 4 B- 4 4 4 A4 4 A4 4 9 69 31 38 420 
1969 4 - - " 4 4 4 4 4 - 4 " 4 7 53 47 6 426 
1970 1 _ _ B- 4 4 4 4 _ 4 _ 4 _ 7 53 47 6 432 
1970 2 B- _ 4 A4 4 4 4 4 - 4 - 4 6 61 39 22 454 
1970 3 4 4 4 4 4 4 4 4 e 61 J9 22 476 
1970 '4 4 - 4 4 4 4 4 - 4 B- A4 B- 8 61 39 22 498 
1971 1 + _ A4 _ 4 4 A4 4 _ 4 4 - 4 9 69 31 38 536 
1971 2 4 B- > 4 4 - 4 - 4 4 - A4 7 53 47 6 S42 
1971 3 A* • _ - 4 4 - 4 - 4 A4 - 7 53 47 6 S48 
1971 4 4 4 B- 4 - A4 " B- 5 36 62 -24 524 
1972 1 _ 4 _ _ A4 4 4 4 _ _ _ 4 _ 6 46 54 -8 S16 
1972 2 A4 _ - A4 4 4 - - - 4 - 5 38 62 -24 492 
1972 3 4 4 - - B- A4 - 3 23 77 -54 438 
1972 4 4 A4 - - 4 3 23 77 -54 384 
1973 1 B- 4 3 23 77 -54 330 
1973 2 • 4 _ - B- - - - 4 - 4 - - 4 30 70 -40 290 
1973 3 + • - - 4 B- B- - 4 - 4 B~ B- 5 38 62 -24 266 
1973 4 A+ • B- 4 4 4 4 B- A4 4 9 69 31 38 304 
1974 1 _ 9 69 31 38 342 1974 2 _ 4 4 _ 4 4 4 4 4 - 4 10 76 24 52 394 
1974 3 4 4 B- 4 4 4 4 4 4 4 10 76 24 52 446 
1974 4 - 4 4 A4 A4 4 A+ A4 4 4 A4 11 64 16 514 
1975 1 _ _ _ 4 _ - A4 B- A4 _ 6 46 54 -8 506 
1975 2 2 15 85 -70 436 
1975 3 1 7 93 -66 350 
1975 4 1 7 93 -96 264 
1976 1 1 7 93 -66 178 
1976 2 1 7 93 -66 92 
1976 3 B- B- 8- 4 4 4 B- 4 4 30 70 -40 52 
1976 4 - 4 ~ 4 4 4 - 4 " 4 4 4 B 61 39 22 74 
1977 1 _ _ 4 8- A4 4 4 B- 4 B- 4 4 Á4 0 61 39 22 96 
1977 2 D- 4 4 4 A4 4 4 4 4 4 9 69 31 36 134 1977 3 • 4 • A4 4 A4 A4 A4 4 9 69 31 38 172 
1977 4 - A i A4 t - - - 4 - - - 4 - S 38 62 -24 148 
CODIGO DE ORUPQ8I 1. ALIMENTOS» 2, TEXTILESI 3. MADERASI 4. PAPELI 5. CAUCHO! 6. QUIMICOS» 7. HIERRO 1 ftCEROI 8. METALES NO FERR0808I 9, REPUESTOSI 10. OTROS» 11. COMBUSTIBLES» 12. BIE 
NES DE CONSUMO» 13. BIENES DE CAPITAL. 
CUADRO 10 
FASE8 CICLICAS DEL VOLUMEN FISICO DE LA8 IMPORTACIONES BE BIENES INTERMEDIOS 
<4 EN FA8E A8CENDÉNTE» - EN FASE DESCENDENTEI DEFERENCIA) 
<A MAXIMO/ B MININO) 
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CODIGO DE GRUPOSI 1. ALIMENTOS» 2. TEXTILES! 3. MADERASI 4. PAPEL» 5. CAUCHO! 6. QUIMICOS; 
7, HIERRO y ACERO* 8. METALES NO FERROSOS» 9 REPUESTOS» 10. OTROS. 
-ti. Cuadro 19 
PUNTOS CRITICOS DEL VOLUMEN FISICO DE LAS IMPORTACIONES TOTALES Y DE BIENES INTER-
MEDIOS SEGUN DIFERENTES METODOS DE ESTIMACION 
„ Total de las importaciones Total de bienes intermedios Punto 
crítico Valor absoluto Indice de difusión Valor absoluto Indice de difusión 
Mínimo I 59 I 59 I 59 I 59 
Máximo IV 61 IV 61 IV 61 IV 61 
Mínimo IV 63 IV 63 IV 63 I 63 
Máximo I 65 III 65 I 65 III 65 
Mínimo IV 67 IV 67 IV 67 IV 67 
Máximo III 69 - III 69 -
Mínimo III 70 - III 70 -
Máximo II 71 III 71 II 71 I 72 
Mínimo III 73 III 73 III 73 III 73 
Máximo I 75 IV 74 T 75 I 75 
Min imo II 76 III 76 IV 76 I 77 
Máximo III 77 III 77 III 77 III 77 
Mínimo II 78 II 78 II 78 II 78 
FUENTE: Cuadros 17 y 18 del texto. 
Gráfico 1 
FLUCTUACIONES CICLICAS DEL VOLUMEN FISICO DEL TOTAL, DE LAS IMPORTACIONES, 
SECUN INDICES DE DIFUSION 
(escala natural) 
v^mmüiiiiüimmüun 
FUESit: Cuadro 19 
CJ1 
Gráfico 2 
FLUCTUACIONES CICLICAS DEL VOLUMEN FISICO J>2 LOS BIENES INTER-
MEDIOS, SEGUN INDICES DE DIFUSION 
(escala natural) 
FUENTE: Cuadro 19 
o Cuadro 20 
VOLUMEN FISICO DE LAS IMPORTACIONES. EVOLUCION A CORTO PLAZO: ELASTICIDADES CICLICAS 
E x p a n s i o n e s C o n t r a c c i o n e s 
urupos I 59 IV 63 IV 67 I I I 73 I I 76 IV 61 I 65 I I 71 I 75 I I I 77 
IV 61 I 65 I I 71 I 75 I I I 77 IV 63 IV 67 I I I 73 I I 76 I I 78 
Tota l 
Bienes intermedios 
exc lu idos repuestos 0. ,96 1. ,71 0. .97 1. 36 0. ,43 0. .93 1.20 0. 87 1. ,08 1. 27 
Combustibles - 0 , .33 4. .65 0. ,09 -0. 47 2. 03 1. .19 1.82 0. ,53 - 0 . ,56 2. ,84 
Bienes de consumo 0. ,39 3. .04 0. ,83 4. ,85 3. ,19 0. 91 0. 74 1. .92 1. ,75 -1. 69 
Bienes de c a p i t a l y 
repuestos 3. .35 -0 , .56 1. .38 0. 36 2. .04 1, .06 - 0 . 0 4 1. .20 0, .76 0. .43 
Bienes intermedios a/ 
Alimentos 0, .84 0, .70 1. .36 - 0 . .09 - 0 . .62 0, .78 1.60 - 0 . ,80 1. .02 0. ,20 
Tex t i l e s 3, .16 0. .78 - 0 , .10 1. .56 0, .12 - 0 .13 1.79 0, .09 0 .69 1, .70 
Maderas 1 .28 0. . 73 0 .37 1, .38 3. .24 1 .28 0.94 2. .18 1 .61 1, .35 
Papel 0, .83 0, .39 0, .69 0. ,55 0, .75 0 .87 0.45 1 .00 0 .65 0. .53 
Caucho 2, .30 1. .79 -0 , .39 0. .93 0. .62 0, .84 2.36 0. .61 0. .35 0, .90 
Químicos 0. .57 0, .74 1 .46 1. ,19 0 .11 0 .02 0.39 1. .02 0, .63 0, .92 
Hier ro y acero 0, .75 1, .31 1 .23 1, .48 3 .15 1, .56 0.98 1 .25 1 .37 1 .20 
Metales no f e r r o so s 3, .14 1 .19 4, .72 1. .03 1 .47 1, .10 2.19 0, .62 1 .23 1 .47 
Otros 0 .40 1 .96 -0 .01 0, .79 0 .70 0 .40 - 5 . 24 1 .75 0 .60 0, .34 
a./ Grupos mencionados con respecto a l t o t a l de bienes intermedios . 
FUENTE: Ser ies deses tac iona l i zadas ca lculadas sobre l a base d é l a s c i f r a s o r i g i n a l e s presentados en l o s cuadros 
12 y 13 del anexo e s t a d í s t i c o . 
APENDICE ESTADISTICO AL CAPITULO I 
CUADRO A.J. 
VOLUMEN FISICO DE 
<SERIES TRIMESTRALES 



































































































































































FUENTE i VEASE CUADRO NH'U. 6 DEL ANEXO ESTADISTICO. 
49 
CUADRO A.J. 
VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES 
(SERIES TRIMESTRALES DESESTACIONALIZADAS> 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
( INDICE» BASE 1970=100) 
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65 • 3 
8 7 . 3 
92 .4 















FUENTE i VEASE CUADRO NRO. 6 DEL ANEXO ESTADISTICO. 
50 
CUADRO A.J. 
VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES 
(SERIES TRIMESTALES DESESTACIONALIZADAS) 
PRODUCTOS PECUARIOS 
( INDICE» BASE 1970=100) 





























































































































































FUENTE.' VEASE CUADRO NRO. ó DEL. ANEXO ESTADISTICO. 
51 
CUADRO A.J. 
VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES 
(SERIES TRIMESTRALES DESESTACIONALIZADAS) 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
( INDICE y BASE 1970=100) 
PERIODO i TRIM. I ! TRIM. I I ! TRIM. I I I ! TRIM, IV ! PROMEDIO 
1953 25 .0 40 .1 
1954 63 .1 57 .2 
1955 48 .3 39 .5 
1956 35 .4 35 .5 
1957 56 .3 _ 41 .7 
1958 53 .5 55 .9 
1959 68 .9 60 .3 
1960 72 .7 65 .0 
1961 58 .3 49 .3 
1962 72 .0 85 .0 
1963 60.9 65 .6 
1964 76.9 71 .7 
1965 94 .1 93 .0 
1966 99 .6 108.6 
1967 88.4 106.5 
1968 75.4 78 .0 
1969 108.3 91 .7 
1970 91.8 110.7 
1971 93 .3 97 .6 
1972 97.8 53 .2 
1973 74.1 83 .9 
1974 93 .7 94 .5 
1975 70.8 78.7 
1976 80 .7 99 .7 
1977 167.9 199.3 
1978 158.1 198.8 
62 .5 6 8 . 3 49 .0 
64 .7 69 .8 63 .7 
43 .4 47 .9 44 .8 
44 .4 5 4 . 2 42.4 
47 .0 55 .0 50 .0 
5 4 . 3 63 .0 56 .7 
61 .6 6 1 . 2 63 .0 
76 .2 61 .1 68 .8 
51 .5 43 .8 50 .7 
8 2 . 2 76 .0 78 .8 
68 .5 79 .0 68 .5 
86 .7 102.2 84 .4 
133.9 1,12.8 108.5 
95 .5 6 8 . 7 93 .1 
68 .5 50 .8 78 .6 
64. 7 76.7 73.7 
7 4 . 3 5 4 . 3 82 .2 
108.2 ¡39.3 100.0 
83 .8 95 .9 92 .7 
63 .2 60 .6 68 .7 
125.6 33 .5 91 .8 
96 .4 147.4 108.0 
101.7 B9.1 85 .1 
131.9 134.4 111.7 
20,0.5 137.4 176.3 
247 .8 99 .8 176.1 
FIJENTE J VEASE CUADRO NRO. ó DEL ANEXO ESTADISTICO. 
52 
CUADRO A.J. 
VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES 
(SERIES TRIMESTRALES DESESTAC.IONALIZADAS) 
PRODUCTOS INDUSTRIALES NO TRADICIONALES 
(INDICE* BASE 1970=100) 
PERIODO TRIM. I ! TRIM. I I ! TRIM. I I I ! TRIM. IV ! PROMEDIO 
1953 22.0 24.7 
1954 12.1 12.9 
1955 18.4 16.7 
1956 19.1 14.2 
1957 14.1 20.2 
1958 14.3 16.4 
1959 18.7 17.9 
1960 15.2 19.7 
1961 23.0 24.1 
1962 34.1 29.1 
1963 70.1 56.4 
1964 76.4 48.4 
1965 38.1 38.9 
1966 51.4 50.6 
1967 53.6 54.2 
1968 32.7 85.5 
1969 83.5 93.0 
1970 96,3 104.7 
1971 98.3 98.6 
1972 90.0 120.8 
1973 164.3 152.5 
1974 255.6 243.4 
1975 150.1 116.2 
1976 135.8 183.4 
1977 222.0 232.6 
1978 256.3 278.8 
FUENTE! VEASE CUADRO NRO. 6 DEL 
18.2 15.5 20.1 
13.9 17.7 14.2 
15.1 11.0 15.3 
17.9 14.8 16.5 
21.1 24.5 20.0 
12.3 19.1 15.5 
18.8 14.4 17.5 
18.4 .1.6.5 17.5 
24.9 21.0 23.3 
45.0 57.2 41.4 
53.3 63.1 60.7 
46.0 36.6 51.9 
44.0 44.1 41.3 
51.6 56.0 52,4 
55.8 63,3 56*7 
87.3 81.1 84.2 
99.9 101.2 94.4 
99.9 99.1 100,0 
129.8 109.9 109,2 
130.5 143.1 121.1 
191.5 234.1 185,6 
185.3 195.0 219.8 
145,8 164.0 144.0 
225.2 207.6 188.0 
249.6 261.3 241.4 
313.1 242.3 272.6 
ANEXO ESTADISTICO. 
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G r à f i c o A . l 
VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES 
TOTAL DE LAS EXPORTACIONES 
( I N D I C E , BASE 1970=100) 
(ESCALA SEMI-LOGARITMICA) 
i i 1 
" i l • 
i 
< ' ! ! ! 1 : i ! i i ! ! ! i l i i 
1 m 1 
ili i ! ¡ P f 
ini 
— i i • . ... ! . i . . . ! , 
i l i 
i ! 1 
! ! ! 
! ! ! 
r 
msiiistiíiss 
SERIE TRIMESTRAL DESESTACIONALIZADA 
= T E N E E N C I A 19 TRIMESTRES 
FUENTE: Cuadro A . l 
G r S f i c o A . 2 
VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES 
EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 







SERIE TRIMESTRAL DESESTACIONALIZADA 
TENDENCIA 19 TRIMESTRES 




Ci G r á f i c o A . 3 
VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA GANADERIA 




SERIE TRIMESTRAL DESESTACIONALIZADA 
= = TENDENCIA 19 TRIMESTRES 
FUENTE : Cuadro A . 3 
Grá f i co 
VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA 
( INDICE , BASE 1970=100) 
(ESCALA SEMI-LOGARITMICA) 
SERIE TRIMESTRAL DESESTACIONALIZADA 
TENDENCIA 19 TRIMESTRES 
U1 -si FUENTE: Cuadro A . 4 
tn 
0 0 Gráfico A. 5 
VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS INDUSTRIALES NO TRADICIONALES 
(INDICE, BASE 1970=100) 
(ESCALA SEMI-LOGARITMICA) 
SERIE TRIMESTRAL DESESTACIONALIZADA 
= • TENDENCIA 19 TRIMESTRES 
FUENTE : Cuadro A.5 
Gráfico A. 6 
VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES 
PODER DE COMPRA DE LAS EXPORTACIONES 
(INDICE, BASE 1970=100) 
(ESCALA SEMI-LOGARITMICA) 
mmmmuñmMmmmiimmmimmmmmMmmmiimm 
SERIE TRIMESTRAL DESESTACIONALIZADA 
= TENDENCIA 19 TRIMESTRES 
FUENTE: Cuadro 3 del anexo estadístico 
59 
CUADRO A . Ó 
V O L U M E N F I S I C O DE L A S I M P O R T A C I O N E S 
( S E R I E S T R I M E S T R A L E S D E S E S T A C I O N ^ L I Z A D A S ) 
TOTAL DE L A S I M P O R T A C I O N E S 
( I N D I C E . . B A S E 1970=100) 
:R IODÜ I T R I M . I ! T R I M . I I : T R I M . I I I ! T R I M . I V ! PROMEDIO 
1 9 5 8 8 0 . 9 7 9 . 2 7 5 . 2 7 5 . 1 77.6 
1 9 5 9 4 4 . 5 6 0 . 7 8 0 . 9 7 4 . 1 6 5 . 1 
I 9 6 0 7 3 . 8 8 4 . 4 7 4 . 0 9 9 . 0 8 2 . 8 
1 9 6 1 9 2 . 3 9 7 . 2 9 9 . 7 1 0 3 . 3 9 8 . 1 
1 9 6 2 1 0 2 . 4 8 7 . 1 8 9 . 3 8 1 . 2 9 0 . 0 
196.$ 7 1 . 6 6 5 . 8 6 6 . 8 6 3 . 1 66.B 
1 9 6 4 7 5 . 0 6 6 . 0 7 4 . 2 7 9 . 7 7 3 . 7 
1 9 6 5 9 0 . 8 8 2 . 1 8 1 . 9 7 5 . 0 8 2 . 5 
I 9 6 0 7 2 . 6 7 6 . 7 77,1 7 4 . 3 7 5 . 2 
1967 7 3 . 0 7 9 . 2 7 3 . 5 6 8 . 0 7 3 . 4 
1 9 6 8 7 2 . 5 7 4 . 3 7 9 . 9 9 0 . 2 7 9 . 2 
1 9 6 9 9 4 . 8 1 0 2 . 7 1 0 6 . 2 9 9 . 6 1 0 0 . 8 
1 9 7 0 9 8 . 7 1 0 2 . 0 9 8 . 1 1 0 1 . 1 1 0 0 . 0 
1 9 7 1 1 1 2 . 7 1 1 8 . 0 1 1 2 . 3 8 4 . 8 1 0 7 . 0 
1 9 7 2 1 0 9 . 3 1 0 2 . 5 9 8 . 8 9 7 . 1 1 0 1 . 9 
1 9 7 3 9 6 . 9 8 2 . 4 7 7 . 1 9 9 . 9 8 9 . 1 
1 9 7 4 8 5 . 0 9 0 . 4 9 3 . 6 1 3 0 . 5 9 9 . 9 
1 9 7 5 1 3 5 . 8 1 2 8 . 4 1 0 4 . 0 9 1 . 7 1 1 5 . 0 
1 9 7 6 8 9 . 2 7 4 . 8 8 8 . 3 7 9 , 8 8 3 . 0 
.1.977 1 0 6 , 3 1 0 8 . 7 1 0 9 . 1 1 0 6 . 3 1.07,6 
1 9 7 8 9 2 . 7 8 6 . 1 8 7 . 1 9 0 . 4 8 9 . 1 
FUENTEÎ V E A S E CUADRO NRÜ. 12 DEL. A N E X O E S T A D I S T I C O . 
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CUADRO A.8 
VOLUMEN Fl'SÍCO DE LAS IMPORTACIONES 
(SERIES TRIMESTRALES DESESTACIONALIZADAS) 
B I E N E S I N T E R M E D I O S 
( I N D I C E » B A S E 1970=100) 
P E R I O D O I T R I M . I ,' T R I M . I I ,' T R I M . I I I ! T R I M . I V ! PROMEDIO 
1 9 5 8 
1 9 5 9 
1 9 6 0 
1961 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 4 
1 9 6 5 
1966 
1 9 6 7 
1 9 6 8 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
7 3 . 6 
3 9 . 8 
6 4 . 1 
8 7 . 4 
9 9 . 4 
6 4 . 1 
8 2 . 3 
9 9 . 6 
7 4 . 2 
7 3 . 6 
69.9 
9 1 . 3 
100.1 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 3 . 7 
9 0 . 1 
1 5 4 . 2 
9 8 . 5 
9 1 . 7 
7 9 . 8 
6 9 . 0 
62.8 
7 8 . 1 
9 0 . 6 
7 8 . 9 
6 3 . 7 
7 3 . 4 
8 9 . 5 
7 5 . 8 
7 9 . 6 
7 4 . 0 
9 6 . 7 
9 9 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 4 
8 5 . 6 
9 5 . 1 
1 4 6 . 5 
82.0 
9 9 . 4 
7 7 . 3 
6 8 . 4 
7 4 . 5 
6 8 . 4 
9 4 . 2 
80.0 
66.0 
7 9 . 8 
9 2 . 1 
81 ,1 
7 5 . 7 
7 9 . 9 
101.8 
9 5 . 5 
1 0 9 , 6 
100.8 
8 2 . 9 
1 0 4 . 2 
1 1 2 . 9 
9 3 , 4 
102.1 
7 4 . 1 
7 1 . 7 
7 2 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 0 
7 3 . 0 
6 5 . 3 
88.8 
8 5 . 7 
6 8 . 7 
6 5 . 4 
8 7 . 3 
9 9 . 9 
1 0 4 . 7 
8 9 . 0 
9 6 . 6 
101.2 
1 4 1 . 7 
9 7 . 9 
82.1 
1 0 0 . 5 
8 4 . 9 
7 0 . 7 
6 2 . 4 
7 8 . 3 
9 3 . 8 
82.8 
6 4 . 8 
81 .1 
9 1 . 7 
7 5 . 0 
7 3 . 6 
7 7 . 8 
9 7 . 4 
100.0 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 4 
9 3 . 4 
1 0 7 . 8 
1 2 7 . 9 
8 9 . 0 
9 8 . 4 
7 9 . 0 
F U E N T E J VEASE CUADRO N R O . 12 DEL ANEXO E S T A D I S T I C O . 
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CUADRO A.8 
VOLUMEN Fl'SÍCO DE LAS IMPORTACIONES 
(SERIES TRIMESTRALES DESESTACIONALIZADAS) 
B I E N E S DE C A P I T A L 
( I N D I C E J B A S E 1 9 7 0 = 1 0 0 ) 
URIODO ! T R I M . I : T R I M . I I ¡ T R I M . I I I ! T R I M . I V 1 P R O M E D I O 
1 9 5 8 4 7 . 5 5 0 . 9 4 9 . 1 4 0 . 4 4 7 . 0 
1 9 5 9 1 2 . 8 1 3 . 8 4 7 . 0 5 1 . 1 3 1 . 2 
1 9 6 0 6 6 . 2 8 2 . 2 6 4 . 3 3 7 , 6 7 5 . 1 
1 9 6 1 9 2 . 3 9 7 . 4 1 0 6 . 3 1 0 5 . 8 1 0 0 . 5 
1 9 6 2 1 1 2 . 7 1 0 9 . 7 1 1 8 . 4 1 0 1 . 7 1 1 0 . 6 
1 9 6 3 9 4 . 3 7 4 . 9 7 3 . 7 5 9 . 0 7 5 . 5 
1 9 6 4 5 6 . 0 4 1 . 2 4 4 . 7 4 0 . 2 4 5 . 5 
1 9 6 5 3 1 . 1 4 1 . 2 3 7 . 8 3 0 . 1 3 5 . 1 
1 9 6 6 3 7 . 8 6 1 . 5 5 6 . 0 7 9 . 9 5 8 . 8 
1 9 6 7 6 6 . 8 6 4 . 1 5 2 . 1 6 3 . 3 6 1 . 6 
1 9 6 8 6 7 . 2 7 2 . 7 7 5 . 5 9 6 . 2 7 7 . 9 
1 9 6 9 9 5 . 7 1 1 5 . 4 1 1 4 . 5 9 2 . 7 1 0 4 . 6 
1 9 7 0 9 8 . 5 1 0 8 . 7 1 0 4 . 6 8 8 . 2 1 0 0 . 0 
1 9 7 1 1 1 0 . 1 1 2 6 . 0 1 0 2 . 6 7 5 . 0 1 0 3 . 4 
1 9 7 2 1 0 6 . 0 9 0 . 4 9 7 . 8 1 0 1 . 5 9 8 . 9 
1 9 7 3 8 0 . 7 6 7 . 0 5 9 . 3 7 5 . 4 7 0 . 6 
1 9 7 4 6 2 . 8 6 3 . 7 5 8 . 9 9 5 . 6 7 0 . 3 
1 9 7 5 8 6 . 6 8 1 . 4 8 0 . 5 5 5 . 8 7 6 . 1 
1 9 7 6 7 5 . 5 5 6 . 6 6 4 . 3 6 1 . 4 6 4 . 5 
1 9 7 7 1 5 0 . 8 1 3 4 . 2 1 2 1 . 3 1 1 6 . 8 1 3 0 . 8 
1 9 7 8 1 1 5 . 0 1 1 1 . 7 1 1 0 . 1 1 0 1 . 7 1 0 9 . 6 
F U E N T E ! V E A S E C U A D R O N R O . 1 2 DEL ANEXO E S T A D I S T I C O 
6 2 
CUADRO A.8 
VOLUMEN Fl'SÍCO DE LAS IMPORTACIONES 
(SERIES TRIMESTRALES DESESTACIONALIZADAS) 
B I E N E S I N T E R M E D I O S ( E X C L U I D O S R E P U E S T O S ) 
( I N D I C E » B A S E 1 9 7 0 = 1 0 0 ) 
P E R I O D O I T R I M . I ! T R I M . I I ! T R I M . I I I ! T R I M . I V ! P R O M E D I O 
1 9 5 8 7 4 . 8 6 9 . 3 6 9 . 4 7 4 . 9 7 2 . 1 
1 9 5 9 3 8 . 4 6 6 . 6 7 2 . 0 6 7 . 2 6 1 . 1 
I 9 6 0 4 9 . 6 6 4 . 6 5 8 . 6 9 1 . 4 6 6 . 1 
1 9 6 1 7 0 . 7 7 6 . 3 7 8 . 8 8 7 . 0 7 8 . 2 
1 9 6 2 7 8 . 4 5 8 . 4 5 8 . 2 5 1 . 8 61.7 
1 9 6 3 4 2 . 8 5 0 . 5 5 3 . 9 5 5 . 6 50.7 
1 9 6 4 6 9 . 1 6 5 . 7 7 3 . 0 8 3 . 3 7 2 . 8 
1 9 6 5 9 7 . 2 8 4 . 3 8 9 . 3 8 2 . 0 8 8 . 2 
1 9 6 6 7 4 . 0 7 9 . 1 8 3 . 0 6 8 . 8 7 6 . 2 
1 9 6 7 7 6 . 5 8 1 . 1 7 7 . 6 6 8 . 0 7 5 . 8 
1 9 6 8 6 9 . 6 7 3 . 8 7 9 . 6 8 8 . 5 7 7 . 9 
1 9 6 9 9 0 . 5 9 5 . 5 9 8 . 9 9 8 . 2 9 5 . 8 
1 9 7 0 1 0 1 . 1 9 8 . 0 9 4 . 3 1 0 6 . 6 1 0 0 . 0 
1 9 7 1 1 1 5 . 9 1 1 6 . 6 1 1 1 . 7 8 8 . 7 1 0 8 . 2 
1 9 7 2 1 1 8 . 5 1 1 0 . 3 1 0 2 . 3 9 8 . 1 1 0 7 . 3 
1 9 7 3 1 0 7 . 8 8 5 . 0 8 1 . 5 1 0 1 . 2 9 3 . 9 
1 9 7 4 9 0 . 0 9 3 . 2 1 0 5 . 8 1 4 6 . 3 1 0 8 . 8 
1 9 7 5 1 6 6 . 1 1 5 9 . 8 1 1 9 . 8 1 0 3 . 5 1 3 7 . 3 
1 9 7 6 1 0 4 . 5 8 5 . 8 9 7 . 5 8 1 . 8 9 2 . 4 
1 9 7 7 9 1 . 6 1 0 0 . 5 1 0 2 . 8 1 0 1 . 6 9 9 . 1 
1 9 7 8 7 8 . 5 7 5 . 4 7 2 . 2 8 7 . 0 7 8 . 3 
H E ! V E A S E CUADRO N R O . 1 2 D E L ANEXO E S T ALU!:) I LI.;U, 
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Gráfico A. 7 
VOLUMEN FISICO DE LAS IMPORTACIONES 
TOTAL DE LAS IMPORTACIONES 
(INDICE, BASE 1970=100)' 
(ESCALA SEMI-LOGARITMICA) 
25 
SERIE TRIMESTRAL DESESTACIONALIZADA 
TENDENCIA 19 TRIMESTRES 
FUENTE: Cuadro A. 6 
64 
Gráfico A. 8 
VOLUMEN FISICO DE LAS IMPORTACIONES 
BIENES INTERMEDIOS 




; : 1 : ' J15C 
• 100 
SERIE TRIMESTRAL DESESTACIONALIZADA 
TENDENCIA 19 TRIMESTRES 
FUENTE: Cuadro A.7 
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Gráfico A. 9 
VOLUMEN FISICO DÉ LAS IMPORTACIONES 
BIENES DE CAPITAL 
(INDICE, BASE 1970=100) 
(ESCALA SEMI-LOGARITMICA) 
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CAPITOLO II 
SECTOR EXTERNO Y CICLO INDUSTRIAL 
II. SECTOR EXTERNO Y CICLO INDUSTRIAL 
A. Introducción 
En este capítulo se relaciona el ciclo industrial con algunas variables 
importantes del sector externo: el volumen físico de las exportaciones y de las 
importaciones y las reservas internacionales. 
El propósito -entre otros- es enriquecer el análisis del ciclo económico. 
La decisión de adoptar el ciclo industrial como referencia obedece a que "las 
variables de la producción manufacturera son probablemente las que mejor refle^ 
jan las modificaciones en el estado general de la actividad económica" 28/. 
En la literatura se ha mencionado frecuentemente la importancia del estrari 
gulamiento externo y su relación con los períodos de marchas y contramarchas 
de la economía. Según esta visión, existiría una incompatibilidad entre un sos^  
tenido crecimiento económico y el equilibrio externo: en las fases ascendentes 
del ciclo disminuirían -en términos absolutos o relativos- los saldos exporta 
bles de productos agropecuarios y aumentarían en forma insostenible las impoi; 
tacíones, tanto por el mayor nivel de actividad como por razones especulativas. 
A esto habría que agregar los movimientos de capitales provocados por fluctua 
ciones de tasas de Ínteres y expectativas de devaluación, entre otros factores, 
que tenderían a agravar los problemas de pagos externos 29/. 
En lo que sigue de este capítulo se consideran cinco temas. En la sección 
B se analiza el comportamiento del volumen físico de las exportaciones durante 
las fases del ciclo industrial. Se muestra que durante las fases de recesión 
industrial las tasas de crecimiento de los volúmenes exportados, en promedio, 
son dos veces más altas que en fases de expansión industrial. Es decir, que 
predominarían factores contracíclicos. El comportamiento contracíclico más cía 
ro se observa en el caso de productos de la ganadería, principalmente las carnes 
que, en promedio crecen a un ritmo de 26% anual en fases de recesión industrial 
lo que se contrapone con un descenso promedio de 15% en fases de expansión. 
28/ Vease Heymann (16) 
29/ Véase Braun y Joy (3 ) 
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Un comportamiento contracíclíco se observa también, aunque con menos re 
gularidad, en las exportaciones de productos agropecuarios típicamente no pam 
peanos y en los productos industriales. Debe observarse, sin embargo, que es 
pecialmente en el caso de estos últimos productos, debido al alto crecimiento 
de tendencia de las exportaciones, su comportamiento contrac.ícliconormalmente 
ha tomado la forma de desaceleraciones del crecimiento durante las fases de ex 
pansión industrial y aceleraciones en fases de recesión. Er. todos estos casos 
se trata de bienes que son vendidos principalmente en el mercado interno. Las 
exportaciones de cereales y oleaginosos cuyo destino es principalmente el mej: 
cado externo, guardan, como era de esperar, poca vinculación con el estado de 
la coyuntura. Por esta razón, tal como ya ha sido mencionado, la relativa caí^  
da de las exportaciones de productos de la ganadería a favor de productos agrjí 
colas, a partir de la segunda mitad de los años setenta, ha debilitado el com 
portamiento contxacíclico de las exportaciones. 
La importancia de los productos pecuarios en el comportamiento contrací^ 
clico de las exportaciones ha inducido a prestar especial interés a ese rubro, 
a través de un análisis mas detallado, que trata de vincular la evolución del 
volumen exportado tanto con el estado de la actividad económica como con el ci^  
cío ganadero. En la sección C se muestra que las exportaciones de productos 
pecuarios, especialmente las de carnes, de hecho están asociadas a la vez, con 
el ciclo industrial y con el ciclo ganadero. La variabilidad del volumen físico 
de las exportaciones se intensifica si los efectos de los dos ciclos se refuej: 
zan mutuamente: las tasas de variación equivalente anual de. las exportaciones de 
carne son sumamente altas en períodos donde un proceso de liquidación ganadera 
coincide con una recesión industrial. En cambio, estas exportaciones registran 
descensos significativos en períodos de retención ganadera con expansión indu£ 
trial. En la misma sección se muestra también que el precio internacional de 
la carne actuaría como disparador del ciclo ganadero, principalmente en el inicio 
de fases de retención de stocks. Por esta razón el ciclo ganadero se ha tomado 
como un dato, sin estudiar las interrelaciones entre este ciclo y el de la activi 
dad industrial. 
En la sección D se examina el comportamiento del volumen físico de las 
importaciones durante las diferentes fases del ciclo industrial. En el capítulo 
I ya se ha mencionado la estrecha asociación entre las fluctuaciones cíclicas 
del volumen físico de las importaciones de productos intermedios y la de la ac 
tividad industrial, con alta elasticidad de corto plazo. Durante las nueve fa 
ses coyunturales identificadas en el volumen físico de las importaciones de bie^ 
nes intermedios -excluyendo combustibles- a pesar de pequeños desfasajes siejn 
pre se verifica el comportamiento esperado entre las fluctuaciones de la acti 
vidad industrial y las importaciones de este tipo de bienes. 
El comportamiento contracíclico del volumen físico de las exportaciones, 
sumado a la estrecha relación entre las importaciones y la s.ctividad industrial 
-en ausencia de fluctuaciones de los precios, factores aleatorios y desfasajes-
se reforzarían en cuanto a su impacto sobre la evolución del saldo comercial 
durante las diferentes fases del ciclo de actividad. Ese saldo sería creciente 
mente negativo durante las fases de expansión y positivo en fases contractivas. 
Esta evolución, juntamente con los movimientos de capitales de corto plazo, de^  
terminaría, en gran medida, las variaciones en las reservas internacionales, 
que se analizan en la sección E. 
En esa sección se muestra que durante todas las expansiones de la produc^ 
ción industrial examinadas se han producido descensos en los niveles de reservas 
internacionales a partir de determinado momento. En todos los casos observados 
las reservas habrían vuelto a crecer sólo en pleno proceso de recesión y a rit^  
mos sumamente altos, especialmente en el caso de las reservas de liquidez inme^ 
diata. La recuperación de reservas internacionales habría continuado siempre 
durante las fases iniciales de la expansión industrial. Tal comportamiento se^  
ría atribuible tanto a la evolución del saldo comercial durante las diferentes 
fases del ciclo industrial como al movimiento de capitales no compensatorios 
de corto plazo. 
En la sección F, por ultimo, el análisis de las series daría a entender 
que existe cierta regularidad en la cronología de los puntos críticos de dife_ 
rentes variables , lo que sugeriría cierto patrón de transmisión del estrangula 
miento externo al sector industrial. En el período bajo examen después de la 
caída de las reservas internacionales se registraría normalmente un descenso 
en las importaciones de bienes de capital y luego en las importaciones de pro^  
ductos intermedios. Por ultimo, declinaría -en niveles absolutos o en términos 
de tasas de crecimiento- la producción industrial. 
Esta cronología es -mas tiara alrededor de los puntos críticos máximos de 
las diferentes series y se podría explicar por la necesidad de tomar medidas 
de política restrictiva ante el descenso de las reservas internacionales. Se 
restringiría la importación de bienes de capital antes que las importaciones 
de bienes intermedios para no comprometer a corto plazo el crecimiento económico. 
Los puntos críticos de la importación de bienes intermedios tienden a anticipar 
a los del ciclo industrial, contrariamente a lo que podría esperarse en función 
de la relación entre producción y demanda de insumos. Esto se debería a que 
medidas de política que se adoptan antes de terminar las fases de expansión por 
razones de balance de pagos tendrían un impacto mas inmediato sobre las impo£ 
taciones que sobre la producción. 
Los puntos críticos de la actividad industrial que se utilizan en este 
trabajo corresponden a los de los ciclos de crecimiento determinados en un es^  
tudio anterior del Programa Información y análisis del corto plazo de la econo^ 
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mía argentina 30/. En el examen presentado en las primeras cuatro secciones 
de este capítulo se han excluido las fases de muy corta duración I 70/IV 70 y 
I 77/111 77. A pesar de que esas cortas fluctuaciones en la producccion indus 
trial habrían estado asociadas con las variables relacionadas con el sector ex 
temo, su breve duración no permitiría un análisis cuantitativo confiable dado 
que en esos casos los desfasajes en el comportamiento de las variables esc 
ternas, en relación al ciclo industrial, tienen una importante incidencia. Tal 
sería el caso de los indicadores de la amplitud de las variaciones del sector 
externo durante diferentes fases cíclicas de la producción industrial. Las fa 
ses de muy corta duración tampoco permitirían la definición de subperíodos den 
tro de las fases cíclicas. Solamente en la sección F, donde los desfasajes en 
los puntos críticos de diferentes variables son precisamente objeto de análisis, 
naturalmente, se han incluido todas las fases críticas observadas. 
B. Las exportaciones y el ciclo económico 
1. Aspectos generales 
En esta sección se presenta un primer análisis del comportamiento del vo 
lumen físico de las exportaciones en relación con el movimiento cíclico de la 
economía. 
A priori el signo de la correlación entre la evolución, de las exportacio^ 
nes y la producción industrial no es obvia 31/' Tomando como punto de referen 
Cia la producción industrial, el volumen físico de las exportaciones puede ser 
procíclico, contracíclico o no estar vinculado con ella. 
Entre las razones para esperar una relación procíclica puede ser mencio^ 
nado el hecho que las exportaciones en parte son originadas en las mismas indus^ 
trias manufactureras o tienen un contenido indirecto de bienes de origen indus^ 
trial. Las exportaciones de origen industrial, en promedio., han representado 
en el período estudiado entre 50 y 60% del total exportado. Visto desde otra 
perspectiva, en el año tomado como base para el cómputo de los índices de pr£ 
duccíón industrial (1960), los productos alimenticios exportables, por ejemplo, 
representaban cerca del 40% de la producción de esta rama industrial. De esta 
manera, variaciones en las exportaciones en rubros de esta categoría, en cuanto 
no estén compensadas por cambios en la demanda interna, por definición, provocan 
fluctuaciones en la misma dirección seguida por la producción industrial. Tam 
bien se puede suponer que la actividad industrial está positivamente vinculada, 
aunque con cierto rezago, con el volumen de las exportaciones por su contenido 
indirecto de bienes de origen industrial. Al mismo tiempo es de esperar que 
30/ Véase Heymann (16) 
31/ Hay que considerar también que la asociación esperada, por las razo 
nes que se mencionarán en el texto, pueden producirse con cierto desfasaje. 
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una expansión de los ingresos del sector exportador se traduzcan rezagadamente 
en aumentos de la demanda interna, entre otros, de bienes industriales. Por 
ultimo, debe mencionarse, lo que en.el caso de Argentina quizás sea una impoj: 
tante relación a más largo plazo; un aumento de exportaciones -dado cierto n_i 
vel de reservas- expande la capacidad de importación de insumos y de bienes de 
capital, necesarios para el crecimiento de la producción 32/. 
Otros factores, sin embargo, harían esperar un comportamiento contracícli^ 
co del volumen físico de las exportaciones. En las fases de expansión aumenta 
ría la demanda interna lo que, en la medida en que la producción sea inelásti^ 
ca, haría bajar los saldos exportables, sobre todo de actividades que producen 
principalmente para el mercado interno, por ejemplo, es el caso de las carnes 
y de la mayoría de los productos agropecuarios de origen no pampeano. A esto 
se agregarían los efectos de aumentos de los precios internos que, en períodos 
en que no son compensados por ajustes del tipo de cambio -como suele acontecer 
en fases de expansión- incentivan las ventas en el mercado interno. Al mismo 
tiempo, si mayores costos internos se trasladan al precio de exportación 33/ 
se reduce la demanda externa a través de la elasticidad-precio. A la inversa, 
en momentos de recesión interna existen fuertes incentivos para la búsqueda de 
mercados externos, tratándose de recuperar por lo menos los costos variables 
de producción. Este comportamiento parece haberse producido, principalmente, 
en los productos manufacturados no tradicionales 34/. 
Por otro lado, el comportamiento de las exportaciones de algunos produc 
tos sería independiente de la fase en que se encuentra el ciclo industrial. 
Por ejemplo, exportaciones efectuadas bajo regímenes especiales, dentro de con 
venios con otros países, o como parte de planes de comercialización de empresas 
multinacionales. Este tipo de acuerdos tendría importancia en la explicación 
de las variaciones de la exportación de bienes industriales no tradicionales. 
A esta categoría pertenecen también productos básicos que son destinados prin 
cipalmente a mercados externos. 
32/ La asociación se daría en el corto plazo en ausencia de movimientos 
compensadores de capitales y reservas internacionales. Efectivamente, las fa_ 
ses expansivas de la producción industrial que culminan en los máximos absolutos 
III 58, I 62 y II 75 son anticipados por o coinciden con crecimientos del poder 
de compra de las exportaciones. Sin embargo, los puntos máximos de los ciclos 
de crecimiento de la producción industrial no presentan una relación clara con 
el poder de compra de las exportaciones. 
33/ Aunque en la mayoría de los productos la Argentina es tomadora de pre 
cios, existen casos como la carne en que influye sobre la formación de precios 
internacionales. 
34/ Sin embargo, en épocas en que existe alta inflación interna, con ex 
pectativa de una prolongada demora en el ajuste del tipo de cambio, el país pue 
de perder poder de competencia y abandonar mercados en productos para los cuales 
el margen de ganancia es insuficiente para absorber los mayores costos internos. 
Este sería el caso de la mayoría de los productos industriales no tradicionales. 
Este factor explicaría la caída de las exportaciones de este rubro en la contrac 
ción, que se inició en el año 1979 y que no es analizada en este estudio. 
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2. Evidencia empírica del período 1953/1978 
El cuadro 21 muestra el comportamiento del volumen físico de las expoj: 
taciones durante las diferentes fases del ciclo industrial. Se observa que las 
exportaciones de productos pecuarios son claramente contracíclicas, habiéndose 
registrado un comportamiento procíclico, contrario a lo esperado, solamente du 
rante la recesión IV 71 - III 73, que coincidió exactamente con una fase de re^  
tención ganadera (véase sección C). Durante todas las demás fases recesivas 
las exportaciones de productos pecuarios registraron crecimientos generalmente 
considerables, observándose, por otro lado, caídas absolutas de estas exportja 
ciones en todas las fases expansivas del ciclo de crecimiento industrial. 
Los productos de origen no pampeano e industriales, cuyas exportaciones 
muestran un alto ritmo de crecimiento de tendencia han registrado generalmente 
una desaceleración de ese crecimiento y, en algunos casos, caídas absolutas en 
fases expansivas y aceleraciones durante fases recesivas. 
El volumen físico del total de las exportaciones -contrariamente a lo esperado-
creció durante tres expansiones del ciclo industrial debido, principalmente a las 
exportaciones de productos agrícolas de origen pampeano. En ello influyeron 
las buenas cosechas de los años 1953/1954, 1964/1965 y 1974 que significaron 
altos volúmenes exportados a fines de las expansiones industriales I 53 - IV 54, 
II 63 - III 65 y III 73 - IV 74. El crecimiento de las exportaciones de produ£ 
tos agrícolas durante la expansión IV 67 - IV 71 esta relacionado con los nive 
les extraordinariamente bajos de los volúmenes exportados a principios de la 
expansión. Enlas fases recesivas de la producción industrial III 65 - IV 67 se 
registró una considerable disminución en las exportaciones s.grícolas por el al^  
to volumen exportado al principio del período, como consecuencia de la cosecha 
récord 1964/1965. En las otras recesiones las exportaciones de productos agrí^ 
colas mostraron un claro comportamiento contracíclico, registrando altas tasas 
de crecimiento. Ello, sin embargo, se debería más al hecho de que esas recesio^ 
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Cuadro 21 
VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES Y POR GRUPOS. TASAS EQUIVALENTES ANUALES DE VARIACION DURANTE 
FASES DEL CICLO INDUSTRIAL 
E x p a n s i o n e s R e c e s i o n e s 
G r u p 0 S I 53 IV 56 IV 59 II 63 IV 67 III 73 Prome IV 54 III 58 III 61 III 65 IV 71 IV 74 Prome 
IV 54 III 58 III 61 III 65 IV 71 IV 74 dio IV 56 IV 59 II 63 IV 67 III 73 I 78 dio 
Volumen físico de 
las exportaciones 
Total 9.6 - 6.6 - 7.1 9.3 7 .9 - 1, .4 3.4 13, .9 6. .7 20.6 -17.0 11.8 11. .4 7.4 
Agropecuarios 11.0 - 6.5 - 8.6 11.1 ó, .8 - 2, .3 3.3 14, .8 6. ,5 17.9 -19.8 6.1 12, .2 6.1 
Pampeanos 9.7 - 5.3 -10.4 13.4 7, .3 - 1, .4 3.7 15, ,2 4, ,3 16.6 -21.8 3.8 9. .3 4.3 
Pecuarios -24.2 -10.6 - 8.0 -12.7 - 2 .7 -42. .5 -13.1 49, .0 4. ,0 20.2 1.9 -10.8 47, .4 22.7 
Carnes -25.6 - 8.7 -18.0 -18.5 0, .9 -45, .3 -14.6 64, ,7 - 5, .2 39.0 3.2 - 6.1 44. .1 27.0 
Agrícolas 79.7 0.2 - 9.4 37.3 17, .2 13. ,6 23.0 -11. ,9 10. ,0 14.9 -35.0 16.7 2, .2 - 2.3 
Cereales 105.6 - 2.3 -23.0 66.3 33. .9 36, ,6 36.9 -17, ,7 15. ,7 12.9 -52.3 14.6 -15, .4 -11.1 
Oleaginosos 29.8 29.3 15.5 6.5 1, .6 -51, .0 6.9 1. 5 -21. 8 5.5 - 1.9 15.4 57. 9 16.0 
Otras a/ 37.9 -28.0 15.8 -10.8 2. .4 - 8. ,4 1.6 9, ,3 59. 6 30.2 2.8 25.6 29. .1 23.8 
Industriales -11.7 -10.2 36.6 -10.4 14. 8 1, .5 5.0 - 8. .4 13. ,7 59.4 17.5 37.4 8. .8 19.4 
a/ Principalmente de origen no pampeano 
FUENTE: Cuadro A.l al A.5 del apéndice estadístico del capítulo I. 
nes coincidieron con fases de alto crecimiento de tendencia de las exportacio^ 
nes agrícolas -véase gráficoA.4 del apéndice del capítulo I- que a reducciones 
en el consumo interno. 
Si se analiza el comportamiento de las exportaciones eti su conjunto a lo 
largo del período estudiado se encuentra un predominio de factores contracíclicos 
entre 1954 y 1965, es decir, el volumen exportado cae -en términos absolutos 
o relativos- en fases de expansión (IV 56 - III 58, IV 59 - III 61) 35/ y cr^ 
ce en fases de recesión (IV 54 - IV 56, III 58 - IV 59 y III 61 - II 63). Por 
el contrario, a partir de 1965 esta relación parece debilitarse, lo que podría 
explicarse por las siguientes razones: 
i) La disminución de la participación de los productos de la ganadería 
en la exportación total, a favor de algunos productos de la agricu_l 
tura, producidos principalmente para comercialización externa. Cabe 
mencionar, en este sentido, la gran expansión de la exportación agrí^ 
cola a partir de mediados de los años 70. De esta manera habría di£ 
minuído la competencia entre exportación y consumo interno. 
ii) El destacado crecimiento de las exportaciones de bienes industriales 
no tradicionales, a partir de 1967. De esta manera ha aumentado la 
participación de la producción para exportación dentro de la producción 
industrial total. Aunque la producción para ese destino no ha adqui^ 
rido el peso suficiente como para compensar el efecto de variaciones en la 
demanda interna constituye un factor procíclico, que atenúa los efec^ 
tos contracíclicos mencionados en la parte introductoria de esta sec^  
ción 36/. Supuestamente, en la exportación de estos productos, se 
habrían creado en el curso del tiempo, mas factores autónomos que han 
contribuido a un crecimiento sostenido en base a experiencia adquirida 
y mercados conquistados. Efectivamente, tomando el ciclo propio de 
este rubro -ver capítulo I-, en el período 1965/1978 se ha registra^ 
do sólo una caída absoluta (I 74 - II 75) 37/. 
35/ El crecimiento registrado en las exportaciones durante la fase expaii 
siva II 63 - III 65 se debió, principalmente, a la extraordinaria producción 
de trigo en 1964/1965. 
36/ Hay que recordar que el crecimiento de las exportaciones de productos 
industriales también ha contribuido a una mayor estabilidad del poder de compra, 
ya que sufren menos fluctuaciones de precios que los productos agropecuarios. 
37/ En alguna medida esta caída podría explicarse por la subfacturación 
de las exportaciones. 
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C. Exportaciones, ciclo industrial y ciclo ganadero 
1. Aspectos generales 
La carne constituye uno de los mas importantes productos de exportación 
y ha representado, hasta 1973, alrededor de la cuarta parte de las exportaci^ 
nes totales. Al mismo tiempo es uno de los rubros de más alta variabilidad. 
Tal como ya ha sido mencionado, las exportaciones de productos de la ganadería, 
especialmente las de carne, muestran un claro comportamiento contracíclico con 
referencia a la producción industrial. 
En esta sección se examina como influyen el ciclo industrial y el ciclo 
ganadero en el volumen exportado de productos de la ganadería y el efecto de 
las variaciones de los precios internacionales de la carne sobre el ciclo ganji 
dero 38/. 
Se parte de la hipótesis que el ciclo ganadero depende, en primer termino, 
del precio esperado de la carne y que determina el volumen de oferta de la mis 
ma. A su vez, la fase del ciclo industrial, dada la oferta de carne en cierto 
momento del ciclo ganadero, influye sobre el saldo exportable de este producto. 
2. Definición del ciclo ganadero 
En otro trabajo del Programa sobre Información y análisis de corto plazo 
en la economía argentina 39/ , el ciclo ganadero se ha definido en términos de 
stock, es decir, numero de cabezas de ganado existentes en cada trimestre. Pji 
ra el propósito específico de este trabajo, que es el de relacionar el ciclo 
ganadero con el volumen exportado de carnes, sin embargo, es preferible definir 
el ciclo ganadero en términos de variaciones de existencias. Como consecuencia, 
en lo que sigue, debe entenderse a lo que se denomina retención como aceleración 
de la fase de crecimiento del stock y no como aumento absoluto de este último. 
Del mismo modo el termino liquidación indica un proceso de desaceleración y no 
necesariamente de reducción absolutadel stock. 
De esta manera, con el uso de este concepto, se obtiene una mejor corres^ 
pondencia entre puntos críticos del ciclo ganadero y del ciclo de exportación 
de carnes. 
El stock ganadero en el período t + 1 se puede expresar de la áiguiente 
manera: 
(1) E (t + 1) » E (t) . (1 + r) - F (t) 40/ 
38/ A efectos de este análisis se supone que el precio interno se adapta 
al internacional. Ello no implica postular que se observe automáticamente una 
estrecha relación. Probablemente, a corto plazo, movimientos en los precios 
internacionales serán absorbidos por los márgenes de los frigoríficos. De cual 
quier manera, la causalidad inversa de precios internos a internacionales sería 
más débil. 
39/ Véase Cuccia (15) 
40/ Véase Cuccia (15) 
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donde: E = existencia de ganado 
r = productividad de la ex is tenc ia de ganado 
F = faena y exportación en pie 
Dividiendo todas las var iables por E ( t ) se obt iene: 
(2 ) E ( t f 1) = x + r F ( t ) 
E ( t ) E ( t ) 
Pasando e l fac tor 1 a l miembro izquierdo de la ecuación se obt iene: 
(3) E ( t + 1) _ ! = r _ F ( t ) 
E ( t ) E ( t ) 
l o que es igual a 
(4 ) A E ( t ) = r _ F ( t ) 
E ( O E ( t ) 
Es de suponer que a corto plazo e l f ac tor r es relativamente constante, 
de modo que aceleraciones o desaceleraciones en las var iaciones r e l a t i vas de 
las ex is tenc ias de ganado son determinados básicamente por e l término F (t)/E ( t ) 
41/. De esta manera los puntos extremos de la o f e r ta de carnes estarían dados, 
prácticamente por los puntos extremos de l a var iab le F ( t ) / E ( t ) . 
3. El c i c l o ganadero ident i f i cado y e l volumen f í s i c o exportado durante las 
fases del c i c l o industr ia l 
En e l período analizado se han ubicado tres c i c l o s ganaderos completos, 
medidos de máximo a máximo. El ultimo punto c r í t i c o encontrado es e l máximo 
correspondiente a l I I I 73. Provisoriamente se considera a l IV 78 como último 
tr imestre de la fase de l iquidación que comienza en I I I 73. De la misma manera 
se ha e l eg ido a l I 53 para marcar e l i n i c i o de l a fase de retención que temú 
na en IV 54. 
Como se puede observar en e l cuadro 22 las fases de retención han dur¡i 
do en promedio dos años y medio, contra cuatro años de las fases de l iquidac ión. 
Durante todas las fases del c i c l o ganadero la tasa equivalente anual de var ia 
ción del volumen f í s i c o de las exportaciones de carnes ha tenido e l signo espe^ 
rado. En promedio, han disminuido 18 % en fases de retención y crecido21 % en 
fases de l iquidación (tasas equivalentes anuales de var iac ión ) . Sin embargo, 
las tasas estimadas presentan gran va r i ab i l i dad , l o que se exp l i ca r í a , princ^ 
pálmente, por las d i ferentes fases en que se encontraba e l c i c l o indus t r ia l . 
El cuadro 2 3 combina las d i f e rentes fases del c i c l o industr ia l con las 
del c i c l o ganadero mostrando en cada una de e l l a s l o s cambios de las exportacio_ 
41/ Los puntos c r í t i c o s de las var iaciones por de f in i c i ón anticipan o coin 
ciden con los puntos c r í t i c o s del stock ganadero. Debido a'., hecho que e l t é rmi _ 
no r siempre es pos i t i vo e l número de tr imestres de esta ant ic ipación es más ~ 
a l t o en los máximos que en los mínimos. 
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Cuadro 40 
VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA GANADERIA 
TASAS EQUIVALENTES ANUALES DE VARIACION DURANTE FASES DEL 
CICLO GANADERO Y DEL INDUSTRIAL 
Ciclo ganadero 
Tasa equivalente anual 

















Fases de retención -14. .7 -17. 7 
I 53- IV 54 7 -24. ,2 -25. 6 expansión 
II 58- IV 60 10 - 4. .5 -18. .0 rec./exp. 
IV 63- IV 65 8 -18. 4 -18. 2 expans ion 
I 70-III 73 14 -15. .2 -13. ,2 
a) I 70- IV 71 -19. .3 -20. ,2 expansión 
b) IV 71-III 73 -10. ,8 - 6. 1 recesión 
Duración media 10 
Fases de liquidación 13. .0 21. 0 
IV 54- II 58 14 22. .4 40. .2 
a) IV 54- IV 56 49.0 64. ,7 reces ion 
b) IV 56- II 58 - 5. .7 7. .6 expansión 
IV 60- IV 63 12 11 .7 21. .1 
a) IV 60-III 61 -11. .3 -22, .2 expansión 
b) III 61- II 63 20, .2 39, .0 recesión 
c) II 63- IV 63 21 .9 23, .1 expans ión 
IV 65- I 70 17 7 .5 9. .2 
a) IV 65- IV 67 2 .2 - 4 .4 recesión 
b) IV 6 7- I 70 12 .5 21. .2 expansión 
III 73- IV 78 21 11.9 17. . 6 
a) III 73- IV 74 -42 .5 -45 .3 expans ión 
b) IV 74- I 78 47 .4 44 .1 recesión 
c) I 78- IV 78 2 .7 7. . 7 expans ión 
Duración media 16 
FUENTE: Cuadro A.3 y 6 del apéndice estadístico del capítulo I y anexo esta 
dístico, respectivamente. 
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O Cuadro 23 
VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE. COMPORTAMIENTO DURANTE EL CICLO INDUSTRIAL 
















ción anual de 
variación 
Liquidación (variaciones 















I 53- IV 54 7 -40, .3 -25, .6 
IV 59- IV 60 4 -14, .8 -14. .8 
IV 63- IV 65 8 -33 .2 -18. .2 
I 70- IV 71 7 -32 .7 -20, .2 
IV 56- II 58 
IV 60-III 61 
II 63- IV 63 
IV 67- I 70 
III 73- IV 74 




















II 58- IV 59 6 
IV 71-III 73 7 
13 
- 28 .6 
-10.5 
39 
- 2 0 . 1 
- 6 . 1 
-12.6 
-17.7 
IV 54- IV 56 
III 61- II 63 
IV 65- IV 67 
IV 74- I 78 
8 171. 1 64. .7 
7 78. .0 39, .0 
8 - 8. .7 - 4. ,4 
13 227, .7 44. ,1 
36 36. .9 








FUENTE: Series desestacionalizadas calculadas sobre la base de las cifras originales del cuadro 6 del 
anexo estadístico complementadas con los estudios del sector agropecuario e industrial publi-
cados por el Programa. 
nes de carnes. Se aprecia claramente que los volúmenes exportados son muy afee 
tados en períodos en que se combina retención ganadera con expansión industrial, 
registrándose fuertes caídas, que en promedio han alcanzado el 20% anual . Al 
mismo tiempo los volúmenes exportados crecen muy rápidamente en períodos de lji 
quidación ganadera que coinciden con recesión industrial. La combinación de 
varios factores que influyen al mismo tiempo sobre el volumen exportado explica 
gran parte de la variabilidad del mismo 41/. 
4. El ciclo ganadero, factores explicativos 
En la sección 3 se ha mostrado que el ciclo ganadero tiene una influencia 
importante sobre el volumen exportado de carnes, a lo cual se suman los efectos 
del ciclo industrial. 
En esta sección se analiza la incidencia de las variaciones del precio de 
la carne sobre el ciclo ganadero. El funcionamiento de este ciclo está explica 
do en la literatura 42/. Debe recordarse que en el sector ganadero el produc 
to es al mismo tiempo un bien de capital. Por esta razón, expectativas de au 
mentos de precios inducen a aumentar el stock de capital, a través de la reten 
ción de ganado. Disminuciones en los precios inducen a reducciones en el stock 
de capital a través de la liquidación de ganado, liberando al mismo tiempo tie 
rras para actividades agrícolas más rentables en esas circunstancias. 
El precio internacional de la carne es representado en este trabajo, por 
el índice de valor unitario de exportación FOB de la carne 43/. El gráfico 3 
muestra la estrecha correlación entre ese precio y el ciclo ganadero sobre to 
do en fases de incrementos de precios de la carne, pero, en períodos de estab^i 
lización y caída, ni la intensidad de la relación ni su dirección son obvias 
debido al papel más activo de la política económica interna hacia el final de 
la retención. En el inicio del proceso de aumento en los precios internación^ 
les, la ganadería argentina todavía tendría precios muy bajos asociados a la 
,fase de liquidación, y el aumento de precios internacionales se transferiría 
libremente a los precios interhos. Cuando la suba de los precios internos de la 
carne afecta el nivel de vida urbano, se generarían políticas compensadoras -cam 
biarias, controles de precios internos, restricciones al consumo, etc.- que se 
propondrían reducir el precio interno respecto al internacional. 
41/ Para evaluar los resultados del período 1965-1970 hay que tener en cuenta 
las dificultades de acceso al Reino Unido y al Mercado Común Europeo , lo que afectó 
principalmente desde IV 67 hasta fines de 1969 las exportaciones de carne . Simila_ 
res razones afectaron las exportaciones de 1974 y 1975. 
42/ Véase Cuccia (15) 
43/ Indice Paasche de valor unitario de exportación de la muestra de caj: 
nes y menudencias, véase cuadro 7 del anexo estadístico. Hay que señalar que 
este índice puede ser afectado por el estado del ciclo ganadero en la medida 
en que efectos de este sobre los precios internos se trasladen al precio de ex 
portación. Sin embargo, el hecho que los puntos críticos del índice de precios 
que se han identificado anticipan los cambios de fase dáL ciclo ganadero, confir^ 
maría su carácter autónomo. 
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En esas circunstancias, el precio internacional puede permanecer estable 
y el precio interno estar disminuyendo. La liquidación que se iniciaría en la 
Argentina puede actuar en esta etapa sobre el precio internacional deprimiéndolo. 
Esto podría ser la explicación del adelanto de la fase de liquidación observada 
en el IV 65 y III 73. 
La evolución de los precios internacionales de la carne relativo al de 
los cereales y su vinculación con el ciclo ganadero, sugeriría que los precios 
relativos internos se mueven acordes con los internacionales. 
En resumen, la comparación entre los puntos críticos del índice de valor 
unitario de exportación de la carne y los del ciclo ganaderc indica que los cam 
bios de fase de este ultimo son originados en factores externos, obteniéndose 
la cronología que se presenta en el cuadro 24. 
D. Fluctuaciones de las importaciones durante las fases del ciclo industrial 
1. Comportamiento global y por grupos principales de bien.es 
En el capítulo I se ha mencionado la gran sensibilidad de las importacÍ£ 
nes respecto del ciclo industrial. En el cuadro 25 se presentan las tasas 
equivalentes anuales de variación del volumen físico de las importaciones por 
grupos principales durante las diferentes fases de ese ciclo. La lectura del 
Cuadro confirma las conclusiones del capítulo I. Cabría destacar que dado que 
las tasas de variación han sido calculadas entre puntos críticos del ciclo in 
dustrial y no de la misma serie, ellas son más pronunciadas en la medida que 
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Grá f i c o 3 
CICLO GANADERO Y PRECIO INTERNACIONAL DE LA CARNE 
(ESCALA SEMI-LOGARITMICA) 
PRECIO INTERNACIONAL DE LA CARNE CICLO GANADERO 
FUENTE: Cuadro 7 del anexo estadístico y estudio del sector agropecuario publicado por el Programa 
00 •p» Cuadro 24 
PRECIO INTERNACIONAL DE LA CARNE Y CICLO GANADERO 
Puntos c r í t i c o s del v a l o r 
un i t a r i o de exportac ión 
de l a carne 
Puntos c r í t i c o s de l p rec io 
r e l a t i v o de exportac ión 
de l a carne con respecto 
a l de l o s ce rea les 
Puntos c r í t i c o s de l c i c l o 
ganadero 
Rezagos de l c i c l o ganadero 
con respecto a l p r e c i o 
r e l a t i v o 
(número de t r imes t r e s ) 
Máximos Máximos Mínimos 
( i n i c i o s f a ses 
de l i q u i d a c i ó n ) 
I I I 54 I I I 54 IV 54 1 
I I I 59 I I 59 IV 60 6 
I 66 I I 65 IV 65 2 
IV 73 I I 73 I I I 73 1 
Mínimos Mínimos Máximos 
( i n i c i o s f a s e s 
de re tenc ión ) 
IV 57 IV 57 I I 58 2 
IV 62 I 63 I I 63 1 
I I 69 I I 69 I 70 3 
FUENTE: Ser ies deses tac iona l i zadas ca lcu ladas sobre l a base de l a s c i f r a s o r i g i n a l e s d e l cuadro 7 de l anexo 
e s t a d í s t i c o complementadas con los resu l tados de l cuadro 23. 
Cuadro 21 
VOLUMES FISICO DE LAS IMPORTACIONES. TASAS EQUIVALENTES ANUALES DE VARIACION DURANTE LAS FASES 
DEL CICLO INDUSTRIAL 
Períodos 
Var iab le 
Períodos de 
expansión i n d u s t r i a l 
Per íodos de 
reces ion i n d u s t r i a l 
IV 59 I I 63 IV 67 I I I 73 Pro I I I 58 I I I 61 I I I 65 IV 71 IV 74 Pro 
I I I 61 I I I 65 IV 71 IV 74 medio IV 59 I I 63 IV 67 I I I 73 I 78 medio 
Total de las importaciones 18.5 10.2 5.7 52.4 
Bienes de cap i t a l 52.0 - 2 6 . 2 4 .3 46.5 
Bienes intermedios, i n c l u í 
dos repuestos 16.1 17.8 8.0 53.6 
Bienes intermedios, exc lu í 
dos repuestos 
a ) Observadas 9.6 28.9 6.9 59.7 
b ) estimadas 27.8 27.7 10.7 20.0 
15.5 - 1.2 - 2 1 . 1 - 7.9 - 5 .3 - 10 .0 - 9.6 
11.6 3.2 - 1 8 . 1 25.8 - 12 .6 5 .8 2.7 
18.1 4 .8 - 2 0 . 0 -14.1 - 4.0 -16.2 - 11 .7 
19.9 - 2.5 - 22 .5 - 1 1 . 4 - 4.7 - 1 7 . 4 -13 .0 
19.3 - 21 .6 - 2 4 . 6 - 1 1 . 0 - 3.6 - 1 7 . 0 - 1 5 . 3 
FUENTE; Ser ies desestac iona l izadas ca lculadas sobre l a base de las c i f r a s o r i g i n a l e s presentadas en e l cuadro 13 
d e l anexo e s t a d í s t i c o . 
los puntos críticos de la serie individual coinciden más estrechamente con los 
del ciclo industrial. Por esta razón entre puntos extremos del ciclo industrial 
el volumen importado de bienes intermedios muestra una variación más amplia que 
la de los bienes de capital. 
2. Bienes intermedios 
En el mismo cuadro se incluyen las tasas anuales de variación del volumen 
físico de importaciones de bienes intermedios -excepto repuestos- estimados so^  
bre la base de las funciones de regresión, presentadas en el capítulo I. 
Las estimaciones son muy similares a los valores observados con excepción 
de la fase recesiva III 58 - IV 59 y de las fases expansivas; IV 59 - III 61 y 
III 73 - IV 74. El mayor incremento de las importaciones observadas, en comp_a 
ración con las estimadas en el período III 73 - IV 74 se debería, en parte, a 
razones de sobrefacturación en el ultimo trimestre de ese período. 
En el cuadro 26 se presentan las tasas equivalentes anuales de variación 
por subgrupos de las importaciones de bienes intermedios -excluidos repuestos. 
Se observa claramente que, en promedio, todos los subgruposhan registrado incre^ 
mentos durante fases expansivas y caídas durante fases recesivas del ciclo in 
dustrial, con la sola excepción del rubro -bastante heterogéneo- de "otros bie^ 
nes" que en promedio, ha registrado un ligero crecimiento durante las fases re^  
cesivas debido a un notable crecimiento en una sola de ellas: III 65 - IV 67. 
Por su gran variabilidad, tanto en fases expansivas como recesivas, se 
destacan claramente dos grupos: minerales no ferrosos y madera. De acuerdo a 
las elasticidades cíclicas presentadas en el cuadro 27 estos dos rubros y, 
en menor medida, las importaciones de papel, serían las únicas categorías de 
bienes que tendrían una variabilidad cíclica mayor al promedio. En el total 
del período estudiado, esos tres subgrupos explicarían el 43% de las fluctuaci£ 
nes en el volumen físico del total de bienes intermedios -excluyendo repuestos . 
En las fases recesivas esa contribución fue todavía mayor(48%) debido a la menor 
caída del volumen físico de las importaciones de bienes durante esas fases con 




VOLUMEN FISICO DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS (EXCLUIDO REPUESTOS) TOTALES 
Y POR GRUPOS 








I I I 61 
I I 63 
I I I 65 
IV 67 
IV 71 
I I I 73 
IV 74 
I I I 58 
IV 79 
I I I 61 
I I 63 
I I I 65 
IV 67 
IV 71 
I I I 73 
IV 74 
I 78 
Total 16.3 19.9 -13.0 9.6 28.9 6.9 58.7 - 2.6 -22.5 -11.4 - 4.7 -17.4 
Alimentos 9.3 8.1 -10.3 32.5 13.0 4.4 -23.1 -32.2 -15.4 -16.9 51.2 -27.8 
Texti les 6.9 8.5 - 5.4 -45.5 11.7 15.9 54.3 30.4 22.2 -21. 7 -32.5 - 4.8 
Madera 29.2 26.5 -31.6 44.8 25.4 1.5 82.9 -48.2 -24.3 -15.5 -40.3 -35.5 
Papel 18.2 22.4 -14.5 50.3 31.4 4.2 25.3 -22.4 -26.3 -10.9 - 6.6 -11.8 
Caucho 21.4 25.2 -17.9 30.7 41.7 - 8.2 95.0 8.9 -26.8 -35.4 -10.1 -15.5 
Químicos 13.1 23.2 - 4.0 4.7 24.2 9.2 92.3 23.6 -10.5 3.1 - 0.1 -18.0 
Hierro y acero 12.5 15.9 - 9.5 - 3.5 30.3 4.9 52.1 15.0 -29.5 -15.1 - 1.8 - 8.5 
Metales no f e -
rrosos 38.9 50.8 -28.2 41.6 54.5 34.4 109.8 -20.6 -37.1 -37.3 5.3 -38.2 
Otros 7.6 19.0 2.6 23.2 35.2 2.0 38.3 -14.5 - 9.3 63.6 -38.2 - 4.8 
aj Considerando las tasas correspondientes a recesiones con signo negativo 
FUENTE: Series desestacionalizadas calculadas sobre la base de las c i f ras originales presentadas en e l cua-
dro 13 del anexo estadíst ico. 
O Cuadro 23 
VOLUMEN FISICO DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS, EXCLUIDO REPUESTOS. 
ELASTICIDADES MEDIAS Y CONTRIBUCIONES RELATIVAS DURANTE LAS FASES DEL 
CICLO INDUSTRIAL 
, , < C o n t r i b u c i ó n r e l a t i v a a l a s E l a s t i c i d a d media ponderada a/ , 
_ — v a r i a c i o n e s t o t a l e s Grupos 
T o t a l Expans iones Reces iones T o t a l Expans iones R e c e s i o n e s 
T o t a l 1.00 1.00 1.00 100.0 100.0 100.0 
A l imentos 0 .57 0 . 4 1 0 .79 3 .3 1.6 5 . 1 
T e x t i l e s 0 . 4 2 0 . 4 3 0 . 4 2 0 . 7 0 . 1 1.5 
Madera 1.79 1.33 2 . 4 3 11 .8 8 .1 15.7 
P a p e l 1.12 1 .13 1.12 8.0 8 .1 8 .0 
Caucho 1 .31 1 .27 1 .38 8 .2 7 .3 9 . 0 
Químicos 0 .80 1.17 0 .31 22 .4 28 .0 16 .4 
H i e r r o y a c e r o 0 . 7 7 0 .80 0 . 7 3 20.1 20.5 19.6 
Meta l e s no f e r r o s o s 2 .39 2.55 2 .17 23.2 22.6 23 .9 
Ot ros 0 . 4 7 0 .96 - 0 . 2 0 2 . 3 3 .7 0 . 8 
a/ C a l c u l a d o como r e l a c i ó n e n t r e l a s t a s a s anua l e s e q u i v a l e n t e s d e l subg rupo y d e l t o t a l de b i e n e s 
i n t e r m e d i o s ( e x c l u i d o s r e p u e s t o s ) 
FUENTE: Cuadro 26. 
E. Las reservas internacionales y el ciclo industrial 
En esta sección se describe brevemente la evolución de las reservas inter-
nacionales durante el ciclo industrial. En el presente análisis, las reservas 
son consideradas como variable-stock. Si se tomaran las variaciones relativas 
los puntos críticos se adelantarían. Sin embargo, en el contexto de este est_u 
dio lo que interesa es examinar el sector extemo como condicionante del ciclo 
industrial y en este sentido se considera que en fases de expansión industrial 
una primera indicación de problemas serios de pagos externos sería una caída 
en el nivel de las reservas internacionales y no una disminución del ritmo de 
crecimiento de las mismas. Se postula que generalmente las medidas de polítj. 
ca contractivas serían tomadas despues de bajas absolutas de reservas y no des^  
pues de declinaciones en el ritmo de crecimiento. De la misma manera movimien 
tos especulativos de capitales estarían más orientados por los niveles de las 
reservas que por su tasa de crecimiento. 
De la observación de las series surgen las siguientes relaciones entre 
reservas internacionales y ciclo industrial. Al comienzo de las fases ascenden 
tes, las reservas internacionales crecen alcanzando su punto máximo en pleno 
proceso de expansión industrial. Vease gráfico 4. La caída comienza antes del 
máximo ciclo de la producción industrial y continua en la primera parte de la 
fase recesiva, con una duración, que en el período analizado, ha sido de aire 
dedor de un año. En la última parte de la recesión industrial se iniciaría la 
fase de recuperación de reservas que, sobre todo, en el caso de las de liquidez 
inmediata, sería sumamente rápida. Tal como ya se dijo, esta mejora continuaría 
durante los primeros trimestres de la nueva expansión industrial; veanse cuadros 
28 y 29. 
El saldo del balance co?<:arcial y los movimientos autónomos de capital de 
corto plazo son factores explicativos importantes de esa evolución de las resej: 
vas internacionales. Para la explicación del movimiento de las reservas intei: 
nacionales el indicador relevante es el saldo del balance comercial, que resul^ 
ta de ajustar el saldo físico del comercio exterior por el efecto de la varia_ 
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2 0 0 0 
1 0 0 0 
Gráfico 4 
RESERVAS INTERNACIONALES, TOTALES Y DE LIQUIDEZ INMEDIATA 
(en millones de dolares a precios de 19 70) 
(escala semi-logarírmca) 
!?§!§É!?!I?Iif§f!II® 
RESERVAS INTERNACIONALES DE LIQUIDEZ INMEDIATA 
FUENTE: Cuadro 4.B del anexo estadístico 
RESERVAS INTERNACIONALES TOTALES 
O Cuadro 23 
RESERVAS INTERNACIONALES, COMPORTAMIENTO DE LAS FASES DURANTE EL CICLO TNJMJSTRIAL 




( t r i -
mes, 
t res ) 
Variación 
Absoluta 








( t r i -
mee_ 
t res ) 
Variación 
Absoluta _ 





Tocal 37 -181 3.5 Total 41 1748 70.0 
Fases in ic ia les 17 780 43, .2 Fases in ic i a l e s 20 -1074 -33.6 
Fases f inales 20 -961 -30, ,2 Fases f ina les 21 2822 168.6 
I I I 58- IV 59 5 118 35.6 
I I I 58- I 59 2 - 89 -57.6 
I 59- IV 59 3 207 194.7 
IV 59-111 61 7 347 45, .6 I I I 61- I I 63 7 - 455 -43.5 
IV 59- I 61 5 426 84. .1 I I I 61- I 63 6 - 506 -55.5 
I 61-111 61 2 - 79 -19, .0 I 63- I I 63 1 51 135.1 
I I 63-111 65 9 - 55 - 9, .8 I I I 65- IV 67 9 596 81.8 
I I 63- I 64 3 120 64. .4 I I I 65- I 67 a/ 6 74 22.4 
I 64-111 65 6 -175 -33 .1 I 67- IV 67 3 522 301.2 
IV 67- IV 71 16 -435 -17, .7 IV 71-111 73 7 360 47.4 
IV 67- I 69 5 121 11. .9 IV 71- I I 72 2 - 122 -54.9 
I 69- IV 71 11 -556 -28 .4 I I 72-111 73 5 482 136.6 
I I I 71- IV 74 5 - 38 - 4 .2 IV 74- I 78 13 1129 34.7 
I I I 73-111 74 4 113 15 .5 IV 74- IV 75 4 - 432 -62.3 
I I I 74- IV 74 1 -151 -54 .6 IV 75- I 78 9 1560 137.2 
jb/ Período de ba jo crecimiento 
PUENTE; Cuadros 4.A y 4.B del anexo estadíst ico . 
Cuadro 29 
RESERVAS INTERNACIONALES DE LIQUIDEZ INMEDIATA. COMPORTAMIENTO DE 
LAS FASES DURANTE EL CICLO INDUSTRIAL 
E X p a i e i o n e s R e c e s i o n e 
Dura- Variación Dura- V a r i a c i 6 n 
Período ( t r i - ^ s o l u C a Tasa equi Período ( t r i - A b s o l u t a Tasa equi (en mil lo . 2 — (en mil lo , H — 
ne®. valente mes , — valente —v nes de , nes de tres/ ,jf. « anual t res ) , , anual dola res) dola res) 
Total 37 -319 7, ,9 Total 41 1826 218. .5 
Fases in ic ia les 17 645 66. .0 Fases in ic ia les 20 -824 -35. .4 
Fases f inales 20 -964 -41. 4 Fases f ina les 21 2650 460. .3 
I I I 58- IV 59 5 168 418. .2 
I I I 58- IV 58 1 - - 1. ,6 
IV 58- IV 59 4 168 685. ,0 
IV 59 - I I I 61 7 155 40. ,0 I I I 61- I I 63 7 -220 -43.6 
IV 59- IV 60 4 296 153, .3 I I I 61- I 63 6 -276 -64. S 
IV 60-111 61 3 -141 -36, .5 I 63- I I 63 1 56 878. .6 
I I 63-111 65 9 - 31 -11 .5 I I I 65- IV 67 9 589 138 .5 
I I 63- I I 64 4 112 88 .1 I I I 65- I 67 a/ 6 57 36 .4 
I I 64-111 65 5 -143 -51.5 I 67- IV 67 ¡ 532 629 .1 
IV 67- IV 71 16 -469 -25 .0 IV 71-I I I 73 7 346 72. .3 
IV 67- 1 69 5 84 9, .7 IV 71-111 72 3 -131 -70. .8 
I 69- IV 71 11 -553 -36 .9 I I I 72-111 73 4 477 552 .3 
I I I 73- IV 74 5 26 3 .7 [V 74- I 78 13 943 34, .2 
I I I 73- I I I 74 4 153 27 .2 IV "74- IV 75 4 -474 -80. ,6 
I I I 74- IV 74 1 -127 -54.3 IV 75- I 78 9 1417 216, .8 
a/ Período de bajo crecimiento 
FUENTE; Cuadros 4.A y 4.B del anexo estad íst ico . 
ción de la relación de los precios del intercambio 44/. Un aumento -o menor 
disminución- de los precios de las exportaciones relativo al de las importado 
nes -es decir un mejoramiento en los términos del intercambio- influye positi 
vamente en la variación de las reservas de manera similar al de un exceso de vo 
lumen físico de exportaciones sobre importaciones. Sin embargo, en lo que sigue, 
no se considera la evolución de los términos del intercambio, circunscribiéndose 
el análisis a las corrientes físicas del comercio exterior. Véase gráfico 5. 
El desarrollo del volumen físico de las exportaciones e importaciones d^ 
rante las diferentes fases del ciclo industrial descripto en las secciones ante^ 
riores indicaría, en principio, un creciente deterioro del saldo físico del in 
tercambio durante fases de expansión industrial y un gradual mejoramiento duran 
te fases recesivas. 
Con referencia a las exportaciones, tal como se ha visto, los productos 
que se destinan mayormente al mercado interno impondrían un carácter contrací 
clico al volumen físico de las exportaciones. En cuanto a las carnes ese efe£ 
to contracíclico puede ser reforzado o debilitado por la incidencia de fases 
específicas del ciclo ganadero. En el caso de productos típicamente no pampea 
nos e industriales, a pesar del predominio de factores contracíclicos, el fuej: 
te crecimiento de tendencia ha evitado generalmente caídas absolutas en los vo 
lúmenes exportados en fases de expansión industrial. 
Por otro lado, el volumen físico de las importaciones,, principalmente el 
de bienes intermedios, está estrechamente relacionado con el ciclo industrial; 
en fases de expansión crecen las importaciones en función de la mayor demanda 
44/ El saldo comercial a precios constantes, o sea el saldo comercial a 
precios corrientes deflacionado por el índice de precios de importación es igual 
al volumen físico de las exportaciones menos el volumen físico de las importacio 
nes mas la ganancia del intercambio : 
X - M M 
IPM 









exportaciones a precios corrientes 
importaciones a precios corrientes 
índice de precios de exportación 
índice de precios de importación 
ganancia del intercambio 
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Gráfico 1647 
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO FISICO DEL COMERCIO EXTERIOR 
(EN MILLONES DE DOLARES A PRECIOS DE 19 70) 
ü 
co GO FUENTE: Series desestacionalizadas calculadas sobre la base de las cifras del cuadro 3 del anexo estadístico 
interna y también de factores especulativos 45/. 
De esta manera, en forma estilizada -y sin considerar adelantos o rezagos-
un posible desarrollo del saldo comercial tendría más o menos la siguiente foj: 
ma: 
MAXIMO MINIMO 
Se presentarían, supuestamente cuatro fases: 
I, expansión con saldo comercial positivo 
II, expansión con saldo comercial negativo 
III, rccesion con saldo comercial negativo 
IV, recesión con saldo comercial positivo 
Uno de los principales factores que podría modificar el desarrollo esp_e 
rado del saldo físico sería la exportación de productos destinados principalmen 
te al mercado externo y, por consiguiente, poco sensibles a las variaciones en 
el consumo interno, y, por otro lado, sujetas a factores aleatorios, como los 
climáticos; tal sería el caso de los cereales y oleaginosos. En cuanto a las 
importaciones debe mencionarse la influencia que tendría Ia menor sincroniza 
ción de las importaciones de bienes de capital con el ciclo de actividad indus^ 
trial. 
En el cuadro 30 se presentan algunos indicadores de la evolución del sal^  
do físico durante diferentes fases del ciclo industrial. 
Tal como se puede ver la situación de ese saldo físico empeoró fuertemeii 
te durante las expansiones IV 59 - III 61 y III 73 - IV 74, debido a una caída 
de las exportaciones y -principalmente- a un importante incremento de las impo_r 
45/ Conviene tener en cuenta también que al incremento del volumen físico 
de las importaciones se agregan, en algunos períodos, los efectos de sobrefactu 
ración; con las exportaciones pasa lo contrario. 
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Cuadro 3). 
EVOLUCION DEL SALDO FISICO DURANTE DIFERENTES FASES DEL CICLO INDUSTRIAL 




















I. Variación durante el período 
Saldo físico a/ -144.6 13.6 34.8 -235.2 28.0 246.8 - 95.6 119. 7 361.5 
Exportaciones - 36.4 82.0 106.1 - 8.7 23.5 103.1 -154.5 86.7 201.4 
Importaciones 108.2 68.4 71.3 226.5 - 4.5 -143.7 - 58.9 - 33.0 -160. 1 
II. Niveles trimestrales por sub-
períodos b/ 
Saldo físico : 
Fase inicial - 24.4 95.7 18.6 85.4 19.2 -131.1 93.0 - 37.0 - 74.1 
Fase final -128.7 31.8 - 28.4 - 1 9 . 8 - 1.8 57.5 61.7 51.6 227.8 
Exportaciones : 
Fase inicial 300.0 381.0 389.7 455.4 294.4 284.7 417.9 381.9 382.6 
Fase final 282.4 378.1 408.3 424.5 303.0 383.7 373.6 426.0 646.2 
Importaciones : 
Fase inicial 324.4 285.3 371.1 370.0 2 75.2 415.8 324.9 418.9 456.7 
Fase final 411.1 346.3 436.7 444.3 304.8 326.2 311.9 374.4 418.4 
a¡ Diferencia entre volumen físico de las exportaciones y volumen físico de las importaciones. 
bj Fase inicial - primera mitad del período; fase final = segunda mitad del período. En caso que el pe-
ríodo tiene un numero impar de trimestres, el trimestre central es considerado para ambos subperíodos. 
CD FUENTE: Series desestacionalizadas calculadas sobre la base de las cifras originales presentadas en el 
^ cuadro 2 del anexo estadístico. 
taciones. Aparentemente hubo cierto mejoramiento durante la expansión IV 67 -
IV 71. Sin embargo, se acumulo un sustancial déficit en los últimos cuatro tri 
mestres de la recesión, hecho que no queda explícito en el cuadro, debido a que 
el superávit de la primera parte de la fase compenso largamente ese déficit. 
De esta forma tres de las cuatro fases expansivas del peiíodo analizado finalizaron 
Con déficit comerciales 46/. Solamente la fase expansiva II 63 - III 65 no concluyo 
con déficit, lo que se debería principalmente a una muy buen cosecha de cereales. 
En cuanto a las recesiones se verifica una mejora en el saldo físico del 
comercio en cuatro de las cinco fases identificada^ solamente durante el perÍ£ 
do III 65 - IV 67 se observa un descenso en el saldo del intercambio, lo que 
se explicaría, nuevamente, por las altas exportaciones de cereales a principios 
de ese período. El crecimiento del saldo físico durante la fase recesiva III 58-
IV 59 fue muy modesto. Llama la atención el comportamiento atípico de las impor^ 
taciones durante esa recesion, ya que a fines del período el volumen importado 
supera al del principio de la fase recesiva. Este comportaniento se explicaría 
por un aumento de las importaciones de bienes de capital y repuestos y, de impoi: 
tantes rubros de productos intermedios. 
En cuanto a los valores medios trimestrales del saldo físico del comercio 
exterior en cada una de las fases del ciclo industrial, se observa que en todos 
los períodos expansivos los saldos a fines del período han sido significativamer^ 
te inferiores a los iniciales. El presupuesto de un saldo positivo a comien 
zos de las expansiones se confirma en tres de las cuatro fases. También se ve 
rifica en tres fases un saldo negativo a fines de la expansión industrial 47/ 
Ya se ha visto que el saldo positivo hacia la terminación de la expansión II 63 -
III 65 puede explicarse por la exportación extraordinariamente alta de cereales. 
En tres ocasiones las fases recesivas se iniciaron con un saldo comercial nega^ 
tivo 48/, conforme a lo esperado. Cuatro fases concluyeron con un saldo comej: 
cial superavitario, también de acuerdo a la hipótesis formulada, y una (III 58 -
IV 59) con saldo comercial prácticamente equilibrado. 
Lo anterior sugiere que la evolución en el saldo del intercambio es un 
importante factor explicativo de las variaciones de las reservas internacionales 
durante la mayoría de las fases del ciclo industrial. Sin embargo, los cambios 
observados en las reservas son mucho más frecuentes y marcados de lo que se pu£ 
de explicar sólo en base al comercio de bienes. Un factor adicional relevante 
46/ El déficit de fines de 1974 se agravó significativamente en los pri 
meros trimestres de 1975. Debe recordarse que el máximo del ciclo industrial 
absoluto corresponde a II 75. 
47/ En la ultima parte de la expansión III 73- IV 74 se verifica una ím 
portante mejora de la relación de precios .del intercambio da forma que el balan 
ce comercial en ese período resulto positivo. 
48/ Por igual razón que la expresada en la nota 47/ de pie de página, el 
saldo comercial a principios de la recesión IV 71 - III 73 fue superavitaria. 
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sería el movimiento de los capitales no compensatorios de corto plazo, que tie 
nen un carácter altamente especulativo. 
De esta manera, la caída de las reservas internacionales a fines de las 
fases expansivas estarían originadas no solamente por saldos comerciales gene 
raímente negativos sino también por salidas de capitales, inspiradas general 
mente por temores a una devaluación. En estas circunstancias aumenta el ries^ 
go cairtoiario y, por tanto, se desestimula la demanda de crédito externo de las 
empresas que,al mismo tiempo, procuran saldar anticipadamente sus obligaciones 
con el exterior. Ellas y los particulares formarían posiciones en divisas para 
obtener ganancias de cambio. 
La demanda por créditos externos y la confianza en la posición externa 
del país sólo se restablecería cuando el balance comercial volviera a ser supera_ 
vitario, generalmente en plena fase de recesión iridustrial. En esta circunstan 
cia, mientras el saldo comercial tenga signo positivo, -lo que ocurriría hasta 
poco después de iniciarse la recuperación de la actividad industrial- y mientras 
no existan expectativas de devaluación, seguirían entrando capitales, tanto por 
el regreso de aquellos transferidos en períodos anteriores como por el abarata_ 
miento relativo del costo de los créditos externos por la disminución de la prima 
de riesgo. 
De esta manera los efectos combinados del intercambio de los movimientos 
de capitales en principio podrían presentarse en forma estilizada como sigue: 
MOVIMIENTOS DE CAPITALES 
RESERVAS INTERNACIONALES 
EXPORTACIONES 
SALDO COMERCIAL IMPORTACIONES 
Expansión Expanaón Re cesión Recesión 
industrial industrial industrial induairial 
con saldo con saldo con saldo con saldo 
comercial, comercial comercial comercid. 
positivo negativo negativo negativo 
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F. Cronología entre puntos críticos 
En esta ultima sección se describe la cronología cíclica de diferentes 
series relacionadas con el sector externo en vinculación con la actividad man£ 
facturera. 
Se recuerda la hipótesis que las crisis en la producción industrial esta^ 
rían generalmente asociadas con problemas de capacidad de pagos externos que 
empiezan a manifestarse al final de las fases expansivas de la economía. Este 
comportamiento estaría originado, tanto por el de las importaciones que crecen 
sumamente rápido impulsadas -entre otras causas, por razones especulativas- c£ 
rao por el de las exportaciones que bajan - relativamente- en volumen aunque este 
ultimo factor parecería haberse atenuado en los últimos años. A este désarrollo 
se le sumaría el movimiento de capitales ya analizados en la sección E. 
La transmisión de las limitaciones de capacidad de pagos externos al ciclo 
industrial se produciría de la siguiente manera: como ya se dijo, el stock de 
reservas internacionales alcanzaría su punto más alto durante la ultima parte 
de las fases de expansión económica la que, en su máximo, no sería compatible 
con una situación de equilibrio externo, obligando a las autoridades a tomar 
medidas restrictivas que actuarían primeramente sobre las importaciones de bij2 
nes de capital 49/ y despues sobre las de bienes intermedios, 
De la lectura de los cuadros 31 y 32 surgen las siguientes conclusiones: 
i) En diez de los once casos en que existe correspondencia, los puntos 
críticos de las reservas internacionales totales han anticipado a los 
de la importación de bienes de capital, existiendo coincidencia en 
el restante. En promedio, el desfasaje cuando hubo adelanto ha sido 
de casi tres trimestres. Los puntos críticos de las reservas inte_r 
nacionales de liquidez inmediata han anticipado a los de la importa, 
ción de bienes de capital en los once casos donde existe corresponden^ 
cia. 
ii) Los puntos críticos de las reservas internacionales que se correspo^ 
den con los del ciclo industrial siempre han anticipado a esos ijlti 
mos, en promedio, en aproximadamente 3.5 trimestres. 
iii) A su vez, los puntos críticos de la importación de bienes de capital 
se caracterizan por anticipar a los de los bienes intermedios, en los 
máximos, confirmando la hipótesis que en períodos de dificultades en 
49/ Lo que permitiría aliviar la situación de balance de pagos sin compr£ 
meter a corto plazo el crecimiento económico. También influye el hecho que el 
sector publico participa relativamente más en la importación de bienes de capi. 
tal que en la de otros rubros, de modo que la política económica puede actuar 
más directamente sobre esta categoría de bienes. 
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Cuadro 3). 
RESERVAS INTERNACIONALES, IMPORTACIONES Y CICLO INDUSTRIAL 
CRONOLOGIA DE PUNTOS CRITICOS 
CO CD 


















t r i a l 
creci- Absoluto 
miento 










































tr ia l 
(a) (b) (c) Cd) (e) ( a ) - ( b ) ( a ) - ( e ) ( b ) - ( c ) ( b ) - ( e ) ( c ) - ( e ) ( d ) - ( e ) 
Mín imo I 59 I 59 I 59 I 59 iv 59 0 -3 0 - 3 -3 -3 
Máximo I 61 I I I 62 IV 61 IV 61 I I I 61 C I 62) -6 -2 +3 +4 +1 ( -1 ) +1 ( -1 ) 
Mínimo I 63 I 63 I 63 I I 63 ( I 63) NC -1 NC NC -1 ( 0) -1 ( 0) 
Máximo X 64 I 65 I I I 65 I I I 65 NC -6 NC NC -2 0 
Mínimo I I 65 I 66 -3 NC NC NC - -
Máximo I I 66 IV 66 -2 NC NC NC - -
Mínimo I 67 I I I 67 IV 67 IV 67 IV 67 -2 -3 -1 - 1 0 0 
Máximo 1 69 I I 69 I 70 1 70 -1 -4 -3 - 3 0 NC 
Mínimo I 70 IV 70 I I I 70 IV 70 -3 -3 +1 0 -1 NC 
Máximo I I I 70 I I 71 I I 71 I 72 IV 71 -3 -5 0 -2 -2 +1 
Mínimo I I 72 I I I 73 I I I 73 I I I 73 I I I 73 -5 -5 0 0 0 0 
Máximo I I I 74 IV 74 I 75 1 75 IV 74 ( I I 75) -1 -1 -1 0 ( -2 ) +1 ( -1 ) +1 ( -1 ) 
Mínimo IV 75 I I 76 IV 76 I 77 I 77 -2 -5 -2 - 3 -1 0 
Máximo I 77 I I I 77 I I I 77 I I I 77 NC NC -2 -2 0 0 
Mínimo IV 78 I I I 78 I I 78 I 78 NC NC +1 +3 +2 +1 
Puntos no 
correspon 4 4 4 4 0 2 
dientes 
FUENTE: Cuadros 15, 16 y 20 del testo, complementados con el estudio del sector industrial publicado por el Programa. 
Cuadro 32 
O O 
RESERVAS INTERNACIONALES, IMPORTACIONES Y CICLO INDUSTRIAL 
ADELANTOS Y REZAGOS DE PUNTOS CRITICOS 
Variables comparadas 
A) N° de M á x i m o s M i n i a o s 
caaos • • i. i • ,.—..-.— "• — 
B) Des fas a je Adel an- Coinci- Adelan- Coinci- B Adelan- Coinci- _ 






dustrial (de creci 
ciento) 
3) Bienes de capital/ 
bienes intermedios }_>_/ 
4) Bienes de capital/ 
ciclo industrial (de 
crecimiento) 
5) Importaciones de bie 
nes intermedios W 7 
ciclo industrial (de 
crecimiento) 
5a) Importaciones de 
bienes intermedios b// 
ciclo industrial el 
6) Importaciones de biti 
nes intermedios bl 
según índice de d i -
fus ion/ciclo indus-
t r i a l (de crecimien 
to) 
6a) Importaciones de 
bienes intermedios b/ 
según índice de di -
fus ion/ciclo indus-





















( - 6/4) (0/2) 
5 5 1 
(-13/5) (-15/5) (0/1) 
5 6 
(-18/5) (-20/6) 
6 10 1 0 
(-15/6) (-28/10) (0/1) 
6 1 1 0 
(-20/6) (-38/11) 
3 1 1 5 2 2 2 6 5 3 3 
( - 6/3) (0/1) (+3/1) ( - 3/5) ( - 3/2) (0/2) (+2/2) ( - 1/6) ( - 9/ 5) (0/3) (+5/3) 
3 1 1 5 3 2 1 6 6 3 2 
( - 7/3) (0/1) (+4/1) ( - 3/5) ( - 7/3) (0/2) (+3/1) ( - 4/6) (-14/ 6) (0/3) (+7/2) 
2 2 2 6 4 2 1 7 6 4 3 
( - 4/2) (0/2) (+2/2) ( - 2/6) ( - 6/4) (0/2) (+2/1) ( - 4/7) (-10/ 6) (0/4) (+4/3) 
6 3 3 1 7 7 5 1 
( - 6/6) ( - 5/3) (0/3) (+2/1) ( - 3/7) (-11/ 7) (0/5) (+2/1) 
2 3 5 2 3 1 6 2 5 4 
(0/2) (+3/3) ( + 3/5) ( - 4/2) (0/3) (+1/1) ( - 3/6) ( - 4/ 2) (0/5) (+4/4) 
2 2 1 5 1 4 1 6 3 6 2 
( - 2/2) (0/2) (+1/1) ( - 1/5) ( - 3/1) (0/4) (+1/1) ( - 2/6) ( - 5/ 3) (0/6) (+2/2) 
a/ La notación en las líneas de desfaaaje medio indica la relación entre el número de trimestres desfasados -adelantos (- ) o reza-
gos ( + ) - y e l número de máximos o mínimos, según sea e l caso. 
b/ Excluidos repuestos* 
c/ Cambiando máximos ciclo industrial I I I 61, I I 63 y IV 74 por I 62, I 63 y I I 75 respectivamente. 
FUENTE! Cuadro 31 
la capacidad de pagos externos, en primer lugar son afectadas las im 
portaciones de bienes de capital. El desfasaje medio ha sido menor 
a un trimestre. Los adelantos, en términos de decisiones de importar, 
serían mayores, en la medida en que el rezago entre toma de decisiones 
y realización es mas largo en el caso de la importación de bienes de 
capital que en el de bienes intermedios. 
iv) Los puntos críticos de la importación de bienes intermedios muestran 
cierta tendencia a anticipar en los mínimos a los del ciclo industrial 
de crecimiento, en poco más de medio trimestre. Alrededor de los má 
xímos esa anticipación es menos clara, alcanzando en promedio a sola 
mente 2/6 de trimestre. Eso sería consecuencia de que los puntos crí^  
ticos de las dos series estarían originados en factores comunes, como 
medidas de estabilización, cuyos efectos se verificarían con un reza 
go menor sobre las importaciones. 
v) La tendencia de los puntos críticos de las importaciones de bienes 
intermedios a anticipar a los del ciclo industrial, es más pronuncia_ 
da cuando los puntos críticos III 61 y IV 74 del ciclo industrial de 
crecimiento son reemplazados por I 62 y II 75 respectivamente, trime_s 
tres en que la producción industrial registro máximos absolutos. Nue 
vamente la explicación podría estar dada en la incidencia de factores 
comunes que han tenido un impacto más rápido sobre las importaciones. 
vi) Aumenta mucho el numero de coincidencias entre los puntos críticos 
de las importaciones de bienes intermedios y los del ciclo industrial 
si los primeros son determinados sobre la base de un índice de difu_ 
sión. Esto implicaría que la anticipación de los puntos críticos de 
las importaciones, en relación a los del ciclo industrial -comentado 
en los puntos anteriores- estaría concentrada en algunos rubros de 
mayor peso relativo y, que el cambio de fase en la mayoría de los rii 
bros de importación, se produciría en aproximadamente el mismo perío 
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III. FUENTES Y METODOS UTILIZADOS PARA EL CALCULO DE LAS SERIES 
ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR 
A. Introducción 
En el análisis del comercio exterior que se presento en los dos primeros 
capítulos de este documento se utilizaron indicadores -especialmente sobre pre 
cios y cantidades del intercambio- elaborados por el Programa de Información y 
análisis del corto plazo de la economía argentina con vista a ese propósito, así 
como para fines de deflación de las correspondientes corrientes de las 
cuentas nacionales. Se reconoce que la exactitud y sensibilidad de estos índ^ 
ees en la captación de los cambios que pretenden medir depende en forma especial 
de los datos primarios en que está basada su construcción. 
Al respecto, cabe señalar que la información primaria utilizada proviene 
de las estadísticas de comercio exterior que publica el INDEC. Existe una lajr 
ga tradición en la preparación de las mismas, así como mecanismos eficientes pa 
ra la canalización al Instituto de la documentación aduanera -base de la estadís^ 
tica- y una organización y metodología apropiados para la verificación, tabulji 
ción y publicación de los datos. 
Como se señala en las secciones siguientes , la información de la documen 
tación aduanera, en algunos períodos, no refleja las cantidades y/o valores rea^ 
mente negociados. Esto ocurriría, particularmente, en períodos en que existen 
controles o tipos múltiples de cambio. En los hechos, estas deficiencias en las 
declaraciones no han sido corregidas por el INDEC y, por tanto, están presentes 
en los indicadores que contiene este estudio. En los capítulo I y II donde se 
incluye el análisis de las series se ha señalado la existencia de probables so_ 
bre o subestimaciones en algunos trimestres y sus consecuencias sobre las conclu 
siones. 
Esta deficiencia de la información primaria se refleja tanto en los índi^ 
ees de volumen físico como en los de precios pero -dado que el método general 
de estimación ha sido el de deflactar los valores corrientes- se estima que los 
índices de volumen físico adolecen de mayores limitaciones que los de precios, 
particularmente cuando se utilizan proxys provenientes de fuentes distintas a 
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la estadística de comercio exterior por ejemplo, precios internacionales o va 
lores unitarios de los países socios del comercio. 
En los períodos en que la estadística de comercio exterior es fiable, la 
precisión de las estimaciones cíe las variaciones del volumen físico depende de 
la aproximación con que los índices de deflación reflejan los cambios de precios. 
La situación deferirá según se utilicen proxys del tipo de las señaladas más arri 
ba o valores unitarios resultantes de la estadística del intercambio comercial. 
Dada esta situación, es útil presentar una revisión de los índices de pre 
cios de exportaciones e importaciones corrientemente utilizados especificando, 
en este marco, aquellos usados en este estudio. 
Tal revisión supone, principalmente, tener en cuenta las siguientes altear 
nativas en la elección de los datos básicos: 
Valores unitarios, obtenibles a través de los registros de valor y vo 
lumen de exportaciones e importaciones compiladas por las oficinas cen 
trales de estadística, aduanas u otros organismos-
Cotizaciones en mercados internacionales. 
Precios obtenidos directamente de empresas importadoras o exportadoras. 
Valores unitarios o precios de los países desde los cuales se importa 
o a los cuales se exporta. 
La primera alternativa fue la elegida en este trabajo para la estimación 
de los índices de exportaciones agropecuarias, las que constituyen el grueso de 
las ventas argentinas al exterior, mientras que para el cálculo del índice de 
precios de importaciones y del de exportaciones de origen industrial, se aplico 
juntamente con esa alternativa una combinación de las restantes. La diferente 
elección se basó, entre otros argumentos, en la distinta naturaleza de los bij; 
nes -primarios o manufacturados- así como en consideraciones sobre recursos di£ 
ponibles para esta tarea que limitaban las posibilidades de un trabajo extenso 
y en profundidad como el requerido para seleccionar la muestra y calcular perij5 
dicamente índices basados en valores unitarios de bienes manufacturados que se 
caracterizan por frecuentes cambios de variedades y calidades. 
En el caso de los productos agropecuarios las variedades o calidades tie 
nen precios no muy diferentes o bien predomina una de esas variedades o calida 
des o no ocurren cambios de composición importantes en las clases de la estadís 
tica de comercio exterior donde se agregan. Esta relativa uniformidad de los 
bienes primarios determina una aceptable homogeneidad de las distintas clases y, 
por tanto, toda variación de su valor unitario tiende a representar cambios de 
precios no influidos por alteraciones en su composición. Además, los valores 
unitarios corresponden a precios de transacciones efectivamente realizadas, lo 
que resulta muy ventajoso en el caso de bienes primarios, que están sujetos a 
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frecuentes fluctuaciones. En lo que respecta a los productos semimanufactura 
dos o manufacturados, cada clase de la estadística de comercio exterior esta 
compuesta, por lo general, por productos de características parecidas pero no 
iguales o por diferentes calidades de un mismo producto. De esta manera muchos 
cambios en el valor unitario de las clases pueden no reflejar variaciones de 
precios sino de composición, introduciendo un sesgo en el índice. 
Las cotizaciones de productos en mercados internacionales organizados 
-la segunda de las alternativas planteadas- se refieren a productos tomados in 
dividualmente con características perfectamente definidas de modo que la modí 
ficación de cualquiera de estas implicaría variación del precio. Habitualmeii 
te estas cotizaciones son de rápido acceso lo que posibilita una pronta dispo^ 
nibilidad del índice. Un problema de esta alternativa es que las transaccio_ 
nes en esos mercados abarcan solamente una parte del total comercializado inter 
nacionalmente, lo que determina que en períodos de fuertes oscilaciones de los 
mismos, o de restricciones, pierdan representatividad. Parte del comercio se 
canaliza directamente entre los países sobre la base de precios concertados b±_ 
lateralmente o por convenios internacionales, restringiéndose los mercados a 
una fracción de esas transacciones. La limitación más seria, sin embargo, es 
la que se refiere a la cobertura de esta fuente, ya que no existen mercados ojr 
ganizados de productos manufacturados por lo que sólo es posible utilizar esta 
alternativa para la estimación de índices de precios de materias primas. Cori 
secuentemente, en este estudio su uso se redujo a unos pocos productos básicos 
no agropecuarios del comercio exterior. 
Con respecto a la tercera categoría de fuentes -empresas importadoras o 
exportadoras- suministran información tanto para bienes de carácter primario 
como de compleja elaboración y definen cuidadosamente las características de 
los productos cuyos precios recopilan. Sin embargo, su utilización presenta 
problemas debido a que los precios que proporcionan pueden referirse a dístiri 
tas etapas del proceso de comercialización: momento de despacho a plaza, de em 
barque o del contrato, coincidentes o no con el de la estadística de comercio 
exterior. Por otro lado, la organización y la implementación corriente de estos 
índices insume recursos que, por lo general, están fuera del alcance de los pa¿ 
ses en desarrollo. En este estudio se ha utilizado información de esta natüra 
leza para la elaboración de índices de deflación de importantes grupos de impo_r 
taciones. 
La cuarta clase de precios utilizada en este estudio, se refiere como 
ya se dijo, a los valores unitarios o precios de los países desde los cuales 
se importa o a los cuales se exporta, principalmente países desarrollados. Es 
tos indicadores se utilizaron en este trabajo especialmente para algunos produc 
tos industriales importados o exportados. La disponibilidad es muy rápida ya 
que prácticamente todos los países desarrollados mantienen actualizados mes a 
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nies sus e s t a d í s t i c a s de comerc io e x t e r i o r . Su p r i n c i p a l l i m i t a c i ó n es que ha 
b i t u a l m e n t e se presentan en forma agregada l o que d i f i c u l t a su a p l i c a c i ó n ; por 
o t r o l a d o , ado l e c en de l a s ya c i t a d a s d e s v e n t a j a s de l o s í n d i c e s de v a l o r e s uni. 
t a r i o s aunque puede suponerse que, dados l o s mayores recurso.«* de que d isponen 
l o s p a í s e s que l o c a l c u l a n , es p o s i b l e que s e e f e c t ú e n a j u s t e s para homogenei. 
z a r l a s c a t e g o r í a s i n c l u i d a s . 
F i na lmen t e , l a e l e c c i ó n de l a f o rmu la a p l i c a d a a l c á l c u l o de l o s indi , 
ees de p r e c i o s de e x p o r t a c i o n e s e i m p o r t a c i o n e s merece un b r e v e c omen ta r i o . 
El t r a b a j o s e p l a n t e o sobre l a a l t e r n a t i v a de usar l a t r a d i c i o n a l f o rmula de 
ponde rac i ones v a r i a b l e s - P a a s c h e - o de ponde rac i ones f i j a s - L a s p e y r e s - . Ahora 
b i e n , l a f o rmula de un í n d i c e e s t á r e l a c i o n a d a con e l p r o p o s i t o con que s e con¿ 
t r u y e . Cuando es usado como d e f l a c t o r , l a s p o n d e r a c i o n e s v a r i a b l e s r e s u l t a n 
más a p r o p i a d a s , dado que e l í n d i c e de volumen f í s i c o i n t e r r e l a c i o n a d o responde 
a l a f o rmula de ponderac i ones f i j a s . Por e l c o n t r a r i o s i e l p r o p o s i t o es t r ¿ 
t a r de r e p r e s e n t a r l o s mov imientos de p r e c i o s pe r s e l a f o rmula de Laspey r e s 
es mas f r e cuen t emen t e u t i l i z a d a . 
En e s t é t r a b a j o se p resen tan l o s í n d i c e s de p r e c i o s b a j o l a f o rmula Paasche , 
d eb ido a que, como s e señalo fue ron empleados en e l c á l c u l o de l o s v a l o r e s a p r£ 
c i o s constan t e s . Sin embargo, se cuenta con t odos l o s e l ementos para l a e l a b o 
r a c i ó n de i n d i c a d o r e s de ponderac i ones f i j a s , l o s c u á l e s se darán a conoce r en 
una e tapa u l t e r i o r d e l Programa. 
A c o n t i n u a c i ó n se d e t a l l a e l c o n t e n i d o de e s t a p a r t e d e l t r a b a j o que se 
s u b d i v i d e de l a s i g u i e n t e manera: en l a s e c c i ó n B se p r e s en tan l a s f u e n t e s y 
métodos empleados para l a e l a b o r a c i ó n de l a s s e r i e s de e x p o r t a c i o n e s de b i e n e s 
a p r e c i o s c o r r i e n t e s , sus í n d i c e s de v a l o r u n i t a r i o y de volumen f í s i c o para 
todo e l p e r í o d o b a j o e s t u d i o (1953/1980 ) . En l a s e c c i ó n C se d e s a r r o l l a l a me 
t o d o l o g í a a p l i c a d a para l a c o n s t r u c c i ó n de l a s e s t a d í s t i c a s de i m p o r t a c i o n e s 
de b i e n e s , a p r e c i o s c o r r i e n t e s , sus í n d i c e s de p r e c i o s y de volumen f í s i c o . 
El poder de compra de l a s e x p o r t a c i o n e s , l a r e l a c i ó n de p r e c i o s d e l i n t e r c a m b i o 
y de l a gananc ia d e l i n t e r camb io se i n c l u y e n en l a s e c c i ó n D 5 0 / . F ina lmente 
en l a s e c c i ó n E se d e t a l l a n l o s d i s t i n t o s concep tos de r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s 
para l o s que se r e c o p i l ó i n f o r m a c i ó n . 
En e l anexo a l Es tud io se p resen tan l o s i n d i c a d o r e s e s t imados ordenados 
en forma de cuadros y g r á f i c o s . 
50/ Con r e s p e c t o a l o s c o n c e p t o s , métodos y f u e n t e s u t i l i z a d o s en l a 
e l a b o r a c i ó n de l o s í n d i c e s de t é rminos d e l i n t e r camb i o y poder de compra de l a s 
e x p o r t a c i o n e s , puede c o n s u l t a r s e CEPAL ( 6 ) 
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B. Exportaciones 
En esta sección se describen las fuentes y métodos utilizados para la e^  
laboración de las series trimestrales del valor en dolares de las exportaciones 
de bienes y de los correspondientes números índices de valor unitario y de vo 
lumen físico. 
Los datos básicos sobre valor a precios corrientes provienen de las esta_ 
dísticas de comercio exterior elaboradas por el INDEC. Para el trabajo que a_ 
quí se presenta se han conciliado diferentes nomenclaturas utilizadas por ese 
organismo entre 1953 y 1980 y preparado elaboraciones con periodicidad trimejí 
tral sobre la base de material no publicado. 
Para la estimación de los índices de valor unitario, como ya se ha dicho, 
se ha diseñado una muestra de productos de origen agropecuario de amplia cobe_r 
tura y recopilado -para determinados grupos de bienes industriales- valores uní 
tarios de exportaciones de otros países o regiones. 
Con respecto a esta última categoría de bienes cabe agregar que en este 
trabajo se presentan bajo dos clasificaciones diferentes. En la primera se sub 
dividen por tipo de bien del mismo modo que el resto de las exportaciones (véase 
acápite Ib) mientras en la segunda se presentan bajo una clasificación que res^  
ponde exclusivamente a su origen industrial. Véase sección 4. 
La conciliación de las diferentes nomenclaturas, la trimestralizacion de 
las series, así como la elaboración de la muestra de productos de origen agre) 
pecuario, demando una gran labor de complementacion de la información corrieii 
temente disponible con la obtenida por el Programa de corto plazo directamente 
en los archivos del INDEC. 
Los índices de volumen físico son interdependientes con los índices de 
valor unitario y han sido calculados deflacionando los valores a precios corriera 
tes por estos índices. 
En el anexo estadístico de este estudio se incluye dos conjuntos de cua^  
dros con series trimestrales de valor, volumen físico y precios en dolares de 
las exportaciones de bienes. El primer conjunto de cuadros 1 a 3 y 5 a 7 
cubre el total de exportaciones, clasificadas por tipo de bienes. Se distinguen 
dos principales agrupaciones: bienes agropecuarios e industriales, estos últimos, 
en su mayor parte, de carácter no tradicional. 
Las series trimestrales para el período 1959/1980, incluidas en el otro 
conjunto de cuadros del citado anexo estadístico (8 y 9) abarcan únicamente 
las exportaciones de bienes originados en las industrias manufactureras, tanto 
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las tradicionales como las no tradicionales. Se ha utilizado el origen industrial 
como criterio de clasificación. Las divisiones y agrupaciones de actividades 
de origen responden a la CIIU Rev.2 de la ONU. 
1. Valor de las exportaciones en dolares a precios corrientes 
a) Valoración. Los datos utilizados corresponden a las exportaciones 
de bienes que prepara el INDEC mediante la compilación de la documentación adua 
ñera presentadas por los exportadores. Están expresados en colares sobre base 
FOB y se refieren al sistema denominado comercio especial. 
En este trabajo no se han efectuado ajustes por exportaciones clandestinas, 
ni por subfacturación en las declaraciones aduaneras. Cabe señalar al respecto 
que en la medida que los índices de valor unitario en dólares; hayan sido estima 
dos según los valores consignados en esas declaraciones absorben las posibles 
subvaluaciones, sin afectar los índices de volumen físico, que como se ha dicho 
resultan de la deflación de los valores corrientes. En particular, este es el 
caso de las exportaciones de bienes de origen agropecuario. Sin embargo, en 
los rubros donde se han utilizado como deflactores índices de precios de otras 
fuentes -como es el caso de muchos de los bienes industriales de carácter no 
tradicional- , los índices de volumen estimados subestiman el crecimiento del 
quantum de las exportaciones. 
b) Clasificación. Las exportaciones ha sido clasificadas por tipo de 
bien de manera uniforme para todo el período. Nueve de los grupos definidos 
están formados por productos de origen agropecuario, estando incluidos entre 
ellos la mayoría de los productos industriales tracionales, resultantes de un 
proceso de transformación -generalmente simple- de materias primas provenientes 
del sector agropecuario. 
Las exportaciones clasificadas dentro de estos grupos se agregan en un 
total denominaioexportaciones agropecuarias. La definición de estas clases ha 
tenido en cuenta su utilidad analítica en el caso particular de la economía 
argentina. Por otro lado, ha obedecido a razones prácticas ya que para obtener 
la deseada uniformidad de los grupos a lo largo de todo el período ha sido 
cesario consolidar diferentes nomenclaturas. La definición de la agrupación 
de productos agropecuarios y sus dos principales grupos componentes, responde 
estrechamente a la de los títulos 1. "Productos de la Ganadería" y 2. "Produc 
tos de la Agricultura" de la nomenclatura usada hasta el año 1965 por el INDEC. 
Sin embargo, existen diferencias por algunos productos pertenecientes al título 
VI "Diversos Artículos" de esa clasificación -cuyos componentes son, principal 
mente productos industriales no tradicionales- pues en este estudio se han con 
siderado como agropecuarios algunos de esos artículos, tal es el caso del azCi 
car en bruto, la miel y el tabaco en hoja. 
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Cuadro 40 
CLASIFICACION DE LAS EXPORTACIONES POR TIPO DE BIENES. AGRUPACIONES Y GRUPOS 
E.1 Productos agropecuarios 
E.1.1. Productos pecuarios 
E.1.1.1. Animales vivos 
E.l.1.2. Carnes y menudencias 
E.1.1.3. Cueros 
E.l.l.t. Lanas 
E.l.1.5. Productos de granja y lechería 
E. 1.1.6. Subproductos ganaderos 
E.1.2. Productos agrícolas 
E. 1.2.1. Cer-jaleF y sus derivados 
E.1.2.2. Oleaginosos y sus aceites 
E.1.2. 3. Otros productos agrícolas 
E.1.3. Pesca sj 
Subtotal: 
Exportaciones de bienes característicos de la regi6n pampeana 
(E.l.-excluido E. 1.2.3.y E.1.3.) 
b/ 
E.2. Productos industriales no tradicionales — 





E.2.6. Productos químicos 
E. 2.7. Combustibles 
E.2.8. Hierro y acero 
E.2.9. Metales no ferrosos 
E.2.10. Maquinaria 
E.2.11. Resto 
a/ Hasta 1965 incluido en E.2 
b/ Clasificación detallada a partir del aflo 1966 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires 
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Los primeros ocho grupos de la agrupación de bienes agropecuarios pueden 
ser considerados como tradicionales y típicamente pampeanos. El grupos E 1.2.3. 
"Otros productos agrícolas" abarca principalmente las exportaciones agrícolas 
no tradicionales, tratándose en su gran mayoría, de productos no característi 
eos de la región pampeana. 
Los exportaciones restantes, es decir, los productos forestales, minera_ 
les y de la caza y pesca han sido agregadas hasta el año 1965 a los "Diversos 
Artículos" de la clasificación del INDEC, que abarca, principalmente como se 
ha dicho, bienes industriales no tradicionales. Al proceder así se tuvo en cuen 
ta su escasa significación. A partir de 1966, año en el que comienza a aplicrse 
la nueva nomenclatura de INDEC y en el que las exportaciones industriales alean 
zaron ya un volumen más significativo, se las ha clasificado en 11 grupos., el 
último de estos grupos denominado "resto" contiene tanto productos industriales 
no clasificados especialmente, como exportaciones forestales, minerales y de pr£ 
ductos de la caza. 
La clasificación de las exportaciones obtenida de esta manera se presenta, 
a continuación, en el cuadro 33. 
Tal como ya ha sido mencionado los datos básicos de exportación provienen 
de las estadísticas mensuales del INDEC. Hasta el año 1965, incluido este org£ 
nismo siguió un sistema de clasificación propio por numero estadístico. 
Ese sistema donde los artículos aparecen clasificados en grupos (títulos) 
y subgrupos se mantuvo hasta 1965, pero en 1959 se introdujeron algunas modifi 
caciones y se cambiaron algunos de los números estadísticos. Desde 1966 el 
INDEC ha adoptado la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) 
que está basada en la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB), adaptada a 
las características de las exportaciones argentinas. En la nueva nomenclatura, 
denominada NADE, las partidas de exportación se agrupan en secciones y capítulos. 
El cuadro 34 muestra la composición de los grupos definidos en este trabajo, 
en términos de los distintos sistemas de clasificación usados por el INDEC!. El 
cuadro 35 presenta un detalle particular de la composición de los grupos de 
exportaciones industriales a partir del año 1966 en termino de los capítulos 
de la NADE. 
2. Los índices de valor unitario en dólares 
Para la elaboración de estos índices se diseñó una amplia muestra de pr£ 
ductos agropecuarios, incluyendo los industrializados^que en el año base(1970) rj5 
presenta alrededor del 90% del total de las exportaciones agropecuarias. 
1 1 2 
Gomo se dijo en la introducción, para la deflación de las exportaciones 
industriales de origen no agropecuario, en algunos grupos y al nivel mas desagre 
gado posible , se han utilizado índices de valores unitarios de otros países o 
regiones que efectúan exportaciones similares a las exportaciones argentinas. 
a) Muestra de productos agropecuarios. 
i) Selección de los productos. La inclusión de productos en las muestras 
de productos agropecuarios, en cada uno de los grupos definidos, se 
ha decidido básicamente en función de su importancia, obteniéndose 
un alto grado de cobertura. De acuerdo al carácter de las exportacio 
nes agropecuarias el factor homogeneidad en general no ha representa 
do un problema de importancia, y sólo un numero muy limitado de nume 
rales estadísticos originalmente incluidos en la muestra, fueron excluí 
CüADJO 31» 
Exportaciones de bienes agropecuarios 
Correspondencia entre los grupos definidos y las c las i f i cac iones del IMDEC 
Clasi f icac ión INDEC 
Clasi f icación 
de este estudio 
Periodo 195 3-1965 
Exportación por grupo o subgrupo de art ículo — 
Grupo Subgrupo Ajuste (número estadís t ico ) 
Período 1966-1978 
Exportación por secciones y cap í tu los-
Capitulo Ajuste (part ida e item) 
E.1.1.1 Animales vivos I 
E.1.1.2 Carnes y menudencias I 
E . l .1 .3 Cueros I 
E . l . l .H Lanas I 
E.1.1.5 Productos de granja y 
Jechoría I 
E . l . l . 6 Subproductos gan&.eros I 
E.1.2.1. Cereales y sus deriva-
dos 
Oleaginosos y sus 
acei tes 
















d ; e ; f ; j ; incluidos: 
161/2;162 ;167/1; 
170/3;171/2 ; 322 
































, incluidos: 15.07.04; 
1^07.12.02 ; 17.01.01 
23.04.02.01;23.0U.03.01; 
23.OU. OU.01; 15.07.02.00 
excluido: 12.01.04;2U.02 
a/ Nomenclatura de IN'DEC anterior a 1966: Artículos de Exportación por 
bf Nomenclatura del It/DEC uti l izada a part i r de 1966 (N.A.D.E.) basada en la del Consejo de Cooperación 
~ Aduanera Oí.C.C.A. ) 
c/ Incluido a pa r t i r de 1966 
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O Cuadro 23 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS INDUSTRIALES NO TRADICIONALES (1966-1980) 
CORRESPONDENCIA ENTRE LOS GRUPOS DEFINIDOS Y LA CLASIFICACION 3EL INDEC (1966-1980) 
Grupos a/ Capítulos — Ajuste 
E.2.1. Productos alimenticios 17/22 excluido 17.01.01.01. 
B. 2. 2 Textiles 50; 52 5 8/63;65 
E.2.3. Cueros 42/43 64 
E.2.4. Papel 1+7/49 
E.2.5. Caucho 40 
E.2.6. Productos químicos 28/39 51;56;93 excluido 35. 01 
E.2. 7. Combustibles 27 
E.2.8. Hierro y acero 73 
E.2.9. Metales no ferrosos 71/81 
E.2.10. Maquinaria 82/91 
E.2.11 Resto 25/26 44/46;66/72;92 94/99 
a./ Nomenclatura u t i l i z ada por INDEC a p a r t i r de 1966 (NADE) 
dos luego del examen de variabilidad de composición. 
Los productos incluidos en la muestra se incluyen en el cuadro 36 
Con miras a futuras actualizaciones o mejoras, se presentan lo mas 
detalladamente posible, aunque en el presente trabajo algunos de ellos 
se han tratado en forma más agregada. 
ii) Fuentes. Los datos básicos utilizados para el cálculo de los índices 
de valor unitario provienen principalmente del INDEC; sin embargo, 
para dos grupos se ha acudido a fuentes secundarías: la muestra de 
carnes y menudencias está basada en datos publicados por la Junta Na 
cional de Carnes y la fuente utilizada para las lanas es la Federación 
Lanera Argentina. Ambas instituciones publican corrientemente datos 
sobre las exportaciones utilizando como fuente vías de los documentos 
de embarque. Las discrepancias con los datos del INDEC son mínimas. 
Las ventajas de estas fuentes son, por un lado, la más rápida disponi 
bilidad de datos y, por otro, una clasificación más adecuada para pro 
pósitos de elaboración de los índices. 
Cuadro 36 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS. COMPOSICION DE LA MUESTRA 
Periodo 1953-1965 
Exportaciones dop nflmeno estadístico 
del INDEC y otras Fuentes 
Período 1966-1978 
Exportación por partidas del 





Vacas y vaquillonas 
£ . 1 . 1 . 2 . 





Manuf. congel. c/hueso 
Manuf. congel* s/hueso 
Carne cocida y congelada 
Carne enlatada 
Otros enlatados y espec. 
Lengua vacuna congelada 
Migado vacuno congelado 
Extractos de carne 
Corderos y borregos 
Carne equina congrí. c/h 
Carne equina congel. s/h 
£.1.1.3. 
Cueros 
Cuero vacuno salado 
Cüéfo vacuno seco 
Cuero vacuno curtido 




Cuero lanar sucio 





























































Lana carbonizada Laca coi-da^a 
Una peinada 
E. l . l .S . 
Productos de pranja y lechería 







Sebo vacuno derr. no com. 102 
Grasa porcina 99 
Cola yeguariza 116/1 
Harina de carne 121/2 
Tripa salada 131 
E.1.2.1 





























Quadro N° 36 continuación 
Periodo 1953-1965 Período 1966-1978 
Exportaciones por nCjiricro estadístico Exportación por partid.iiï del Observaciones 
del INDEC INDEC y 1 otras fuentes 
1953-1958 1959-1965 
Cebada 138 243 10 .03 .00. 00 
Mijo exc/p semillas v i w / l \25C 10.07 .00 .11 
Hijo para semillas / / 10 .07 .00 .12 
Sorgo gran, exc/p semilla N.144/2 s251 10.07 .00 .13 
Sorgo gran, para semillas / / 10 .07.00, .14 
Centeno 139 10 .02. 00. .01 
Afrecho y a f rechi l lo v146 v262 23.02. 00, .12 
Pel lets de afrecho y a f r . / / 23 .02 .00 .13 
Harina de tr igo 145 264 11 .01. 01. .01 
Avena exc/p semillas 137/1-2;187;188 242;311-313 10 .04 .00 .01 
Arroz 141/l-2;203/3 247;255;3Ú9 10 .06 
E.1.2.2 
Oleaginosos y sus aceites sf 
Aceite de girasol 167/2 279 15 .07. ,05, .00 
Aceite de lino 168 280 15 .07, .07. 00 
Aceite de maní 170/1 282 15. .07, ,03.00 
Aceite de soya 15. .07. ,01. ,00 Inc).. desde 197? 
F.xpellers de girasol 161/3 297 2 , ,04, ,02, .02 
Expellers ae lino 161/4 298 23. .04.02, .03 
Expellers de maní 161/5 299 23. ,04. ,02. .04 
Expellers de soya 23.04, .02.  06 I n d . desde .1973 
Pellets de girasol 163 ivi 23. ,04. .03. .0? 
Pel lets de lino 164 23. ,04. .03. .00 
Pel lets de maní 165 23.04. ,03, .14 
Pel lets de soya 23 .04. ,03. .06 Inc l . desde Í97J 
Harinas y borr. de giras. lf>3 302 23, .04, 04. 02 
Harinas y borras de lino 164 303 23, .04. ,04.03 
Harinas y borras de maní 165 304 23. ,04. .04. .04 
Harinas y borras de soya 23. .04. 04. ,06 I n d . desde 1973 
(•rano de s 12, ,01. 04 I n d . desda 1976 
^a^Hjn^a 1966 no se discriminan pe l le ts , harinas y borras 
Otros productos agrícolas 
Azúcar 322 5 85 17. 01. 
T€ 31*3 596 09. 02. 00. 00 
Tabaco 353 624 24. 01 
Manzanas 176 340 08. 06.01. Oí 
Peras 181 345 08 .06, .02, .01 
Por-otos 195 323 07 .05, .00. .07 Incl 1953/65; 1973/&0 
fibra de algodón 211/U 376 55.01. .OC.Ol incl . : 195.7,/65;297J/tü 
Ajó 217/4 325 07.01. ,03. .01 Incl 195)3/63; 1073/G0 
E.1.3. 
Pesca 
Fi let de pascado enfriado o congelado de n5s de 1 kg neto 03.01. .03.01 Incl . desde 1«"»6 
Fi le i de pescado enfriado o congelado de hasta . 1 kg neto 03.01. 03. 02 Incl, . desde 1?7" 
iii) Eliminación de partidas por comportamiento irregular. Se ha contro^ 
lado la conflabilidad de los datos básicos a través del análisis de 
los índices de valores unitarios trimestrales a nivel de producto. 
Como resultado de esta verificación se excluyeron en determinados tri 
mestres partidas incluidas en el computo del índice. 
iv) Cobertura. En el ano base (1970) la muestra cubre el 89.4% del valor 
total de las exportaciones agropecuarias. Los grupos más importantes 
tienen una cobertura muy amplia que se mantiene a lo largo de todo 
el período analizado. En los grupos de menor importancia relativa 
tales como el de los animales vivos y el de los subproductos ganade^ 
ros la cobertura de la muestra es menor. Cabe destacar, por otro la 
do que la cobertura en los grupos oleaginosos y sus aceites y otros 
productos agrícolas aumenta a partir de 1973 por la inclusión de nue 
vos artículos. 
La cobertura de la muestra por grupos en algunos años seleccionados 
se presenta en el cuadro 37. 
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Cuadro 26 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
COBERTURA DE LA MUESTRA EN AÑOS SELECCIONADOS 
(% sobre el valor total y por grupos de las exportaciones) 
Grupos 1955 1960 1965 1970 1975 1977 
E. . 1. Exportaciones ag ropecuar ias 89. ,2 91. .3 94. , 7 89, ,4 93, ,4 89. 0 
E. ,1. , 1 Productos pecuarios 85. ,2 91, .6 93, , 3 90, ,5 88, . 3 65. 3 
E. .1. , 1. , 1 Animales v ivos 69. 7 83, .8 91, ,4 68, ,9 16. .4 65. ,8 
E. .1. , 1. ,2 Carnes y menudencias 83. 8 91, ,9 93. , 8 91, ,4 85. , 3 83. ,2 
E. 1. ,1. .3 Cueros 92. .4 93, .3 91, ,9 90. .0 92, ,2 91. .5 
E. 1. 1. Lanas 95. 5 99, , 3 98. 2 97. ,0 95. ,0 88. 8 
E. 1. . 1. ,5 Productos de g r a n j a y l e c h e r í a 88. 5 80, ,2 96. 2 99. .5 99. ,6 97. , 7 
E. 1. .1. ,6. Subproductos ganaderos 37. 3 54. , 6 57. 4 76. ,7 40. , 7 54. 8 
E. 1. 2 Productos agrícolas 93. 6 91. ,1 95. 6 88. ,4 95. ,0 86. 0 
E. 1. 2 .1 Cerea les y sus der ivados 95. 3 98. .4 99. 0 97. ,2 98, ,2 95. 9 
E. 1. 2. 2 Oleag inosos y sus a c e i t e s 79. 7 91. ,4 98. 9 88. 3 96. 8 98. 0 
E. 1. 2. 3 Otros productos a g r í c o l a s 71. 4 55. ,1 67. 8 53. 6 85. ,0 75. 9 
E. 1. 3 Pesca — — — — — 54. 9 
v) Fórmulas para el cálculo de los índices de valor unitario de los grupos 
de exportaciones. Los índices trimestrales de los valores unitarios 
de los diferentes grupos se han obtenido según la fórmula de Paasche, 
es decir, con ponderaciones variables. 
i = 1 
V e ) 
i = 1 
í* 
donde, Ip(e) : índice de valor unitario en el período n corres^ 





valor unitario del producto i en período ti. 
valor unitario del producto i en el año base, 
volumen del producto i en el período n. 
numero de productos incluidos en la muestra. 
Hasta el año 1958, incluido no se dispuso de información sobre valores 
de exportación en dólares por producto con periodicidad trimestral. Sólo se 
contó con esa información por grupos. Por tanto, para el período 1953/1958, 
los índices de valor unitario en dólares de los grupos de la muestra, en primer 
termino, han sido estimados anualmente. Estos índices, a posterior!, han sido 
trimestralizados tomando como serie relacionada el índice aproximado de valor 
unitario en dólares obtenido de la siguiente manera: 
k 
V" V VPn E 
p(e) 
VP" i = 1 g 
K 
H Q' 
donde, V e ) 1 í n d i c e d e valor unitario del período 1953/1958 en 
el trimestre n correspondiente a cada grupo de 
productos, expresado en dólares. 
Vp" : valor de las exportaciones del bien i en el trimes^ 
tre n expresado en pesos. 
v" : valor de las exportaciones del grupo en el trime¿ 
tre n expresado en dólares. ~ 
VP° : valor de las exportaciones del grupo en el trime¿ 
tre n expresado en pesos. 
Como se puede ver el denominador de este índice es igual al denominador 
del índice presentado en la fórmula anterior. Sin embargo, el numerador se ha 
obtenido por suma -en cada trimestre- de los valores de los productos de la raues_ 
tra en pesos convertidos a dólares de acuerdo a la relación V^/VP^ del grupo. 
Esta estimación lógicamente mejora en la medida que la cobertura de la muestra 
sea mas alta, como fue el caso de las estimaciones que se presentan en este trji 
bajo. 
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b) Los índices utilizados para deflacionar las exportaciones industriales 
Hasta el año 1965, incluido, las exportaciones industriales en dolares a precios 
corrientes, definidas en el primer conjunto de cuadros, han sido deflacionadas 
por un índice de valor unitario con ponderación variable, compuesto de productos 
forestales por un lado y otros productos por el otro. Ambos índices correspon 
den a las elaboraciones sobre indicadores del comercio exterior que publico INDEC 
hasta ese año. El empalme con el índice para los años posteriores, y con base 
1970, se ha hecho sobre la base de una estimación acerca de la evolución de los 
precios internacionales de este tipo de bienes entre 1965 y 1966. 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS INDUSTRIALES NO TRADICIONALES, 1966-1960 
(índices de valor unitario utilizados para la deflación de los valores en dólares a precios corrientes) 
Productos incluidos País o región 
Elaboración propia sobre 
datos del INDEC 
Elaboración propia sobre 
datos de la Federación 
Lanera 
Elaboración propia sobre 
datos del INDEC 
FMI (International 
Financial Statistics) 
Elaboración propia sobre 
datos del INDEC 
Elaboración propia sobre 
datos del INDEC 
FMI (International 
Financial Statistics) 
Naciones Unidas (Monthly 
Bulletin) Special Tables 
Naciones Unidas (Monthly 
Bulletin) Special Tables 









E.2.6. Productos químicos 
a) Extracto de quebracho Extracto de quebracho 
químicos s 
E.2.7. Combustibles 
£.2.8. Hierro y acero 
E.2.9. Metales no ferrosos 










Fuel oil? aceite mineral Argentina 
y coke de petróleo 
Alambrón, alambre de púa Argentina 
y hierro sin trabajar en 
barras. A partir de 1975 
se agredan los siguientes: 
las demás barras de hierro 
y acero; perfiles de acero; 
otros perfiles; chapas y 
planchas de hierro y los 
demás tubos y caños 







Vease cuadro 7 
Mismo índice que pare exporta-
ciones agropecuarias; grupo 
lanas 
Mismo índice que para exporta-
ciones agropecuarias; grupo 
cueros 
Valor unitario de exportación 
Dato5 anuales trimestrali2ados 
ÍOT.jnilice de precios de expor-acion de Alemania Federal, 
corregido por fluctuaciones del 
tipo de cambio (Fuente: OECD) 
Indice de valor unitario 
Paasche elaborado por esta 
Oficina 
Indice de valor unitario, 
Paasche, elaborado por esta 
Oficina 
El aluminio se incluye a partir 
de 1973 
Datos anuales trimestralizados 
por índice ponderado de valor 
unitario de exportación en 
este rubro de I ta l ia , Japón 
Reino Unido y Alemania 
Federal. Corregido por tipo 
de cambio (Fuente* OECD) 
Datos anuales trimestralizados 
por el índice correspondiente 
para Alemania Federal. Corre-
gido por tipo de cambio 
(Fuente« OECD) 
a/ A partir de 1979 se incluyen índices similares de Francia, Reino Unido y Países Bajos. 
b/ A partir de 1979 e l deflactor es reemplazado por el índice de precio de maquinaria y equipo de transporte de países seleccionados de mayor 
cobertura que el anterior, publicado por Naciones Unidas en el Monthly Bulletin of Statistics. 
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Cuadro 39 
MUESTRA DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALES NO TRADICIONALES 






l a muestra 
(po rcen ta j e ) 
1970' 1977 
17 Azucares (exc lu ido 17.01.01.01) — 17. 04.00. 01 87. 8 42. 9 
18 Cacao y sus preparados 18.06.00 01 64.9 42.1 
19 Preparados a base de cereales 19.03 00.01 84.2 46.2 
19.08 00 01 
20 Preparados de legumbres, 20.02 00 01 
ho r t a l i z a s , e t c . 
20. 06 00 05 75.4 80.8 
20.07 00 04 [ 
20. 07 00 05 J 
21 Preparados diversos — - 21.07 00 09 91.1 70. 6 
22 Bebidas, l íqu idos a l cohó l i cos , — 22.05 00 01 52.5 50.1 
van agre 
22. 08 00 01 J 
T O T A L 75.4 70. 8 
A partir de 1966 se ha estimado un deflacionador para cada uno de los gru 
pos definidos. Los índices utilizados están presentados en el cuadro 38. 
En el caso de las exportaciones de bienes alimenticios de mayor grado de 
elaboración se ha estimado al índice de valor unitario a trs.ves de una muestra 
de productos siguiendo una metodología idéntica a la utilizada en el caso de 
las exportaciones agropecuarias. La composición de la muestra y la cobertura 
de la misma en algunos años seleccionados se muestran en el cuadro 39 , Como 
se puede observar, la cobertura total es bastante satisfactoria aunque eri el 
año 1977 ello se debe exclusivamente a la buena cobertura legrada para el capí 
lo 20, que es el subgrupo de mayor importancia. 
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3. Los índices de volumen físico 
Los valores trimestrales de exportación, por grupo de bienes, en dólares 
a precios constantes se han obtenido como resultado de deflactar los valores, 
a precios corrientes por grupo, utilizando los índices de valor unitario en do^  
lares correspondientes a cada uno de esos grupos. 
En el caso de las exportaciones agropecuarias se ha supuesto que en cada 
grupo la parte de las exportaciones no cubierta por la muestra está sujeta a 
fluctuaciones de precios idénticas a las de los productos incluidos en la mués 
tra. En cada trimestre el valor de las exportaciones a precios constantes de 
las distintas agrupaciones y del total se calcula por simple suma de los valores 
de los grupos componentes. 
Los valores anuales de exportación a precios constantes, se estimaron por 
suma de los cuatro trimestres del año. Los índices anuales de valor unitario 
de las agrupaciones y del total de las exportaciones han sido obtenidos por di. 
visión de los valores a precios corrientes por los mismos a precios constantes 
y,de esta manera resultan iguales al promedio de los índices de valor unitario 
de las muestras, de los distintos grupos ponderados por los valores trimestra_ 
les del total de cada grupo. Respondena la fórmula de Paasche y tienai la siguien 
te expresión algebraica: 
V e ) 
i = 1 
m 
X Z Q" P° 
A partir de los valores de exportación a precios constantes se obtienen 
los índices de la variación de las cantidades exportadas según la fórmula de 
Laspeyres, de la siguiente manera: 
V e ) 
m 
E 
i = 1 
p. 
P. Q: 
i — 1 
Estos dos índices -dadas las formulas empleadas-son interdependientes, y 
por tanto, el producto de ambos reproduce el índice de valor. 
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m v —• j 
«í 
i = 1 
v(e) m 
r 
i = 1 
Q. P. 
4. Exportaciones de productos manufacturados por origen Industrial 
En los cuadros 8 y 9 del anexo estadístico a este estudio se presentan 
series sobre un conjunto de exportaciones que tienen como característica común 
el de ser bienes originados de la gran división 3 de la CIIU (industrias manjj 
factureras). Se incluyen allí tanto los productos de ese origen de bajo grado 
de elaboración o tradicionales -principalmente carnes, aceites, productos de 
la molinería, azúcar, etc.- que en los cuadros 1 a 3 y 5 a 7 del anexo estadís^ 
tico se computan conjuntamente con los productos primarios en las categorías 
de bienes agropecuarios y a los bienes industriales de mayor grado de elabora 
ciori cuya exportación se ha incrementado sustancialmente en los últimos años 
(bienes no tradicionales). 
Las series se estimaron a nivel de rama industrial en forma trimestral 
y se 'expresaron en dolares estadounidenses a precios corrientes y constantes 
de 1970 utilizando un método similar al descripto en las secciones anteriores, 
es decir por deflación de valores corrientes. Para este proposito se adecuaron 
o recombinaron muchos de los índices de valor unitario utilizados para la expre^ 
sión a precios constantes de las exportaciones por tipo de bien presentadas por 
grupos y agrupaciones que responden a características peculiares del comercio de 
Argén t ina. 
La elaboración demando, primeramente, una gran labor de conciliación d£ 
bido a las diferentes características de la clasificación industrial y la utili^ 
zada por el INDEC para las exportaciones NADE. 
En el cuadro 40 se presenta la correspondencia de ambas nomenclaturas, 
mientras que en el 41 se incluyen los índices de precios utilizados para deflacionar 
los valores corrientes por rama industrial. 
Dada su creciente importancia y particular comportamiento de estos bienes 
se considera que el cálculo y publicación de estos valores e índices de expojr 
taciones es de gran utilidad para el análisis de los sectores externos y del 
industrial. Específicamente, esto se refleja en las exportaciones de bienes 
industriales no tradicionales que, en los últimos años, ha crecido con cierta 
regularidad y a tasas muy elevadas lo que posiblemente ha atenuado la variabi^ 
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Cuadro 41 continuación 
EXPORTACIONES DE BIENES ORIGINADOS EN LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
CORRESPONDENCIA ENTRE LOS GRUPOS DEFINIDOS Y LA CLASIFICACION 
DEL INDEC 
Agrupac ión según o r i g e n 
i n d u s t r i a l ( C I I U REV.2 ) 
Agrupamiento p o r t i p o 
de b i e n (NADE) 
D i v i s i ó n 31: 
I n d u s t r i a s a l i m e n t i c i a s , b eb i das y 
t abaco 




F a b r i c a c i ó n de prod , l á c t e o s a/ 
F a b r i c a c i ó n de a c e i t e s a/ 
Produc tos de l a m o l i n e r í a a/ 
R e f i n e r í a s de azúcar a/ 
Res to d i v i s i ó n 31 
De menor e l a b o r a c i ó n a/ 
De mayor e l a b o r a c i ó n 
D i v i s i ó n 32: 
T e x t i l e s , c o n f e c c i o n e s y cuero 
Desmotado de a l g o d ó n 
Lavado de lana 
Cur t i embre d e l cuero 
Cap. 2 y 16 
Cap. 5 Más: 15.01/03; 15 .13 ; 23 .01 
41 .01 .01 .01 cuero v a c . s a l a d o 
41 .01 .01 .02 cuero v a c . s e co 
41 .01 .01 .06 cuero y e g u a r i z o sa l ado 
Cap. 4 
( E x c l . 04.05 huevos 
04.06 m i e l ) 
Más: 35.01 case ina 
Cap. 15 ( e x c l . 15 .01/03 ;15 .13 
manteca, g r a s a s , e t c . ) 
Más: cap . 23 ( e x c l . 23.01/02 
har ina de carne y s a l v . ) 
Cap. 11 
Más: 23.02 s a l v a d o s y moyuelos 
17 .01 .01 azúcar de caña y r e f . 
09.02 t é 
Más: 24.02 tabaco e l a b o r a d o 
Cap. 17 ( e x c l . 17 .01 .01 a z ú c a r ) 
Más: cap. 18/22 
55 .01 .00 .01 f i b r a de a l g odón 
Lana lavada 
Lana carbon i zada 
Lana pe inada ( t o p s ) 
( Fuen te : Fede rac i ón Lane ra ) 
41 . 02 .02 .01 cuero vacuno c u r t . 
41 .02 .02 .02 cuero vacuno 
descarne c u r t i d o 
41 .02 .02 .03 vaque ta c u r t . 
41 .02 .02 .04 s u e l a s 
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Cuadro 41 continuación 
Agrupación según o r i gen 
i ndus t r i a l (CI IU REV.2) 
Agrupamiento por t i po 
ce b ien (NADE) 
Fabricación de productos del cuero 
Industr ia de l calzado 
Fibras t e x t i l e s 
Confecciones t e x t i l e s 
D iv i s ión 34: 
Fabricación de pape l , prod. de papel 
imprenta y e d i t o r i a l e s 
D iv i s i ón 35: 
Fab. de productos químicos 
Re f i n e r í a s de p e t r ó l e o 
Fabricación de caucho 
Div is ión 37: 
Industr ia de l h i e r r o 
Metales no f e r r o sos 
D iv is ión 38: 
Fabricación de prod. metá l i cos , maq. 
y equipo 
Resto gran d i v i s i ó n 3 
D iv i s i ón 33 y 36: Industr ia de 
l a madera y f ab r i cac i ón de prod. 
minerales no metá l icos 
D iv i s i ón 39: o t ras industr ias 
manufactureras 
Capítulo 42 y 43 
Capítulo 64 




Lana peinada ( t o p s ) 
(Fuente: Federación Lanera) 
Más: 
Cap. 55 ( e x c l . 55.01.00.01) 
Más: 
Cap. 54 y 57 
Cap. 50;52;58/63 y 65 
Capítulos 47/49 
Cap. 28/39 (Exc l . 35.01) 






Cap. 44/46 Más: 25/26 y 68/70 
Cap. 71/72;66/67;92;94/99 
8/ Conforman e l subtota l de bienes manufacturados de menor grado de e laborac ión 
de sus respec t i vas d i v i s i ones 
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Cuadro 41 continuación 
EXPORTACIONES DE BIENES ORIGINADOS EN 
DE VALOR UNITARIO 
LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. INDICES 
UTILIZADOS PÁRA DEFLACTAR 
Agrupaciones y grupos Indices de v a l o r un i t a r i o correspondientes a: 
D iv is ión 31: 
Industr ias a l imen t i c i a s , bebidas y 
tabaco 




Fabricación de prod. l ác t eos 
Fabricación de ace i te^ 
Productos de l a mol iner ía 
Re f ine r í a de azúcar 
Resto d i v i s i ón 31 
De menor e laboración 
De mayor e laboración 
Div is ión 32: 
T e x t i l e s , confecciones y cuero 
Desmotado de algodón 
Lavado de lana 
Curtiembre de cuero 
(Ver Cuadro '4 ) 
Subproductos ganaderos (Ver cuadro 4 ) 
Cueros 
41.01.01.01 cuero vac . salado 
41.01.01.02 cuero vacuno seco 
41.01.01.06 cuero yeguar izo salado 
Productos lác teos 
04.0^.00 queso 
04.03.00.00 manteca 
04.02.0?.01 leche en po lvo 
35.01 caseína 
Oleaginosos 
(Ver cuadro 4 
Productos de l a trvolineria 
23.02.00.12 a f recho y a f r e c h i l l o 
23.02.00.13 p e l l e t s de a f recho y a f r e c h i l l o 
11.01.01.01 harina de t r i g o 
Azúcar 
17.01 azúcar 
09.02.00.00 t é 
24.01.00.00 tabaco 
Productos a l iment i c i os 
(Ver cuadro. 7 ) 




41.02.02.01 cuero vacuno cur t ido 
41.02.02.02 cuero de vacuno de descarne 
41.02.02.03 vaqueta curt ida 
41.02.02.04 suelas 
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Cuadro 41 continuación 
Agrupaciones y grupos Ind i ces d e v a l o r u n i t a r i o correspondiente a : 
Fabr icac ión de cuero 
Indust r ia d e l ca lzado 
F ibras t e x t i l e s 
Confecc iones t e x t i l e s 
Ver curt iembre de cuero 
Ver curtiembre de cuero 
Ver lavado de lana 
Valov u n i t a r i o de lana (Ver cuadro 4 ) 
Div i s i ón 34 
Fabr icac ión de pape l , prod. de papel 
imprenta y e d i t o r i a l e s 
D i v i s i ón 35: 
Fab. de productos químicos 
R e f i n e r í a s de p e t r ó l e o 
Fabr icac ión de caucho 
D i v i s i ón 37: 
Indus t r i a d e l h i e r r o 
Metales no f e r r o s o s 
Papel exportado 
por F in land ia . 
Productos químicos según 
Naciones Unidas 
Extracto de quebracho de Argent ina 
27.10.05.01; f u e l o i l 
2 7 . 1 0 . 0 6 . 0 1 ; a c ® i t e minaral 
27.14.01,00:cocke 
40.01.00.00 caucho s i n t e t i c e 
73.10.01.00; alambron 
73.30.02.02 y 02.09 h i e r r o s/t en barras 
73.11.01.01 y 02.00 p e r f i l e s 
73.13.03.00 chapas de h i e r r o 
73.18.02.09 tubos y caños 
73.26.00.00 alambre de púa 
Cinc y plomo 
Export . por Canadá. A p a r t i r de 1973 
se inc luye a luminio de Estados Unidos 
D i v i s i ón 38: 
Fabr icac ión de prod. me tá l i c o s , maq. 
y equipo 
Valor u n i t a r i o de expor tac iones de 
maquinaria segün Naciones Unidas 
Resto gran d i v i s i ó n 3 
D iv i s i ón 33 y 36: Indust r ia de 
l a madera y f ab r i c a c i ón de prod. 
minerales no metá l i cos 
i v . 39: 
t r o s prod. manufacturados 
Ind ice de v a l o r u n i t a r i o de o t ros 
productos manufacturados, sen; fin 
Naciones Unidas 
Ver minerales no me tá l i c o s . 
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l i d a d de l a s expor tac iones y l o s e f e c t o s c r í t i c o s , de l a misma sobre e l c i c l o eco 
nómico. En e s t e e s tud i o no se va mas a l l á de l a presentac ión de l a s s e r i e s e^ 
t a d í s t i c a s y su metodolog ía de c á l c u l o . Su a p l i c a c i ó n a l a i n v e s t i g a c i ó n se 
r ese rva para una etapa u l t e r i o r de l Programa. 
C. Importaciones 
En esta secc ión se descr iben l a s fuentes y métodos u t i l i z a d o s para l a e 
l abo rac i ón de l a s s e r i e s t r i m e s t r a l e s de l v a l o r en do lares a p r e c i o s c o r r i e n t e s 
de l a s importaciones de b i enes y de l o s correspondientes números í n d i c e s de pre 
c i o s y de volumen f í s i c o . 
En forma s i m i l a r a l a s expo r tac i ones , l o s datos bás i cos sobre v a l o r a pre 
c i o s c o r r i e n t e s t ienen como fuente a l INDEC ( e s t a d í s t i c a s de comercio e x t e r i o r ) 
que, en e l per íodo cub i e r t o por es tas s e r i e s , u t i l i z o d i f e r e n t e s nomenclaturas. 
E l l o o b l i g o a r e a l i z a r t r a b a j o s e s p e c i a l e s para l o g r a r su c o n c i l i a c i ó n a d i f ^ 
rentes n ive les de agregac ión . También tuvo que r e c u r r i r s e a a r ch i vos de ho jas 
de t r a b a j o de l INDEC para l a t r i m e s t r a l i z a c i ó n de s e r i e s de años a n t e r i o r e s a 
1966. 
Por o t ra pa r t e , como en e l c á l c u l o de expor tac i ones , l o s í n d i c e s de volu^ 
men f í s i c o fueron ca lcu lados por d e f l a c i ó n de l o s v a l o r e s a p r e c i o s c o r r i e n t e s . 
Como se e x p l i c o ante r io rmente , l o s índ i c es de p r e c i o s que se u t i l i z a r o n 
para d e f l a c t a r l os v a l o r e s c o r r i e n t e s no están basados -como en e l caso de l a s 
expor tac iones agropecuar ias - en v a l o r e s u n i t a r i o s ya que l a u t i l i z a c i ó n de es t e 
t i p o de datos ex i g e un d e t a l l a d o a n á l i s i s de l comportameinto de las pos i c i ones 
e s t a d í s t i c a s a i n c l u i r en l a muestra con e l f i n de s e l e c c i ona r aque l l as de más 
e s t ab l e y homogénea composic ión. La l im i tada d i s p o n i b i l i d a d de recursos de l 
Programa no pe rmi t i ó a f r o n t a r la ta rea que hubiere demandado r e s o l v e r s a t i s f a c 
tor iamente es tos problemas, sobre todo s i se t i e n e en cuenta l o extenso de l pe 
r í odo cub i e r t o por e s t e e s tud io . 
Por e l l o para e l per íodo 1966/1980 se dec i d i ó l a e l abo rac i ón de í n d i c e s 
- d e fórmula Paasche- de p r e c i o s de importac ión basados en c o t i z a c i o n e s interna^ 
c i ona l e s a importadores a rgent inos de p r i n c i p a l e s productos de impor tac ión . 
Para l a s agrupaciones de b ienes de c a p i t a l y productos químicos para l a s que 
no se dispone de esas c o t i z a c i o n e s i n t e rnac i ona l e s debido en buena pa r t e , a l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de es tos productos , se adoptaron índ i c es de p rec i os de exporta 
c ión de l o s pa íses i n d u s t r i a l e s p r i n c i p a l e s proveedores de Argent ina . 
Cabe señalar que hasta l osaños 1971/1972 l o s p r e c i o s i n t e rnac i ona l e s de 
l o s b ienes importados por l a Argent ina muestran una gran e s t a b i l i d a d de manera 
que para e s t e per íodo cabe suponer que e l e r r o r en l a est imación de l o s v a l o r e s 
a p r ec i os constantes , i m p l í c i t o en e l us.> de índ i ces de p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s , 
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s e r í a menor que e l e r r o r de un í nd i c e que se hubiera basado en v a l o r e s u n i t a r i o s 
r e s u l t a n t e de pos i c i ones de l a e s t a d í s t i c a de comercio e x t e r i o r que r e g i s t r a 
v a l o r e s y cant idades de b i enes o ca l i dades he terogéneas . 
Ex i s t en , s in embargo, algunas l i m i t a c i o n e s de l o s í nd i c e s de p r e c i o s in 
t e r n a c i o n a l e s , que adquieren una importancia mayor a p a r t i r de 19 71/1972, cuaii 
do se empiezan a r e g i s t r a r tasas mas e levadas de c rec imiento de l o s p r e c i o s . 
En primer termino, no e x i s t e correspondencia e n t r e l a s bases de v a l o r a c i ó n 
de las e s t a d í s t i c a s de importac ión (C IF ) con la de l o s p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s , 
cuaido se adoptan como fuente a l a s e s t a d í s t i c a s de l o s pa íses expor tadores . 
En l o s productos en l o s que l a i n c i d enc i a d e l costo de f l e t e y seguro es impo_r 
tan te -como es e l caso de l o s combust ib les- f l u c t u a c i o n e s en. e s t e c o s t o , d i s t i n 
tas a l a s de l producto t ransportado l l e v a n a e r r o r e s de es t imac ión de l v a l o r 
CIF a p r e c i o s cons tantes . 
También hay que cons iderar que pueden e x i s t i r d i f e r e n c i a s en t re e l perío^ 
do a l que se r e f i e r e l a . c o t i z a c i ó n i n t e rn ac i on a l a importadores , o e l í nd i c e 
de v a l o r u n i t a r i o de expor tac i ón de l o s pa íses i n d u s t r i a l i z a d o s , y e l momento 
de despacho a p laza que es aquel en que se r e g i s t r a n l as importac iones . Ambos 
pe r í odos pueden d i f e r i r por e l tiempo que r e qu i r e e l t ranspor t e de l o s productos 
y/o por l a razón que en algunos casos l o s v a l o r e s CIF dec larados se r e f i e r e n a 
p r e c i o s convenidos en e l momento que se e f e c tuó e l con t ra to co r respond ien te . 
Por u l t imo , l o s p r e c i o s de l a s t ransacc iones r e a l i z a d a s por importadores 
a rgent inos no necesar iamente f luc túan en forma s i m i l a r a l o s de l o s mercados 
i n t e r n a c i o n a l e s . Un caso p a r t i c u l a r es e l de l a s ob r e f a c tu rac i ón en per í odos 
de con t r o l de cambios o en l o s que e s tuv i e r on v i g e n t e s t i p o s de cambios m ú l t i p l e s . 
Para l o s años a n t e r i o r e s a 1965 se ex t rapo la ron l a s s e r i e s de p r e c i o s -po r 
agrupaciones y grupos- con l o s í nd i c e s de v a l o r u n i t a r i o de l a s importac iones 
de grupos s im i l a r e s de l í n d i c e de v a l o r u n i t a r i o de importac iones que pub l i có e l 
INDEC hasta ese año. 
En e l anexo e s t a d í s t i c o a e s t e es tud io se presentan des conjuntos de cua 
dros con l a s es t imac iones de l a s importac iones en dó la res a p r e c i o s c o r r i e n t e s 
y sus cor respond ientes í nd i c e s de p rec i os y de volumen f í s i c o . El primer conjun 
to de cuadros presenta l a s s e r i e s para l a s p r i n c i p a l e s agrupaciones de importa 
c iones de f i n i das según e l uso de l o s bienes . Bi e l segundo cuadros, l a s importaciones 
de l a agrupación de productos intermedios-que representa aproximadamente 2/3 de l 
t o t a l - se c l a s i f i c a por t i po de b i enes . 
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1. Va lor de l a s importaciones en do lares a p r e c i o s c o r r i e n t e s 
a ) Va l o rac i on . Los v a l o r e s de importación están expresados en dó lares 
y ca lcu lados sobre baseC y 'F hasta 1965 y CIF a p a r t i r de 1966, de acuerdo a 
l a s dec la rac iones aduaneras. 
No se hacen a jus t e s por importac iones c landes t inas n i por s o b r e f a c t u r a c i o 
nes en l a s d e c l a rac i ones . Al r e spec to cabe señalar que eventua les sobrevaluja 
c iones de l o s v a l o r e s dec larados no son captados por l o s í nd i c e s de p r e c i o s pre 
sentados en e s t e t r a b a j o - a l menos a p a r t i r de 1966- ya que es tos se r e f i e r e n 
a p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s . Debido a l hecho que l o s í n d i c e s de volumen f í s i c o 
r esu l tan de d e f l a c t a r l o s v a l o r e s a p r e c i o s c o r r i e n t e s por es tos í n d i c e s de pre 
c i o s , l o s pr imeros quedarían a f e c t ados por eventua les f a c tu rac i ones i n c o r r e c t a s . 
b ) C l a s i f i c a c i ó n . Las importaciones han s ido c l a s i f i c a d a s , en primer 
termino, según e l des t ino económico de l a s mismas, agrupándolas en b ienes in t e j : 
medios, b ienes de consumo y b ienes de c a p i t a l . Para e l l o se han seguido l o s 
c r i t e r i o s de as ignac ión u t i l i z a d o s por e l Banco Cent ra l . Los b ienes in termedios 
han s ido s u b c l a s i f i c a d o s en combustibles y o t ros b i enes intermedios y l o s b ienes 
de consumo en durables y no durables . A su v e z , para l o s b ienes intermedios 
la O f i c i n a ha d e f i n i d o d i e z grupos, por t i p o de b i e n , de manera uniforme para 
todo e l p e r í odo , sobre l a base de l o s agrupamientos i n d u s t r i a l e s d e f i n i d o s en 
e l e s tud i o sobre f l u c tuac i ones de l a i ndus t r i a manufacturera 50/« 
A p a r t i r de 1966 e l Departamento de Cuentas I n t e r n a c i o n a l e s de l BCRA e f e c 
tua l a as ignac ión de l o s v a l o r e s de importación a d i f e r e n t e s usos económicos 
con p e r i o d i c i d a d t r i m e s t r a l . Los grupos presentados en e s t e es tud io están d e f ^ 
nidos sobre l a base de esas as i gnac iones . Cabe s eña la r , s in embargo, que en 
e l caso de l a s importac iones de b ienes de c a p i t a l se ha tomado como fuente l o s 
antecedentes de l c á l c u l o de l a formación bruta de c a p i t a l de l Departamento de 
Cuentas Nac ionales de l BCRA que d i f i e r e n l i ge ramente de l a c l a s i f i c a c i ó n de l 
Departamento de Cuentas I n t e rnac i ona l e s de esa i n s t i t u c i ó n , por e l d i s t i n t o tra^ 
tamiento de algunas pa r t i das . Se t r a t a de datos de p e r i o d i c i d a d anual que l a 
O f i c i n a de CEPAL t r i m e s t r a l i z ó u t i l i z a n d o como s e r i e r e l ac i onada a l a e laborada 
por e l Departamento de Cuentas I n t e r n a c i o n a l e s . Las d i f e r e n c i a s en t re l o s va 
l o r e s t r i m e s t r a l e s obten idos de es ta manera y l o s v a l o r e s t r i m e s t r a l e s presenta 
dos por e l Departamento de Cuentas In t e rnac i ona l es - d e escasa magnitud- fueron 
asignados a l grupo de respuestos y , por cons i gu i en t e , a l sub to ta l de b ienes in 
t e rmed ios . 
También e x i s t e una pequeña d i sc repanc ia en e l contenido d e l grupo de com 
b u s t i b l e s que en e s t e t r a b a j o es tá formado por e l t o t a l de l Capí tulo 27 delaNADT 
50/ Vease Heymann (16 ) 
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Cuadro N° continuación 
W o 
CLASIFICACION DE LAS IMPORTACIONES POR DESTINO ECONOMICO Y TIPO DE BIEN Y SU CORRESPONDENCIA CON LA ÑADI 
Grupo Sección y Cap í tu lo (ÑADI , 1966/80) 
M.l. 
M.l.l. 
M . l . l 
M . l . l , 
M . l . l 
M . l . l , 
M . l . l 
M . l . l , 
M . l . l 
M . l . l 
M . l . l , 
M . l . l 





Bienes intermedio y combust ibles 
Bienes intermedios ^ 
Productos a l i m e n t i c i o s 





H i e r ro y acero 
Metales no f e r r o s o s 
Repuestos 
Resto 
Combust i b l e s 
Bienes de consumo 
Bienes de consumo no durables 
Bienes de consumo durables 
Bienes de c a p i t a l 
Secc iones I / IV 
Sección X I ; más c a p í t u l o s 64 y 65 
Cap í tu l os 44 y 45 
Sección X 
Cap í tu lo 40 
Sección VI ( e x c ep t o c a p í t u l o 3 7 ) ; más c a p í t u l o 39 
Cap í tu los 26 y 73 
Cap í tu los 74 a l 81 
Secc iones XVI y XVI I más c a p í t u l o 90 
Cap í tu lo 44 de combust ib les y l u b r i c a n t e s y de 
o t r o s b ienes in t e rmed ios : s ecc i ones V I I I , X I I I , 
XIV, XIX, XX más cap í tu l o s 25, 66, 67, 82, 83, 91,92 
Cap í tu l o 27 
Datos anuales : BCRA, Departamento de Cuentas N a c i o n a l e s , 
t r i m e s t r a l i z a d o s según datos de l Departamento de Cuentas 
I n t e r n a c i o n a l e s 
a/ Se inc luyen l o s b i enes considerados in termedios de l a s s ecc i ones y c ap í tu l o s de ÑADI d e t a l l a d o s 
Fuente: O f i c i n a de l a CEPAL en Buenos A i r e s , sobre l a base de l a as i gnac i ón de l a s importac iones por d e s t i n o 
económico e f ec tuado por e l BCRA; Departamento de Cuentas I n t e r n a c i o n a l e s 
( combust ib l es , m ine ra l e s , a c e i t e s minerales y productos de su d e s t i l a c i ó n , ma_ 
t e r i a s b i tuminosas, ceras m i n e r a l e s ) , mientras que en l a pub l i cac ión de l BCRA 
par te de l as importac iones inc lu idas en es te cap í tu lo se asignan a b i enes inte_r 
medios. 
La c l a s i f i c a c i ó n u t i l i z a d a se presenta en e l cuadro 42 donde también 
se inc luye l a e qu i va l enc i a con l a s secc iones y c a p í t u l o s de la ÑADI, notnencla^ 
tura u t i l i z a d a por e l INDEC a p a r t i r de 1966. 
Hasta e l año 1965, i n c l u i d o , e l BCRA c l a s i f i c o l as importac iones por des^ 
t i no económico, solamente con p e r i o d i c i d a d anual. También l a in formación de 
base u t i l i z a d a para s u b c l a s i f i c a r l a s importaciones de productos intermedios 
por t i p o de bien s ó l o se dispuso con esa p e r i o d i c i d a d . Por t an t o , hasta ese 
año l o s v a l o r e s anuales por des t ino y t i p o de bien fueron t r i m e s t r a l i z a d o s por 
l a O f i c i n a de l a CEPAL tomando como s e r i e s re lac ionacks l o s v a l o r e s de grupos 
semejantes , d e f i n i d o s por e l INDEC en su c l a s i f i c a c i ó n por número e s t a d í s t i c o 
publ icada con per iod ic idad mensual en l o s b o l e t i n e s de e s t a d í s t i c a de ese orga 
nismo. Cabe seña lar a l r e spec t o , que para l a gran mayoría de l o s grupos de im 
por tac iones in termedias d e f i n i d a s en e s t e t r aba j o l o s contenidos d i f i e r e n s ó l o 
l i ge ramente de l o s de l o s grupos u t i l i z a d o s como t r i m e s t r a l i z a d o r e s . Dado l a 
s i m i l i t u d ent re e l contenido de cada grupo con su s e r i e re lac ionada l a trimes_ 
t r a l i z a c i ó n de l o s v a l o r e s anuales de importación de l os grupos d e f i n i d o s aquí , 
se ha e f ec tuado d i rec tamente sobre l a base de l as s e r i e s r e l a c i onadas , s in apl i . 
c a r i e s a jus t e s e s t a d í s t i c o s p r e v i o s a es tas u l t imas . Este procedimiento imp l i 
ca que l o s v a l o r e s de importación por grupo t i enen , por e jemplo , v a r i a c i o n e s ejs 
t a c i ona l e s s i m i l a r e s a l as s e r i e s r e l ac i onadas . 
La t r i m e s t r a l i z a c i ó n de l o s datos anuales de l a s importac iones de b ienes 
de consumo hasta 1965 ha s ido a l go más d i f í c i l , ya que se t r a t a de una agrupa 
ción bastante heterogénea y no e x i s t e un agregado semejante en t r e l o s pub l i ca 
dos con p e r i o d i c i d a d mensual. Como t r i m e s t r a l i z a d o r se ha u t i l i z a d o e l grupo 
" o t r o s p roduc tos " , pub l i cado en l o s B o l e t i n e s de E s t a d í s t i c a de l INDEC. 
El hecho de que l o s v a l o r e s t r i m e s t r a l e s se han obtenido -has ta 1965- en 
base a l a t r i m e s t r a l i z a c i ó n i nd i v i dua l de l v a l o r anual de cada uno de l o s gru 
pos d e f i n i d o s imp l i ca que en primera ins tanc ia l as sumas de l o s v a l o r e s por grii 
po, por t r i m e s t r e , son l i ge ramente d i f e r e n t e s a l o s t o t a l e s t r i m e s t r a l e s publi. 
cados por e l INDEC. Esas pequeñas d i f e r e n c i a s por t r imes t r e fueron asignadas 
proporc ionalmente a todos l os grupos d e f i n i d o s considerando que l a magnitud de 
l as d i f e r e n c i a s no j u s t i f i c a b a e l empleo de un método mas s o f i s t i c a d o . 
Las s e r i e s r e lac ionadas u t i l i z a d a s para l a t r i m e s t r a l i z a c i ó n de l o s v a l o 
res anuales de importac ión para e l per íodo 1958/1965 se presentan a cont inuación 
en e l cuadro 4 3 . 
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CUADRO 43 
SERIES RELACIONADAS UTILIZADAS PARA TRIMESTRALIZAR LOS VALORES ANUALES DE 
IMPORTACION EN EL PERIODO 1958/65 
GRUPO SERIE RELACIONADA a/ 
M.1.1. Bienes intermedios 
M.1.1.1. Productos al imentic ios Substancias al imenticias 
Text i l es y sus manufacturas 
Madera 
Papel y cartón 
Caucho y su manufactura 
Productos químicos y farmacéuticos 
Hierro, i nc l . mier. de h ierro y 
sus arte factos b/ 
Metales, exc l . e l h ierro y sus arte factos o/ 
Maquinaria 
Otros 
Combustibles y lubricantes 
Otros 
Maquinaria 
M.1.1.1. Text i l es 
M. l .1.3. Maderas 
M.1.1.4. Papel 
M.l .1.5. Caucho 
M. l .1.6. Productos químicos 
M. 1.1.7. Hierro y acero 
M. 1.1.8. Metales no ferrosos 
M. 1.1.9. Repuestos 
M.1.1.10. Otros intermedios 
M.1.2 Combustibles 
M.2. Bienes de Consumo 
M.3. Bienes de capi ta l 
a/ C las i f i cac ión INDEC por número es tad ís t i ca u t i l i zado por e l organismo hasta 1965 
b/ Incluye hojalata sin t rabajar 
c/ Excluye hojalata sin trabajar 
Como se indico en l a introducción a esta secc ión , l o s índ ices de p rec i os 
se han elaborado sobre l a base de co t i zac i ones in te rnac iona les a importadores 
argent inos o de va lo res un i t a r i o de exportación de países i ndus t r i a l e s que son 
proveedores de l a Argent ina. Estos p rec i os fueron empalmados con l o s índ i ces 
de v a l o r un i t a r i o de importación, estimados por e l INDEC para ca l cu l a r l a s se 
r i e s de l per íodo 1958A965 , que fue de gran e s t ab i l i dad de prec ios in t e rnac io 
na l e s . Los b ienes para los cuales se han calculado índ ices de prec ios basados 
en co t i zac iones in te rnac iona les representaron en 1970 a lrededor del 44% de l o s 
va l o r es co r r i en t es de importación. Estas co t i z ac i ones in te rnac iona les son su 
ministradas por importadores a l BCRA y cubren s i e t e grupos de b ienes intermedios 
en su t o t a l i dad y o t ro parcialmente (vease cuadro 44) . Este últ imo caso se 
2. Los índ ices de prec ios in ternac iona les en dó lares 
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Cuadro N° 4U continuación 
IMPORTACIONES CLASIFICADAS POR DESTINO ECONOMICO Y TIPOS DE BIENES. INDICES DE PRECIOS INTERNA-
CIONALES UTILIZADOS PARA DEFLACIONAR VALORES EN DOLARES A PRECIOS CORRIENTES 
GRUPO SELECCIONADO DEFLACIONADOR UTILIZADO a/ 
1 . 1 . 1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INDICE DE COT. INT. DE CAFE 
( 09 .01 .01 .01 ) 
INDICE DE COT. INT. r>E CACAO 
(18.01.01.01) 
PROMEDIO SIMPLE DE LOS INDICES 
DE VALOR UNITARIO DE EXPORT. 
DE ALEMANIA FED. Y ESTADOS UNI 
DOS AJUSTADOS POR FLUCTUACIONES 
EN LOS TIPOS DE CAMBIO 
C . E . P . A . L . SOBRE LA BASE DE 
COT. RECOGIDAS POR EL B .C .R .A . 
C . E . P . A . L . SOBRE LA BASE DE 
COT. RECOCIDAS POR EL B .C .R .A . 
O .E .C .D . : 
ALEMANIA FED.: 




"STATISTICS OF FOREIGN TRADE" 
(MONTHLY BULLETIN) 
1 .1 .2 TEXTILES INDICE POND. DE COT. INT. DE: 
ARPILLERA (57 .10 .00 .0 ' . ) 
YUTE ( 5 7 . 0 3 . 0 0 . 0 1 ) 
C . E . P . A . L . SOBRE LA BASE DE 
COTIZACIONES RECOGIDAS POR EL 
B .C .R .A . 
1 . 1 . 3 MADERA INDICE DE COT.INT. DE 
PINO BLANCO SUDAMERICANO 
(44 .05 .01 .01 ) 
C . E . P . A . L . SOBRE LA BASE DE 
COTIZACIONES RECOGIDAS POR EL 
B .C .R .A . 
1 .1 .4 PAPEL INDICE POND. DE COT. INT . DE 
PASTA DE MADERA 
(47 .01 .04 .02 ; 47 .01 .05 .01/02) 
PAPEL P . DIARIO ( 48 .01 .01 .01 ) 
C . E . P . A . L . SOBRE LA BASE DE 
COTIZACIONES RECOGIDAS POR 
EL B.C.R.A. 
1 .1 .5 CAUCHO INDICE DE COT. INT. DE 
CAUCHO NATURAL ( 40 .01 .00 .01 ) 
C . E . P . A . L . SOBRE LA BASE DE 
COT. INT. RECOG. P/EL B .C .R .A . 
1 .1 .6 PRODUCTOS QUIMICOS 
00 co 
HASTA 1979 IND. DE VALOR UNITA 
RIO ANUAL DE EXPORTACION, PUBL. 
POR LAS NACIONES UNIDAS, TR I -
MESTRALIZADO SEGUN INDICE DE 
VALOR UNITARIO DE EXPORTACION 
NACIONES UNIDAS: 
"PRODUCTOS QUIMICOS" 
EXPORT. DE AREAS DESARROLLADAS 
HACIA AREAS EN DESARROLLO 
"TABLA ESPECIAL" PUBL. EN: 
a/ A p a r t i r de 1980 e l INDEC i n t r o d u j o cambios de ag regac i ón en l as p o s i c i o n e s a r a n c e l a r i a s de la ÑADI. 
Cuadro N° continuación 
CO GRUPO SELECCIONADO DEFIACCIONADOR UTILIZADO a/ TTJENTE — 
DE PROD. QÚIM. DE ALEMANIA FED., "MONTHLY BULL. OF STATISTICS" 
AJUSTADO POR FLUCTUACIONES EN ALEMANIA FED., REINO UNIDO, FRAN-
TIPO DE CAMBIO. A PARTIR DE CIA Y PAISES BAJOS: 
19 79 SE AGREGAN REINO UNIDO, "PRODUCTOS QUIMICOS" 
FRANCIA Y PAISES BAJOS PUBLICADO EN: O.E.C.D.: 
"STATISTICS OF FOREIGN TRADE" 
(MONTHLY BULLETIN) 
1.1.7 HIERRO Y ACERO INDICE POND.DE COT. INT. DE C.E.P.A.L. SOBRE LA BASE DE 
LNG. DE HIERRO (PALANQUILLA) COTIZACIONES INTERNACIONALES 
RECOGIDAS POR EL B.C.R.A. 
73.07.01.01/03 EXCEPTO MINERAL DE HIERRO COS 




















MINERAL DE HIERRO 
26.01.01.01 
1.1.8 METALES NO FERROSOS INDICE POND. DE COT. INT. DE: C.E.P.A.L. SOBRE LA BASE SE 
ALUMINIO EN LNG. (76.01.02.01) COTIZACIONES INTERNACIONALES 
COBRE EN LNG. (74.01.04.01/02) RECOGIDAS POR EL B.C.R.A. 
ESTAÑO (80.01.02.01) 
3J A pa r t i r de 1980 e l INDEC introdujo cambios de agregación en las posiciones arancelar ias de l a ÑADI. 
Cuadro N° 4U continuación 
GRUPO SELECCIONADO DEFLACIONADOR UTILIZADO a/ FUENTE 
I .1 .9 REPUESTOS HASTA 1979 INDICE DE VALOR UNI- HASTA 1979 NACIONES UNIDAS: 
TARIO ANUAL DE EXPORTACION, MAQUINARIA; 
PUBL. POR LAS NACIONES UNIDAS, EXPORT. DE AREAS DESARROLLABAS 
TRIMESTR. POR EL INDICE PONDERA HACIA AREAS EN DESARROLLO 
DO DE EXPORT.DE BIENES DE CAPI- ("TABLA ESPECIAL" PUBL. EN! 
IAL DE ALEMANIA FED., ITALIA, "MONTHLY BULL. OF STATISTICS") 
JAPON Y REINO UNIDO (AJUSTADO O.E.C.D. : "STAT.OF FOR. TSADE" 
POR FLUCTUACIONES EN LOS TIPOS ALEMANIA FEDERAL. "MAQUINARIA Y 
DE CAMBIO). LAS PONDERACIONES MATERIALES DE TRANSPORTE" 
CORRESPONDEN A LA PARTICIPACION ITALIA, "BIENES DE INVERSION" 
RELATIVA DE ESTOS CUATRO PAISES JAPON, "MAQUINARÍA Y MATERIALES 
EN LA IMPORTACION ARGENTINA DE DE TRANSPORTE" 
LOS CAPITULOS 84 AL 90. REINO UNIDO, "MAQUINARIA Y 
A PARTIR DE 1979 INDICE DE PRE- MATERIALES DE TRANSPORTE" 
CIOS DE EXPORTACIONES DE MAQUI- PONDERADORES HASTA 1979: 
NARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE P/ ALEMANIA FEDERAL 0.4343 
PAISES SELECCIONADOS ITALIA 0.0712 
JAPON 0.3327 
REINO UNIDO 0.1618 
A PARTIR DE 1979, TABLA ESPECIAL 
OUBL. EN: "MONTHLY BULL. OF 
STATISTICS" 
I , .1 .10 OTROS INTERMEDIOS INDICE PONDERA» IMPLICITO 
DE VALOR UNITARIO CORRESPOND. 
A LOS PRIMEROS DIEZ GRUPOS 
I I . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INDICE POND. DE COT. INT. DE: C .E .P .A .L . SOBRE LA BASE DE 
PETROLEO (27.09.00.01) COTIZACIONES INTERNACIONALES 
GAS OIL (27.10.04.01) RECOGIDAS POR EL B.C.R.A. 
CARBON (27.01.01.01/02) 
I I I , .1 BIENES DE CONSUMO NO DURABLE VER CUADRO N° 13 VER CUADRO N° 13 
I I I . .2 BIENES DE CONSUMO DURABLE VER 1 .1 .4 PAPEL VER 1 .1 .4 PAPEL 
VER 1.1.9 REPUESTOS VER 1.1.9.REPUESTOS 
IV, . BIENES DE CAPI"AL VER 1.1.9 REPUESTOS VER 1 .1 .9 REPUESTOS 
a/ A p a r t i r de 1980 e l INDEC in t rodu jo cambios de agregación en l a s pos ic iones a rance la r ias de l a ÑADI. 
RUENTF.: OFICINA DE LA CEP AL EN BUENOS AIRES 
r e f i e r e a l grupo de productos al imentic ios intermedios. Los índices de sus com 
ponentes ca fé en grano y cacao se han basado en cot izaciones internacionales, 
mientras que los correspondientes a los restantes bienes se han calculado como 
promedio simple de los índices de valores unitar ios de exportación de productos 
al imentic ios manuíacturados de Estados Unidos y de Alemania Federal , publicados 
por la OECD, que se estima representan a la canasta de otros productos alimen 
t i c i o s importados por Argentina. Las ventajas de este procedimiento sobre l o s 
resultados son importantes en períodos de fuertes f luctuaciones de los precios 
de los dos primeros productos mencionados, por ejemplo en l os años 1976 y 1977, 
períodos en que claramente sus variaciones no son representat ivas de las de los 
demás bienes a l iment ic ios . 
Entre los grupos para los que no se han ut i l i zado cot izaciones internacio_ 
nales , se destaca e l de l o s productos químicos. En este caso de consideró muy 
d i f í c i l -dados l os recursos disponibles y la heterogeneidad y cambios de los 
ar t í cu los - construir un índice de cot izac iones. Por e l l o se adoptó como de f l a^ 
tor e l índice de va lor unitar io de exportación de productos químicos de l os paí^ 
ses industr ia l izados hacia los países en v ías de desarro l l o , publicado por las 
Naciones Unidas. Como este índice se calcula con periodicidad anual se l o ha 
t r imestra l i zado, para lo cual se ha empleado los índices de va lor uni tar io de 
exportación de productos químicos de Alemania Federal, Reino Unido, Francia y 
Países Bajos -hasta 1978 sólo Alemania Federal . 
Por razones s imi lares , también en e l caso de los repuestos y de los bienes 
de cap i ta l , se ha recurrido a un índice internacional publicado por las Naciones 
Unidas t r imestra l i zado, en este caso, por l o s índices de valores uni tar ios de 
exportación de este t ipo de bienes de Alemania Federal, Japón, I t a l i a y Reino 
Unido. Las ponderaciones aplicadas a estos índices corresponden a la p a r t i c i 
pación r e l a t i va de cada uno de los cuatro países en las importaciones argent i 
ñas pertenecientes a los capítulos 74 al 81 de bienes de cap i ta l en 19 70 51 /. 
Los índices de precios correspondientes a l as importaciones de bienes de 
consumo no durable se calcularon como promedio ponderado de los correspondientes 
a los se is subgrupos en que se subclas i f icaron estos bienes. En e l caso de los 
bienes de consumo durables se dist inguieron dos subgrupos (véase cuadro 45). 
a ) Cobertura. Es obvio que en los casos donde se han tomado para la to^  
ta l idad del grupo (bienes de capi ta l y productos químicos) o parcialmente (al í . 
mentos intermedios p . e . ) como indicadores a los índices de va lor uni tar io de 
exportaciones de países desarrol lados, no es ap l i cab le l a estimación de cobej: 
tura. Pero este cálculo es pertinente en l os grupos donde los índices se han 
51/ A par t i r de 1979 este de f l ac to r se ha reemplazado por e l índice de 
precios de exportaciones de maquinaria y equipo de transporte de los pr inc ipales 
países industr ia les que -con periodicdad t r imest ra l - publica la Of ic ina de Esta 
d í s t i ca de las Naciones Unidas. 
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Cuadro N° 4U continuación 
IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO 
INDICES UTILIZADOS PARA LA DEFLACCION DE LOS VALORES A PRECIOS CORRIENTES 
Grupo Producto Deflacionador u t i l i zado 
I I . 1 . Bienes de consuno I I . 1 . 1 Productos al imenticios Promedio simple de los Indices de valor 
no durable unitario de exportación de productos a l i 
mentidos de Estados Unidos y Alemania Fe 
de ra l 
11.1.2 Frutos comestibles; cor Cotización Internacional de la Banana 
tezas de citrus y de me 
Iones 
11.1.3 Productos químicos y Indice de precios de exportación, igual 
a l usado para deflacionai» importaciones 
inter:;"5'!'! las 
farmacéuticos 
O.E.C.D.: "S ta t i s t i c s of Foreicn 
Trade". Estados Unidos : "Productos Ali_ 
menticios manufacturados "Ale man ia Fe-
deral "."Productos al imentic ios y anima 




I I . 1 . 4 Caucho natural o s int£ Indice de cotieación internacional de 
t i c o caucho 
I I . 1 .5 .Ar t í cu los de l i b re r í a Indice de cot ización internacional del 
y de las artes grá f i cas papel 
I I . 1.6. Resto Indice de precios de iinportación del to 
t a l de bienes intermedios 
Of ic ina de la CEPAL en Buenos A i res , sobre riat^s 
del B.C.R.A. a/ 
Of ic ina de la CEPAL en Buenos A i res , sobre Jatos 
del B.C.R.A. 
Of ic ina de 1a CEPAL en Buenos Aires 
I I . 2 . Bienes de consumo 
durable 11.2.1 Artícu'.os de l i b r e r í a 
y de las artes g r a f i , 
cas 
11.2.2 Resto 
Indice de cotizaciones internacionales 
de papel 
Indice de precips 
quinaria 
ie exportación de ma-
Oficina de la CEPAL er. Bueno 
del B.C.R.A. &/ 
Of ic ina de la CEPAL en Buenos Aires , scb 
las Naciones Unidas 
£l mismo Índice ha sido ut i l i zado para def lac ionar las importaciones intermedias del grupo correspondiente. 
Cuadro 41 continuación 
IMPORTACIONES CLASIFICADAS POR DESTINO ECONOMICO Y TIPO DE BIENES 
COBERTURA APROXIMADA DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS PARA LA DI5FLACIOH 
DE LOS VALORES DE LAS IMPORTACIONES A PRECIOS CORRIENTES) 
1970 





Vaio:.* de la 
posición 
aduanera grupo porcentual 
M.I. Bienes intermedios 
M.I.1.1. Productos alimenticios a/ 42 06l 44 401 94.7 115 855 133 270 85.4 
M.I.1.1.a Café (08.01.01.01) 35 600 104 584 
H.I.l.l.b Cacao (18.01.01.01) 6 46l 9 250 
M.I.1.2. Textiles 21 774 ¡tO 242 54.1 3 148 41 842 19.5 
Yute (57.03.00.01) 3 100 666 
Arpillera (57.10.00.0l) 18 674 7 482 
M.I.1.3. Maderas 47 205 71 747 65.8 26 696 52 342 51.0 
^j-jio^blanco^udamericano 47 205 25 696 
M.I.1.4. Papel 72 621 99 630 72.9 91 44? 143 103 63.9 
Pasta de,madera , x 24 751 27 020 
(47.01.04.02? 47.01.05.01/02) 
^jg^para^ario 47 870 64 427 
M.I.1.5. Caucho 9 850 26 189 37.6 22 908 64 ?4l 35.4 
Caucho natural 9 850 2 582 
(40.01.00.01; 40.01.00.03) 20 326 
M.I.1.7. Hierro y acero a/ 178 872 258 451 69.2 237 4ll 407 817 58.2 
Lingotes de hierro 77 946 166 365 
(palanquilla)(varios; ver 
cuadro 3) 
Hojalata sin trabajar 30 544 45 083 
(varios; ver cuadro 3) 
Hierro en chapa sin trabajar 70 382 25 963 
(varios; ver cuadro 3) 
M.I.1.8. Metales no ferrosos 73 282 87 962 83.3 59 176 88 071 67.2 
Aluminio en lingotes 53 014 122 
(76.01.02.01) 
Cobre en lingotes 35 848 51 088 
(74.01.04.01702) 
Estaño en barras (80.01.02.01) 4 420 7 966 
M.II.2. Combustibles 51 063 81 64l 62.6 501 254 665 444 73 . 1 
Petróleo (27.09.00.014 28 275 337 864 27.09.00.50) 
Gas oil (27.10.04.01) 14 267 72 092 
Carbón (27.01.01.0l/02) 8 521 91 298 
M.III.l. Bienes de consumo no durable 
M.III.1.1. Frutos comestibles 10 556 16 019 65 .9 18 043 24 459 73.8 
Banana (08.01.01.01) 10 556 16 043 
Fuente: 
a/ Sólo 
Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre la base de datos publicados por INDEC. 
la parte deflacionada sobre la base de índices de precios internacionales. 
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elaborado sobre la base de cotizaciones. Para tener una idea aproximada de la 
cobertura de los productos incluidos en la estimación de los índices de estos 
grupos se han calculado, para dos años seleccionados, los valores de importación 
de las posiciones aduaneras que incluyen estos productos. 
Los resultados de estas estimaciones para 1970 y 1977 se presentan en el 
cuadro 46. Se destaca la cobertura relativamente baja para los textiles y 
el caucho en ambos años y la relativa pérdida de cobertura para la mayoría de 
los grupos. Esto está indicando la necesidad de enriquecer la muestra -tarea 
mas alia de las posibilidades del trabajo que aquí se presenta- así como la de 
mantener bajo revisión periódica la nómina de artículos. 
b ) Formulas para e l c á l c u l o de l o s í n d i c e s ponderados de c o t i z a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s . En b a s e a l a s c o t i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s a impor tado res a r 
g e n t i n o s s e han c o n s t r u i d o í n d i c e s de ponderac ión v a r i a b l e según l a s i g u i e n t e 
f o r m u l a : . 
T P (m ) 
E 
í = i 
v" 
E C. 
i = 1 C. i 
donde: i", v = índice de cotizaciones internacionales en el trimes P(m) tre n. 
V1? = valor de importación del producto i en el trimestre 
n según datos del INDEC. 
= c o t i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l p roduc to i en e l año b a s e . 
C1? = cotización internacional del producto i en el trimes^ 
tre n. 
k = numero de productos incluidos en la muestra. 
3. Los índices de volumen físico 
Los v a l o r e s de imp o r t a c i ón en d ó l a r e s a p r e c i o s c ons t an t e s se han o b t e n i 
do - a n i v e l de g rupo - po r d e f l a c i ó n de l o s v a l o r e s a p r e c i o s c o r r i e n t e s por l o s 
í n d i c e s de p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s . Los v a l o r e s a p r e c i o s cons^ 
t a n t e s de l a s a g rupac i ones y d e l n i v e l g ene ra l se han o b t e n i d o por suma. 
El uso de í n d i c e s de p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s - e n comparación con í n d i c e s 
de v a l o r e s u n i t a r i o s - para l a e s t i m a c i ó n de l o s v a l o r e s de impo r t a c i ón a pre^ 
c i o s c ons tan t e s de grupos de p roduc tos h e t e r o g éneos o de f u e r t e s m o d i f i c a c i o n e s 
en su compos ic ión i n t e r n a , puede c o n s i d e r a r s e p r e f e r i b l e en c a s o s , como e l de 
e s t e e s t u d i o , en que se d i spuso de e s casos r ecursos y en l o s que - p o r t a n t o -
no es p o s i b l e un d e t a l l a d o examen d e l comportamiento de l a s d i s t i n t a s p a r t ^ 
das n i o b t e n e r s u b c l a s i f i c a c i o n e s de l a s n..t-smas que mejoren su homogeneidad. 
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D. Pode r de compra de l a s e x p o r t a c i o n e s , r e l a c i ó n de p r e c i o s d e l i n t e r c a m b i o 
c o m e r c i a l , g a n a n c i a de l i n t e r c a m b i o 
1. El pode r de compra de l a s e x p o r t a c i o n e s 
El pode r de compra de l a s e x p o r t a c i o n e s r e f l e j a e l pode r a d q u i s i t i v o - e n 
t é r m i n o s de i m p o r t a c i o n e s - d e l v a l o r t o t a l de l a s e x p o r t a c i o n e s . 
Se o b t i e n e como e f e c t o combinado d e l vo lumen de l a s e x p o r t a c i o n e s y de 
l a r e l a c i ó n e n t r e p r e c i o s de e x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n en un. d e t e rm inado perío^ 
do. E s t e p r o c e d i m i e n t o e q u i v a l e a d e f l a c t a r e l v a l o r t o t a l de l a s expor t iac ic ) 
nes por e l í n d i c e de p r e c i o s de i m p o r t a c i ó n : 
Su e x p r e s i ó n a l g e b r a i c a e s : 
I n V* 
P ( e ) ( e ) 
PC, . 
( e ) 
V m ) IP(m) 
donde : PC, ^ = poder de compra de l a s e x p o r t a c i o n e s , en e l pe^ 
r í o d o n . 
Ch ^ = volumen de l a s e x p o r t a c i o n e s , e x p r e s a d o a pre^ 
c i o s de 1970, en e l p e r í o d o n . 
"^p(e) = í n d i c e de p r e c i o s de e x p o r t a c i o n e s , en e l p e r í o 
do n . 
I p , . = í n d i c e de p r e c i o s de i m p o r t a c i o n e s , en e l p e r í o 
do n . 
~ v a l o r de l a s e x p o r t a c i o n e s a p r e c i o s c o r r i e n t e s , 
en e l p e r í o d o n . 
2 . I n d i c e de r e l a c i ó n de p r e c i o s d e l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l 
Se d e f i n e a l o s t é r m i n o s d e l i n t e r c a m b i o como l a r e l a c i ó n e x i s t e n t e e n t r e 
e l n i v e l de p r e c i o s de e x p o r t a c i ó n y e l de i m p o r t a c i ó n en un p e r í o d o detsrmina^ 
do ( n ) con r e s p e c t o a l a misma r e l a c i ó n en e l año b a s e . E l í n d i c e c o r r e s p o n d i e n 
t e s e c a l c u l a como e l c o c i e n t e d e l í n d i c e de p r e c i o s de e x p o r t a c i ó n y de i m p o r t a c i ó n 
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Su e x p r e s i ó n a l g e b r a i c a e s : 
.n 
TI' . 100 
donde : TI' 
.n í n d i c e de l o s t é r m i n o s de l i n t e r c a m b i o en e l pe 
r i o d o n . 
Es o b v i o d e s t a c a r que cuando e s t e í n d i c e s e i n c r e m e n t a s e ñ a l a c o n e l l o que 
l o s p r e c i o s de l a s e x p o r t a c i o n e s han c r e c i d o más o d i s m i n u i d o menos que l o s de 
l a s i m p o r t a c i o n e s . En t a l s i t u a c i ó n con un volumen de e x p o r t a c i o n e s s i m i l a r 
a l d e l año b a s e s e puede o b t e n e r un volumen de i m p o r t a c i o n e s mayor que en a q u e l 
año . Por e l c o n t r a r i o un v a l o r d e c r e c i e n t e s e ñ a l a que e s n e c e s a r i o un volumen 
mayor de e x p o r t a c i o n e s que e l que s e r e q u e r í a en e l año b a s e , para o b t e n e r un 
volumen i g u a l de i m p o r t a c i o n e s . 
E l pode r de compra de l a s e x p o r t a c i o n e s puede t e n e r d i s t i n t o mov im i en to 
a l de t é r m i n o s d e l i n t e r c a m b i o . A s í , es c l a r o que un aumento d e l volumen f í s _ i 
co de l a s e x p o r t a c i o n e s puede g e n e r a r un aumento de l a c a p a c i d a d para i m p o r t a r , 
aunque l o s p r e c i o s de l a s e x p o r t a c i o n e s s e d e t e r i o r e n con r e s p e c t o a l o s de l a s 
i m p o r t a c i o n e s ; po r e l c o n t r a r i o , una d i s m i n u c i ó n en e l vo lumen f í s i c o e x p o r t a d o 
puede d e t e r m i n a r una c a í d a en l a c a p a c i d a d para i m p o r t a r , aun cuando haya un 
m e j o r a m i e n t o en l o s t é r m i n o s d e l i n t e r c a m b i o . 
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E. R e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s 
Pa ra f i n e s de e s t u d i o d e l s e c t o r e x t e r n o , s e han r e c o p i l a d o d i s t i n t a s se^ 
r i e s s o b r e l a p o s i c i ó n e x t e r n a d e l Banco C e n t r a l y , en fo rma más a m p l i a , de l a 
denominada A u t o r i d a d M o n e t a r i a que i n c l u y e además d e l Banco a - l a T e s o r e r í a de 
l a N a c i ó n . 
Las s e r i e s r e f l e j a n l a e v o l u c i ó n de d i s t i n t o s c o n c e p t o s de a c t i v o s exte_r 
nos de e s a s i n s t i t u c i o n e s , en a l g u n o s c a s o s n e t o s de p a s i v o s con e l e x t e r i o r , 
y s i r v e n a d i s t i n t o s p r o p ó s i t o s a n a l í t i c o s . 
En e l anexo e s t a d í s t i c o ( c u a d r o 4 . A ) s e i n c l u y e n s e r i e s pa ra l o s c o n c e ^ 
t o s que s e ha c o n s i d e r a d o como l o s más adecuados p a r a l a mayor p a r t e de l o s anjt 
l i s i s s o b r e e s t e tema. Con e s e p r o p ó s i t o s e i n c l u y e n también e s t a s mismas s e 
r i e s a p r e c i o s c o n s t a n t e s u t i l i z a n d o como d e f l a c t o r e l í n d i c e de p r e c i o s de im 
p o r t a c i o n e s . ( Cuadro 4 . B ) . 
Los d i s t i n t o s c o n c e p t o s de r e s e r v a s que s e p r e s e n t a n y su d e f i n i c i ó n se 
d e t a l l a n a c o n t i n u a c i ó n : 
( a ) T o t a l a c t i v o s e x t e r n o s d e l Banco C e n t r a l 
I n c l u y e l a p o s i c i ó n en : 
i ) Oro 
i i ) P o s i c i ó n en e l FMI ( t r amo y supe r t ramo o r o ) 
i i i ) DEG 
i v ) C o l o c a c i o n e s r e a l i z a b l e s en d i v i s a s 
v ) D i v i s a s l i b r e s 
v i ) C o n v e n i o s de pago y o t r o s c r é d i t o s s o b r e e l e x t e r i o r 
v i i ) C a r t a s de compromiso AID y BID 
v i i i ) L e t r a s de e x p o r t a c i ó n 
( b ) R e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s d e l BCRA ( t o t a l ) 
I n c l u y e l a s p o s i c i o n e s a i ) a a v ) y c o n v e n i o s de pago y o t r o s c r é d i t o s S£ 
b r e e l e x t e r i o r n e t o s de p a s i v o s 
( c ) R e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s d e l BCRA ( d e l i q u i d e z i n m e d i a t a ) 
I n c l u y e l a s p o s i c i o n e s a i ) a a v ) 
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(d) Pasivos externos del BCRA 
Incluye las siguientes deudas: 
i ) Acuerdos de créditos con bancos de Estados Unidos, Europa, Canadá y 
Japón 
i i ) Convenios de pagos 
i i i ) FMI: tramos de crédito 
i v ) FMI: compensación f inanciera por f luctuaciones de las exportaciones y 
por f ac i l i dades petro leras 
v ) Cofinanciación y redescuento de l e t ras de exportación 
v i ) Préstamos de bancos del ex ter io r 
v i i ) Pasivo en pesos con e l BID y e l BIRF 
( e ) Pasivos externos de la Tesorería 
Incluye las s iguientes deudas: 
i ) Créditos de AID 
i i ) Bonos externos 
i i i ) Créditos de bancos argentinos 
( f ) Pasivos externos de la Autoridad Monetaria 
Suma de rubros (d) y ( e ) 
(g ) Posición externa neta del BCRA 
Total de act ivos externos del BCRA (a) 
Menos: Pasivos externos del BCRA (d) 
(h) Posición externa neta de la Autoridad Monetaria 
Total de act ivos externos del BCRA (a ) 
Menos: Pasivos externos de la Autoridad Monetaria ( f ) 
( i ) Posición de cambios a término del BCRA 
Principalmente Swaps f inancieros 
( j ) Posición general de cambios del BCRA 
Total de reservas internacionales del BCRA (b) 
Deducido posición de cambios a término del BCRA ( i ) 
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CUADRO 1. INTERCAMBIO COMERCIAL. 1956-1980 
VALOR TRIMESTRAL A PRECIOS CORRIENTES 
(EN MILLONES DE DOLARES) 





















































943. JL 1127.7 -183. .9 1765 1493.4 
225. 0 282. 2 -57. 2 TRIM. i 348.2 
218. 2 292. .3 -74. 1 TRIM. 2 383.0 
232. 2 268. • 9 -36. 7 TRIM. 3 3"6.3 
268. .4 284. .3 -15. ,9 TRIM. 4 365.9 
974. 9 1310. _4 -335. 5 196 6_ JS93.3. 
279. 6 305. 6 -26. 0 TRIM. ' 1 4 -'A . 6 
243, ,4 333. .5 -90, . 1 TRIM. 2 450.5 
215. ,3 328. ,7 -113, .4 TRIM. 3 41)3.6 
236. ,6 342. ,6 -106, ,0 TRIM. 4 312.6 
993. .8 1232, ,7 -238, ,9 1967 1464jJ|. 
• 3 288, .7 -45, , 9 TRIM. 1 405.0 
254, .2 312. .7 -58, .5 TRIM. 2 485.7 
223, • 9 316, .5 -92, ,7 TRIM. 3 314.9 
273. .0 314, ,8 -41 , .8 TRIM. 4 259.0 
1008, ,9 993. .0. 15, 1968 1367.6. 
226. .0 139. ,7 86, ,3 TRIM. 1 338.6 
264. .2 223. • 6 40, .6 TRIM. 2 385.1 
254, .9 328. • 6 -73, .7 TRIM. 3 295.0 
?63. .8 301, >1 -37, .3 TRIM. 4 349.1 
1079 1249. .2 -170 .0 196 9_ 1612._!_ 
242. .6 246. ,9 -4, .3 TRIM. 1 421.5 
297. .4 318 .9 -21 • .5 TRIM. 2 455.9 
285. .7 284. .3 1. .4 TRIM. 3 392.2 
253 .5 399. .1 -145 .6 TRIM. 4 342.5 
964, .1 1460. .4 -496.3 1970 1773,3. 
274. ,0 318. .2 -44 i .2 TRIM. 1 422.9 
267, 1 355. .9 -38, .8 TRIM. 2 539.1 
232, ,4 387. .1 -154, ,7 TRIM. 3 453.1 
190. ,6 399, ,2 -208, ,6 TRIM. 4 35S.2 
1216, ,0 1356. .5 -140, .5 1971 1-740.4 
304. .9 343. -3?. ,0 TRIM. 1 363.9 
310 , i 333 .9 -23. .8 TRIM. 2 506.5 
309, .6 261. .0 -51 • .4 TRIM. 3 423 .8 
291 .4 317 .7 -26. .3 TRIM. 4 443.2 
1365 .1 980 .7 364 .4 1972 1941.1 
318 .0 244 .0 74. .'o TRIM. .30. 7 
340 .9 244 .3 96. .6 TRIM. 2 482.6 
339. .5 249. .8 89. .7 TRIM. . 3 46 6.7 tiA 7 242. .6 124. . 1 TRIM. 4 561.1 
1410 .3 1077 333 .2 1973 3265•9 
394 .2 236 . 4 157 .8 TRIM, . 1 732.8 
356 .9 240 , 1 116 .8 TRIM, . 2. 753.2 
323 .2 289 .1 34 .1 TRIM, , 3 9:0.8 










































































































Vii . 6 
FUENTEi OfICINA CE LA CEPAL EN BUENOS AIRES SOBRE LA BASE DE DATOS DEL INDECt BCftA Y OTRAS FUENiES. 
CUADRO 2. PR' OS DEL INTERCAMBIO COMERCIAL. 1930-I9SO 
<I». CZB TRIMESTRALES. BASE 1970«100) 
EXPORTA- IMPORTA- TERMINOS PER. EXPORTA- IMPORTA- TERMINOS PER. EXFORTA- IMPORTA- TERMINOS 
CIONES CIONESINTERCAMBIO CIONES CI0NE8 INTERCAMBIO CIOIJCS CIONES INTERCAMBIO 
1958 82.4 94.0 
1 60.5 98.0 
2 80.0 96.0 
3 83.3 93.2 
4 85.ü 69.7 
1959 8 « .2 66.6 
1 86,3 88.9 
2 61.3 86.7 
3 87.0 89.5 
4 89,9 89.0 
1960 92.4 89.7 
1 97.7 91.2 2 93,5 P0.8 
3 93.7 88.8 
4 89,7 80.7 
1961 89.9 87.7 
1 91.4 90.2 
2 37,7 89.7 
3 91 . ; 86.9 
4 8?.2 84.9 
1962 83.8 89.4 
t 95.5 89.2 
2 62.5 « 1 . 0 
3 82.1 90.4 
4 77.0 86.9 
1963 67,4 66.9 
1 83.0 90.9 
2 84,7 88.6 
3 9b.3 84.0 
1964 98.3 t»5.9 
: 100,5 84.# 
2 98.8 86.8 
3 95,2 86.8 
4 78.1 85.1 
1V65 98.3 36.4 
1 98^1 Q¿¡9 
2 96.5 87 i 1 
3 99.6 86.6 
4 98.8 85.1 
87.7 1966 99.1 
82.1 1 96.9 
83.3 2 99.8 
69.4 3 101.8 
95.7 4 95.1 
97.3 1967 Í4 .6 
97.1 1 96.0 
93.8 2 93.5 
98.1 3 93.9 
101.0 4 92.0 
103.0 1968 92.2 
101.6 1 92.1 
¿03.0 2 92.0 
105.5 3 92.2 
101.1 4 92.7 
102.5 1969 92.6 
101.3 1 94.2 
97.8 2 87.7 
104.9 3 96.2 
105.1 4 93.8 
93.7 1970 99.9 
90.7 2 97.8 
90.8 3 102.3 
66.6 4 102.9 
100.6 1971 113.9 
91.3 1 U 0 . 5 
91.6 2 11S.3 
107.5 3 113.7 
108,0 4 115:4 
114.7 1972 121.1 
118.4 l 117.4 
113.8 2 129.0 
110.8 3 132. ? 
115.3 4 144.3 
113.8 1973 loS .3 
110,8 2 179.1 
U S . 2 3 1V4.8 
116.1 4 201.7 
88.7 111.7 1974 
89.7 110.3 1 
88.2 113.? 2 
87.4 116.5 3 
89.5 106.3 4 
68.1 107.4 1975 
89.0 107.9 1 
86.1 110.9 2 
88.2 106.5 3 
89.5 102.8 4 
86.9 106.1 1976 
86.8 106.1 1 
84.4 109.0 2 
86.7 106.3 3 
89.0 104.2 4 
92.1 100.5 1977 
66.6 106.3 t 
90.3 97.1 2 
91.5 105.1 3 
97.3 96.4 4 
99.9 100.0 1978 
99.6 98.3 1 
99.5 96 3 2 
100.3 102.0 3 
100.0 102.9 4 
103.8 109.7 1979 
í o i . e 108.5 i 
102.5 112.5 2 
10-I.6 108.7 3 
106:7 108:2 4 
110.8 116.3 1980 
108.4 108.3 1 
10?.9 117.4 2 
112.4 118.2 3 
112.2 120.6 4 
147.1 126.0 




233.4 212.1 110.0 
224.3 1®6«2 114.3 
225.2 225.8 99.7 
239.4 215.2 111.2 
244.9 209.9 116.7 
219.5 206.0 106.6 
259.1 203.6 126.6 
229.4 198.6 115.4 
200.0 205.1 101.4 
196.0 219.1 69.5 
199.3 218.9 91.0 
200.9 192.5 104.4 
195.? 214.9 91.2 
199.9 227.8 87.8 
200.9 237.6 64.6 
205.2 231.4 88.7 
201.6 222.0 90.8 
211.4 22S.7 93.7 
209.5 236.6 88.5 
196.1 239.4 61.9 
212.4 255.2 63.2 
202.9 240.1 81.6 
205.4 24J.*) 64 «o 
215.1 266.6 60.1 
229.8 259.2 88.7 
267.4 316.2 84.6 
247.5 26J.7 87.9 
250.9 307.6 81.6 
272.6 343.0 78.4 
310.3 3J.7-* 97.7 
314.4 329.7 95.4 
322.8 321.3 100.5 
298.7 331.3 90.2 
295.8 3J9.4 87.2 
344.6 326.7 105.5 
FUENTE: OFICINA CE LA CEPAL EN BUENOS AIRES SOBRE LA BASE DE DATOS DEL IN3EC» BCRA f OTRAS PUENTES. 
CUADRO 3. INTERCAMBIO COMERCIAL. 1958-1980 
INDICADORES TRIMESTRALES DE VOLUMEN FISICO. 
<EN MILLONES DE DOLARES A PRECIOS DE 1970) 
PERIODO EXPORTACIONES IMPORTACIONES PODER DE COMPRA DE GANANCIA DE BALANCE 
LAS EXPORTACIONES INTERCAMBIO COMERCIAL 
1958 1206.2 1311.3 1057.4 -148.9 -254.0 
1 301.7 294.6 247.8 -53.9 -46.8 
2 317.8 325.7 264.8 -53.0 -60.9 
3 268.7 339.6 240.1 -28.5 -99.5 
4 318.2 350.9 304,4 -13.8 -46.5 
1959 1170.5 1120.8 1138.8 -31.7 18.0 
1 261.9 157.1 254.3 -7.7 97.2 
2 325.0 257.9 304.7 -20.2 46.8 
3 290.3 367.2 284.8 -5.5 -82.4 
4 293.4 338.3 296.4 3.0 -41.9 
1960 1167.9 1392.5 1203.1 35.2 -189.4 
1 261.7 270.7 266.0 4.3 -4.7 
2 318.1 351.0 327.5 9.5 -23.S 
3 304.9 320.2 321.7 16.8 1.5 
4 282.6 450.0 285.8 3.2 -164.2 
1961 1072.4 1665.2 1099.3 26.9 -565.9 
1 299.8 352.8 303.8 4.0 -43.9 
2 304.5 396.7 297.7 -6.8 -99.0 
3 254.8 445.5 267.5 12.6 -178.0 
4 213.7 470.2 224.5 10.8 -245.7 
1962 1451.2 1517.3 1360.3 -90.9 -157.0 
1 319.3 385.6 341.9 22.6 -43.7 
2 375.9 367.0 340.8 -35.1 -26.1 
3 377.2 399.3 342.5 -34.6 -56.8 
1 378.4 365.6 335.3 -43.1 -30.3 
1963 1561.9 1128.5 1570.9 9.0 442.4 
1 383.1 268.5 349.8 -33.3 81.3 
2 402.5 275.7 384.8 -17.7 109.0 
3 376.0 297.3 404.2 28.2 106.8 
4 401.2 286.8 433.5 32.3 146.7 
Cj! CUADRO 3 (cot l t . ) 
PERIODO EXPORTACIONES 
1964 1431.S 
1 392 .3 

























2 5 1 9 . 3 
3 407.7 
4 365.2 
IMPORTACIONES PODER DE COMPRA DE GANANCIA DE BALANCE 
LAS EXPORTACIONES INTERCAMBIO COMERCIA 
1254.0 1641.9 210,0 337.9 
278.5 464.4 72.1 í e s . 9 
276.7 411.1 47 .9 134.5 
333.0 372.4 36.4 39 .3 
366.1 394.9 52 .3 28 » 8 
1387.2 1728.5 209.2 311.?. 
325.6 400.7 45.7 75.1 
344 é 439.8 42.8 95 .2 
371.7 457.6 60.5 8 b , 9 
344.9 429.9 59.6 85 .0 
1267.5 1796.2 188.5 52S.7 
260. 6 475.6 44 .2 2 0 7 . 1 
319.0 510.8 59.4 191.8 
342.5 461.7 65.3 119.2 
338.3 349.2 20.6 11.0 
1243.5 1662.4 114.2 418.8 
272.3 455.0 33 .2 182. / 
334.0 564.1 55.5 230 .2 
327.4 357.0 21 .7 29 .6 
309.3 289.3 7 . 9 - 2 0 . 0 
1345.4 1574.1 90,5 228.6 
272.0 3 9 0 - 1 22 .5 118.1 
310.3 456.3 3 7 . 7 146 .Ö 
3 5 4 , 8 3 4 0 . 3 2 0 . 3 - 1 4 . 5 
4 0 8 . 5 3 9 2 . 3 15 . 7 - 1 6 . 2 
1 7 1 1 . 3 1 7 5 0 . 4 9 . 5 3 9 . 1 
3 5 8 . 3 4 7 5 . 7 28 .3 117.4 
4 2 0 . 5 504.9 - 1 5 . 0 76.4 
4 7 2 . 7 4 2 8 . 6 2 0 . 9 - 4 4 . 2 
4 5 1 . 4 3 5 2 . 0 - 1 3 . 1 - 9 9 . 3 
CUADRO 3 ( c o n t . ) 
PERIODO EXPORTACIONES IMPORTACIONES PODER DE COMPRA DE GANANCIA DE BALANCE 














1 7 7 4 . 9 
4 3 1 . 9 
5 5 1 . 2 
4 4 2 . 9 
3 4 8 . 1 
1 5 2 8 . 0 
3 3 3 . 8 
4 3 9 . 3 
3 7 1 . 0 
3 8 4 . 0 
1 4 8 0 . ó 
3 6 6 . 9 
3 7 4 . 1 
3 5 1 . 1 
3 8 8 . 9 
1 7 6 2 . 6 
4 4 3 . 3 
4 2 0 . 6 
4 7 0 . 6 
4 2 7 . 9 
1 6 8 4 . 1 
1 6 9 5 . 7 
3 8 0 . 6 
4 2 7 . 3 
4 3 6 . 7 
4 5 1 . 8 
1 7 9 9 . 7 
4 2 6 . 1 
4 9 1 . 5 
4 9 9 . 7 
3 8 2 . 2 
1 7 1 9 . 0 
4 1 3 . 5 
4 2 7 . 6 
4 3 9 . 7 
4 3 8 . 7 
1 5 1 5 . 6 
3 5 8 . 6 
3 4 4 . 3 
3 4 9 . 4 
4 6 0 . 6 
1713.8 
1 7 7 4 . 9 
4 2 4 . 6 
5 4 1 . 8 
4 5 1 . 7 
3 5 8 . 2 
1 6 7 6 . 6 
3 4 2 . 4 
4 9 4 . 1 
4 0 3 . 3 
4 1 5 . 4 
a 7 5 1 . 9 
3 9 7 . 4 
4 3 9 . 1 
4 1 5 . 2 
5 0 0 . 1 
2 2 2 0 . 3 
5 9 9 . 2 
5 4 4 . 6 
5 9 3 . 8 
5 1 2 . 9 
1 8 5 3 . 2 
0 . 0 
- 7 . 4 
- 9 . 4 
8.8 
10 .1 
1 4 b . 7 
2 8 . 5 
5 4 . 9 
3 2 . 3 
3 1 . 3 
2 7 1 . 3 
3 0 . 5 
6 5 . 0 
6 4 . 0 
1 1 1 . 3 
4 5 7 . 7 
1 5 5 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 3 . 1 
8 4 . 9 
1 6 9 . 1 
7 9 . 2 
4 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 5 . 0 
- 9 3 . 6 
- 1 2 3 . 0 
-AJ.i¡ 
2.6 
- 9 6 . 4 
3 3 . 2 
3 2 . 9 
- 1 6 . 2 
1 1 . 5 
- 2 4 . S 
6 1 . 4 
7 0 4 . 6 
2 4 0 . 6 
2 0 0 . 3 
2 4 4 . 3 
5 2 . 2 
1 3 9 . 5 
3 9 6 . 5 
4 7 3 . 8 
3 5 4 . 7 
4 5 9 . 5 
3 2 3 . 1 
3 7 8 . 6 
4 1 9 . 2 
5 9 2 . 6 
4 5 3 . 3 
4 7 2 . 5 
3 9 4 . ó 
5 3 6 . 2 
5 6 . 8 
- 1 . 3 
3 9 . 9 
76.6 
130.X 
9 3 . 8 
- 2 4 . ó 
- 5 6 . 4 
1 3 4 9 . 1 
2 4 5 . 4 
3 5 1 . 8 
3 6 4 . 9 
3 8 8 . ó 
1 9 1 5 . 8 
5 1 1 . 7 
5 3 3 . 3 
4 5 9 . 5 
4 1 1 . 2 
1 4 3 7 . 5 
3 1 0 . 8 
4 0 6 . 0 
3 7 0 . 1 
3 4 7 . 6 
8 8 . 4 
6 5 . 4 
5 4 . 2 
5 . 2 
- 4 1 . 0 
- 4 7 8 . 3 
- 2 0 0 . 9 
- 1 2 7 . 3 
- 8 9 . 4 
- 6 3 . 6 
CTI 
•P» CUADRO 3 ( c o n t . ) 
PERIODO EXPORTACIONES IMPORTACIONES PODER DE C3MPRA DE GANANCIA DE BALANCE 
LAS EXPORTACIONES INTERCAMBIO COMERCIAL 
1976 1 9 6 4 . 9 1 3 8 5 . 6 17C9 .0 - 1 7 5 . 9 403 .4 
3 5 5 . 3 
5 1 4 . 7 
5 3 7 . 1 
5 5 7 . 6 
3 3 5 . 3 
3 0 7 . 3 
3 8 7 . 6 
3 5 5 . 2 
3 7 0 . 8 
4 6 9 . 2 
4 7 1 . 3 
4 7 1 . 5 
1 5 . 5 
- 4 5 . 5 
- 6 5 . 8 
-86.1 
3 5 » 5 
161 . 9 
8 3 . 7 
1 1 6 . 3 
2 7 5 4 . 3 1 7 9 8 . 4 2 4 4 2 . 5 - 3 1 1 . 9 6 4 4 . 0 
6 2 5 . 0 
801.8 
6 9 9 . 0 
6 2 8 . 4 
3 9 4 . 2 
451 . 2 
4 8 2 . 2 
4 7 0 . 8 
5 6 7 . 6 
7 5 1 . 0 
6 1 8 . 9 
5 1 4 . 8 
- 5 7 . 4 
- 5 0 . 8 
-80.1 
- 1 1 3 . 7 
1 7 3 . 4 
2 9 9 . 8 
1 3 6 . 7 
4 4 . 0 
3 0 1 9 . 7 1 5 0 2 . 2 2 5 1 3 . 2 1011.0 
6 5 5 . 7 
8 8 0 . 5 
9 1 4 . 1 
5 6 9 . 4 
3 4 5 . 8 
3 5 9 . 1 
3 8 9 . 0 
4 0 8 . 6 
5 3 6 . 2 
7 4 4 . 8 
7 3 2 . 0 
5 0 4 . 8 
- 1 1 9 . 5 
- 1 3 5 . 6 
- 1 8 2 . 1 
- 6 4 . 6 
1 9 0 . 4 
3 8 5 . 8 
3 4 3 . 1 






2 9 2 0 . 5 
626 .0 
9 5 0 . 2 
7 9 2 . 1 
5 5 2 . 8 
2 5 5 1 . 3 
2 1 1 8 . 9 
4 2 5 . 5 
4 4 8 . 3 
5 4 7 . 8 
6 9 7 . 9 
3 1 9 8 . 5 
2 4 6 9 . 7 
5 5 0 . 0 
7 7 5 . 0 
6 2 0 . 9 
5 4 0 . 1 
2 4 3 2 . 9 
- 4 5 0 . 7 
- 7 6 . 0 
- 1 7 5 . 1 
- 1 7 1 . 2 
- 1 2 . 7 
- 1 1 8 . 4 
3 5 0 . 8 
1 2 4 . 5 
3 2 6 . 7 
7 3 . 1 
- 1 5 7 . 8 
- 7 6 5 . 6 
6 3 8 . 1 
6 4 6 . 2 
6 8 6 . 3 
5 8 0 . 8 
7 0 9 . 9 
6 9 1 . 3 
8 4 2 . 7 
9 5 3 . 2 
6 4 1 . 0 
5 8 2 . 6 
5 9 8 . 2 
612 .6 
3 . 0 
- 6 3 . 6 
-88.2 
3 1 . 8 
- 6 8 . 8 
- 1 0 8 . 7 
- 2 4 4 . 6 
- 3 4 0 . 6 
FUENTE* O F I C I N A DÉ LA CEPAL EN BUENOS A I R E S SOBRE LA BASE OE DATOS DEL INDEC» BCRA Y OTRAS FUENTES. 
CUADRO 4 - A . RESERVAS INTERNACIONALES. 1 7 5 8 - 1 9 8 0 
VALOR TRIMESTRAL 
(EN MILLONES DE DOLARES) 
ACTIVOS EXTERNOS DEL BCRA. 
TOTAL RESERVAS INTERNACIONALES AUTORIDAD 
MONETARIA 
TOTAL DE 
L I Q U I D E Z 
INMEDIATA 
PASIVOS EXTERNOS P O S I C I O N EXTERNA NETA 
AUTORIDAD 
MONETARIA 










2 6 8 . 5 
254.2 
196. 3 
2 4 9 . 5 
1 9 0 . 2 
201 .? 
¿i 1.4 
5 9 4 . 8 
4 6 0 . 8 
5 6 7 . 9 
6 5 5 . 4 




2! 4. a 
261.8 
199.3 
2 J 8 . 4 
2 9 4 . 9 
. "15.4 
2 3 5 . 3 
2 9 0 . 3 
2 4 9 . 7 
2 3 7 . 3 
1 6 4 . 1 
220 . 8 
1 4 7 . 3 
1 7 4 . 3 
2 2 9 . 9 
3 3 1 . 7 
5 8 4 . 5 
6 4 6 . 9 
6 9 0 . 4 
6 4 5 . 3 
7 2 0 . 8 
6 7 3 . 8 
6 2 5 . 1 
•-•41.7 
. 1 
4 2 3 . 0 
2 9 7 . 6 
2 4 8 . 9 
2 1 1 . 0 
2 5 8 . « 
1 9 4 . 2 
2 3 4 . 4 
2 9 2 . 2 
3 1 1 . 3 
3 1 . 1 
2 2 . 5 
7 8 . 4 
1 7 1 , 9 
2 7 8 . 1 
3 7 0 . 8 
4 2 5 . 8 
4 3 4 . 0 
3 2 6 . 1 
4 0 9 . 9 
3 5 9 . 1 
3 0 2 . 2 
2 3 3 . 4 
9 5 . 6 
1 4 3 , 0 
8 4 . 8 
88.9 
6 5 . 7 
1 3 S . 2 
1 1 3 . 1 
1 3 0 . 0 
1 9 4 . 0 
3 2 7 . 3 
3 1 9 . 3 
3 1 1 . 2 
3 3 1 . 4 
3 4 8 . 1 
3 8 3 . 7 
3 6 8 . 3 
3 7 9 . 1 
3 8 9 . 1 
3 9 8 . 5 
4 4 4 . 5 
4 1 4 . 5 
4 4 5 . 9 
4 4 7 . 3 
4 7 0 . 1 
4 5 1 . 9 
4 8 4 . 5 
470 . í? 
4 4 2 . 1 
4 1 0 . 5 
3 6 9 . 3 
3 9 6 . 3 
3 7 3 . 7 
3 5 5 . ? 
3 5 1 . 8 
3 2 6 . 5 
3 4 4 . 4 
3 2 7 . 5 
- 7 8 . 6 
- 4 2 . 7 
- 4 2 . 7 
- 7 7 . 3 
- 1 5 1 . 8 
- 1 3 4 . 3 
- 1 7 8 . 2 
- 1 7 7 . 5 
- 1 3 4 . 4 
2 0 8 . 1 
2 2 5 . 0 
2 0 0 . 7 
2 4 4 . 0 
2 3 2 . 5 
1 8 9 . 6 
136 . 6 
- 6 8 . 9 
3 2 . 0 
- 7 0 . 8 
- 9 9 . 7 
- 1 3 7 . 1 
- 6 4 . 6 
- 8 9 . 1 
- 2 1 . 5 
4 9 . 4 
5 0 . 4 
5 S . 5 
5 7 . 9 
5 7 . 5 
5 3 . 7 
5 3 . 0 
- 1 5 . 6 
2 8 . 8 
- 3 2 . 5 
- 4 3 . 7 
- 1 5 . 1 
3 3 . 4 
-8.0 
- 0 . 6 
3 9 . 2 
1 0 3 . 1 
6 7 . 3 
1 0 1 . 7 
7 7 . 1 
5 0 . 0 
4 0 . 4 
2 6 8 . 7 
1 9 6 . 7 
2 2 4 . 7 
2 7 0 . 6 
3 8 2 . 8 
6 4 0 . 0 
5 0 2 . 7 
6 1 3 . 3 
7 0 0 . 6 
7 4 3 . 3 
6 2 9 . 7 
7 4 9 . 6 
6 6 1 . 4 
5 8 1 . 4 
5 2 6 . 6 
3 2 8 . 6 
4 1 5 . 0 
2 9 7 . 0 
288.1 
3 1 4 . 1 
3 2 5 . 3 
2 9 5 . 8 
3 1 1 . 5 
3 4 2 . 2 
3 5 1 . 7 
U1 
o> 
CUADRO « . A ( c o n t . ) 
PERIODO ACTIVOS EXTERNOS DEL BCRA. 











DE CAMBIOS GENERAL 
A TERMINO DE CAMBIOS 
DEL BCRA. DEL BCRA. 
1967 
¿ 
3 1 4 . 1 
3 5 0 . 8 
3 6 4 . 8 
294.8 
2 4 6 . 0 
2 0 3 . 2 
182 .? 
1 7 4 . 9 
IV/. 9 
2 5 7 . 2 
3 0 5 . 7 
3 0 2 . 0 
3 3 7 . 4 
312.3 
2 7 1 . 8 
5 3 0 . 1 
2 6 7 . 0 
469.2 
7 3 0 . 8 
733.6 
76? . 3 
7 3 2 . S 
7 5 0 . ! 
771 .4 
7 9 5 . 2 
7 7 9 . 5 
5 4 0 . ó 
8 4 5 . 7 
7 S S . 5 






1 6 1 . 1 
154.8 


















8 2 6 . 4 
7 6 4 . 9 



























6 8 2 . 3 
6 1 9 . 3 


























































2 8 5 . 1 





















































































































6 6 6 . 2 
490.4 
C'JADRO 'T.A ( C O N T . ) 
ACTIVOS EXTERNOS DEL BCRA. 









DE CAMBIOS GENERAL 
A TERMINO DE CAMBIOS 
DEL BCRA. DEL BCRA. 
1970 719.7 702 .3 527 .5 172.1 91.2 80.8 547.6 628.4 -34.0 668.4 
1 ¿10.4 592 .4 429 .5 219.9 125.5 94 4 390.7 485.1 -64.1 528.3 
2 705. ó 689 .3 513 .0 183.3 97.2 86.1 522.4 608.4 -10.5 678.7 
3 797.4 779 .3 600 .8 156.2 80.4 75.8 641.2 717.1 -6.7 772.6 
4 765 • 1 748 .4 561 .8 128.9 61.9 67.1 636.1 703.2 -54.5 693.9 
1971 567.2 551 .9 383 .6 124.9 67.4 57.6 442.3 499.8 -343.7 203.3 
1 698.6 684 .8 511. .8 101.1 46.7 54.4 597.5 651.9 -204.7 480.1 
2 ¿1S.Í 599 .5 431. .7 90.1 38.9 51.3 523.0 574.2 -339.6 259.9 
3 54.3.2 528 .1 359 .1 116.9 70.1 46.8 426.3 473.1 -417.2 110.8 
4 4 i J . V 395 .5 231 .9 191.5 113.7 77.8 222.4 300.2 -413.2 -17.7 
1972 340.7 313. ,3 144, .1 400.1 225.7 174.4 -59.4 115.0 -472.4 -159.0 
1 309.4 288, .5 .171, ,0 291.8 156.8 135.0 17.6 152.6 -439.2 -150.8 
2 293.3 273, ,7 139, .3 356.9 185.5 171 .4 -63.6 107.8 -449.0 -175.3 
3 336.0 315, .0 97, ,0 436.9 252.6 134.4 -100.9 83.5 -482.1 -167.1 
4 424.2 376, ,2 169, .2 514.7 307.9 206.8 -90.6 116.3 -519.2 -142.9 
1973 1030.6 968, .3 734, ,7 794.1 524.6 269.5 236.5 506.0 -521.7 446.6 
1 68b.ó 629, ,4 424, .4 693.7 442.8 250.9 -5.1 245.8 -528.0 101.4 
2 866.9 S04. , 1 573. .5 774.7 503.9 270.8 92.3 363.1 -556.4 247.7 
3 1190.2 1123. .0 869, ,1 835.9 551.6 284.3 354.3 638.5 -512.8 615.2 
4 1.-576.7 1311 , .8 1071. , 0 872.2 600.2 272.0 504.5 776.5 -489.7 822.1 
1974 1687.2 1626. ,8 1368. ,3 807-5 549.6 257.9 879.7 1137.7 -209.4 1417.4 
1 1505-6 1457, " j 1193. 3 355.4 597.2 258.2 650.2 908.4 -350.9 1106.3 
2 1825.4 1730. .9 1497. 9 B40.0 594.9 245.1 985.5 1230.6 -131.9 1649.0 
3 186-5.7 1315. 6 1541. 1 776.5 515.6 260.9 1087.2 1348.1 -115.3 1700.2 
4 1554.3 1453. 6 1235. 9 758.2 490.6 267.6 796.2 1063.7 -239.5 1214.1 
1975 939.3 769. 4 510. 0 798.2 557.3 240.9 141.1 382.0 -830.5 -61.1 
1 1281.2 1175. 0 944. 2 784.7 521.4 263.3 496.5 759.8 -299.8 875.3 
2 961.3 770. ,2 543, 1 789.4 543.4 246.1 171.9 418.0 -429.6 340.6 
3 75-5.0 561, ,1 302. 1 730.0 501 .1 228.9 25.0 253.9 -1006.0 -444.9 
4 759. 7 571 , .4 250. 7 833.8 663.4 225.5 -129.2 96.3 -1536.5 -1015.2 
Ol 
00 
C.'Aj-j a .a ( c o n t . ) 
ACTIVOS EXTERNOS DEL BCRA. 


















1976 1255.9 1003. .5 567.5 1367.3 1033.3 334.0 -111.4 222.6 -1567.4 -564.0 
— — 
1 850.7 648, .0 234.2 1070.5 823.7 246.8 -219.8 27.0 -1997.9 -1349.9 2 1110.2 891, .9 423.9 1277.8 986.1 291.7 -167.6 124.1 -1924.3 -1032.5 
3 1434.1 1194. > 5 714.5 1439.2 1090.8 348.4 -5 .1 343.3 -1504.5 -310.0 4 1628.6 1279, .6 897.3 1681.6 1232.6 449.0 -53.0 396.0 -843.1 436.5 
1977 2927.6 2603, .3 2051.8 2011.8 1¿26.0 485.8 915.7 1401.5 -152.6 2450,7 
— — _ 
1 2237.2 1BS3, .5 1461.1 2100.5 1626.4 474.1 136.7 610.8 -415.3 1468.2 
2 2553.7 2242, .6 1714.3 2015.7 1528.9 486.8 538.0 1024.8 -186.5 2056.1 3 3095.4 2786. .1 2185.5 2000.1 1502.2 497.9 1095.3 1593.2 -23 .7 2762.4 4 3824.1 3500. .9 2846.2 1931.2 1446.7 484.5 1892.9 2377.4 15.1 3515.9 
1978 5750.1 5416, .0 4559.4 1087.3 655.3 432.0 4662.9 5094.8 14.8 5430.8 
1 4838.8 4518, .6 3799.2 1757.5 1286.4 471.1 3081.3 3552.4 18.5 4537.1 2 5676.3 5357, , 1 4579.9 1335.1 891.2 443.8 4341.3 4785.1 15.8 5372.9 3 6265.5 5927, .7 5034.3 787.2 363.8 423.4 5478.3 5901.7 13.4 ÎV41.1 
4 6220.0 5860. ,7 4824.1 469.4 79.8 389.5 5750.6 6140.2 11.6 5S72.2 
1979 8496.8 8092, ,6 7313.6 408.9 107.9 301.0 8087.9 8388.9 10.6 8103.2 
— 
1 6584.2 6222, .2 5305.5 439.8 80.1 359.7 6144.4 6504.1 11.6 6233.8 2 784B.1 7474, ,1 6655.7 408.6 94.8 313.8 7439.5 7753.3 11.2 7485.3 
3 9213.6 8801. .8 8023.0 411.8 126.7 285.1 8806.8 9091.9 9.8 8811.6 
4 10336.3 9872, .1 9270.0 375.3 129.9 245.4 9961.0 10206.4 9.8 9881.9 
1980 9908.4 9358. .9 8631.3 362.1 199.2 162. V 9546.3 9709.2 
OD 
fr 9366.2 
1 10857.1 10369, .1 9588.0 344.2 123.7 220.5 10512.9 10733.4 9.8 10368.9 
2 10000.2 9493, ,8 8744.9 334.8 155.8 179.0 9665.4 9844.4 9.8 9503.6 3 10012.6 9447, ,5 8792.8 375.7 225.8 149.9 9636.9 9786.8 9.8 9457.3 4 876:i.8 8125. .3 7399.4 393.7 291.5 102.2 8370.1 8472.3 9.8 8135.1 
FUENTE: 0F1CINA üfc LA CEP^L EN BUENOS AIRES SOBRE LA BASE DE DATOS DEL BCRA. 
RESERVAS INTERNACIONALES PEFLACTADAS 
POR cL INDICE DE PRECIOS HE IMPORTACION ( 1 ) 
VALOR TRIMESTRAL 
(EN MILLONES DE DOLARES) 
ACTIVOS EXTERNOS DEL BCRA. PASIVOS EXTERNOS POSICION EXTERNA NETA POSICION POSICION 
DE CAMBIOS GENERAL 
TOTA' RESERVAS INTERNACIONALES AUTORIDAD BCRA. TESORERIA AUTORIDAD BCR' . A TERMINO DE CAMBIOS 
MONETARIA MONETARIA DEL BCRA. DEL BCRA. 










¿63 . 1 
505.3 
« 25 . 4 
739. O 

















































































- 8 5 . 0 
- 4 3 . 5 
- 4 4 . 5 
- 8 2 . 9 
- 1 6 9 . 2 
- 1 5 2 . 1 
- 200 .4 
- 2 0 4 . 7 
- 1 5 0 . 2 








- 7 7 . 5 
35.8 
- 7 7 . 8 
- 1 1 0 . 3 
- 1 5 7 . 7 
- 7 2 . 3 
- 1 6 0 . 2 
- 1 0 0 . 5 
- 2 5 . 6 













- 3 6 . 2 
- 5 0 . 3 
38.1 
- 8 . 9 




























C'JACRO 1.9 (cont.) 
ACTIVOS EXTERNOS DEL BCRA. 
























































































































































































































































































u. 3 ( cont. > 
ACTIVOS EXTERNOS DEL BCRA. 
















1970 720, 6 703.2 523, ,2 172.4 91.4 81.0 548. .2 629.2 -34, ,0 669.2 . — 
X 613. ,1 594.8 431, .3 220.8 126.0 94.8 392, .3 487.1 -64, .4 530.4 
70?, 692.7 520, ,6 184.2 97.7 86.5 525, .0 611.5 -10, ,6 682.1 
3 795. 0 777.0 599, .0 155.7 80.1 75.6 639, .3 714.9 -6, .7 770.3 
4 76b. 1 74». 4 561, ,8 128.9 61.9 67.1 636, .1 703.2 -54. ,5 693.9 
1971 547. 9 533.2 371. . 1 119.6 64.4 55.3 428, .3 483.5 -329. ,6 203.6 
— — — 
1 ¿Só. o 672.6 502. .8 99.3 45.9 53.4 586, ,9 640.3 -201, ,1 471.6 
599, 1 584.9 421 , .1 87.9 37.9 50.0 510, ,2 560.2 -331, ,3 253.6 
z S19. ,3 504.8 343, ,3 111.e 67.0 44.7 407. ,6 452.3 -398. ,9 106.0 
4 387.9 370.6 217, .3 179.5 106.6 72.9 208, ,4 281.3 -387, ,2 -16.6 
1972 307, 3 282.7 130, ,4 360.4 203.1 157.2 -53, ,0 104.2 -426, ,3 -143.7 
- - — 
i 285. 4 266.1 157, ,8 269.2 144.7 124.5 16. .3 140.8 -405, ,2 -139.1 
2 266 , 9 249.0 126. ,8 324.8 168.8 156.0 -57, .9 98.1 -408. ,5 -159.5 
298. 9 280 .2 36. ,3 388.7 224.7 164.0 -89. ,8 74.2 -423, ,9 -148.7 
4 378. 1 335.3 150. ,8 458.8 274.4 184.3 -30, ,7 103.6 -462, ,7 -127.4 
1973 694. 7 651.5 490. ,4 546.7 360.1 186.7 147. ,9 334.6 -364, ,3 287.2 
— 
1 5o3. 0 514.7 347, .0 567.2 362.0 205.2 -4, ,1 201.0 -431. .7 82.9 
2 8 581.4 414, ,7 560.1 364.3 195.8 66, .7 262.5 -402. ,3 179.1 
3 ; 70. 8 730.5 562. ,9 541.4 357.3 184*1 229, .5 413.6 -332, ,1 398.4 
4 SIS. ,0 779.4 636, .9 518.2 356.6 161.6 299, ,7 461.3 -291. ,0 483.5 
1974 795, ,6 766.9 644, .8 382.5 260.3 122.2 413, ,1 535.3 -101 .2 665.7 
. — — 
1 767, ,4 742.7 610, ,8 436.0 304.4 131.6 331, ,4 463.0 -178, ,8 563.9 
2 808, ,4 780.7 663, ,4 372.0 263.4 108.5 436, .4 545.0 -58, ,4 730.3 
3 866. ,0 843.7 716, .1 360.8 239.6 121.2 505, ,2 626.4 -53, ,6 790.1 
4 740. ,5 692.5 588, ,8 361.2 233.7 127.5 379, ,3 506.8 -114, ,1 578.4 
1975 456, ,7 374.6 249, .5 385.9 269.1 116.9 70. ,8 137.7 -394, ,4 -19.9 
- — — — 
1 628. .6 576.6 463, ,3 335.0 255.8 129.2 243. 6 372.8 -147. 1 429.S 
2 483, ,é 387.4 273. , 2 397.1 273.3 123.8 86. 5 210.2 -216. 1 171.3 
3 3Ó9.1 273.6 147. .3 355.9 244.3 111.6 12. 2 123.8 -490. 5 -216.9 
4 34o . 7 260.8 114, .4 405.7 302.8 102.9 -59. 0 44.0 -724. 1 -463.3 
CTI 
IO 
CUADRO H/B (cont.) 
ACTIVOS EXTERNOS DEL BCRA. 











DE CAMBIOS GENERAL 
A TERMINO DE CAMBIOS 





















































































































































H " / , 0 
81.9 
77 . J 






























































- 8 2 . 6 









































FUENTEI OFICINA DE LA C.EPAL EN BUENOS AIRES SOBRE LA BASE DE DATOS DEL BCRA. 
<1¡ -L."' OM'.'RO 2 
CUADRO 3 . EXPORTACIONES C L A S I F I C A D A S POR T IPO DE B I E N E S . 1 9 5 3 - 1 9 8 0 
VALOR TRIMESTRAL A PRECIOS CORRIENTES 
( E N MILES DE DOLARES) 
PRODUCTOS AGRC.-ECUARIOS PRODUCTOS 
TOTAL PECUARIOS AGRICOLAS PESCA S'JBTOTAL TR IALES^ 
TOTAL CARNES TOTAL CEREALES OLEAGINOSOS OTROS PAMPEANOS C IONALES 




























9 8 7 9 2 
91212 



























1 2 1 1 3 0 
119064 
142531 














1 0 8 2 6 0 

























9 6 0 0 5 
124337 
144315 
1 5 3 2 3 
15739 
2 9 0 3 1 
3 1 4 8 6 













2 1 3 7 5 
2 3 1 5 8 
1 3 4 7 5 
18733 













1 1 4 3 2 
4 0 2 1 
7 0 0 5 
12859 














9 3 4 2 
1 4 5 0 7 
22473 






9 7 4 0 3 






2 0 5 1 4 
8984 
1 8 9 3 8 
3 1 1 8 5 













3 7 9 8 1 
2 8 0 4 2 
2 4 0 7 8 
2 4 3 2 5 
78741 . . . . 990591 5 5 7 9 5 
14873 . . . . 215421 12831 
2 5 8 3 4 . . . . 2 4 4 2 3 4 17591 
2 4 9 8 3 . . . . 2 5 5 7 9 9 12957 
13071 . . . . 2 5 2 9 3 7 12414 
5 0 7 4 3 . . . . 9 3 7 8 9 9 37974 
7989 . . . . 224424 4924 
12234 . . . . 249993 8421 
14722 . . . . 224441 9 3 4 9 
15818 . . . . 234441 13042 
4 0 0 2 9 . . . . 8 4 4 5 2 8 4 2 0 3 8 
14423 . . . . 194203 10854 
11104 . . . . 2 0 4 4 9 2 11870 
9900 . . . . 195372 10939 
4400 . . . . 250461 8375 
3 0 4 4 4 . . . . 8 7 1 3 3 9 4 1 9 7 2 
8 0 8 7 . . . . 2 0 6 5 3 9 10399 
872S . . . . 2 0 0 1 7 5 9304 
4854 . . . . 2 1 5 4 0 3 11896 
8 7 7 8 . . . . 2 4 9 2 2 2 10373 
5 6 3 2 6 . . . . 8 7 0 2 6 0 48234 
2 1 4 6 0 . . . . 2 5 0 8 5 3 7304 
2 0 4 4 7 . . . . 210401 12284 
8771 . . . . 193499 12808 
5 4 2 8 . . . . 2 1 5 3 0 7 15834 
39431 . . . . 921001 3 3 2 8 7 
14143 . . . . 2 2 1 5 7 7 7100 
1 3 3 5 2 . . . . 2 3 1 8 5 9 9034 
4443 . . . . 2 1 2 8 4 5 4523 
7473 . . . . 2 5 4 7 2 0 10430 
CUADRO 5 ( C o n t . ) 
PER. TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS 
INDUS-
TOTAL PECUARIOS AGRICOLAS PESCA SUBTOTAL TRIALES 
TOTAL CARNES TOTAL CEREALES OLEAGINOSOS OTROS PAMPEANOS CIONALES 






































































































































































































































































CUADRO 5 (Cont.) 
PER. TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS 
TOTAL PECUARIOS AGRICOLAS PESCA SUBTOTAL TRIALES 
TOTAL CARNES TOTAL CEREALES OLEAGINOSOS OTROS PAMPEANOS CIONALES 



























































































































































































































































































- i CUADRO 5 (Coni.) 
C i 
0 5 PER- TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS 
TOTAL PECUARIOS AGRICOLAS PESCA SUBTOTAL TRIALES 
TOTAL CARNES TOTAL CEREALES OLEAGINOSOS OTROS PAMPEANOS CIONALES 
1971 1740350 1465070 618200 415683 842227 577532 141317 123378 4647 1337050 275274 
1 368873 316355 124367 71975 191560 112804 42225 36531 428 279396 52518 
2 506462 445736 152252 107107 292546 226632 29490 36424 938 408374 60726 
3 421831 339166 157437 112829 180279 124661 34832 20786 1450 316930 82665 
4 443182 363817 184144 123772 177342 113435 34770 29637 1831 332349 79365 
1972 1941100 1601700 984945 691617 608734 385792 81438 141504 8022 1452180 339396 
1 430737 378033 188936 124603 188483 123850 29451 35182 614 342237 52704 
2 482564 398973 253963 180838 143300 92807 13753 36740 1710 360523 83591 
3 466676 376148 242605 174975 131126 87238 16003 27885 2417 345846 90528 
4 561120 448547 299441 211201 145825 81897 22231 41697 3281 403569 112573 
1973 3266000 2579990 1188530 790000 1371920 923064 209970 238888 19532 2321570 686015 - .— 
1 732839 625905 365490 210000 256822 198181 27770 30871 3593 591441 106934 
2 753215 624599 294040 197000 325266 231225 44207 49834 5293 569472 128616 
3 916809 733256 256450 184000 471673 291306 103670 76697 5133 651426 183553 
4 863140 596228 272554 199000 318161 202352 34323 81486 5513 509229 266912 
1974 3930700 2933910 719325 442883 2183890 1421590 232416 529887 30694 2373330 996795 
1 889276 661092 256924 159557 396640 238456 69363 88821 7528 564743 228184 
2 1066900 779069 213395 135734 557208 396666 58108 102434 8466 668169 287826 
3 849129 622875 116124 66566 501848 280217 62199 159432 4903 458540 226254 
4 1125400 870871 132882 81026 728192 506246 42746 179200 9797 681874 254531 
1975 2961260 2247200 527536 289180 1700720 1159610 145494 395609 18947 1832640 714065 
1 633443 468998 98374 54733 366371 253193 17156 96017 4253 '42729 
2 80/094 655601 133367 66438 517862 394833 31607 91422 4372 559807 ¡51493 
3 759087 584754 133877 78644 446695 279339 60870 106486 4182 474086 174333 
4 761640 537846 161918 89365 369788 232243 35861 101684 6140 430022 223794 
1976 3916060 2991820 939348 525192 2014750 1306700 260275 445777 37717 2508320 924242 
— 
1 713Ú10 573093 177119 101401 392036 27B309 35729 7QAAA -»mn < . „ - , . -. 2 1003300 790084 245234 140827 535530 381403 55632 98495 9320 682269 218214 3 1073720 803477 242561 139822 550503 354306 64964 131233 10413 661831 270239 4 1120270 825161 274434 143142 536681 294681 103951 138049 14046 673066 295072 
TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
TOTAL PECUARIOS AGRICOLAS PESCA SUBTOTAL 
TOTAL CARNES TOTAL CEREALES OLEAGINOSOS OTROS PAMPEANOS 
1977 5(451850 4352960 1232850 642584 3039040 1648900 : 26668 663478 81064 3608420 
1 1260010 1017660 294696 133^67 711594 437686 134439 139469 11366 866821 
2 1695070 1383080 322315 169482 1046520 60í. '.7 222846 223006 19246 1145830 
3 1464430 1132290 295724 164707 816237 434293 244439 137555 20277 974456 
4 1232340 814937 320119 175328 464643 176251 124944 163448 30175 621314 
1978 6413730 4791610 1519890 797729 3122910 1337030 977530 808349 148816 3834450 
1 1330430 1019600 365565 169300 635539 273731 157575 204183 18492 796921 
2 1808490 1407300 376942 202486 993549 491724 243466 253359 36805 1112130 
3 1966280 1501570 375675 216972 1081320 434266 449158 197899 44575 1259100 
4 1308540 863146 401705 208971 412497 137258 127331 147908 48944 666294 
1979 7809920 6058020 2087900 1229090 3768040 1734530 1406900 626600 202088 5229330 
1 1549270 1192180 474185 269483 683667 417896 136952 128819 34332 1029030 
2 2384020 1953190 573634 342964 1330430 619156 538421 172856 54127 1731210 
3 2160710 1726040 507965 312114 1158940 450177 525551 183213 59137 1483690 
4 1715920 1181600 532114 304524 594994 247304 205978 141712 54492 985396 
198C 3O21420 5891070 1752280 963829 3998410 1742??0 1329020 927134 140381 4823560 
1 2059620 1559290 520329 2B2300 1000420 665831 179385 155151 38541 1365600 
2 1930310 1468280 441628 234159 933802 413471 350083 225248 37851 1205180 
3 2030130 1496770 368209 211.190 1101130 366851 515518 218763 27428 1250580 


























FUENTE! OFICIN« DE LA CEPAL EN BUENOS AIÄES SOBRE LA BASE DE DATOS DEL INDEC. 
-i CUADRO 4. EXPORTACIONES CLASIFICADAS POR TIPO DE BIENES. 
O INDICE TRIMESTRAL DE VOLUMEN FISICO 










































































































































































































































































































CUADRO 6 (Cont.) 
PER. TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS 
TOTAL PECUARIOS AGRICOLAS PESCA SUBTOTAL TRIALES 
TOTAL CARNES TOTAL CEREALES OLEAGINOSOS OTROS PAMPEANOS CIONALES 
1959 
1 
















6 7 . 6 
6 8 . 6 
5 7 . 5 
4 8 . 2 



























































































































































































































































































CUADRO 5 ( C o n t . ) 
P R O D U C T O S A G R O P E C U A R I O S P R O D U C T O S 
I N D U S -
T O T A L P E C U A R I O S A G R I C O - A S P E S C A S U B T O T A L T R I A L E S 
T O T A L C A R N E S TOTAL C E R E A L E S O L E A G I N O S O S O T R O S P A M P E A N O S C I O N A L E S 
1965 85.6 9 2 . 5 
1 8 0 . 0 8 6 . 7 
2 89.5 9 7 . 5 
3 B9.5 96.5 
4 6 3 . S 8 9 . 3 
1966 90.6 9 6 . 6 
1 9 7 . 3 1 0 4 . 8 
2 101.7 1 0 9 . 8 
3 8 9 . 4 9 5 . 2 
4 74.1 7 6 . 4 
1967 8 7 . 2 9 1 . 9 
1 95.1 102.1 
2 114.7 1 2 4 . 2 
3 7 5 . 6 7 8 . 4 
4 6 3 . 4 6 2 . 9 
1968 83.6 8 3 . 4 
1 8 2 . 9 8 3 . 9 
2 9 4 . 4 9 5 . 7 
3 72.1 6 9 . 4 
4 8 4 . 9 8 4 . 6 
1 9 6 9 98.1 9 8 . 5 
1 100.8 1 0 4 . 7 
2 117.2 1 2 0 . 9 
3 9 1 . 9 9 0 . 3 
4 8 2 . 3 7 7 . 9 
1970 100.0 1 0 0 . 0 
1 9 7 . 4 9 9 . 2 
2 1 2 0 . 2 1 2 7 . 2 
3 9 9 . 9 9 9 . 8 
4 78.5 7 3 . 8 
8 0 . 4 7 4 . 9 303.1 
7 5 . 2 6 9 . 1 9 6 . 9 
8 7 . 3 7 9 . 0 106,6 
7 5 . 4 6 8 . 6 1 1 4 . 7 
8 3 . 6 8 2 . 8 9 4 . 4 
9 8 . 1 93.1 9 5 . 6 
9 5 . 9 77.9 1 1 2 . 7 
9 5 . 9 8 7 . 2 122.0 
9 8 . 8 1 0 8 . 7 9 2 . 4 
1 0 1 . 8 9 8 . 7 5 5 . 2 
1 0 3 . 4 9 6 . 6 8 2 . 5 
1 1 9 . 2 1 0 5 . 4 8 8 . 0 
1 1 5 . 9 1 1 4 . 7 131.7 
9 0 . 4 9 0 . 8 6 8 . 6 
8 8 . 0 7 5 . 6 4 1 . 7 
9 5 . 2 8 3 . 7 7 3 . 7 
9 1 . 3 74.1 7 7 . 9 
9 5 . 9 79.3 9 5 . 8 
8 3 . 2 8 2 . 0 5 7 . 8 
1 1 0 . 3 9 9 . 5 63.1 
1 1 6 . 4 1 1 7 . 2 8 3 . 6 
1 0 7 . 0 9 2 . 9 103.1 
1 2 6 . 8 1 3 3 . 8 116.3 
1 1 6 . 3 1 2 5 . 7 6 8 . 5 
1 1 5 . 6 1 1 6 . 2 4 6 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 0 ; 0 100.0 
1 1 3 . 3 1 0 6 . 6 8 7 . 4 
1 1 4 . 0 1 1 7 . 3 138.6 
1 0 2 . 0 1 1 4 . 3 9 7 . 7 
7 0 . 7 6 1 . 7 76.3 
1 0 6 . 6 1 0 5 . 1 8 7 . 5 
9 4 . 3 1 0 4 . 6 9 9 . 2 
9 8 . 5 1 1 1 . 5 1 3 3 . 6 
1 3 1 . 8 1 0 4 . 8 5 7 . 1 
1 0 1 . 7 9 9 . 5 6 0 . 1 
1 0 1 . 8 9 2 . 7 7 3 . 7 
109.0 1 4 1 . 5 9 7 , 8 
1 3 5 . 4 9 3 . 0 9 8 . 6 
1 0 5 . 6 8 7 . 3 4 4 . 9 
5 7 . 4 4 0 . 7 5 3 . 5 
7 4 . 8 1 0 1 . 5 9 3 . 5 
8 4 . 4 8 7 . 1 1 0 3 . 5 
1 3 1 . 2 1 2 5 . 4 1 3 9 . 8 
6 0 . 8 I O S . 5 6 1 . 7 
2 2 . 8 8 8 . 1 6 9 . 1 
6 7 . 1 8 1 . 8 9 1 . 5 
5 9 . 9 1 0 4 . 1 1 2 2 . 7 
9 0 . 5 8 5 . 6 1 2 7 . 2 
5 3 . 2 7 7 . 0 5 6 . 2 
6 4 . 7 6 0 . 5 5 9 . 7 
8 5 . 2 7 3 . 4 8 7 . 4 
1 0 6 . 6 b 0 . 6 1 1 2 . 0 
1 2 5 . 9 8 4 . 1 1 1 1 . 3 
7 3 . 0 6 7 . 7 5 1 . 7 
3 5 . 3 6 1 , 3 7 4 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
8 6 . 5 8 3 . 5 9 5 . 1 
1 4 9 . 0 1 2 9 . 5 106.4 
9 9 . 0 9 1 . 1 9 9 . 3 
6 5 . 5 9 5 . 9 9 9 . 1 
9 3 . 2 4 1 . 9 
8 5 . 7 3 7 . 1 
9 4 . 2 3 8 . 4 
1 0 0 . 6 4 5 . 0 
9 2 . 4 4 7 . 1 
2 2 . 3 9 9 . 0 5 2 . 8 
2 1 . 6 1 0 5 . 7 49.1 
1 4 . 0 1 1 1 . 2 5 0 . 3 
2 9 . 5 1 0 0 . 3 5 2 . 7 
2 4 . 2 7 8 . 9 5 9 . 2 
2 1 . 3 9 1 . 9 5 7 . 3 
2 0 . 6 1 0 2 . 2 5 0 . 3 
1 3 . 6 1 2 2 . 9 5 4 . 3 
1 5 . 4 8 0 . 2 5 7 . 6 
3 6 . 3 6 2 . 3 6 7 . 1 
3 6 . 5 8 2 . 7 8 4 . 8 
2 8 . 7 8 0 . 2 7 6 . S 
4 1 . 7 9 2 . 7 8 5 . 9 
3 7 . 2 7 0 . 7 8 9 . 7 
3 8 . 5 8 7 . 2 8 6 . 9 
2 8 . 4 9 9 . 7 9 5 . 7 
1 6 . 7 1 0 4 . 2 7 6 . 3 
2 5 . 9 122.1 9 3 . 8 
3 8 . 5 9 4 . 3 1 0 2 . 4 
3 2 . 3 7 8 . 4 1 1 0 . 2 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
5 4 . 7 9 9 . 7 8 6 . 4 
9 5 . 6 1 2 9 . 4 105.1 
1 4 0 . 0 9 9 . 7 1 0 0 . 4 
1 0 9 . 7 7 1 . 2 1 0 8 . 1 
CUADRO 6 (Cont. ) 
PER. TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS 
INDUS-
TOTAL PECUARIOS AGRICOLAS PESCA SUBTOTAL TRIALES 
TOTAL CARNES TOTAL CEREALES OLEAGINOSOS OTROS PAMPEANOS CICNALES 
1971 86 .1 8 2 . 5 
1 75 .3 7 3 . 5 
2 99 .1 99 .1 
3 8 3 . ó 7 6 . 3 
4 86 .6 8 1 . 2 
1972 8 3 . 5 77 .5 
1 82 .7 83 .4 
2 8 4 . 3 7 8 . 7 
3 79 .1 7 1 . 3 
4 8 7 . 7 7 6 . 5 
1973 9 9 . 3 85. B 
1 99 .9 94 . 0 
2 94 .3 86 .4 
3 1 0 o . i 93 .1 
4 96 .5 6 9 . 8 
1974 94 .9 76 .2 
1 B9.4 70 . 0 
2 1 (M . O 85. 8 
3 SO.O 6 3 . 8 
4 103.6 85 .4 
1975 76.0 65 .6 
1 5b. 2 44 . 4 
2 79..3 73 .7 
J 8 2 . 3 " 2 . 7 
4 h ' . ; 71 .6 
1974 110.7 99 . 0 
1 80. i 75 .0 
2 116.0 106 .0 
3 121.1 105 .8 
4 125.7 109.1 
6 9 . 6 6 7 . 5 9 3 . 2 
6 1 . 9 5 0 . 8 8 3 . 3 
6 9 . 0 6 8 . 1 124 .5 
6 9 . 0 7 2 . 6 8 2 . 1 
78 .6 78 .4 8 2 . 9 
9 2 . 6 9 9 . 5 6 4 . 2 
8 3 . 0 7 7 . 8 8 3 . 9 
9 7 . 8 106 .9 62 . 0 
6 3 . 1 9 7 . 7 56 .4 
101 ,4 115 .7 5 4 . 5 
7 5 . 7 7 9 . 8 9 3 . 2 
107 .9 101 .0 8 1 . 3 
7 1 . 7 7 8 . 7 9 7 . 3 
6 0 . 0 6 8 . 4 120 .1 
6 3 . 1 7 1 . 0 74 .1 
4 1 . 3 4 1 . 5 103 .7 
5 8 . 9 5 6 . 9 7 7 . 5 
4 8 . 7 4 8 . 7 115 .4 
2 7 . 6 2 7 . 3 93 .4 
32 .1 3 3 . 0 128 .5 
4 3 . 6 3 8 . 3 8 3 . 3 
2 6 . 4 2 4 . 7 5 8 . 8 
42 ,4 3 2 . 3 9 9 . 2 
4 5 . 4 4 3 . 2 9 5 . 0 
5 9 . 9 5 2 . 9 B0.3 
8 2 . 3 7 3 . 8 111 .2 
6 6 . 7 6 1 . 1 8 1 . 4 
5 7 . 6 8 2 . 7 119 .6 
84 .1 8 5 . 6 122 .1 
9 0 . 7 8 5 . 9 121.7 
9 2 . 9 9 8 . 7 8 9 . 0 
70 .7 113 .3 1 0 2 . 7 
142 .0 7 8 . 7 102 .1 
82 , 0 102 .5 6 1 . 7 
7 6 . 8 1 JO* A 8 9 . 2 
6 0 . 0 5 2 . 3 9 3 . 1 
8 1 . 3 8 5 . 1 9 2 . 8 
5 7 . 5 3 5 . 4 107 .5 
5 5 . 0 3 9 . 4 7 9 . 0 
4 6 . 0 4 9 . 3 9 3 . 1 
9 5 . 8 8 0 . 4 9 5 . 9 
9 4 . 1 5 8 . 2 5 4 . 2 
106 .7 8 2 . 5 7 5 . 0 
115 .9 1 3 3 . 7 122 .4 
66.4 4 7 . 4 132 .1 
103 .9 4 6 . S 141 .1 
6 2 . 6 8 1 . 1 133 .0 
116 .6 6 1 . 3 1 6 5 . 9 
B9 .1 6 8 . 7 136 .0 
147 .3 5 5 . 1 129 .3 
79 .4 5 4 . 3 128 .3 
6 1 . 6 2 8 . 2 7 8 . 7 
10',.? Al. ó 132.0 
8 5 . 5 8 7 . 7 140 .0 
4 4 . 8 5 9 . 8 162 .6 
99 .6 9 3 . 0 170.9 
7 8 . 8 5 3 . 7 120 .1 
115 .4 8 9 . 9 1 6 6 . 7 
108 .4 1 0 2 . 5 196.5 
9 5 . 7 1 4 5 . 9 2 0 0 . 5 
1 2 7 . 3 3 1 . 8 1 0 9 . 2 
4 9 . 0 7 0 . 6 8 6 . 7 
107 .0 9 8 . 8 9 8 . 7 
160 .3 7 7 . 5 1 3 0 . 4 
192 .7 8 0 . 1 1 2 0 . 9 
2 0 1 . 7 75 .6 121 .6 
6 4 . 0 8 2 . 5 7 8 . 1 
176 .8 7 5 . 5 1 2 0 . 4 
2 4 4 . 5 7 0 . 1 1 2 9 . 2 
3 2 1 . 6 7 4 . 2 153 .8 
385 .6 8 4 . 1 1 8 5 . 2 
3 3 3 . 8 97 .4 1 3 7 . 7 
4 4 8 . 9 0 6 . 6 1 4 8 . 3 
3 6 4 . 3 8 9 . 6 188 .8 
3 9 5 . 4 6 2 . 8 2 6 6 . 0 
4 6 4 . 6 6 8 . 8 2 1 3 . 9 
5 0 1 . 5 6 2 . 6 2 1 2 . 8 
4 9 7 . 9 7 6 . 8 2 4 0 . 5 
279 .1 5 6 . 0 183 .0 
5 8 0 . 0 7 9 . 9 2 1 9 . 3 
2 7 2 . 0 5 8 . 8 142 .6 
2 3 3 . 7 4 0 . 5 1 2 5 . 0 
2 4 0 . 7 6 7 . 5 115 .1 
249 .1 6 5 . 5 1 4 3 . 4 
3 6 4 . 6 6 1 . 8 1 8 6 . 8 
5 5 2 . 1 9 0 . 7 1 8 5 . 5 
2 3 5 . 4 7 0 . 2 1 1 2 . 3 
5 6 2 . 3 9 8 . 8 180 .1 
607.0 95.6 2 1 8 . 1 
8 0 3 . 5 9 8 . 3 2 3 1 . 4 
NJ 
C'JADM ó (co-rt.) 
PER. TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS 
INDUS-
TOTAL PECUARIOS 
TOTAL CARNES TOTAL 
AGRICOLAS 






1977 155.2 143 .2 9 2 . 3 8 9 . 9 182.6 159 .5 213 .1 2 4 3 . 1 1030 .5 131 .1 231 . 5 
1 140,9 134 .6 8 5 . 7 7 3 . 5 174 .1 169.7 171 .1 194 .7 5 9 9 . 3 1 2 7 . 5 180 .6 
2 180.8 173.9 96 .6 2 3 7 . 5 22 2 . 5 2 3 8 . 1 2 9 6 . 3 9 8 6 . 3 1 5 9 . 7 2 2 4 . 6 
3 157.é 145 .1 8 6 . 8 9 2 . 2 190 .8 170 .9 2 6 4 . 0 195 .0 1027 .0 138 .0 2 3 6 . 7 
4 141.7 119 .3 .102.1 9 7 . 3 128.1 7 4 . 9 179 .4 286 . ó 1509 .3 9 9 . 3 2 8 4 . 2 
1978 170.2 1 56. 1 119 .0 116.1 183 .5 121 .5 3 2 8 . 5 2 S 1 . 0 1111 .8 141 . 3 2 5 9 . 9 
1 147.9 130. 1 117 .0 97 .4 154.1 102 .8 2 3 2 . 7 2 7 6 . 9 5 8 7 . 5 123 .2 2 0 9 . 9 
2 199.5 187 .3 123 .5 119 .0 237 .3 183 .2 3 3 3 . 0 3 4 8 . 5 1142 .7 168 .9 2 6 9 . 8 
3 206. 1 191 .9 120 .0 133 .6 248 .0 155 .6 5 7 6 . 4 2 7 8 . 0 1320 .2 180 .5 2 9 6 . 4 
4 128.4 107 .1 115 .6 114 .3 9 4 . 7 4 4 . 4 1 6 6 . 7 2 2 0 . 4 1396 .9 9 2 . 7 2 6 3 . 5 
1979 164.6 16-1.3 9 3 . 5 102 .7 197 .0 141 .0 4 0 7 . 4 2 0 3 . 3 1266 .2 1 4 6 . 7 2 3 0 . 1 
1 141 . 1 131 .9 1 0 9 . 5 110 .3 147 .3 133 .4 171 .5 1 7 7 , 9 9 9 6 . 4 1 2 5 . 2 1 9 9 . 5 
2 214 .2 2 1 1 . 2 1 0 3 . 9 115 .8 292 .4 2 2 3 . 8 6 2 6 . 8 2 2 2 . 0 1475 .7 2 0 7 . 0 2 3 3 . 7 
3 178.6 171 .6 8 8 . 0 96 .6 2 3 7 . 2 145 .8 5 9 6 . 8 2 3 1 . 5 1389 .9 162 .6 2 2 2 . 8 
4 124.6 102 .7 8 7 . 6 8 8 . 0 110 .9 6 1 . 0 2 3 4 . 7 181 .8 1202 .8 9 2 . 1 2 6 4 . 2 
1980 143.8 128 .1 76 .4 6 9 . 1 169 .1 100 .0 4 0 8 . 7 197 .6 7 8 1 . 8 119 .6 2 4 3 . 9 
1 143.8 1 3 1 . 7 9 1 . 5 8 2 . 1 162 .7 149 .8 198 .4 177 .6 8 3 4 . 2 1 2 5 . 4 2 2 1 . 4 
145.7 134 .5 7 4 . 5 6 6 . 9 182 .3 1 0 - . 0 4 4 0 . 5 236.c. 8 3 7 . 8 122 .7 2 1 6 . 7 
3 154.7 139 .2 6 3 . 2 57 .6 201 .4 8 5 . 4 6 7 5 . 5 175 .6 6 5 1 . 8 134 .3 2 5 3 . 3 
4 130.9 106 .9 7 6 . 4 6 9 . 9 129 .8 6 2 . 7 3 2 0 . 5 2 0 0 . 6 8 0 3 . 3 9 5 . 8 2 8 4 . 1 
fUENTE; OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES SOBRE LA BASE BE DATOS. DEL INDEC» JNC V OTRAS FUENTES. 
CUADRO 7 . EXPORTACIONES CLASIFICADAS POR TIPO DE BIENES. 1953-1980 
INDICE TRIMESTRAL DE VALOR UNITARIO EN DOLARES 
(BASE ¡970 = 100) 
PER. TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS 
INDUS-
TUTAL PECUARIOS AGRICOLAS PESCA SUBTOTAL TRIALES 
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•f» _CUADRO 7 (Cont.)_ 
PER. TOTAL 
TOTAL 
1959 86.2 85.9 
1 86.3 86.3 
2 81.3 81.3 
3 87.8 87.4 
4 89.9 89.3 
1960 92.4 93.0 
1 92.7 93.0 
2 93.5 94.0 
3 93.7 94.1 
4 89.7 90.4 
1961 89.9 90.9 
1 91.4 92.4 
2 87.7 88.4 
3 91,2 92.4 
4 89.2 90.6 
1942 8 3 . 8 8 6 . 0 
1 95.5 97.7 
2 8 2 . 5 8 3 . 6 
3 82.1 84.5 
4 77.0 79.9 
¡943 67.4 89.9 
1 83.0 »7.0 
2 ¿4.7 rt7.í> 
3 90.3 91.3 
4 91.4 94.2 
1964 98.5 100.0 
1 100.5 104.3 
2 98.8 99.7 
3 96.2 96.6 
























































































































































































































1965 98, .3 99.2 100, .4 99.4 -. • — 
1 93. , 1 98.9 102, , 0 100.5 
2 96, .5 96.3 100, .4 100.4 
3 99, .8 101.2 99, ,6 99.0 
4 90. ,0 100.2 99, ,8 9 7 . 8 
1944 99, .1 99.1 100, .4 9 4 . 0 
- - — 
1 96, , o 98.9 102, .7 100.9 
2 99. ,8 99.8 103, ,4 1 0 0 . 3 
3 101. ,8 101.8 104. .4 9 7 . 7 
4 95. ,1 95.1 92. ,2 84.5 
1967 94. 6 95.2 91. 4 89.3 
1 96, .0 96.6 95, .4 92.2 
2 .5 95. S 91, .8 88.3 
3 93, 94.2 88. .3 84.7 
4 92, ,0 92.7 89 .4 89.7 
i 96 E 92, .2 93.4 SS, >9 90.4 
.— — — . 
1 92, 93.6 89, ,4 90.4 2 92. 93.2 87, .7 91.4 
3 92. 2 93.7 88, .4 89.8 
4 92, . ? 93.4 89, .9 89.7 
1969 92, .6 92.8 88 . ,4 84.1 
1 94, 94.8 90, ,1 87.8 
2 87, .7 87.4 80, ,2 73.1 
3 96, ,2 97.0 91 • 7 87.4 
4 93, , 8 93.6 92, .4 90.1 
1970 99 .9 100.0 100, .0 100.0 
- - — 
1 97 . 0 97.8 94 .2 90.5 
2 97 .8 97.6 97, .7 97.1 
3 102, .3 102.5 104, ,9 105.1 
4 102, .9 103.2 105, • a 112.2 
Ol 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
AGRICOLAS PESCA SUBTOTAL 
TOTAL CEREALES OLEAGINOSOS OTROS PAMPEANOS 
98.3 103.8 97.1 73.5 .... 101.5 
96.9 104.5 96.6 
93.A 101.4 96.5 
102.1 105.0 98.3 
100.5 103.8 97.0 
100.1 102.6 94.5 
98.5 102.4 93.5 
99.4 101.6 94.6 
101.6 103.5 94.7 
102.2 104.0 97.2 
98.9 105.0 93.0 
97.8 104.4 88.7 
98.8 104.4 91.4 
100.8 105.3 94.3 
98.2 110.0 97.8 
98.5 102.7 94.7 
97.7 107.2 96.0 
97.9 102.6 95.6 
100.3 102.6 94.7 
98.5 9e.6 91.4 
98.0 9~ 9 101.5 
98.9 101.0 101.3 
94,0 92.5 100.8 
104,6 102.0 101.7 
96.2 99.7 102.7 
99,9 100.0 100.0 
101.8 99.9 103.0 
97.6 97.4 99.2 
l'00.4 100.3 99.3 
101.2 105.5 99.2 
68.8 .... 102.4 
68.1 .... 100.3 
83.2 .... 102.3 
84.1 .... 101.2 
92.9 84.1 100.9 
88.4 80.2 101.3 
91.9 82.2 101.9 
97.9 87.6 103.2 
99.0 84.5 95.9 
86.0 85.5 96.1 
84.2 85.7 97.8 
84.9 87.6 97.1 
94.3 88.2 94.2 
83.3 83.5 93.7 
89.6 83.5 93.9 
80.9 79.9 95.5 
86.3 81.4 94.2 
99.3 84.1 93.3 
IOS.4 87.B 92.5 
95.2 93.1 92.6 
89.2 90.3 95.4 
95.5 92.6 86.6 
123.4 93.3 95.6 
84.2 94.6 94.5 
99.3 100.2 100.0 
107.6 98.6 96.9 
96.5 99.4 97.7 
102.0 100.4 102.4 




































CUADRO 7 (Cont.) 
P E R . T O T A L P R O D U C T O S A G R O P E C U A R I O S P R O D U C T O S 
T O T A L P E C U A R I O S A G R I C O L A S P E S C A S U B T O T A L T R I A L E S 
T O T A L C A R N E S T O T A L C E R E A L E S O L E A G I N O S O S O T R O S P A M P E A N O S C 1 U N A L E S 
1971 1 1 3 . 9 
1 1 1 0 . 5 
2 I I S . 3 
3 1 1 3 . 7 
4 I I S . 4 
1972 1 3 1 . 1 
1 1 1 7 . 4 
2 1 2 9 . 0 
3 1 3 2 . 9 
4 1 4 4 . 3 
1973 1 8 5 . 3 
1 1 0 5 . 3 2 17?.i 
3 1 9 4 . 8 
4 2 0 1 . 7 
1974 2 3 3 . 4 
1 2 2 4 . 3 
2 2 Í - 5 . 2 
3 2 3 9 . 4 
4 2 4 4 . 9 
1975 2 1 9 . 5 
2 2 2 9 . 4 
3 2 0 3 . 0 
4 1 9 4 . 0 
1976 1 9 9 . 3 
1 2 0 0 . V 
2 1 9 5 . 9 
3 1 9 9 . 9 
4 2 0 0 . 9 
1 1 5 . 8 1 2 6 . 7 
1 1 2 . 3 1 1 4 . 6 
1 1 7 . 3 1 2 6 . 0 
1 1 4 . 0 1 3 0 . 2 
1 1 4 . 9 1 3 3 . 7 
1 3 4 . 9 1 5 1 . 9 
1 1 8 . 2 1 3 0 . 0 
1 3 2 . 3 1 4 8 . 2 
1 3 7 . 7 1 5 7 . 2 
1 5 3 . 0 1 4 8 . 6 
1 9 4 . 0 2 2 4 . 2 
1 7 3 . 7 1 9 3 . 4 
1 b 8 . 6 2 3 4 . 0 
2 0 5 . 4 2 4 4 . 2 
2 2 2 . 8 2 4 6 . 4 
2 5 1 . 0 2 4 5 . 5 
2 4 4 . 5 2 4 8 . 9 
2 3 7 . 0 2 5 0 . 2 
2 5 4 . 9 2 3 9 . 9 
2 6 5 . 9 2 3 6 . 6 
2 2 3 . S 1 7 2 . 7 
2 7 5 . 7 2 1 2 . 5 
2 3 2 . 1 1 7 5 . 5 
2 1 0 . o 1 6 8 . 4 
1 9 4 . 0 1 5 4 . 2 
1 9 7 . 2 1 6 2 . 9 
1 9 9 . 2 1 5 1 . 5 
1 9 4 . 5 1 5 9 . 7 
i 9 5 . 1 1 6 4 . 7 
1 9 7 . 4 1 7 2 . 8 
1 3 9 . 4 1 0 9 . 0 
1 2 3 . 2 1 1 0 . 9 
1 4 2 . 3 1 1 3 . 3 
1 4 0 . 7 1 0 5 . 9 
1 4 2 . 9 1 0 3 . 5 
1 5 7 . 3 1 1 4 . 4 
1 4 5 . 0 1 0 8 . 4 
1 5 3 . 2 1 1 1 . 4 
1 6 2 . 2 1 1 2 . 3 
1 6 5 . 2 1 2 9 . 2 
2 2 4 . 1 1 7 7 . 6 
1 8 3 . 2 1 5 2 . 4 
2 2 6 . 5 1 6 1 , 3 
2 4 3 . 6 1 8 9 . 6 
2 5 3 . 9 2 0 7 . 1 
2 4 1 . 6 2 5 4 . 0 
2 5 3 . 8 2 4 6 . 9 
2 5 2 . 3 2 3 3 . 0 
2 2 0 . 4 2 5 9 . 2 
2 2 2 . 1 2 7 3 . 4 
1 7 1 . 0 2 4 6 . 2 
2 0 0 . 5 3 0 0 . 9 
1 8 4 . 5 2 5 1 . 8 
1 6 4 . 3 2 2 6 . 9 
1 5 2 . 9 2 2 2 . 3 
1 5 0 . 8 2 1 8 . S 
1 5 0 . 2 2 3 2 . 3 
1 5 4 . 2 2 1 4 . 1 
1 4 7 . 3 2 1 7 . 5 
1 5 0 . 8 2 1 2 . 7 
1 1 3 . 3 1 0 1 . 0 
1 1 4 . 3 1 0 5 . 1 
1 1 4 . 3 1 0 5 . 7 
1 1 0 . 8 = 5 . 9 
1 0 7 . 7 9 7 . 7 
1 1 7 . 2 1 0 9 . 8 
1 1 1 . 0 9 7 . 6 
1 1 7 . 7 1 0 9 . 6 
1 1 5 . 5 1 1 4 . 6 
1 2 9 . 6 1 2 7 . 2 
1 7 5 . 6 1 8 4 . 1 
1 5 3 . 5 1 3 1 . 6 
1 5 7 . 9 1 5 1 . 1 
1 3 3 . 1 2 1 3 . 8 
2 2 2 . 0 2 0 4 . 2 
2 4 9 . 3 2 4 6 . 4 
2 7 7 . 6 2 4 1 . 4 
2 4 7 . 8 2 4 7 . 5 
2 2 9 . 3 2 5 5 . 5 
2 5 0 . 5 2 1 8 . 9 
2 6 5 . 9 1 8 8 . 8 
2 9 9 . 3 1 7 1 . 8 
2 7 1 . C 2 1 4 . 1 
2 3 8 . 1 1 9 5 . 8 
2 6 1 . 2 1 6 9 . 1 
2 3 9 . 4 1 8 7 . 3 
2 5 7 . 3 i e 7 . 6 
2 4 0 . 9 1 7 4 . 6 
2 3 9 , 1 1 7 8 , 7 
2 2 4 . 5 2 0 1 . 0 
1 0 0 . 2 1 0 6 . 9 
1 0 2 . 8 1 0 2 . 2 
1 0 3 . 1 1 0 2 . 6 
9 7 . 4 1 0 5 . 9 
9 6 . 0 1 1 1 . 2 
1 0 9 . 7 1 1 6 . 4 
1 0 9 . 6 1 1 2 . 3 
9 8 . 8 1 1 3 . 2 
1 0 2 . 1 1 1 5 . 7 
1 2 9 . 5 1 1 9 . 4 
1 8 0 . 0 1 4 8 . 2 
1 4 4 . 7 1 2 6 . 0 
1 9 2 . 0 1 3 8 . 0 
1 8 1 . 1 1 6 4 . 9 
1 7 3 . 3 1 6 3 . 2 
2 7 1 . 5 1 9 3 . 3 
1 9 3 . 0 1 7 5 . 7 
1 7 8 . 5 1 9 9 . 0 
3 3 9 . 0 2 0 5 . 6 
4 0 0 . 6 1 9 7 . 7 
2 2 2 . 3 2 0 3 . 8 
3 5 2 . 3 2 1 3 . 0 
200.2 212.6 
2 1 9 . 9 1 9 6 . 5 
1 8 0 . 8 1 9 7 . 1 
1 8 8 . S 1 9 9 . 9 
1 3 7 . 8 1 9 5 . 8 
1 7 0 . 8 1 9 4 . 0 
1 9 3 . 1 2 0 0 . 8 
1 9 9 . 1 2 0 4 . 6 
1 1 7 . 5 1 0 4 . 6 
1 1 3 . 7 1 0 0 . 5 
1 1 8 . 8 1 0 2 . 1 
1 1 7 . 5 1 0 5 . 2 
1 1 9 . 3 1 0 9 . 0 
1 3 8 . 0 1 1 5 . 8 
1 1 9 . 2 1 1 2 . 0 
1 3 7 . 2 1 1 5 . 2 
1 4 1 . 9 1 1 6 . 3 
1 5 6 . 3 1 1 7 . 6 
1 9 8 . 4 1 5 3 . 7 
1 7 4 . 6 1 2 8 . 9 
1 B 9 . 0 1 4 4 . 0 
2 0 9 . 1 1 6 1 . 3 
2 3 3 . 1 1 6 6 . 5 
2 4 7 . 8 1 9 3 . 3 
2 5 9 . 2 1 7 7 . 9 
2 5 0 . 2 1 9 8 . 6 
2 3 5 . 2 2 0 5 . 1 
2 4 5 . 5 1 9 2 . 6 
2 2 3 . 9 2 0 7 . 8 
2 6 1 . 7 2 1 3 . 3 
2 3 3 . 5 2 1 8 . 5 
2 0 8 . 0 2 0 1 . 7 
1 9 9 . 9 1 9 8 . 8 
1 9 8 . 7 2 0 6 . 7 
2 0 1 . 2 2 0 7 . 9 
1 9 8 . 5 2 0 1 . 0 
1 9 9 . 1 2 0 5 . 6 
1 9 6 . 9 2 1 1 . 6 
CUADSO 7 (Cont . ) 
P R O D U C T O S A G R O P E C U A R I O S 
A G R I C O L A S 
2 0 1 . 6 
2 1 1 . 4 
2 0 9 . 5 
1 9 6 . 1 
2 1 2 . 4 
2 0 2 . 9 
2 0 5 . 4 
2 1 5 . 1 
2 2 9 . 8 
2 6 7 . 4 
2 4 7 . 5 
2 5 0 . 9 
2 7 2 . 8 
3 1 0 . 3 
3 1 4 . 4 
3 2 2 . 8 
2 9 8 . 7 
2 9 5 . 8 
344 , 6 
1 9 8 . 2 
1 9 7 . 2 
2 0 8 . 3 
2 0 3 . 5 
1 7 8 . 2 
2 0 0 . 2 
1 9 2 . 6 
1 9 6 . 0 
2 0 4 . 2 
210.2 
2 5 6 . 0 
2 3 5 . 8 
2 4 1 . 9 
2 6 2 . 4 
3 0 0 . 2 
3 0 0 . 0 
3 0 9 . 0 
2 8 4 . 7 
2 8 0 . 5 
3 3 3 . 7 
T O T A L 
1 9 0 . 6 
1 9 6 . 2 
194 • 4 
1 9 4 . 5 
1 7 9 . 0 
1 8 2 . 3 
1 7 8 . 4 
1 7 4 . 2 
1 7 8 . 7 
1 9 8 . 5 
3 0 2 . 6 
2 4 7 . 2 
3 0 0 . 8 
3 2 9 . 6 
3 4 6 . 8 
3 2 7 . 4 
3 2 4 . 7 
3 3 8 . 2 
3 3 2 . 8 
3 1 5 . 6 
C E R E A L E S O L E A G I N O S O S 
1 6 1 . 7 
1 6 3 . 8 
1 5 3 . 8 
1 6 1 . 7 
1 6 3 . 1 
1 5 5 . 6 
1 5 7 . 4 
1 5 4 . 1 
1 4 7 . 0 
1 6 5 . 5 
2 7 1 . 0 
2 2 1 . 2 
2 6 8 - 2 
2 9 2 . 5 
3 1 3 . 4 
3 1 7 . 3 
3 1 1 . 3 
3 1 7 . 1 
3 3 2 . 1 
3 1 2 . 4 
2 0 0 . 7 
1 9 7 . 2 
2 1 2 . 6 
2 0 6 . 4 
1 7 5 . 0 
2 0 5 . 3 
¡ 9 9 . 0 
2 0 2 . 0 
2 1 0 . 4 
2 1 0 . 2 
2 3 0 . 7 
2 2 3 . 9 
2 1 9 . 5 
2 3 5 . 7 
2 5 3 . 9 
2 3 5 . 3 
2 9 6 . 6 
2 6 1 . 6 
2 6 3 . 8 
3 3 7 . 6 
1 8 8 . 3 
íes . O 
1 9 6 . 7 
1 5 5 . 2 
1 7 1 . 4 
2 0 0 . 5 
1 9 4 . 0 
1 9 5 . 6 
2 0 3 . 4 
2 2 5 . 3 
2 2 4 . 1 
2 2 8 . 3 
201.6 
2 2 5 . 0 
2 9 5 . 2 
3 1 7 . 6 
3 Í - I . 0 
2 9 5 . 4 
3 1 3 . 1 
3 4 4 . 3 
2 4 0 . 4 
2 2 1 . 7 
2 6 4 . 0 
261 .2 
1 9 6 . 4 
2 0 9 . • 
191 . 0 
2 0 3 . 2 
2 1 9 . 8 
2 4 3 . 5 
2 2 5 . 3 
2 4 2 . 3 
2 4 8 . 4 
2 4 7 . 6 
2 2 9 . 3 
2 5 5 . 1 
2 2 4 . 2 
2 1 5 . 3 
2 5 0 . 0 
1 9 7 . 2 
2 0 7 . 1 
2 1 7 . 6 
2 0 3 . 9 
1 6 4 . 9 
207.9 
2 1 3 . 2 
2 1 4 . 3 
2 0 5 . 8 
1 9 4 . 0 
2 2 2 . 8 
2 0 9 . 3 
2 2 5 . 1 
2 2 8 . 8 
2 2 5 . 4 
3 3 9 . 1 
2 5 2 . 6 
2 7 7 . 3 
3 6 0 . 1 
4 7 2 . 7 
2 3 0 . 2 
2 2 2 . 0 
2 2 8 . 4 
2 3 1 . 1 
2 3 4 . 0 
3 9 1 . 7 
3 6 8 . 4 
3 7 7 . 0 
3 9 5 . 2 
4 1 0 . 1 
4 6 7 . 0 
4 0 3 . 3 
4 2 9 . 3 
4 9 8 . 0 
5 3 0 . 3 
5 2 5 . 4 
5 4 0 . 8 
5 2 8 . 8 
4 9 2 . 5 
5 3 2 . 7 
1 9 7 . 8 
1 9 5 . 4 
2 0 6 . 2 
2 0 3 . 0 
1 7 9 . 9 
1 9 5 . 0 
1 8 6 . 0 
1 3 9 . 3 
2 0 0 . 5 
2 0 6 . 6 
2 5 6 . 1 
2 3 6 . 2 
2 4 0 . 4 
2 6 2 . 2 
3 0 7 . 5 
2 9 0 . 0 
3 1 3 . 2 
2 8 2 . 4 
2 6 7 . 6 
3 0 0 . 6 
P R O D U C T O S 
I N D U S -
T R I A L E S 
N O T R A D I -
C I O N A L E S 
2 3 2 . 8 
2 2 2 . 7 
2 2 6 . 8 
2 3 2 . 9 
2 4 3 . 7 
2 5 8 . 9 
2 4 5 . 0 
2 4 6 . 8 
2 6 0 . 2 
2 8 0 . 5 
3 1 5 . 9 
2 9 7 . 1 
3 0 2 . 4 
3 2 3 . 7 
3 3 5 . 6 
3 6 2 . 4 
3 7 5 . 0 
3 5 3 . 9 
3 4 9 . 4 
3 7 0 . 7 




CUADRO 8 . EXPORTACIONES DE BIENES ORIGINADOS EN LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 1959-1980 
VALOR TRIHESTRAL A PRECIOS CORRIENTES 
(EN MILLONES DE DOLARES) 
ALIMENTOS. BEBIDAS Y TABACO TEXTILES.VEST. CUERO GUI-
DE MENOR ELABORACION DE 
TOTAL MATANZA FABRI- PROD. FABRIC. OTROS ELABO-
DE CACION MOLI- PRODUC. RACION 
GANADO ACEITES NERIA LACTEOS 
META- MAQUI- OTRAS 
DE DE DERI-
MENOR MAYOR VADOS 
ELABO- ELABO- PETRO-
RACION RACION LEO 
CAUCHO 







1 9 5 9 5 7 4 1 3 5 4 9 2 9 7 5 4 9 2 9 7 5 3 3 0 1 2 9 9 7 8 2 3 2 4 3 8 7 4 0 0 7 2 564 . . . . . . . . 48298 . . . . 32862 
1 1 2 2 4 6 4 1 0 1 2 6 2 1 0 1 2 6 5 6 3 3 8 6 2 3 5 7 1 5 8 3 1 8 3 9 7 80 . . . . • » • » 14188 • • « » 4 4 4 4 • • 4 4 4 * 4 4 7 0 1 1 
2 1 3 9 3 5 3 1 1 8 0 2 9 1 1 8 0 2 9 8 4 3 4 0 2 2 9 8 5 4 5 1 5 6 1 3 9 50 . . . . • • • • 13468 *• • • • 4 4 4 * 4 4 4444 7 8 5 6 
3 1 4 8 3 6 9 1 2 8 2 4 3 1 2 8 2 4 3 9 2 4 4 6 2 2 8 1 1 5 9 0 3 7 0 1 0 73 . . . . , . . . 10448 . . . . 4 4 • • 4 • • 4 4444 9678 
4 1 6 3 9 4 9 1 4 5 4 3 8 1 4 5 4 3 8 8 9 9 5 7 2 8 4 5 6 8 1 3 8 1 8 5 2 6 361 . . . . • • • • 10194 » . . . 4 4 4 * » * • « 4 4 4 * 8 3 1 7 
1960 5 5 4 9 0 9 4 9 1 3 1 5 4 9 1 3 1 5 2 9 2 2 4 5 1 2 5 3 2 7 2 1 3 8 9 43353 9001 . . . . • • * • 37398 » • • » • 4 4 4 4444 4444 2 6 1 9 6 
1 1 1 3 9 6 0 1 0 0 6 2 4 1 0 0 6 2 4 6 1 8 2 9 1 8 6 1 4 6 5 8 7 1 2 1 1 7 1477 . . . . • • » • 8457 » « • • 4 4 4 4 4 4 » 4444 4 8 7 9 
2 1 3 4 9 0 1 1 1 4 1 7 2 1 1 4 1 7 2 7 3 1 5 6 2 6 0 1 0 5 0 4 2 8 2 4 5 1719 . . . . » • • • 12523 • • • • 4444 4444 4444 8 2 0 6 
3 1 5 0 3 3 7 1 3 4 6 2 4 1 3 4 6 2 4 7 8 2 8 2 3 9 9 0 3 5 3 1 1 10103 1 0 2 5 . . . . • • « • 8206 » • • 4444 4444 4444 7 5 0 7 
4 1 5 5 7 1 1 1 4 1 8 9 5 1 4 1 8 9 5 7 8 9 7 8 4 0 8 0 0 4 4 4 9 1 2 8 8 8 4 7 8 0 . . . . • • • • 8212 « » « « 4444 4444 4444 5 6 0 4 
1 9 6 1 5 8 3 0 2 8 5 0 3 2 6 1 5 0 3 2 6 1 3 0 3 3 6 0 1 2 8 0 8 9 2 6 1 1 7 2 9 1 7 4 16521 . . . . • • » • 45561 *• » 4444 4 4 * « 4444 3 4 2 0 6 
1 1 5 3 1 4 2 1 3 3 3 4 8 1 3 3 3 4 8 7 4 2 1 0 3 6 0 4 3 7 7 0 3 9 7 4 4 5 6 4 8 . . . . . . . . 1243? . . . 4444 4444 4 * 4 4 7 3 5 5 
2 1 6 0 9 2 6 1 3 6 5 7 0 1 3 6 5 7 0 8 5 0 1 9 3 4 8 6 6 4 7 9 2 6 7 3 8 5155 . . . . . . • • 14519 • . • • 4444 4444 4 4 4 * 9 8 3 7 
3 1 4 3 7 2 6 1 2 4 2 5 9 1 2 4 2 5 9 7 5 2 6 3 3 1 9 5 2 6 6 5 6 6 8 7 7 3511 . . . . « . . . 10480 . . . . • 4 4 4 4444 4444 8 9 8 7 
4 1 2 5 2 3 4 1 0 9 0 8 4 1 0 9 0 8 4 6 8 8 6 8 2 5 2 2 8 6 9 6 6 5 8 1 5 2207 . . . . * * • • 8123 i « « . 4444 4444 4 4 4 * 8 0 2 7 
1 9 6 2 6 5 3 4 8 7 5 4 7 0 5 7 5 4 7 0 5 7 3 2 1 4 0 7 1 6 6 9 7 8 2 8 4 0 4 2 3 9 4 5 6323 . . . . * * * » 59750 « « « « « • • « « • • « « « « 4 4 6 6 8 0 
1 1 3 5 5 0 3 1 1 6 6 1 9 1 1 6 6 1 9 6 9 2 8 5 3 1 1 3 0 7 5 4 9 7 4 0 2 1 2 5 3 . . . . • » • • 8907 • • • • 4444 4444 < • • « 9977 
2 1 4 8 1 0 9 1 2 4 6 1 6 1 2 4 6 1 6 7 8 5 0 5 3 5 5 6 1 5 9 9 0 3 5 0 7 1 0 5 3 . . . . » « » * 14653 » • » • • • • • 4444 4444 8 8 4 0 
3 1 7 7 3 2 7 1 4 4 0 0 1 1 4 4 0 0 1 8 4 0 2 3 4 8 4 0 3 6 5 5 0 4 1 9 3 8 3 2 . . . . • . • • 21604 * • • » 4444 « 4 4 4 « 4 4 4 1 1 7 2 2 
4 1 9 2 5 4 8 1 6 1 8 2 1 1 6 1 8 2 1 8 9 5 9 4 5 1 8 8 4 8 3 1 5 8 6 4 3 3 1 8 5 • • • • 14586 . . « i 4444 4444 4444 1 6 1 4 1 
1 9 6 3 8 2 5 2 3 1 6 8 1 1 7 6 6 8 1 1 7 6 4 1 7 7 0 9 139322 2 8 6 2 7 26728 6 8 7 9 0 . . . . • . • • 64726 • • . . • 4 4 4 4444 4444 7 9 3 2 9 
i « 7 4 7 1 Q 1 4 5 2 4 2 1 4 5 2 4 2 8 3 1 5 5 3 8 7 0 3 6 5 0 3 7 6 9 3 41 S3 . . . . . . . . t i 930 . . . . 1754A 
2 1 8 9 4 3 3 1 5 5 2 4 5 1 5 5 2 4 5 9 9 4 0 8 3 7 2 2 0 4 5 2 8 6614 7 4 7 5 . . . . . • • « 16821 » ••* 4444 4444 4444 1 7 3 6 7 
3 2 2 S 4 1 5 1 8 7 0 7 5 1 8 7 0 7 5 1 1 2 3 0 9 3 2 3 3 8 7 7 4 1 6334 • 2 8 3 5 3 . . . . • » • • 20305 . . . 4 • •44 4444 4444 2 1 0 3 5 
4 2 3 2 6 6 5 1 9 3 6 1 4 1 9 3 6 1 4 1 1 7 B 3 7 3 1 0 5 6 9 8 5 5 6 0 8 7 2 8 7 7 9 . . . . « * • • 15670 •4 « • 4 * 4 4 • 4 4 4 4444 2 3 3 8 1 
CJADSO 8 (cont.) 
ALIMENTOS. BEBIDAS Y TABACO 
BE MENOR ELABORACION 
MATANZA FABRI- PROD. 
DE CACION M O L I -






TEXTILESfVEST. CUERO QUI- META- MAOUI- OTRAS 
MICOS LICOS NARIA IN-
TOTAL DE DE DERI- BASI- Y DUS-
MENOR MAYOR VADOS CDS EOUIPOS TRIAS 
ELABO- ELABO- PETRO-
RACION RACION LEO 
CAUCHO 
1964 715737 5 7 4 3 0 2 5 7 4 3 0 2 3 8 6 8 8 1 1 2 0 4 7 9 3 0 4 1 4 2 4 9 5 1 11577 4 7 1 7 3 .... 9 4 2 4 2 
1 189906 145930 145930 9 6 2 0 1 2 7 0 0 3 7 3 5 7 7813 7051 • • • • • • « • 1 4 9 7 5 .... .... .... » » » • 2 9 0 0 1 
2 139364 152434 152434 1 0 6 8 4 7 3 2 2 2 7 6 5 3 0 4779 2051 . . . . • * • » 1 3 7 7 3 .... .... .... . . . « 2 3 1 5 9 
3 l o 7 3 » 6 134133 1 3 4 1 3 3 8 7 3 3 2 3 3 0 4 0 8 1 5 7 4224 860 . . » • • • * • 9 5 1 9 .... .... »... . . . « 2 3 7 4 4 
4 169069 1 4 1 8 0 5 1 4 1 8 0 5 9 6 0 0 1 2 8 1 E 9 7870 8130 1415 .... . . . . S906 .... .... .... .... 1 8 3 5 8 
1965 7 3 2 4 5 9 4 0 9 9 6 3 6 0 9 9 6 3 3 3 3 2 3 6 1 5 9 9 6 2 2 8 1 8 9 2 4 0 6 5 14511 4 2 8 1 6 .... .... . . . . 7 9 4 8 0 
1 173373 148711 148711 8 8 4 7 0 3 9 3 1 8 7 4 5 6 10524 2943 .... «... 6 9 0 4 .... .... 1 7 7 5 8 
2 192115 158295 1 5 8 2 9 5 1 0 0 5 9 7 4 2 0 2 9 5 8 6 4 5 2 7 7 4528 .... .... 1 2 3 8 1 .... «... .... .... 2 1 4 3 9 
3 178106 146657 1 4 6 6 5 7 8 9 9 6 9 3 9 6 6 4 8 8 1 7 3489 4718 .... .... 11944 .... .... .... .... 1 9 5 0 5 
4 19B865 1 5 6 3 0 0 1 5 6 3 0 0 1 0 4 2 0 0 38951 6 0 5 2 4775 2322 .... .... 1 1 5 8 7 .... .... .... .... 2 0 9 7 8 
1966 8 5 1 2 3 7 6 9 6 5 5 4 6 9 0 7 9 5 4 8 S 4 6 5 1 3 9 5 2 2 3 0 1 2 8 18473 14207 5759 6 0 0 1 0 5 2 3 2 8 7 4 8 2 4 9 3 1 9 1 1 1 3 6 2 1 7 8 3 1 2 4 8 5 
1 213:348 179460 1 7 3 0 4 9 1 0 9 5 0 6 5 0 5 8 6 7724 5386 4 8 4 7 1411 1 3 3 7 3 1 1 9 2 3 1 4 5 0 1 4 0 4 7 1 2 2 2 3571 2 1 7 5 
2 2 o a : ' 0 6 I 6 8 9 6 0 l o 7 5 8 7 1 1 7 9 3 6 3 4 6 9 9 6 1 0 2 5122 3728 1373 1 6 9 0 2 1 5 5 4 1 1341 1 2 2 3 7 2 5 9 8 5 6 3 5 2 3 7 4 
3 2 3 0 2 4 3 1 9 0 6 2 0 1 8 9 5 5 8 1 4 2 5 0 0 3 3 5 5 9 7 1 9 7 3993 2309 1062 1 5 1 5 8 1 3 0 2 7 2 1 3 1 1 1 1 9 9 3 5 1 7 5 7 1 5 4 0 5 4 
4 1 9 8 4 7 0 1 5 7 5 1 4 1 5 5 4 0 1 l l e i D Í ' 3 2 0 6 7 8 9 1 0 5 3 9 7 2 3323 1913 1 4 5 7 7 1 1 8 3 7 2 7 4 0 1 1 8 3 4 3 7 9 9 6 8 6 2 3 8 8 2 
1967 3 ó o 2 1 4 6 9 4 4 5 3 4 3 5 4 8 9 4 7 2 5 2 3 1 5 1 4 1 8 3 2 2 9 4 15939 13515 8764 6 5 8 2 8 5 7 5 1 3 8 3 1 5 • "5590 1 5 0 7 8 3 0 4 0 5 1 4 8 4 2 
1 2 2 4 3 6 4 1 8 3 4 2 2 1 8 2 0 3 4 1332 .33 3 0 7 8 2 7 6 9 5 6278 4058 1586 1 7 6 7 9 1 5 1 8 4 2 4 9 3 1 0 6 5 8 2 9 6 4 6 3 4 3 3 0 9 8 
2 2 4 4 1 0 0 2 0 1 2 4 2 1 9 9 1 0 7 1 3 8 3 7 0 4 5 4 8 5 8 6 0 9 3830 2813 2 1 5 5 17244 1 5 4 3 9 1805 1 1 8 8 5 2 3 2 9 8 0 1 2 3 3 6 8 
3 2 0 4 8 0 2 1 6 4 3 0 8 1 6 1 4 5 6 1 0 7 0 8 9 4 0 0 9 9 7 1 7 4 2 7 0 5 4339 2852 1 4 0 8 3 1 2 2 7 0 1813 9 5 3 1 5 0 3 0 7345 4 5 0 5 
4 1 9 2 9 5 0 1 4 5 2 4 1 1 4 3 0 9 0 9 3 8 4 1 3 5 0 5 2 8 8 1 6 3126 2255 2 1 7 1 1 6 8 2 2 1 4 4 1 8 2 2 0 4 1 3 5 1 6 4 7 5 5 8 7 0 5 3 8 9 1 
1 9 6 8 8 2 6 6 0 8 6 0 8 1 3 0 5 9 6 5 1 7 4 0 2 1 5 0 ' . 21720 3 5 3 3 2 12858 2 3 9 5 7 1 1 4 1 3 7C034 5 8 4 3 5 1 1 5 9 9 5 9 3 0 1 3 0 1 4 2 3 9 1 3 5 1 9 9 4 6 
1 1 9 7 4 5 1 146944 1 4 5 9 5 3 9 0 7 6 2 38261 8801 3534 4595 2991 1 6 8 6 5 1 4 1 7 7 2 4 8 8 1 5 7 8 8 5 0 1 8 7 8 8 3 2 9 5 3 
2 21 .5228 1 4 9 1 8 7 1 4 4 5 7 4 V 6 6 3 4 3 1 6 3 9 8 3 2 6 3273 6200 2613 1 7 6 4 4 1 5 3 5 5 1 7 8 9 1 4 7 0 7 8 0 0 1 1 0 0 9 8 5591 
3 199184 1451/3 1 4 2 0 2 0 9 6 4 2 7 2 9 2 2 5 8731 2 0 9 4 5343 3153 1 3 4 3 3 1 0 4 3 4 2 9 7 9 1 4 2 8 3 8 3 0 2 1 0 7 3 0 6 2 8 5 
4 2 2 5 8 2 3 1 4 4 8 2 6 1 6 1 9 7 0 1 1 8 1 2 5 2 2 5 9 5 9474 3957 7819 2856 2 2 1 1 2 1 7 9 4 9 4 1 4 3 1 4 5 2 3 8 8 2 1 10424 5 1 1 7 
1 9 6 9 ÍGOO óíro 7 3 4 2 1 1 7 2 2 9 4 4 5 3 0 4 3 ; 1 2 5 8 5 5 3 3 6 9 4 12440 15526 11265 8 3 5 9 6 4 9 4 3 1 1 3 9 4 5 7 0 8 6 1 3 0 5 2 4 5 6 5 0 5 2 4 9 0 0 
1 2 2 0 4 Í 4 Ì 6 S 9 4 2 1 6 2 3 8 3 1 1 1 4 4 3 3 2 1 6 0 7 6 4 5 4 4 5 4 4 9 8 1 3 0 5 9 2C-2ÍZ 1 4 9 0 0 3 3 1 2 1 5 0 7 7 4 3 3 3 1 0 0 9 4 4 7 8 4 
2 2 T. ; i -T E 5 5 5 0 1 3 3 1 2 4 1 2 9 5 9 7 3 4 5 9 4 1 1 3 5 1 3180 4 4 0 2 2 4 2 6 2 1 5 3 8 1 8 4 4 0 2 8 7 8 1 8 0 9 0 7 6 9 2 1 3 5 7 3 5 9 4 1 
3 S*J/*U 1 9 3 6 9 9 1 9 0 > 3 5 1 4 6 9 0 7 3 3 4 1 7 3 7 9 3 2 1 3 3 1 2 5 0 2 9 9 4 1 5 9 4 5 1 4 8 9 4 3 0 4 9 1 7 9 0 8 8 1 8 4 1 5 9 0 8 7144 
4 2 6 4 ? ' 9 1 I3e>234 1 4 2 2 8 4 2 7 4 3 4 3 9 0 5 2668 4 3 9 3 2 7 8 6 2 1 9 0 1 1 7 1 7 5 4 7 2 4 1 9 7 8 6 1 0 3 1 5 1 4 9 3 0 7 0 2 7 
CO 
0 0 o 
C'JA:'J0 8 fcont.) 
A L I M E N T O S » B E B I D A S Y T A B A C O 
DE « E N E S E L A B O R A C I O N 
M A T A N Z A F A B R I - P R O D . F A S R I C . 
D E C A C I O N M O L I - P R O D U C . 
G A N A D O A C E I T E S N E R I A L A C T E O S 
D E 
M A Y O R 
O T R O S E L A B O -
R A C I O N 
T E X T I L E S , V E S T . C U E R O Q U I - M E T A -
M I C O S L I C O S 
TOTAL D E D E D E R I - B A S I -
M E N O R M A Y O R V A D O S C O S 
E L A B O - ' E L A B O - P E T R O -
R A C I O N R A C I O N L E O 
C A U C H O 
M A Q U I -
N A R I A 
O T R A S 
I N -
D U S -
T R I A S 
1970 1 0 8 9 7 5 0 7 7 1 0 8 4 7 5 6 2 1 6 5 3 2 2 7 5 [ 5 4 6 8 4 4 0 0 5 0 5 4 1 7 2 1 5 9 0 1 4 3 6 8 1 1 9 9 4 0 9 5 1 7 3 2 4 7 4 7 6 9 9 7 4 3 5 3 8 6 7 2 7 5 6 2 0 6 1 0 
1 2 5 7 4 5 1 1 9 0 7 8 3 1 8 7 5 7 2 1 3 3 0 4 1 3 4 5 7 5 3 8 3 4 2 0 8 6 9 0 3 4 3 2 1 1 2 7 2 . 5 1 9 6 2 9 7 6 3 6 1 7 2 3 4 4 4 0 1 1 3 1 1 8 4 6 5 0 
2 2 9 8 2 2 4 2 1 8 4 4 3 2 1 5 6 3 8 1 5 0 2 4 4 4 7 5 3 4 1 1 6 6 2 1791 4 4 3 7 2 9 6 0 2 0 8 5 4 2 0 4 8 2 8 3 7 2 1 4 5 4 2 9 9 1 8 1 3 4 3 8 5 8 2 6 
3 294 148 2 1 0 3 4 9 2 0 4 / 8 2 1 5 4 9 3 1 3 7 1 3 1 9 2 9 9 VÓO 4 0 6 1 3 9 8 7 3 2 3 3 5 2 7 4 8 2 4 8 5 3 1 7 2 7 7 9 8 6 5 1 9 3 6 1 4 9 4 1 
A 2 3 9 9 2 5 1 5 1 2 8 4 1 4 6 5 7 4 9 4 0 3 9 3 7 4 4 4 1 0 2 5 5 780 4 0 5 6 4 7 1 0 3 1 4 8 6 2 7 5 8 0 3 9 0 6 1 8 9 2 1 1 1 2 0 2 2 1 8 3 9 5 1 9 3 
1971 1 0 3 6 4 9 0 7 2 l ó 2 4 6 9 8 7 4 6 4 5 2 1 5 8 1 5 5 7 2 6 4 2 3 6 9 2 1 9 9 1 2 6 5 0 2 2 2 8 7 8 8 9 0 3 7 7 6 8 1 6 1 2 2 2 1 7 0 8 0 4 4 0 9 2 8 9 1 9 3 6 2 2 1 6 2 
1 2 2 7 9 9 8 1 5 5 8 5 4 1 5 2 7 5 1 8 3 9 7 0 4 4 9 9 7 1 4 1 5 5 2 1 5 3 7 4 7 6 3 1 0 3 2 3 6 4 8 19 .144 4 5 0 4 1 4 8 1 3 9 5 5 1 1 5 0 9 7 4 0 3 5 
2 2 4 7 3 9 5 1 7 4 6 3 8 l o 9 2 5 1 1 1 3 7 9 5 3 2 7 2 5 13221 2 7 8 2 6 7 2 8 5 3 8 7 2 1 5 2 4 1 3 7 3 5 2 7 8 9 1 4 9 0 9 1 0 7 6 8 1 8 9 3 5 4 6 2 1 
3 2 5 - 9 1 8 1 7 6 3 4 9 1 6 9 1 2 2 1 2 0 7 2 1 3 8 3 8 5 2 2 3 7 5 5 0 7 1 7 7 2 7 2 2 7 2 1 9 5 2 1 9 5 3 7 2 4 1 5 1 9 2 4 8 9 4 1 3 2 6 5 1 5 6 4 2 1 
4 3 0 6 1 8 2 214/C7. 2 0 7 6 2 2 1 3 3 6 7 2 3 9 1 1 9 1 2 7 5 6 1 1 5 4 9 1 0 5 2 6 7 1 4 1 2 1 9 1 3 1 9 4 0 0 2 5 1 3 1 9 3 1 4 1 1 1 9 6 3 1 3 8 9 7 0 8 5 
1972 1 4 1 0 7 2 0 9 o 4 8 4 V 9 3 7 8 9 7 7 2 3 1 5 3 9 4 3 2 8 4 7 1 4 9 3 7 4 7 7 3 5 5 9 0 2 4 9 5 2 1 5 4 3 8 U 1 3 5 8 1 2 2 0 5 7 6 8 3 3 9 4 4 4 7 4 2 1 3 0 3 2 5 2 9 0 2 2 
1 2 7 2 1 5 0 2 0 ; 9 1 7 1 9 5 4 9 0 1 3 1 1 9 3 3 2 4 2 2 1 1 0 0 9 1 1 4 5 0 9 4 1 6 4 2 2 7 2 7 0 4 1 2 4 1 6 3 2 3 7 8 1 5 1 5 2 4 4 1 8 1 7 0 0 9 4 4 1 3 
2 3 4 S o 8 7 2 1 4 4 7 0 2 2 9 5 S 4 1 8 9 3 0 3 1 4 4 2 9 1 2 2 4 7 8 1 9 1 3 2 1 4 7 0 8 6 3 4 8 7 0 3 3 2 5 6 3 6 1 4 2 1 7 7 1 9 9 9 2 3 2 9 5 6 7 4 2 8 
3 2 3 3 2 0 1 2 2 5 8 6 4 1 3 1 3 2 4 1 9 0 7 6 1 2 0 8 3 1 0 8 4 3 2 5 3 3 7 3 3 7 4 2 4 2 4 3 7 2 6 3 5 3 6 3 2 3 3 9 3 1 2 0 5 6 3 3 7 6 3 7 7 1 1 
4 4 4 0 1 3 0 2 9 3 0 6 1 2 8 4 7 5 9 2 2 1 3 3 3 2 4 2 0 1 1 1 8 1 0 4 9 9 3 2 0 4 2 2 4 3 0 2 4 9 8 5 1 4 1 1 3 0 0 7 2 1 2 3 0 3 0 1 3 0 7 6 4 6 5 9 2 9 4 7 0 
1973 2 1 2 5 4 3 0 1 3 1 0 9 9 0 1 2 4 2 9 4 0 8 2 8 3 9 0 2 4 0 9 3 5 5 8 9 8 5 2 7 7 2 2 1 0 6 4 2 4 4 8 0 3 3 2 4 8 2 9 8 1 7 3 2 3 8 7 5 0 1 0 1 1 3 0 5 4 1 2 9 8 8 9 2 6 9 1 9 5 5 4 2 0 2 
1 4 5 1 0 0 2 -'<•'3450 2 3 / 8 4 0 21 ?"?¡ p 2 9 4 9 0 1 4 4 3 1 11504 1 2 4 9 4 3 4 1 0 6 3 4 9 1 5 2 6 3 3 1 0 8 5 3 2 2 5 1 7 17197 4 1 3 0 4 1 3 0 4 1 
2 4J2,-Í17 2 2 B 7 = 4 0 2 0 5 7 2 3 4 9 3 4 3 1 2 7 1 2 5 0 9 8 1 4 2 6 5 ^ 2 1 4 4 9 7 2 4 3 4 4 4 9 1 5 2 7 7 2 4 2 5 3 2 0 8 5 4 5 3 5 0 0 9 3 1 7 
3 bv ' 0 2 7 3 7 K 0 4 4 34 46 10 1 9 6 4 2 2 1 2 0 0 2 3 1 4 7 1 7 2 8 9 9 3 0 5 4 9 1 3 4 5 4 7 0 3 3 1 4 9 0 9 4 2 1 2 3 5 3 0 4 2 8 3 6 3 7 7 7 2 1 8 6 1 1 4 4 9 
422 775 3 4 4 4 1 3 3 2 7 8 4 0 2 0 7 0 2 5 4 1 5 7 4 1 7 1 2 5 8 2 2 1 4 8 9 1 4 2 1 7 5 3 6 4 7 5 0 3 7 1 1 0 2 7 6 4 0 3 5 4 5 3 5 5 4 6 1 1 0 1 9 0 3 2 0 3 9 5 
1974 2 3 0 / 0 ' j 0 1 2 6 3 5 4 0 1 1 7 2 2 0 0 4 7 0 8 0 4 2 7 0 0 4 0 8 1 5 4 5 2 3 2 7 8 3 2 4 5 1 0 91 3 3 9 2 3 8 0 2 9 1 4 7 7 9 4 9 0 2 3 5 1 6 7 1 3 3 1 6 8 8 3 1 3 8 9 2 6 8 8 0 2 5 4 
1 5 7 6 S : 3 322-* ¿ j s O ' , 7 ? » i Ó7G44 7 4 2 0 8 5 4 4 0 7 9 3 4 4 7 3 6 7 1 9 4 6 6 7 5 3 6 9 5 0 1 0 2 2 5 7 6 7 3 4 7 7 1 4 8 3 4 5 6 9 6 4 9 2 5 7 5 6 
2 '-.212J.4 3 3 0 1 4 7 L ' 0 2 9 2 / 1 4 4 4 1 0 6 5 5 6 / 3 3 6 6 1 10032 3 9 0 5 7 3 7 2 2 0 6 7 9 3 8 4 0 9 7 2 2 6 9 6 6 4 1 5 0 4 6 0 2 6 5 9 5 7 6 9 2 5 6 1 1 
3 5 2 V 2 3 9 2 W . 0 2 7 4 3 0 0 7 1 9 7 1 7 4 0 1 1 1 5 0 1 4 3 3 1 9 1 0 9 9 3 3 1 9 0 4 0 4 8 2 9 9 2 7 3 0 4 2 0 4 9 3 4 5 1 0 0 3 5 2 0 4 9 2 8 8 2 1 4 4 1 4 
4 5 7 9 7 2 5 3 1 7 5 8 6 3 0 2 1 7 5 8 7 1 5 9 5 6 1 7 4 2 7 2 4 8 1991 1 2 " 4 0 3 1 5 4 1 1 4 5 9 2 3 2 8 9 1 4 1 7 0 0 9 4 5 7 5 8 2 5 0 1 7 1 3 0 9 6 8 1 4 4 7 3 
1975 1 5 9 0 2 1 0 7 6 7 3 8 1 7 2 6 1 2 4 2 9 9 2 5 0 1 7 6 4 9 4 9 2 4 3 2 2 8 5 2 9 1 2 9 1 1 9 4 1 2 5 7 1 8 6 1 2 6 1 5 2 6 8 3 3 3 4 4 3 1 3 1 1 3 4 5 1 9 5 9 4 1 5 6 4 6 3 7 9 6 3 
1 3 3 2 1 8 1 1 5 7 2 3 2 1 4 6 1 9 8 5 7 2 8 2 2 4 1 9 1 1 4 1 7 0 4 2 0 5 4 6 3 5 0 1 1 0 3 4 3 2 3 7 9 2 3 1 4 7 9 2 3 2 3 4 2 7 7 1 2 6 9 5 8 6 2 4 4 9 3 5 4 
2 3 2 4 7 3 1 1 5 3 6 0 2 1 4 5 9 0 8 69116 3 7 6 3 0 2 0 7 0 2 4 2 4 7 1 4 2 0 5 7 4 9 4 3 8 3 0 3 2 9 9 6 9 8 3 3 4 3 0 4 5 2 1 2 6 4 2 8 4 4 5 3 7 2 5 9 
3 4 4 3952 2 4 2 4 2 9 2 3 2 0 6 9 0 0 4 4 5 7 0 5 3 0 3 0 5 9 0 5 8 3 4 4 4 6 7 0 1 0 3 4 0 4 4 8 5 2 3 7 5 0 8 7 3 4 4 2 8 1 3 4 1 0 4 1 7 1 0 8 4 7 5 9 4 4 5 
4 4 8 7 3 4 5 2 1 4 1 1 8 2 0 1 9 4 0 9 2 4 0 7 4 4 3 3 5 2 4 9 / 0 1 4 3 4 3 2 3 8 9 4 1 2 1 4 9 7 0 5 9 2 6 2 0 5 9 8 5 3 3 3 8 2 7 1 1 6 1 8 5 1 3 6 4 7 4 1 1 7 0 5 
UAI'RO 8 ( c o n t . ) 
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 
DE MENOR ELABORACION DE 
TOTAL"' MATANZA FAKRI- PROD. FABRIC. OTROS ELABO-
DE CACION MOLI- PRODUC. RACION 
GANADO ACEITES NEF.'IA LACTEOS 
TEXTILES,VEST. CUERO QUI-
MICOS 
TOTAL DE DE DERI-
MENOR MAYOR VADOS 
ELABO- ELABO- PETRO-










1976 2 3 6 3 7 0 0 1 2 3 1 6 2 0 1 1 5 8 9 1 0 5 6 0 9 2 6 3 0 4 0 8 5 1 3 3 6 8 8 4 3 5 5 8 9 6 4 4 9 7 2 7 1 3 3 6 3 5 5 4 2 4 2 5 3 7 1 0 1 0 1 7 1 4 4 5 8 2 1 2 2 3 3 3 4 2 4 1 4 2 5 5 4 5 1 
1 3 7 2 2 8 1 2 0 2 9 8 a 1 9 4 1 S 0 1 0 7 3 3 6 4 2 2 7 1 1 5 3 6 6 1 0 6 6 7 1 8 5 4 0 « 7 0 8 4 3 0 5 4 3 5 8 1 0 7 2 4 4 2 4 9 0 5 9 5 0 8 8 1 9 6 8 7 9 5 4 
2 55C'5.":0 290" 7 23 2 7 5 0 7 2 1 4 9 5 4 8 6 4 7 1 9 34 767 1 4 0 1 9 1 0 0 1 9 15651 4 9 9 9 2 4 9 4 2 0 2 0 3 7 2 3 7 0 4 9 1 9 7 3 8 1 2 3 1 7 1 9 8 2 7 
3 ¿ 7 0 7 6 9 3 4 0 9 3 5 3 1 8 1 1 8 1 4 9 6 4 8 7 7 2 9 9 4 1 6 1 6 16824 3 2 7 3 1 2 2 8 6 7 1 1 0 0 9 3 8 5 5 8 8 2 4 5 0 5 4 9 4 5 0 2 9 9 0 7 1 2 3 6 6 6 1 6 4 4 8 
4 7 7 0 1 3 1 3 9 7 0 2 3 3 7 1 5 3 6 1 5 4 3 9 4 1 1 9 7 9 6 3 9 9 3 9 2 2 0 4 8 3 5 3 5 9 2 5 4 8 7 1 4 0 4 1 3 9 1 5 1 9 4 8 8 9 4 5 2 9 5 8 4 3 1 8 0 9 5 3 5 7 2 1 2 0 0 
1 9 7 7 3 3 9 3 9 9 0 1 8 2 0 1 9 0 1 6 9 8 8 2 0 6 9 9 3 7 9 6 0 2 9 5 5 1 4 4 5 2 0 5 5 0 9 9 1 9 4 S 7 1 1 2 1 3 6 6 563v .d2 3 7 1 2 1 7 1 9 6 8 6 5 2 1 2 2 1 9 1 1 4 1 2 1 5 0 4 1 0 1 1 7 3 2 7 8 
1 7 2 4 0 2 2 4 0 3 3 1 7 3 8 1 3 2 3 1 4 6 7 0 0 1 4 1 1 1 0 3 9 7 1 4 1 7 8 0 5 3 6 4 9 2 2 1 4 9 4 1 3 3 9 5 4 9 0 7 1 4 4 3 2 3 8 4 4 6 2 4 3 1 6 4 9 9 2 0 2 7 1 8 4 5 1 
2 9 I V 2 7 2 5 0 4 6 6 7 4 6 9 2 1 9 1 3 3 6 7 3 1 8 2 9 7 0 3 8 5 7 5 1 4 4 9 8 4 9 5 0 3 3 5 4 1 8 1 8 4 5 1 0 1 3 6 9 0 7 4 7 6 0 3 5 4 6 4 4 2 5 7 1 6 1 1 9 6 4 7 3 0 0 8 8 
3 8 3 2 0 1 5 4 5 5 7 3 9 4 2 5 6 9 8 1 7 3 2 1 7 1 5 4 5 9 8 4 4 6 1 5 9 3 3 1 3 8 7 3 7 3 0 0 4 1 1 1 7 0 4 3 7 1 1 4 2 4 5 8 8 1 5 5 8 1 0 2 3 2 8 9 1 3 8 4 7 2 4 1 6 6 2 
4 9 1 0 6 8 2 4 5 6 4 6 7 4 2 2 0 8 4 1 9 0 7 3 9 1 2 4 2 7 7 2 1 4 1 4 1 3 4 6 5 7 2 1 3 9 3 4 3 8 3 1 3 2 5 7 5 7 2 4 3 2 6 0 1 4 3 5 7 1 4 1 3 5 4 6 7 1 5 3 9 5 5 8 3 0 7 7 
1 9 7 3 3 3 7 0 3 7 0 1 8 5 5 * 4 0 1 7 0 2 3 8 0 8 9 5 1 6 9 5 9 0 3 6 9 9 2 4 3 0 4 5 6 1 2 7 8 7 4 7 1 5 3 4 6 4 7 8 0 7 8 2 5 0 4 0 3 0 2 7 4 7 5 2 3 0 2 1 6 7 2 7 4 2 9 3 5 5 1 0 2 7 1 0 6 2 5 4 
1 8 3 5 9 2 0 4 -17233 4 1 4 5 1 0 1 9 1 4 3 0 1 7 0 2 3 5 2 7 0 0 3 1 5 8 1 3 9 9 7 9 2 8 7 2 3 1 4 7 7 8 7 1 0 2 9 1 9 4 4 8 4 8 5 7 7 7 9 3 5 2 8 7 1 2 1 5 3 4 3 0 2 5 0 
2 9 7 1 7 0 4 4 5 4 2 5 5 4 0 4 2 7 1 2 2 0 9 0 8 1 4 0 1 9 7 2 0 6 5 9 1 2 7 7 2 9 7 3 5 4 9 9 8 4 2 1 4 7 6 2 1 5 0 4 9 7 4 4 2 4 5 7 2 6 5 5 7 9 9 9 0 1 2 4 6 1 6 2 5 4 2 6 
3 1 0 7 2 7 8 0 4 ¿9316 4 6 5 0 0 8 2 4 5 8 5 3 1 6 0 2 4 7 2 5 5 3 6 3 7 5 2 2 4 6 0 0 3 4 3 0 8 2 0 9 0 5 2 1 2 9 7 7 4 7 9 2 7 8 7 4 3 7 3 1 0 2 4 3 8 1 6 2 1 7 0 2 5 4 3 3 
4 9 8 9 9 6 0 4 5 9 0 3 7 4 1 3 5 8 8 2 3 6 9 2 8 1 1 9 4 7 0 1 9 2 8 2 b '275 3 4 4 3 3 4 0 4 4 9 2 0 9 1 8 1 1 2 0 3 4 0 8 8 3 4 1 9 7 3 4 0 5 6 5 7 8 1 4 2 6 5 7 2 5 1 4 7 
3 9 7 9 4 7 2 8 4 9 0 2c. ¿0090 2 3 9 7 7 5 0 1 3 4 5 2 9 0 7 9 5 9 S 3 1 2 B 8 4 9 2 1 1 9 9 1 0 6 4 0 3 1 4 2 9 3 9 8 6 3 . 7 9 7 5 8 7 2 1 6 2 9 6 1 8 1 3 1 8 7 9 8 2 7 4 4 1 8 5 5 9 2 2 5 1 3 1 9 6 3 
1 9 5 9 / 0 5 i " 2 0 9 1 6 4 8 9 1 7 0 2 8 8 7 6 9 1 4 6 9 0 4 2 4 3 8 3 7684 2 1 4 3 0 3 1 7 4 6 1 6 8 1 7 2 1 1 3 3 5 1 5 4 8 2 1 4 4 6 2 4 5 9 0 5 5 1 1 5 6 8 4 2 9 2 5 4 
2 1 2 4 2 3 7 0 " ' 0 9 5 3 7 6 5 9 7 9 7 3 7 1 5 5 7 2 2 2 5 4 5 3 4 1 4 9 4 1 9 6 2 5 3 5 0 4 9 7 9 0 2 1 7 1 0 7 1 4 7 1 4 1 6 9 9 6 4 7 0 7 9 1 7 6 0 4 4 1 3 5 2 1 4 3 3 6 3 1 
3 1 1 9 3 : 4 0 6 5 Í ? ¿ 4 4 U V 9 4 2 3 7 8 3 1 2 0 5 4 2 3 3 8 1 2 5 3 1 5 7 2 7 4 5 3 4 6 9 7 0 2 2 7 4 6 9 1 5 3 5 1 1 7 3 9 5 8 8 1 4 7 9 6 7 3 7 9 1 3 1 6 4 6 3 1 2 0 0 
4 ; 3 _ j 2 a o 6 7 1 2 2 4 6 3 6 7 9 1 3 4 7 1 3 6 2 2 1 1 1 1 3 0 2 1 2 6 1 6 2 3 2 1 7 0 J ' , - ,33 2 7 0 6 4 9 1 7 3 2 1 3 9 7 4 3 4 9 9 9 0 4 7 1 9 4 0 1 7 6 6 8 1 3 7 8 7 8 
1 9 8 0 S J . H M : O 2 - "77590 2 5 3 9 0 1 0 1 0 S 3 2 5 0 9 7 8 0 6 4 1 1 0 7 9 3 2 7 6 5 0 3 3 9 2 4 6 2 3 3 5 5 8 8 3 3 3 9 5 5 . - > 4 8 4 2 7 3 9 1 1 4 7 3 0 7 8 2 8 5 5 4 2 5 8 4 0 0 2 1 7 6 8 3 5 
1 1 7 1 0 3 9 0 5 3 9 4 4 0 5 5 5 2 0 3 3 1 2 4 8 1 1 9 2 3 7 3 3 1 2 4 2 8 0 2 5 1 1 1 9 2 3 4 1 5 7 2 1 2 5 1 2 1 4 3 5 0 4 4 9 0 0 4 1 7 7 4 2 0 7 3 1 9 9 1 2 2 1 1 4 3 6 2 0 5 
2 1 4 ^ 2 7 4 0 3 4 3 0 3 7 72 l r 76 2 6 1 4 3 3 4 0 3 7 7 2 2 2 3 2 8 6 7 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 0 7 2 3 8 5 1 4 1 7 5 7 4 4 4 2 7 7 0 1 3 3 6 3 2 6 4 0 4 5 1 4 1 4 2 0 3 2 0 4 1 
3 1 2 Í 4 9 9 G 6 1 4 0 5 3 5 7 3 4 J ? 2 3 1 1 3 8 2 1 6 2 1 7 2 9 9 9 6 5 1 5 5 9 0 8 3 1 4 0 6 1 4 2 1 1 9 9 3 1 3 7 0 8 1 7 4 9 1 2 1 4 3 9 4 2 7 8 3 6 7 1 3 5 9 3 9 5 5 1 7 2 
4 1 4 2 1 3 1 0 7 3 0 9 8 8 6 8 8 3 0 8 2 7 3 1 4 3 1 4 0 7 0 0 2 4 7 2 7 7 7 6 7 2 1 4 9 7 1 4 2 6 3 0 1 7 0 3 7 6 1 0 3 1 5 3 4 7 2 2 3 2 1 3 0 4 4 6 9 4 3 1 1 8 4 5 2 9 5 3 4 1 7 
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES SOBRE LA BASE DE DATOS DEL INDEC, 
CUADRO 9. EXPORTACIONES DE BIENES ORIGINADOS EN LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 1959-1980 
INDICE TRIMESTRAL DE VOLUMEN FISICO 
(BASE 1970 = 100) 
ALIMENTOS. BEBIDAS Y TABACO 
DE MENOR ELABORACION DE 
TOTAL MATAN. FA6RI- PROD. FABRI. OTROS ELABO-
DE CACION MOLI- PROD. RACION 
GANADO ACEITE NERIA LACTEOS 
TEXTILES.VEST. CUERO QUI-
MICOS 
TOTAL DE DE DERI-
MENOR MAYOR VADOS 
ELABO- ELABO- PETRO-
RACION RACION LEO 
CAUCHO 
META- MAQUI- OTRAS 
LICOS NARIA I N -
BASI- Y DUS-
COS EQUIPO TRIAS 
1959 67 9 78 1 79 7 80 7 65. 6 76 3 694 3 2 5 . . . . . . . . 197 4 
1 62 9 63 1 64 3 61 2 4J 9 66 6 653 8 1 6 "7777 7777 68 2 
2 70 5 80 1 81 7 83 8 /i 1 64 4 588 8 1 3 . . . . . . . . 59 4 
3 67 0 80 5 82 1 87 1 61. 6 76 9 527 4 1 5 . . . . . . . . 37 0 
4 71 3 88 9 90 7 90 7 67. 9 97 2 1007 2 5 7 . . . . . . . . 32 9 
1960 60 4 74 3 75 8 68 8 78. 8 64 7 795 7 56 1 . . . . . . . . 113 9 
1 43 6 59 7 60 9 58 1 44. 3 77 1 791 1 31 6 . . . . . . . . 24 6 
2 58 7 68 5 69 4 66 7 65. 8 63 2 639 9 39 1 * * * • . . . . 37 5 
3 64 1 ao 0 81 6 72 8 100. 2 60 8 740 5 25 1 » * . • . . . . 25 0 
4 70 3 ae " 90 7 77 5 104. 6 57 6 1011 3 128 7 . . . . . . . . 26 8 
1961 65 9 77 9 79 4 71 6 80. 8 85 8 632 5 107 9 . . . . . . . . 150 5 
1 69 3 82 4 84 1 70 1 93 1 103 9 816 8 140 4 . . . . . . . . 41 5 
2 74 0 86 3 88 0 83 0 85 0 61 7 620 3 134 1 . . . . . . . . 46 5 
3 63 74 6 76 1 67 7 SO. 2 35.8 611 8 98 3 . . . . . . . . 34 4 
4 57 3 6B 1 69 5 65 5 64 8 91 9 481 2 58 7 23 1 
1962 81 tí 90 5 92 2 83 3 1 16 5 39 3 508 5 33 5 . . . . . . . . 223 7 
1 61 6 71 " 7 73 1 67 0 77 3 91 8 613 3 22 1 "7777 . . . . 23 7 
2 72 9 91 4 83 0 77 8 99 4 80 9 364 9 22 5 . . . . . . . . 57 0 
3 89 y 94 5 96 4 85 5 136 3 32 3 380 6 23 ó . . . . . . . . 85 
4 102 6 114 2 116 5 102 8 153 2 102 3 675 3 65 7 . . . . 57 8 
1963 10o 7 112 D 1 1 4 7 116 8 90 7 84 0 512 8 133 1 . . . . . . . . 222 4 
94 ^ 1 7 107 7 110 0 97 4 70 0 553 0 71 9 . . . . . . . . 41 0 
2 94 3 104 6 106 7 108 6 98 7 50 9 507 2 99 3 . . . . . . . . 58 8 
5 105 1 117 5 119 8 122 2 84 0 91 4 467 1 274 0 . . . . . . . . 70 6 
4 108 2 122 3 124 7 126 3 02 6 123 6 523 8 286 6 . . . . . . . . 52 0 
CUADRO 9 ( c o n t . ) 
ALIMENTOS» BEBIDAS Y TABACO TEXTILESrVEST. CUERO OUI-
DE MENOR ELABORACION DE 
TOTAL MATAN. FABRI- PROD. FABRI. OTROS ELABO-
DE CACION MOLI- PROD. RACION 
GANADO ACEITE NERIA LACTEOS 
TOTAL DE DE DERI-
MENOR MAYOR VADOS 
ELABO- ELABO- PETRO-
RACION RACION LEO 
CAUCHO 
META- MAOUI- OTRAS 
LICOS NARIA I N -
BASI - Y BUS-
COS EOUIPO TRIAS 
1964 76 .2 82 .8 88 .5 32 . 8 78 .9 103 . 7 446 .3 42 .5 • • • • • • 144 . 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 85 .8 83 .2 89 .9 90 .4 68 .6 102 .6 537 .6 95 .8 ,, 49 .1 ( , ,, 
2 79 .6 87 .6 89. .3 88 .9 85. .8 94 .7 417 .3 30 .2 . , . . . . ,. 44 .3 » . . . . • . » . . . 
3 70 ,7 78, ,2 79. .8 75, .2 87. ,0 114 .9 357 ,4 12, .4 . , . . .. 34. .0 . . * , .. • • < , , • , . . 
4 68 .4 77 .4 79 .0 76 .4 74 .3 102 .6 472 .7 31 .5 • • • • • • 35 • • • • • • • • • • 
1965 72 .8 80 .5 82 .1 73 .8 105. .2 78 .7 338 .2 60 .4 • • • • 170 .4 - • • • • - • • • • 
1 47 .4 73 ~2 79 .3 68 .4 103. .9 87 .4 542 .3 46 .6 , , , , 24 .7 , . . . • * , , . . . , 
2 75 .3 83, .8 85. .4 77, .3 111. ,2 67 .2 305 .4 70. .6 . , . , * * .. 44. .9 . , . . . . . . . • . . . . . 
3 71 .4 77 .0 73 .5 68 .7 103 .0 93 .4 213 .5 82 .2 , .  , , . 47 .8 « . . . . . . , , . . . . . . 
4 74. .8 83, .3 84. ,9 80, ,4 102. .6 66 .8 291 .4 42 .0 • • • • • • 49, ,0 • • • • • • • • • • • • • • 
1964 S I . .1 25, ,9 94, .0 93, .2 94, ,2 89, ,2 330, .8 57, .4 42 .4 44. .0 50. .9 27 .4 91 .9 37, .3 32, ,3 41 .4 
1 30, .9 87, ,6 95, .5 81. .4 138, "2 83, .9 371. ,8 78, ,7 43 .3 41, ,2 44. .5 21 ,0 108. ,3 15, .7 21, .2 43, .1 
2 77 .6 98. .8 88, .5 86, .4 93, .7 71 ,3 365 .3 58, .8 39 .6 49 .5 57. .4 19 . 0 95 .0 34, ,3 33. .4 47 .0 
3 84, .9 91, .1 100, .1 104, ,3 90, .5 83, .1 237, .4 36, .4 30 .4 43 ,2 47, .5 27 .1 79 .3 44, .9 33, ,8 79 .2 
4 81, . 1 371 , .9 91. .8 100, .7 54, .3 113, .4 298, .5 55, .4 56 . 0 50. .1 52. . 1 42 .6 84 .9 52. .3 40, .7 74 .3 
1967 ea, . 1 21, .3 100, .3 99, .0 104, .0 94, .8 324, ,3 56, .5 58 .4 42, ,0 48, ,4 37 .2 7B .2 52, .9 43, ,2 72 .5 
1 89 .8 115, ,9 104, .7 107, ,7 88, ,6 95, . 1 476, ,3 64, .6 42 . 1 43 .4 49. ,3 41 .1 75 .7 40 .1 34 .2 40 . 2 
2 99, ,3 95, ,7 117. ,0 115, ,4 127. , 1 102, ,5 344, ,2 41, ,7 56 .9 43, .5 71, .7 32 . 5 81 • 8 31, .4 45, .4 64, .7 
3 84. .4 83, ,0 96. , 1 92. ,3 108. .6 82, .0 22a, .1 73, S 75. .2 54, .9 40, ,5 34 .1 42. .8 71, ,3 41, .2 87, .9 
4 79, .0 393, ,0 83. > 5 79. ,9 91. • 5 99. ,6 248. ,4 46. .0 59. .3 66. .3 73. ,0 41, ,3 92, .7 48, .7 50, .0 77, .4 
1968 84. ,0 24, .0 87. ,6 85. ,5 82. .1 104. ,3 261 , 4 106. 6 83. .5 71. ,4 74, .0 54, .1 103, .1 113, .3 40, .4 101, .5 
1 82. .3 85. ,3 35. .4 74, ,9 101. 8 107. ,7 290. ,8 87. .6 36. ,1 67. .2 71. ,8 49, .8 114, .7 79, .7 48, ,4 40, .5 
2 86. ,9 83. ,2 85. .5 81 . 2 84. 5 100. 3 253. ,8 128. 9 75 ,2 86, .0 98. ,2 39, ,9 104, .5 124. , 1 42. .9 113, .4 
3 82, , 2 96. ,0 83. .1 82. .4 73. 8 100. 4 161. ,8 84, 7 90, .4 55. .8 55. 0 58, ,9 98, ,8 124, ,3 44, .8 128, .5 
4 92. ,6 349, 9 96. 3 101 . 4 63. 1 108. 9 334. 1 125. 1 82, ,4 76. ,5 78. 9 47, .8 92, ,4 125. 1 44, ,2 103. .5 
1969 102, .3 109, ,3 109. 7 117. .8 79. 1 121. .2 305. ,2 65. 2 35, .3 45. .7. 49, .3 52, .0 108, .0 97. , 2 89, .3 125, .4 
1 39. 4 120. 1 95. 9 97. 3 81. 1 103. 4 379. 2 75. 3 93. .5 48. 4 72. 4 53, 4 94. ,9 54. 4 45. 4 94. .8 
2 111. .3 112. 4 121. 0 130. 2 87 . 6 138. 1 282. 5 63. 3 73. ,5 72. 0 79. 0 44. ,0 111. ,7 99. 8 87. 9 120, .5 
3 105. ,1 112. 4 112. 9 125. 8 79. 4 110. 1 187. 4 22 . 1 89. ,9 53. 4 57 . 5 38. ,0 109. ,3 104. 4 100. 8 145, ,5 
4 105. ,5 108. ,7 109. 2 117.8 68 . 3 128. 0 371. 4 94. 6 84, ,3 48. 8 48 . 3 70, ,3 116, .1 128. ,1 102. ,9 139, ,5 
00 
CJfiDW 9 ( c o n t . ) 
ALIMENTOS» BEBIDAS Y TABACO 
DE MENOR ELABORACION DE 
TOTAL MATAN. FABRI- PROD. FABRI. OTROS ELABl' 
DE CACION MOLI-
GANADO ACEITE NERIA 
PROD. 
LACTEOS 
TEXTILES.VEST. CUERO QUI- META- M A Q U I - O T R A S 
MICOS LICOS NARIA IN-
TOTAL DE DE DERI- BASI- Y DUS-
MENOR MAYOR VADOS COS EQUIPO TRIAS 
ELABO- ELABO- PETRO-
RACION RACION LEO 
CAUCHO 
1970 100 .0 100, ,0 100, ,0 l o o , ,0 100, ,0 100. ,0 100. .0 100, ,0 100. .0 100, ,0 100. ,0 100. ,0 100. ,0 100 , ,0 100. ,0 100 , 0 
1 98 .8 104. ,1 104. , 4 108, .4 85. ,7 94. .2 159, ,1 139. .0 86 . ,4 94. ,1 85. ,1 127, ,8 101. ,3 50 . l2 74. ,8 89 . ,9 
2 111 .5 115. ,7 114. ,4 115. ,8 122. 4 108. .2 129, ,5 97 , ,9 79 . 6 99, ,3 89 . 2 137 . 6 94. ,8 111. 3 103 . 1 113 . 6 
3 104. 104. 0 104. 0 111 . 3 95 . 5 99 , 9 67 , 3 71, 4 107 . 3 100, 5 108. 9 6 9 . 0 98 , 2 112 . 4 105 , 2 9 5 . 8 
4 84 .9 74. 73 . ,1 44 . 3 94 . 4 97 . 7 43 . ,5 91 . 8 124 . 7 106, .1 116. .9 65 , 6 105, 8 126 . 1 116 . .9 100 . 8 
1971 91 .8 77. ,2 75 . 3 42 . 4 98 . 6 108. .7 290 . .3 114, 4 173. 1 70. ,2 76. ,8 45 , 5 93. ,2 117. 8 110 , ,9 103 . 3 
1 74 ,2 70. , 2 49 . ,7 50 . ,9 109, 3 148. ,2 106. .6 112, .9 93 . 9 80. 1 82 . ,2 72 . 1 83 , 8 112 . 6 78, ,5 76 . .6 
2 76 .9 71. .8 70. ,0 41 , ,4 79. ,1 130. .6 140. , 2 100, .8 163, ,0 72. .5 30 , .3 43 , ,5 94. ,7 123, 4 95 , ,9 36 , ,9 
3 81 .7 75, .4 72, .5 45, ,9 103. ,4 24, ,1 270, ,3 36, .5 218. ,5 66. .2 74, .6 34 . .4 107. .7 106. .7 126, ,4 119, ,4 
4 94 .4 91. .3 88. .8 71 , 4 102, .3 132, ,1 644 ,1 208 ,1 217. .0 62. .1 70, .2 31 , .9 106, .5 128. .3 142, .9 130, ,3 
1972 95 . 5 88 .7 87, .0 87, ,5 54, ,7 130 ,2 549 .4 122 .4 172. .1 86, .7 96, .0 51, ,4 110 ,8 131, ,0 141 .4 127, .2 
1 8 ! .4 81. .4 79. .8 48. .9 84, ,8 110, ,4 588, ,9 133, .3 157, ,5 88. .5 100. ,4 44, .1 80, .9 74. .1 74, ,7 78 . ,4 
2 94 . 2 84. .8 85. .0 93, .9 38, .7 129, , 1 404. ,3 45, .6 179, .3 83. ,6 101, ,2 41 , .4 115, ,9 111. .6 142. ,4 129, 0 
3 94 . 1 84. .4 82. ,6 85, , 2 42, .5 144, ,3 732, ,8 42. ,9 187, .5 87, ,1 96. ,3 52 , .7 123, . 2 135, ,8 144, ,9 135, .2 
4 112 .4 101. .9 100, .7 101, ,9 52, ,4 137. .0 471. ,7 2 4 7 , 8 164. .0 82, .4 86, ,4 67. .3 123, , 2 202. .3 203, .7 166, .3 
1973 104 88 . .4 85 . .9 71 . 1 83 . ,1 128. .9 477, .2 302. .4 225 . .0 77. .9 70, ,3 106. ,6 113. ,9 229 . ,9 247 , ,3 202 . 3 
1 105 .1 95. .0 94, ,3 89. .5 54, ,0 147. ,8 1036, .3 162, ,2 123. ,5 89, ,0 95, ,3 45 . ,3 107. .3 176. ,5 170, ,6 217 . ,7 
2 93 .1 81 . 0 79, .8 70. .3 84. .3 130, .3 252. ,7 155, ,6 141, , 2 59, ,7 52, ,6 84. .5 108. ,5 179, ,6 205 , ,7 144, 2 
3 111 .0 92. .5 6? . ,5 41, .8 140. .1 121, ,8 152 . 2 333. .4 242, .1 87, .8 78, ,7 121 , .9 124, , 2 249, ,6 251 , ,1 160, ,2 
4 114 .7 84. , 1 80, .1 42, .8 52, ,0 115 .9 467 .7 553 .5 383, .3 75 ,3 54, ,7 152, .6 135. ,7 314, ,0 361, .8 287 , ,0 
1974 94 . 1 47. ,5 40. 37. .1 70. .2 129 t 4 272 : 0 420 . 1 398 -.3 49, , 7 57 .5 114, .6 115, ,1 178, .7 322, .5 207 , .9 
1 102 . 7 75, .7 70, .4 50, .4 78. ,4 34 ,7 408 .1 477 .3 334. > 1 101 88 .4 150. .8 116 . 1 223 .4 257 , 2 317, , 3 
2 103 .4 75. .5 44, ,4 43. .4 42 .4 214 .1 486 .3 254 .5 629. .4 31 ,7 64 .6 145 .9 114 . 1 244 .7 315 .8 251, . 9 
3 80 .8 58 .0 52. .9 24 .8 74 .0 101 ,4 120 .6 500 .1 314 .3 50 . 3 38 . 8 93 .8 113 . 6 123 . 6 305 . 2 135, . 1 
4 S9 . 3 40. • 4 55. .5 29, ,4 65, .5 143, ,4 73 .1 448 .4 315, ,5 46. , 3 38 .4 75. ,8 116 .4 123, .0 411 , 9 127, . 3 
1975 73 . 3 51, .9 4e, .8 32 .8 40. .0 127. .0 422 .9 144 .0 205. .4 81 .0 89 .4 49 . 3 85 . 2 43 , 9 286 ,7 74. . 5 
1 52 • E 34, .5 31 , .4 21, ,4 34. .0 84, ,3 173. ,4 126. ,0 137, .4 41. , 1 40. ,7 42, , 5 32, , 3 45, , 2 236 . 2 43. ,5 
2 57 .6 39. 34, .9 27, ,7 44, ,9 108. .8 164 .9 5 9 . 5 161, .5 68 ,4 72 .1 54. ,5 73 . 3 43. .1 222 . 0 53, . 3 
3 83 .0 45. .7 42, .4 34, ,7 92, .0 147. , 1 322. .4 255. ,2 222, ,1 78. ,4 87. .8 43, .0 77, .6 35, .8 303. .0 78, , 2 
4 ICC .0 48. .0 44, .4 45, 47, ,0 147. ,4 1031 , 1 135 .4 250, .5 136, .2 157. . 2 57, .4 107 . 2 66. .6 385 .7 98. ,0 
CUADRO 9 ( c o n t . ) 
ALIMENTOS* BEBIDAS Y TABACO 
DE MENOR ELABORACION 
TUTAL MATAN. FAKRI- PROD. 
DE CACION MOLI -






DE TOTAL DE DE DERI-
MAYOR MENOR MAYOR VADOS 
OTROS ELABO- ELABO- ELABO- PETRO-
RACION RACION RACION LEO 
CAUCHO 
META- MAQUI- OTRAS 
LICOS NARIA IN-
BASI- Y DUS-
COS EQUIPO TRIAS 
1976 116, .6 98 .8 93 .3 69 .4 109 .0 159 .5 1128 .0 196 .4 379 .0 121 .0 106 .8 174 .4 118 .3 163 .3 272 .2 118 .7 
1 79 .8 69 .7 64 ~~2 53 .5 78 . 5 92 .5 712 . 1 135 .9 183 .8 81 .2 88 .2 55 .1 75 .8 25 .4 217 .8 46 .3 
2 113 .9 95 . 6 90.3 72 .8 74 .7 189 .2 1002 .7 94 .4 363 .0 118 .7 93 .0 196 .3 106 .3 94 .9 323 .0 87 ,5 
3 129 .4 109 .0 102 , 1 75 . 4 110 .5 193 .7 1249 .8 256 .8 450 .8 123 ,7 120 . 1 137 .2 141 ,2 181 .7 313 . 5 140 .6 
143.6 121 .1 113 75 .7 152 • 2 172 .6 1547 .4 298 .4 505 .3 160 .5 121 .0 309 .1 149 .9 351 .1 234 ,4 180 .4 
1977 147 .5 125 .3 118 .1 79 .6 163 .1 156 .3 665 .3 539 .0 488 . 1 171 .4 139 .8 289 ,9 143 ,1 148 .1 294 ,2 329 .9 
1 126. ,4 110 .9 106. .6 66. .2 162, .6 152. .3 1135 .4 357 .7 328 , y 145 .9 123 .7 229 .3 128 .2 169 .0 227 ,3 152 .0 
2 152, ,2 131, .4 122, .7 85. .1 177, .0 152. .6 697, ,2 460. ,3 572 . 1 196, ,3 183 .1 246 .0 144 .6 132 .5 289, ,0 240 .2 
3 138. .7 118. .2 11!. ,0 81, .1 151, .2 177, .7 348. .2 391, ,4 481, .6 124, ,1 95 ,5 231, .8 152 .3 118, .6 322, ,3 325, .7 
4 172. .8 140 .6 132, .1 86. . 1 161, ,6 142, .6 480. .3 946 .7 569, .9 219 .1 157 .0 452 .6 147 .1 172 .2 338, ,1 601 .4 
1973 171. .7 136 .0 128, .4 103, .7 183, .0 150, ,4 424, ,9 230, .9 518, .5 280, .5 231, .1 466. .2 180 .3 334, ,5 270. .0 195, .3 
1 157. 16 32 • .2 126, ,5 8 0 . ,2 227, .6 182, .3 687, .5 103, ,7 416. .4 247, .8 223, .9 337, .6 142, .6 190, .6 253, .5 222, .1 
2 178.9 134. . 1 123, .0 104, . 6 176, ,2 137. .9 442, . 1 84, .2 695. .0 353, ,0 305, .4 531 , .9 163, .7 415, ,9 251, ,4 197, ,9 
3 188. 3 148. .6 141 .6 119. .0 186, .2 157, .6 293. , 2 313, ,4 497. ,6 280, .9 213, .9 532. ,8 133, .7 479, ,2 312, ,8 190, ,1 
4 162. ,0 129, '2 122. .5 103, .0 141, , 9 124, ,0 276, .7 422. ,4 465. ,2 240, .2 181 , 1 462, ,5 231, .2 252, .2 262. ,3 171 , 3 
1979 ISO. ,3 130, .5 124, .7 91. .8 210, .1 155, .1 142, .3 263. ,0 425. ,6 187, .7 157, ,S 301 , .5 154, .5 259, .8 244, .4 219, ,4 
1 13V. .8 122. . 8 118, .2 97, .0 166. .5 139, ,7 238. .0 224, ,5 357. ,4 1Í0, .8 151 , 0 197. .5 143. . 1 253, ,6 209. 0 195. 9 
2 162. 4 145. ,0 137, • 6 103, ,0 234. 6 181. .9 108. .7 226. 4 519. 4 174. ,7 144, .5 297, ,7 150, ,8 297, 7 244. 4 233. 4 
3 139. .4 i 23. 5 121. .8 85, , 9 211. ,2 171. .6 83, .0 288. 9 468 . 0 174. .8 148, ,7 272, ,9 156. ,0 238, 6 228. 3 206. 9 
4 159. , 7 125, ,7 121. 1 81. ,3 228. .1 127. .2 139, .7 312, 0 357 . / 238. .8 185. .8 438. .0 176, .2 249. •2 301. 7 241. 6 
1980 153. 1 123. ,7 115. 9 64. .0 265. 9 115. .4 142. 4 301. 7 522. o 190. 8 169. 271. 6 237. 0 237. 5 244. 0 272. 1 
1 1 3 7 . 9 1 0 5 . 3 102. 2 7 4 . 3 192. 6 117. 6 159. 3 83. 2 287. 1 197,9 178. 4 271. 3 234. 4 252. 6 207. 7 221. 3 
2 í e i . 4 166. ? j 4 9 , 7 é l . 4 465. 6 99. 7 127. 9 119. 5 1037. 3 209. .2 201, , 8 237. 2 213. 1 208. 1 238. 3 196. 4 
3 14«. 4 110. 2 i 04 , 7 52. 5 241. 3 134. 4 99.4 355. 1 336. 6 199. 5 171. .0 306. 8 221. 6 269. 0 221.4 337. 7 
4 148, 9 112. 4 107. 0 67. 3 164. 2 109. 9 182. 8 648. 9 330. 6 156. 7 126. 3 270. 9 279. 1 220. 0 308. 7 332. 9 
FUENTE! OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES SOBRE LA BASE DE DATOS DEL INDEC, JNC Y OTRAS FUENTES. 
00 
O ) 
IMPORTACIONES C L A S I F I C A D A S POR DESTINO ECONOMICO 
l'E LOS B I E N E S . 1 9 5 8 - 1 9 8 0 
VALOR TRIMESTRAL A PRECIOS CORRIENTES 
(EN MILLONES DC DOLARES) 
INTERMEDIOS Y COMBUSTIBLES B I E N E S B I E N E S 
D E DE 
TOTAL I N T E R - COMBUS- CONSUMO C A P I T A L 
MEDIOS T I B L E S 
1958 1 2 3 2 . 6 987, ,3 733, .3 254, .0 61 , .1 1 8 4 . 3 
1 2 6 6 . 7 230 . .6 173, .4 52. ,3 .14, .8 4 3 . 2 
2 3 1 2 . 7 248 . .3 179, .1 49, ,1 15, ,3 4 9 . 1 
3 3 1 6 . 5 252, .3 183, .6 68, .7 14, .7 4 9 . 6 
4 3 1 4 . 8 256 , , 1 192, • 2 63. .9 16, .3 4 2 . 4 
1959 9 9 3 . 0 847 , .9 633 . .9 214 , .0 23 , .6 1 2 1 . 4 
1 1 3 9 . 7 123, .1 86 . ,3 36. .9 4, .7 1 1 . 9 
2 2 2 3 . 6 203, ,7 157, .2 46. . 5 6, ,4 1 3 . 5 
3 3 2 0 . 6 276 . .1 198, . 2 77, . 9 6, .0 4 6 . 5 
4 3 0 1 . 1 244 , .9 192, .3 52. .7 6, .5 4 9 . 6 
1960 1 2 4 9 . 3 945, .0 786, ,0 159, ,0 23 , ,3 2 8 1 . 0 
J 2 4 6 . 9 184, ,7 145, ,9 38, .3 4, ,1 5 8 . 0 
2 3 1 8 . 9 237 , ,7 198, , 3 39 . ,4 5 , ,8 7 5 . 4 
3 2 8 4 . 3 217 . ,6 169 , .4 43. ,2 5, .1 6 1 . 6 
4 3 9 9 . 1 3 0 5 , ,0 2 7 2 . ,4 32, .7 8 , ,3 8 5 . 9 
J961 1 4 6 0 , 4 1055 . -7 9 2 2 . .0 133. .7 41 . ,9 3 6 2 . 8 ____ 
3 1 8 . 2 2 2 4 , ,9 2 0 0 . ,6 24 , ,3 10, ,5 8 2 . 7 
2 3 5 5 . 9 2 5 7 . , 1 2 2 0 . .1 37, .1 10, ,9 8 7 . 8 
3 3 8 7 . 1 2 8 0 , ,9 2 4 1 , .7 39, .2 10. ,5 9 5 . 7 
4 3 9 9 . 2 292 . ,7 259 , ,6 33, .1 9, ,9 9 6 . 6 
1962 1 3 5 6 . 5 9 1 7 . ,7 8 2 3 . .8 93, .9 41 . .2 3 9 7 . 6 
1 3 4 3 . 9 2 3 6 . ,9 2 1 9 . ,6 17, ,3 10. ,3 9 6 . 8 
2 3 3 3 . 9 2 2 4 , ,6 2 0 2 . .1 22. ,5 9 . .7 9 9 . 7 
3 3 6 1 . 0 2 4 1 . 4 2 1 4 , ,9 26 . ,5 10 . ,5 1 0 9 . 0 
4 3 1 7 . 7 2 1 4 . 8 1 8 7 . .2 27 , ,6 10 . ,7 9 2 . 1 
1963 9 8 0 . 7 6 9 6 . 5 6 3 7 . ,6 58 , .9 2 3 . ,7 2 6 0 . 5 
1 24-1.0 158 , 5 1 4 3 . 9 14 . 6 4 , o 8 0 . 4 
2 7 4 4 . 3 172 . 3 1 5 9 . 0 13 , .3 i. 3 6 5 . 6 
3 2 1 9 . 8 181 . 3 167 , .0 14, .3 6 , 0 6 2 . 4 
4 2-12.6 184. ,3 167, .6 16. ,7 6 , ,4 5 1 . 9 
PERIODO TOTAL INTERMEDIOS Y COMBUSTIBLES B I E N E S B I E N E S 
TOTAL I N T E R - COMBUS- CONSUMO C A P I T A L 
MEDIOS T I B L E S 
1964 1 0 7 7 . 2 8 9 3 . 4 8 0 7 . 2 8 4 . 2 3 1 . 7 1 5 2 . 0 
1 2 3 4 . 4 1 8 4 . 7 1 7 5 . 5 1 1 . 2 4 . 0 4 3 . 7 
2 2 4 0 . 1 1 9 9 . 7 1 8 3 . 2 1 4 . 4 5 . 5 3 5 . 0 
3 2 8 9 . 1 2 4 1 . 3 2 1 2 . 3 2 9 . 0 9 . 3 3 8 . 5 
4 3 1 1 . 5 2 4 5 . 7 2 3 4 . 2 2 9 . 5 1 1 . 0 3 4 . 3 
1965 1 1 9 8 . 4 1 0 3 5 . 4 9 1 8 . 2 1 1 7 . 4 4 5 . 8 1 1 7 . 1 
1 2 8 3 . 0 2 4 7 . 5 2 1 7 . 9 2 9 . 4 1 0 , 7 2 4 . 8 
2 3 0 0 . 2 2 5 2 . 9 2 2 4 . 3 2 6 . 1 1 3 . 2 3 4 . 1 
3 321 . 9 2 7 6 . 4 2 4 6 . 4 2 9 . 8 1 2 . 5 33.0 
4 2 9 3 . 5 2 5 8 . 8 2 2 4 . 9 3 1 . 9 9 . 4 2 5 . 3 
1966 1 1 2 4 . 3 8 7 5 . 4 7 4 5 . 4 1 1 0 . 2 4 B . 4 2 0 0 . 3 
1 2 4 0 , 9 ""202.2 171 . 6 3 0 , 6 8 . 3 3 0 . 3 
2 2 8 1 . 3 2 1 9 . 4 1 9 1 . 3 2 8 . 0 1 0 . 3 5 1 . 6 
3 2 9 9 . 3 2 3 7 . 4 2 1 5 . 1 2 2 . 3 1 3 . 7 4 8 . 2 
4 3 0 2 . 7 2 1 4 . 4 1 8 7 . 3 2 9 . 2 1 4 . 1 7 0 . 1 
1967 1 0 9 5 . 5 8 3 3 . 3 7 3 8 . 1 9 5 . 2 4 5 . 6 2 1 6 . 7 
J 2 4 2 . 4 1 7 8 . 1 1 6 5 . 5 1 2 . S 1 1 . 2 5 3 . 1 
2 2 8 7 . 4 2 1 8 . 4 1 9 6 . 1 2 2 . 2 1 0 . 5 S 8 . 7 
3 2 8 8 . 8 2 3 1 . 9 1 9 9 . 7 3 2 . 3 9 . 8 4 7 . 1 
4 2 7 4 . 8 2 0 4 . 9 1 7 6 . 8 2 8 . 2 1 4 . 1 5 7 . 8 
1968 1 1 6 9 . 2 8 4 7 . 3 7 8 2 . 2 8 5 . 6 4 8 . 3 2 5 3 * 1 
1 2 3 4 . 1 1 / 4 . 8 i 55 • 0 19.9 V . I 5 2 . 2 
2 2 6 1 . 9 1 9 4 . 9 1 7 7 . 5 1 7 . 4 8 . 8 5 3 . 2 
3 ¿ 0 7 . 4 2 3 2 . 0 2 1 0 . 3 2 1 . 7 1 4 . 3 6 1 . 4 
4 3 6 3 . 4 2 4 4 . 0 2 3 9 . 4 2 6 . 6 1 6 . 2 8 1 . 3 
1949 1 5 7 4 . 1 1 1 7 7 . 1 1 0 7 0 . 5 1 0 4 . 7 6 8 . 4 3 3 0 . 5 
1 3 1 7 . 4 2 3 4 . 2 2 1 5 . 5 1 8 . 6 1 3 . 7 4 9 . 6 
2 3 8 4 . 9 2 8 3 . 8 2 5 Í . 4 2 7 . 2 1 4 . 5 8 8 . 7 
3 4 3 2 . 4 3 1 2 . 5 2 ü l , H 3 0 . 7 i c . c 1 0 2 . 0 
4 4 3 9 . 2 3 4 4 . 7 3 1 4 . 4 3 0 . 1 2 2 . 2 7 0 . 3 
CUADRO IO ( C o n t . ) 
I N T E R M E D I O S V C O M B U S T I B L E S B I E N E S B I E N E S 
T O T A L I N T E R - C O M B U S - C O N S U M O C A P I T A L 
M E D I O S T I B L E S 
1970 1694 . 0 1249 . 0 1167 . 3 81 . 6 81 . 8 3 6 3 . 3 
1 379 .1 283 , ,2 269. . 3 13 . 3 14 " 2 31 . 7 
2 425. .2 310 , ,8 269. . 7 21. . 1 17 . 3 97 . 1 
3 438 . .0 316 , .8 294 . . 2 22. .6 2 3 .1 98 . 0 
4 451 . 3 3 1 b • 2 314 .1 24 . 1 27 . 2 36 . 4 
1971 1868 . 1 1376 . 9 1251 . 6 125 . 3 70 . 0 421 . 2 
1 423 . 8 316. .3 298 . 3 I B . 5 15 . 5 101 . 5 
2 503 . 8 360. .4 330 . 8 29 . 7 18 . 0 125 . 3 
3 522. . 7 391 , , 4 339, .0 52. .4 21 . 5 109 . 8 
4 407. ,8 308 , .2 283 , .5 24 . , 7 15, ,0 84 ,6 
1972 1904 .7 1365 , .6 1291 . 5 74. .1 82 . 9 456 . 3 
1 448. .3 322 , .3 304 , .3 18, .1 11, .6 114, .4 
2 469. ,9 352 , .1 334 , ,9 17, .2 13, ,5 104, ,3 
3 494, ,2 349 . ,8 3 3 2 , ,6 17. ,2 27 , ,9 116, ,5 
4 492, .3 341 , ,4 3 1 9 . ,7 21 , ,6 29 , .9 121, ,0 
197.Í 2229 , .5 1784 . , 1 1611 . .8 172 . .3 67 , .2 378, .2 
433, ,5 331 . .9 314 , ,2 17, .7 13, ,7 92, .9 
2 476, .2 3 7 6 . .1 342 . .8 33 . .3 12. .9 87, .2 
3 539 , ,5 4 4 1 . ,5 4 0 7 , ,1 3 4 . ,4 10, ,9 37 , .2 
4 775, ,2 6 3 4 . 6 5 4 7 . 7 8 6 . .9 2 9 . ,7 110, .9 
1974 3 6 3 4 . 9 3 0 7 3 . 1 2 5 3 7 . 5 5 3 5 . 5 1 3 4 . 3 4 2 7 . .6 
1 6 3 4 . 0 5 3 5 . 1 4 4 2 . 0 9 3 . 1 I B . 4 80 , .5 
2 6 5 5 . 0 7 3 6 . 1 5 6 9 . 5 1 6 6 . 5 2 3 . 3 9 5 . ,7 
3 5C2 . 1 7 7 4 . 2 6 5 3 . 5 1 2 0 . 7 3 6 . 1 9 1 . e 
4 : . " 4 3 . 9 1 0 2 7 . 7 8 7 2 . 5 1 5 5 . 2 5 6 . 6 1 5 9 . 6 
1975 3 9 4 6 . ,5 3 2 6 1 , 2 2 7 3 3 . 8 5 2 7 . 4 1 3 1 . 6 5 5 4 . .2 
1 1042 . 8 B 4 7 . 6 7¡>9. 9 5 7 . 7 4 6 . 0 149 . 3 
2 1060 . ,2 8 7 5 . .2 7 6 5 . 4 1 0 9 . 9 3 2 . 4 152 . .6 
3 942 , ,5 7 7 6 . 3 6 4 4 . 3 1 3 2 , 0 18 . 3 147 . S 
4 901 . ,0 7 6 1 . 6 5 3 3 . 8 2 2 7 . 8 3 4 . 9 1 0 4 . 5 
00 
I N T E R M E D I O S Y C O M B U S T I B L E S B I E N E S B I E N E S 
D E DE 
T O T A L I N T E R - C O M B U S - C O N S U M O C A P I T A L 
M E D I O S T 1 B L E S 
1976 3 0 2 3 . 0 2 4 6 5 . 2 1 9 2 2 . 2 5 4 3 . 0 6 5 . 5 5 0 2 . 4 
1 6 4 5 . 5 4 9 3 . 5 4 4 9 . 2 4 3 . 2 1 8 . 6 1 7 5 . 4 
2 6 6 0 . 5 5 3 9 . 2 4 3 9 . 1 1 0 0 . 1 1 4 . 0 1 0 7 . 2 
3 6 ¡ U . 1 7 4 0 . 9 5 4 6 . 6 1 9 4 . 3 1 2 . 5 1 2 9 . 6 
4 0 4 4 . 0 6 9 3 . 6 4 8 8 . 2 2 0 5 . 4 211.3 1 3 0 . ! . 
1977 4 1 6 1 . 5 2 9 1 5 . 2 2 2 2 9 . 7 6 8 5 . 4 1 3 5 . 5 1 1 1 0 . 9 
1 8 7 5 . 2 5 6 2 . 4 4 5 6 . 1 1 0 6 . 2 2 0 . 9 2 9 1 . 9 
2 1 0 1 8 . 4 7 1 4 . ü 5 5 0 . 8 1 6 4 . 0 2 5 . 9 2 7 7 . 6 
3 1 1 4 0 . 9 8 3 5 . 5 6 1 7 . 0 2 1 8 . 6 3 8 . 5 2 6 6 . 9 
4 1 1 2 7 . 1 8 0 2 . 5 6 0 5 . 8 1 9 6 . 6 5 0 . 1 2 7 4 . 5 
1978 3 8 3 3 . 7 2 5 2 5 . 3 2 0 4 4 . 3 4 8 1 . 0 2 1 2 . 2 1 0 9 6 . 2 
1 8l 'ií 0 560 . 4 424 , 7 135 , 7 37 . 2 260 . 5 
2 a / i . y 554 . 9 474 ,2 80 , .7 48 . 0 269 . 0 
3 104-1 . B 704 . 2 530 , ,3 173, .9 56 . 2 284. . 5 
4 1059 .0 705, . 9 6 1 5 , ' 2 90 , ,7 70 . 9 282, .3 
1979 6700 . . 1 4432 0 331 1, , 1 illa. .0 700. . 3 1567, . 7 
1 l i 78. .5 751. . 7 6 5 2 , .6 99. 0 73. .5 363, .4 
2 1378 , ,9 V i l , . 8 7 0 4 . .7 2 5 7 . ,1 125, .5 291 . .6 
3 1906 , , ? 3 3 5 5 , ,1 8 6 0 , ,3 4 9 4 . .8 139, , 5 361 . .6 
4 2 2 1 6 . 4 1 3 6 3 , .5 1 0 9 6 . 3 2 6 7 . 0 3 0 6 . ,8 5 4 6 , , 1 
1 >30 1 0 5 4 5 . ti 6 2 9 6 . 6 S I 2 0 . 1 1 1 7 6 . 5 1 3 5 6 . 9 2 3 9 2 . .0 
2 2 3 0 . S 1 3 7 0 , 5 1 1 4 2 . 0 2 2 8 . 5 2 9 8 . 0 6 1 2 . 3 
2 2 9 0 . 3 I S 8 4 . Í 1 2 1 5 . 5 3 0 8 . 5 3 2 1 . 2 4 4 5 . 2 
2 .J60 .2 i ; ' l 4 . 4 1 3 6 2 . 9 3L~ l , 5 5 1 4 . 5 6 3 1 . 4 
3 1 1 4 . 2 1 6 8 7 . 6 1 3 9 9 . 7 2 8 8 . 1 7 2 3 . 3 7 0 3 . 1 
F U E H T E i O F I C I N A D E L A C E P A L E N B U E N O S A I R E S S O B R E L A B A S E B E D A T O S 
DEL I N D E C Y B C R A . 
00 CUADRO 11. IhPOR TAC IONES DE BIENES INTERMEDIOS CLASIFICADAS 
0 0 rOR TIPO DE BIENES. 1958-1980 
VALOR TRIMESTRAL A PRECIOS CORRIENTES 
(EN MILES DE DOLARES) 
PERIODO - TOTAL PRODUCTOS 
ALIMEN-
TICIOS 











1958 733286 61255 33771 7342B 54133 23825 74388 233100 34477 130372 14538 
1 178393 14552 4867 14252 12138 4448 19787 41430 10554 30474 3471 
2 179136 14902 5772 12754 13119 4860 22135 55917 9134 34848 3674 
3 183550 17423 10915 18949 11326 5423 18248 54929 7722 35199 3394 
4 1 '72207 14377 12217 27451 17550 4873 14219 40424 7045 29831 3999 
1959 633935 28238 33708 41773 38121 21539 78299 215071 25075 141435 10475 
1 86254 5253 1043 5818 8140 2094 12841 25414 2188 21291 2171 
2 1S717S 9626 4771 15735 14491 58*94 18414 54508 8047 22890 2797 
3 198225 6950 12494 12944 4819 4903 24555 67050 8294 47549 2665 
4 192281 6409 15397 7275 8472 4447 20488 68100 4544 49904 2842 
1960 785991 33142 35293 35083 41142 42949 44140 218345 29027 274551 10299 
1 145946 4940 4330 4983 3753 4485 11740 43915 3896 59901 1983 
2 198289 7785 7544 7460 9151 9585 13395 61249 6629 72933 2557 
3 169376 9114 5738 8375 7140 10715 14555 42180 6480 42749 2331 
4 272360 11303 15481 14265 21079 18143 24451 71002 12022 80948 3428 
1961 922002 37360 24918 51967 43245 37331 91384 225942 45328 329284 15242 
1 200602 7053 4255 10753 13041 8714 18342 47718 10282 74403 3840 
2 220089 9140 7558 11197 14314 9230 21784 52962 10163 79749 3971 
3 24169 J 10243 5353 12961 14177 9593 25092 59493 12454 84103 3820 
4 259619 10924 7753 17054 19711 9792 24147 45549 12228 84809 3611 
1962 623808 34145 40128 35242 44404 24398 82712 157/15 27467 340025 13371 
1 219628 4916 10843 10944 15848 8444 22792 43412 8413 87971 3826 
202038 8045 9371 9114 11935 4777 21087 34454 7221 90250 3630 
3 214888 8810 10049 8848 7378 4701 22114 42712 7052 97271 3931 
4 187203 10374 9845 4335 9245 4455 14717 34934 4781 84534 3984 
1963 637608 30757 30807 31828 43898 20285 81785 113724 25000 244805 12719 
1 143940 6223 4344 4194 8017 3340 14810 18414 4290 73150 3Í35 
2 159020 7305 7445 8047 9831 5144 20024 30790 4914 42055 3222 
3 167007 8o23 7138 8240 11849 5441 21883 32589 8035 59749 3200 
4 167411 3606 9438 9324 14182 4140 25044 31931 7742 51831 3162 
CUADRO 11 ( c on i . ) 
PERIODO TOTAL PRODUCTOS 
ALIMEN-
TICIOS 











1964 807218 47242 48731 42989 59300 39061 123432 157799 51738 216294 20634 
1 175496 8855 9147 8299 11637 6193 24226 33814 10453 57989 4883 
2 183222 12958 13183 10802 13932 7789 28838 26517 10661 51835 4708 
212292 12900 13471 10666 15538 10669 33902 39941 15164 54493 5349 
4 236208 12528 12930 13222 18193 14210 36466 55527 15460 51977 5694 
1945 918210 50883 49678 57380 74744 40838 143198 213163 69771 192580 25974 
1 217915 13133 11989 12813 15475 10485 37601 49481 15984 43995 6959 
2 226806 11207 13621 14277 17538 9279 33727 54153 14563 51890 6550 
3 246617 13589 11089 15556 18612 11438 36264 60295 19874 51274 6626 
4 226873 12954 12980 14734 23119 9636 33606 49234 19350 45421 5839 
1944 765382 59561 31251 55870 78969 26034 139145 150095 60980 120863 42614 
1 171596 12255 7459 11567 17065 6164 30424 30995 17111 28761 9595 
2 191335 14948 5837 14799 20782 7454 35021 41938 12935 27463 10158 
3 215135 17962 9764 13869 21510 7787 37401 46485 15725 32156 12476 
4 187316 14396 8191 15635 19612 4629 36099 30677 15209 32484 10384 
1967 738110 49695 23590 47993 65361 24102 156783 157581 45645 115680 51680 
1 165542 14395 6372 12074 16026 5461 32190 30478 12244 27044 9258 
2 196131 12160 5174 11764 17525 8370 40212 40802 12691 31221 16212 
3 199687 13624 5784 12192 16298 6385 47229 46127 13766 32888 5394 
4 176751 9516 6260 11963 15512 3886 37152 40174 6944 24528 20816 
1968 782204 47596 32410 62393 78004 21365 166814 143706 54931 131820 41145 
1 154975 9615 4041 10015 17774 4713 34207 29707 8265 27326 9312 
2 177489 14689 6383 14269 17805 5306 36931 24438 13865 32520 9283 
3 210318 11128 0347 15316 20461 5599 45158 40370 15654 36584 11701 
4 239421 12164 13639 22793 21964 5767 48518 49191 19147 35390 10848 
1969 1070450 84963 36179 78871 91059 27044 199107 224493 86561 176702 65471 
1 215529 13840 9313 14805 21453 6303 42748 41875 17934 34162 13076 
2 25O5/.0 13767 7300 23569 19683 6122 50274 58780 19662 42479 14922 
3 261793 2e2 07 10375 20121 24624 6704 55008 59963 23285 51812 1694 
4 316569 29149 9191 20376 25299 7915 51055 63875 25680 46250 35779 
PERIODO TOTAL PRODUCTOS TEXTILES «ADERAS PAPEL CAUCHO PRODUCTOS HIERRO METALES REPUES- RESTO 
ALIMEN- QUIMICOS Y NO TOS 
TICIOS ACERO FERROSOS 




























































































































































































1974 2537540 130584 78447 98408 187547 54316 724334 404159 227186 325841 102477 
442004 23417 15279 14998 35427 9460 100253 133198 35100 57397 17475 
549531 32541 19734 22914 41233 16806 154082 134401 38231 84901 22448 
453521 36235 24445 21662 43042 14037 199575 133790 72173 82333 24029 
872490 38J73 ÍB789 39034 Ó7345 16013 270424 202570 81687 101230 36508 
Í733800 136352 43543 101382 183133 49607 727434 882098 148851 303488 117488 
789335 38554 20715 35543 67884 12243 241583 205543 55492 79833 32473 
765.154 34156 15284 28213 48803 14327 194733 270039 54247 79479 26053 
644306 23965 15053 17539 28927 10875 159854 253334 22883 78274 28600 
31'; 75 12509 20087 37519 12142 131244 153142 34209 64100 30106 
C.'f.DSO 11 (cont.) 
-ERIOrO TOTAL PRDBUCTOS 
ALIMEN-
TICIOS 











1976 1922180 125199 45891 35154 129418 54090 566675 467830 95927 296452 105542 
1 448231 31433 16357 7764 30562 11464 142595 95540 28063 60293 23440 
2 439145 36430 8912 9261 36215 16925 1'. .381 66947 24187 63947 24890 
3 546600 23714 10231 8243 29864 11694 133567 195141 24924 81278 27944 
4 488203 33572 9891 9886 32777 14007 139132 110182 18753 90934 29069 
1977 2229730 172604 41482 52342 143103 64741 639512 490683 88071 427007 110183 
1 456119 29012 7096 10675 25489 14990 150194 100224 13416 68146 16B77 
2 550825 48769 7684 12324 29968 13818 145636 131390 24686 104580 31920 
3 616956 57230 12239 13674 44317 19715 177791 114710 26466 119796 30966 
4 605830 37593 14413 15467 43329 16218 165841 144359 23503 114435 30422 
1978 2044340 153491 42387 53028 156161 66567 592624 348S83 79216 435021 117262 
1 424475 18499 10453 7020 32251 11826 120102 89538 12511 96720 25755 
2 474165 32495 8797 9956 36294 15838 131626 79550 16381 113501 29727 
3 5Í0319 57779 9614 15176 42126 18301 153007 63853 22316 118554 29594 
4 615181 44719 13523 20876 45490 20602 187889 115642 28008 104246 32186 
1979 331405Û 245744 148377 121398 196527 106779 1040150 505839 151329 573406 224099 
1 052612 44291 23067 13855 42221 20686 201917 88536 27131 139291 46617 
2 704651 65443 27497 23269 46237 22120 221794 102004 35804 119463 40970 
3 860298 69328 40103 32845 51846 31209 274685 130978 41098 134270 51936 
4 1096490 66682 57710 46429 56173 32744 340156 194321 47296 180332 84574 
I960 5120100 262524 259909 185060 305232 137080 1222610 742826 156243 1409140 439479 
1 1147009 55706 63629 37139 75275 32250 329262 160004 38666 260076 89991 
2 12!54yu 77975 60725 38157 65762 33399 292799 202126 39261 316034 89231 
3 62274 60592 49482 78689 37189 342459 162073 38117 421570 110494 
4 1399670 66569 74963 60282 85487 34242 258086 218623 40199 411458 149741 
FUENTE: OFICINA DE LA CEPAL EN DUEÑOS AIRES SOBRE LA BASE DE DATOS DEL INDEC Y BCRA. 
CUADRO 12. IMPORTACIONES C L A S I F I C A B A S POR DEST INO ECONOMICO 
DE LOS B I E N E S . 1 9 5 8 - 1 9 8 0 
I N D I C E TR IMESTRAL DE VOLUMEN F I S I C O 
(BASE 1 9 7 0 = 1 0 0 ) 
PERIODO TOTAL INTERMEDIOS V COMBUSTIBLES B IENES B I E N E S 
TOTAL I N T E R - COMBUS- CONSUMO C A P I T A L 
HEDIOS T I B L E S 





6 9 . 5 
7 6 . 8 
8 0 . 0 
8 2 . 8 
7 6 . 1 
8 4 . 1 
8 8 . 5 
9 3 . 8 
6 5 . 0 
6 7 . 9 
7 2 . 1 
7 7 . 4 
2 3 6 . 1 
3 1 5 . 6 
3 2 3 . 9 
3 2 8 . 8 
7 7 . 5 
8 3 . 5 
8 2 . 7 
9 4 . 2 
4 4 . 8 
5 0 . 4 
5 0 . 3 
4 2 . 3 





3 7 . 0 
6 0 . 8 
8 6 . 6 
7 9 . tí 
4 5 . 0 
7 6 . 0 
1 0 1 . 1 
9 0 . 3 
3 4 . 7 
6 4 . 0 
7 8 . 9 
76.6 
1 9 2 . 0 
2 4 8 . 4 
4 2 1 . 1 
287,7 
2 6 . 9 
3 7 . 4 
3 4 . 5 
3 7 . 4 
1 1 . 9 
1 3 . 9 
4 8 . 1 
5 2 . 9 




6 3 . 8 
8 2 . 8 
7 5 . 5 
1 0 6 . 1 
6 6 . 9 
8 6 . 5 
81.3 
1 1 4 . 2 
5 6 . 6 
7 7 . 4 
6 7 . 9 
1 0 9 . 2 
2 1 4 . 6 
2 1 8 . 3 
2 7 3 . 4 
1 8 5 . 4 
2 3 . 1 
3 2 . 5 
29.5 
4 7 . 6 
6 2 . 5 
8 1 . 3 
65.B 
9 1 . 6 





8 3 . 1 
9 3 . 6 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 9 
8 2 .9 
9 5 . 3 
1 0 6 . 8 
1 1 4 . 3 
7 9 . 1 
8 8 . 1 
9 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 3 8 . 0 
1 9 7 . 9 
2 1 2 . 0 
1 8 1 . 2 
5 9 . 6 
6 2 . 8 
6 1 . 9 
5 9 . 9 
8 9 . 1 
9 4 . 6 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 7 





9 0 . 9 
8 6 . 5 
9 4 . 2 
8 6 . 2 
8 8 . 5 
8 1 . 9 
8 8 . 7 
8 2 . 1 
8 8 . 0 
7 9 . 2 
8 4 . 9 
7 6 . 7 
9 5 . 6 
1 2 1 . 5 
1 4 3 . 2 
1 6 1 . 0 
5 8 . 9 
5 4 . 5 
5 9 . 8 
62.9 
106.4 
1 0 9 . 5 
1 2 1 . 0 
1 0 5 . 6 





6 3 . 3 
65.0 
7 0 . 1 
6 7 . 6 
5 8 . 3 
6 4 . 2 
7 0 . 7 
7 1 . 1 
5 6 . 5 
6 3 . 5 
7 0 . 0 
6 9 . 3 
8 3 . 9 
7 4 . 5 
8 1 . 2 
9 7 . 2 
2 7 . 8 
3 6 . 3 
3 6 . 2 
3 8 . 2 
8 8 . 5 
7 4 . 4 
7 5 . 6 
6 2 . 1 
192 
Jcont J. 
:RIODO TCTAL INTERMEDIOS V COMBUSTIBLES B IENES B I E N E S 
— - DE DE 
TOTAL I N T E R - COFFBUS- CONSUMO C A P I T A L 
MEDIOS TTULES 
19,44 7 3 . 9 0 4 . 1 8 1 . 1 1 2 6 . 4 4 5 . 8 4 5 . 4 
1 6 5 . 7 7 1 . 5 7 2 . 1 6 3 . 0 3 5 . 1 5 2 . 3 
2 6 5 . 3 7 4 . 5 7 3 . 1 9 4 . 5 3 1 . 4 4 1 . 0 
3 7 8 . 5 8 9 . 8 8 4 . 3 1 6 8 . 9 5 2 . 8 4 5 . 6 
4 8 6 . 3 1 0 0 . 5 9 5 . 0 1 7 9 . 2 ¿ 3 . 7 4 2 . 6 
1 9 6 5 8 1 . 7 9 6 . 3 9 1 . 3 1 6 8 . 4 6 5 . 4 3 5 . 1 
Í 7 6 . 8 9 1 . 8 8 5 . 9 1 7 7 . 1 6 0 . 5 2 8 . 7 
2 8 1 . 2 9 3 . 3 8 9 . 4 1 4 8 . 0 7 4 . 7 4 1 . 3 
3 8 7 . 6 1 0 2 . 8 9 8 . 3 1 6 7 . 2 7 1 . 6 3 9 . 0 
4 8 1 . 3 9 7 . 5 9 1 . 7 1 8 1 . 1 5 4 . 7 3 1 . 4 
1 9 6 6 7 4 . 8 7 9 . 9 7 4 . 6 1 5 5 . 6 6 4 . 4 5 9 . 3 -
1 6 3 . 4 7 2 . 5 6 6 . 1 1 6 5 . 3 4 4 . 8 3 5 . 8 
2 7 5 . 2 8 0 . 4 7 4 . B 1 6 0 . 2 5 8 . 0 6 1 . 2 
3 8 0 . 7 0 7 . 8 8 4 . 7 1 3 1 . 8 7 8 . 7 5 7 . 0 
4 7 9 . 7 7 9 . 0 7 3 . 0 1 6 5 . 1 7 6 . 1 8 3 . 2 
1 9 6 7 7 3 . 3 7 7 . 5 7 3 . 2 1 3 9 . 4 6 0 . 3 6 1 . 5 
1 6 4 . 2 6 5 . 7 6 5 . 4 7 0 . 7 5 8 . 2 6 0 . 2 
2 7 8 . 7 8 3 . 4 7 9 . 1 1 4 5 . 7 5 8 . 4 6 7 . 0 
3 7 7 . 2 8 5 . 9 7 9 . 2 1 8 2 . 1 5 2 . 7 5 3 . 0 
4 7 3 . 0 7 5 . 1 6 9 . 2 1 5 9 . 1 7 2 . 0 6 5 . 9 
1 9 6 0 7 9 . 3 8 0 . 6 7 7 . 9 1 1 8 . 4 6 4 . 8 7 8 . 3 
1 6 4 . 1 6 5 . 3 6 2 . 2 1 0 9 . 6 4 8 . 4 6 3 . 7 
2 7 3 . 2 7 5 . 2 7 3 . 4 1 0 0 . 8 4 4 . 5 7 2 . 3 
3 8 3 . 6 8 6 . 1 8 3 . 8 1 1 9 . 7 7 5 . 5 7 7 . 0 
4 9 6 . 3 9 5 . 8 9 2 . 4 1 4 3 . 6 8 9 . 0 1 0 0 . 1 
1 9 6 9 1 0 0 . 9 1 0 0 . 4 9 7 . 6 1 4 1 . 3 9 0 . 5 1 0 4 . 9 
1 8 4 . 5 8 3 . 2 8 1 . 5 1 0 7 . 6 7 5 . 2 9 0 . 7 
2 1 0 1 . 0 9 8 . 5 9 5 . 7 1 3 8 . 0 7 8 . 5 1 1 4 . 9 
3 1 1 1 . 5 1 0 7 . 4 1 0 3 . 4 1 6 3 . 8 9 6 . 2 1 2 9 . 3 
4 1 0 6 . 4 1 1 2 . 4 1 0 9 . 4 1 5 5 . 7 1 1 2 . 3 8 4 . 5 
193 
CUADRO 12 ( C o n t . ) 
PERIODO TOTAL INTERMEDIOS Y COMBUSTIBLES BIENES BIENES 
N E D E 
TOTAL I N T E R - COMBUS- CONSUMO C A P I T A L 
MEDIOS T I B L E S 





8 9 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 5 
90.0 
99.6 
1 0 1 . 3 
1 0 9 . 1 
9 1 . 3 
9 9 . 2 
1 0 0 . 8 
1 0 8 . 7 
7 1 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 8 
6 8 . 6 
8 5 . 4 
1 1 3 . 4 
1 3 2 . 6 
9 3 . 4 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 5 
9 1 . 8 





1 0 0 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 8 
9 0 . 1 
1 0 1 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 8 
9 5 . 1 
1 0 2 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 8 
9 3 . 7 
8 6 . 6 
1 3 6 . 1 
2 3 8 . 5 
1 1 4 . 4 
7 3 . 1 
8 4 . 7 
9 9 . 2 
6 8 . 5 
1 0 4 . 5 
1 2 5 . 5 
1 0 4 . 6 
78.0 





9 7 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 4 
9 9 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 2 . 1 
8 1 . 3 
7 4 . 8 
7 3 . 4 
9 4 . 0 
5 0 . 7 
5 8 . 3 
1 1 4 . 1 
1 2 2 . 5 
1 0 0 . 5 
9 0 . 0 
99.6 
1 0 5 . 5 





8 4 . 5 
8 1 . 2 
8 2 . 4 
1 0 8 . 6 
8 8 . 9 
8 7 . 7 
9 1 . 9 
1 1 8 . 4 
8 9 . 8 
8 4 . 9 
8 9 . 1 
1 0 9 . 1 
7 5 . 6 
1 2 7 . 8 
1 3 1 . 0 
2 5 2 . 5 
5 3 . 8 
4 6 . 4 
3 4 . 3 
9 2 . 8 
7 6 . 6 
6 6 . 7 
6 0 . 4 
7 8 . 5 





7 6 . 2 
8 9 . 3 
9 8 . 8 
1 3 9 . 7 
8 2 . 1 
9 8 . 1 
1 1 0 . 0 
1 4 9 . 8 
8 1 . 4 
9 4 . 7 
1 1 0 . 2 
1 5 0 . 5 
9 1 . 5 
1 4 7 . 9 
1 0 5 . 9 
1 4 0 . 1 
5 9 . 8 
6 8 . 1 
1 0 1 . 6 
1 6 4 . 8 
5 9 . 5 
6 3 . 5 
6 0 . 0 
9 9 . 5 





1 2 0 . 7 
1 2 5 . 7 
1 0 8 . 4 
9 7 . 0 
1 3 1 . 4 
1 4 1 . 5 
1 2 0 . 3 
1 0 9 . 9 
1 3 6 . 7 
1 4 4 . 0 
1 1 7 . 4 
1 0 1 . 4 
5 5 . 6 
1 0 6 . 8 
1 6 2 . 9 
2 3 2 . 2 
1 2 7 . 2 
8 1 . 9 
4 2 . 2 
7 1 . 5 
8 2 . 1 
8 1 . 1 
8 2 . 0 
5 8 . 1 
194 
CUADRO 12 ( C o n t . ) 





C A P I T A L TOTAL I N T E R -
MEDIOS 
COMBUS-
T I B L E S 





7 9 . 1 
7 2 . 5 
9 1 . 4 
8 3 . 8 
8 3 . 6 
8 0 . 0 
1 0 3 . 0 
9 2 . 2 
8 6 . 6 
7 9 . 3 
9 6 . 0 
8 4 . 4 
4 0 . 8 
8 9 . 2 
2 0 4 . 4 
2 0 4 . 6 
4 2 . 0 
2 9 . 3 
2 8 . 8 
4 3 . 2 
7 1 . 7 
5 6 . 3 
6 5 . 5 
6 3 . 9 





9 2 . 9 
1 0 6 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 1 . Ó 
8 1 . 5 
1 0 1 . 8 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 4 
7 8 . 5 
9 7 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 2 . 6 
1 2 4 . 8 
1 6 3 . 7 
2 0 3 . 3 
1 9 2 . 8 
4 5 . 1 
5 6 . 4 
8 6 . 6 
1 0 3 . 9 
1 4 3 . 0 
1 3 3 . Ó 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 5 





8 1 . 6 
8 4 . 7 
9 1 . 7 
9 6 . 4 
7 3 . 9 
7 6 . 0 
8 4 . 5 
9 2 . 0 
6 9 . 7 
7 6 . 5 
7 8 . 2 
8 9 . 5 
1 3 5 . 0 
6 9 . 1 
1 7 3 . 7 
1 2 8 . 0 
7 5 . 6 
9 9 . 1 
1 0 9 . 8 
1 2 1 . 4 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 8 
1 0 5 . 8 





1 0 0 . 3 
1 0 5 . 7 
1 2 9 . 1 
1 6 4 . 6 
8 7 . 3 
9 6 . 9 
1 1 5 . 2 
1 3 2 . 6 
8 7 . 8 
9 3 . 3 
1 0 7 . 4 
9 8 . 6 
7 9 . 6 
1 4 8 . 6 
2 2 6 . 5 
1 2 9 . 4 
1 3 7 . 1 
2 2 4 . 5 
3 3 6 . 3 
5 2 1 . 9 
1 3 7 . 0 
1 0 9 . 3 
1 3 0 . 7 
1 9 4 . Ó 





1 6 7 . 4 
1 6 3 . 0 
1 9 8 . 7 
2 2 4 . 8 
1 3 2 . 6 
1 4 2 . 3 
1 5 6 . 0 
1 6 2 . 1 
1 3 5 . 3 
1 4 2 . 9 
1 5 5 . 9 
1 6 5 . 1 
9 3 . 7 
1 3 4 . 1 
1 5 7 , 8 
1 1 9 . 5 
4 9 4 . 2 
5 2 3 . 5 
8 0 1 . 6 
1 1 3 7 . 5 
2 1 3 . 7 
1 5 3 . 3 
2 1 0 . 3 
2 3 5 . 7 
FUENTE! O F I C I N A DE LA CEPAL EN BUENOS A IRES SOBRE LA BASE DE DATOS 
DEL INDEC V BCRA. 
195 
IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS CLASIFICADAS 
POR TIPO DE BIENES. 1953-1980 
INDICE'TRIMESTRAL DE VOLUMEN FISICO 
(BASE 1970 " 100) 
PERIODO TOTAL PRODUCTOS TEXTILES MADERAS PAPEL CAUCHO PRODUCTOS HIERRO METALES REPUES- RESTO 
ALIMEN- QUIMICOS Y NO TOS 
TICIOS ACERO FERROSOS 
1958 70. 4 99, ,7 107. ,5 134. 7 59. 1 188, ,4 32. .9 87, ,5 43. .4 63. .0 21.5 
1 45, ,0 94, ,4 58. ,0 103, 1 50, ,5 204, .8 32, .7 81. .0 73. .4 59, ,9 19.4 
2 47, ,9 94, ,4 74, .7 95. ,4 58. ,5 213, .3 39, .3 79. .7 47, .5 67, .9 21.4 
3 72, .1 108 ,2 141. .9 137, ,3 49. ,9 174 .7 32, .4 88. .7 40, ,8 67, -S 20.4 
4 77, .4 99, ,4 153, .6 202. .9 77, .4 140. .8 27. .1 100. ,4 51, ,5 56, .5 24.7 
1959 43, .5 44 .0 114 .8 89, ,4 44, ,4 155 .7 36 .7 85 .9 42. ,1 49, .9 14.1 
1 34, ,7 48, .0 14, .9 46. .1 34, ,7 41. ,4 22, .8 44. .7 14. ,4 40. 7 13.4 
2 44, .0 74, ,3 42. ,8 132. ,5 47, ,9 181, .1 35, .1 85. .0 53. .8 44. ,6 17.5 
3 78. .9 41, ,6 178, .8 111. ,9 32, ,7 193, ,8 48. .8 105, .8 54. .3 93. .5 14.3 
4 76, .4 70, .2 202. .5 67. .2 40, ,1 184, ,6 39, .9 104, ,2 43. .8 101. .0 17.4 
1940 77. .8 88 .6 111. .7 81. .5 44, .9 312. ,5 27, .8 83 ,5 47. ,4 140, .6 15.4 
1 56, .6 40 .8 83. ,3 44.0 17, ,1 134. ,4 20, .9 48 ,5 .0 122, .5 11.8 
2 77, ,4 83. ,7 93, .8 49. ,9 41, .3 274, ,7 25, ,5 92, ,2 42, .0, 149. .1 15.3 
3 47, .9 90, ,1 77, .2 78, ,5 32, ,7 314, .3 25, .9 45 .0 42. ,2 127. .0 14.3 
4 109, ,2 119 .6 192, .7 131, .7 94. 3 524. ,6 39 . 1 108 .1 80 ,3 143, .9 21.1 
1941 94. .1 104 .7 78, .7 117, .4 71, ,8 293. ,7 39 .7 92 .2 77 .2 173. .4 23.8 
1 79, .1 80, .3 59, ,4 98, ,0 58. .8 247, ,7 30. .6 71 .9 48 .7 154 .6 2.3.2 
2 ea, .1 98, .3 89, .0 10•», ,4 44, .4 293. ,6 34. .7 85. ,4 69, .0 143. . 1 24.4 
3 99, ,4 108, .4 68. .0 114, .9 73, .9 309 .1 4S. .4 98 .8 83, .5 185. .3 24.1 
4 109, .6 131, .7 98, .5 153, .4 90. .0 304, .4 46. .0 112. .6 87, .8 188. , 7 23.4 
1962 82, ,2 95, ,5 115, ,6 80, ,2 49, ,1 207, .2 37.4 44. .9 44, .4 190, . 1 23.5 
1 88, .0 80, .1 133 ,3 97, ,0 71, .5 254 .8 40.0 71. .9 59, ,3 183, .4 23.5 
2 79, ,2 83, .6 101, .9 83, ,1 52, ,4 210, .7 37, .9 55, ,3 49, .0 188. .2 21.8 
3 84. ,9 93, ,2 125, , 1 79, ,4 31, .4 215, ,9 39. ,8 49. .0 44, .5 204. .9 23.8 
4 74, ,7 125, . 1 102, ,2 41, .0 40, .8 145 ,4 32 .4 43 ,4 30, ,7 183, .8 25.0 
1943 44. ,8 82, ,3 81, ,6 72, ,3 48, ,3 149, .0 37, ,5 45, .9 41. .8 135. ,2 19.8 
1 54. ,5 49, ,5 64, .3 58, ,9 35, .8 110, ,2 27, .8 30. ,9 27, ,4 152. ,5 18.9 
2 63. • 5 77. .3 84, .1 74, .5 42, .8 145, ,8 34, ,4 49, ,7 32. ,4 133. ,5 19.7 
? 70. .0 88, ,1 75, ,4 73. ,1 53. ,0 189, ,3 42, ,1 54, ,0 54. .5 137. 2 2o. 4 S 49, ,3 94, ,3 102, ,8 82, ,7 41. ,8 210, ,9 45. ,5 49. .2 52, ,7 117. ,7 20.0 
CUADRO _l_3_(cont. ) 
PERIODO TOTAL PRODUCTOS 
ALIMEN-
TICIOS 











1964 81.1 98.5 129.0 89.5 44.3 328.8 52.0 59.9 78.8 122.5 31.8 
1 72.1 86.1 98.5 49.9 51.3 212.8 41.3 56.7 60.0 í 31 30.8 
2 73.1 101.4 138.0 91 .0 60.7 264.0 50.2 42.0 67.6 i; s. 2 28.8 
3 84.3 97.2 147.8 88.8 66.9 363. 4 58.3 56.4 93. U 122.4 32.5 
4 95.0 109.4 131.7 108.6 73.3 475. 1 58.4 84.6 85-7 120.7 35.1 
1965 91.3 105.5 129,7 111.3 81.4 363.8 57.4 85.9 S7.7 109.-Í 39.6 
1 85.9 107.0 123.3 99.2 65.9 385. 7 60.2 78.0 30.5 96.7 42.0 
2 89.4 88.9 142.5 113.0 75.5 322.4 51.4 88.6 74. 1 119.1 39.6 
3 98.3 107.7 125.4 118.9 81.1 397.5 61.9 98.6 100.0 115.2 40.5 
4 91.7 118.3 127.4 114.0 103.2 349.4 56.0 78.6 96.4 106.7 36.2 
1966 74.6 113.2 79.5 104.5 87.3 232.6 56.8 60.3 70,7 67.9 63. 7 
1 66.1 90.5 73.3 88.2 75.5 220.3 50.0 50.3 72.1 64,5 S6. 7 
2 74.8 113.5 59.8 112.9 91.9 266.3 57.1 66.5 56.6 61 .3 60.9 
3 84.7 138.7 101.0 105.8 95.1 278.2 61 .0 74.6 78.0 72.1 75.3 
4 73.0 110.1 83.9 119.2 86.7 165,4 58.9 49.8 76.3 73. ; 62.0 
1947 73.2 94.8 44.0 91.5 72.3 233.4 65.8 65.5 60.8 62.3 78.4 
1 65.4 108.6 65,9 92.1 70.9 210.2 53.5 49.8 63.6 58.2 56. 1 
2 79.1 93.9 57.1 89.7 77.5 322.1 68.2 67.3 70.0 67.6 100.2 
3 79.2 102.1 66,8 93.0 72.1 258.5 79.3 77.0 75.9 70.3 32.3 
4 69.2 74.6 74.0 91.2 68.6 142.9 62.4 67.7 33.7 53.0 125.0 
1948 77.9 91, B 84.6 102.0 86.2 185.6 76.1 60.9 73.9 77.4 62.8 
1 62.2 69.6 43.9 76.4 78.6 179.8 61.3 50.4 38.4 o3,3 57.3 
2 73.4 122.6 78.3 108.8 78.7 187,S 71 .3 41.3 73.7 74.7 58.8 
3 83.8 85.5 90.1 92.8 90.5 19¡,1 82.7 69.0 84.2 87. .1 71 .1 
4 92.4 89.6 129.0 130.1 97.1 184.0 88.9 82.7 99.4 82.6 64,2 
1949 97.6 144.9 94.7 102.7 96.8 85.5 87.9 91.1 95.2 105.9 91.5 
1 81.5 99.5 94.4 83.5 93.8 89.3 77.2 71.1 86.1 84.6 73.8 
2 95.7 109.0 84,3 121.4 34.3 73.2 90.2 94.9 90.5 104.4 85.3 
3 103.4 194.2 115.8 100.9 104.3 77.7 97.6 99.2 99.0 124.6 9.5 
4 109.4 174.8 92.2 105.0 105.0 101.8 86.4 97.2 105.2 110.1 189.5 
£ Ci'ADRO 13 Ccont.) 
0 0 P E R I O D O TOTAL P R O D U C T O S T E X T I L E S M A D E R A S PAPEL C A U C H O P R O D U C T O S H I E R R O M E T A L E S R E P U E S -
A L I M E N - Q U I M I C O S V N O T O S 
T I C I O S A C E R O F E R R O S O S 
1970 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100.0 100. 0 100. 0 100.0 100. 0 100.0 
1 91. 3 92. 1 89. 5 82. 4 95. 9 72.8 78. 4 102. 5 82.0 84. 0 129-1 
2 99. 2 92. 5 109. 1 100. 1 107, .6 102.3 96. 3 89, .5 98.7 110. 9 101.5 
3 100. 8 106. 4 81. ,5 91. 6 94. .6 121.1 104, 9 90, .7 119.0 108. ,5 92. .í 
4 108. ,7 109, .0 120, ,0 125. .9 101. ,8 103.9 120. ,3 117, ,3 100.3 96. .5 70.3 
1971 106.1 120. 6 94. 9 103. 8 90. 0 117.3 106. 8 105. 0 119.3 100. 2 119.5 
1 102.2 109. 8 75, ,9 101. 6 94, ,9 96.7 99. 0 121, ,4 93.3 97. 0 85.8 
2 113. 6 132, .9 57. ,9 107. 5 91. ,5 98.2 123. .4 115, ,3 133.0 109. ,0 119.2 
3 114. 8 151. 1 112, ,4 109, ,3 92, ,9 172.9 116. ,1 102, ,6 141.0 104, ,3 132.1 
A 93, ,7 88. ,6 133, ,4 96. 8 80. .9 101.6 88, ,8 80, ,7 110.0 90, ,4 139.6 
1972 104. 6 107, .6 92. 0 67. 1 85, ,9 132.0 122. 0 105, .7 142.4 95, 5 79.9 
1 101, ,0 115. ,0 95, 8 74. 3 79. p 2 132.5 108. 5 114, .4 121.4 78. 6 95.1 
2 109, .0 113, .5 118. .5 77, ,1 81, .0 141.3 131. .1 95, ,9 141.3 113. 3 e6.o 
3 106, ,3 97. ,6 94, ,7 57. .9 96, .8 140.2 136. ,3 98, .1 143.2 99. ,1 78.8 
4 102. .1 104, .4 58, ,8 59, ,2 86. ,6 114.0 111. .9 114, ,5 163.7 91, ,0 60.5 
1973 93.4 151. ,9 81, .8 40. ,7 76, ,4 82.5 97. ,2 102, ,4 120.4 90, ,7 54.4 
1 89.8 75. ,0 83, ,9 50. .9 88. ,4 82.4 92, .7 126 .3 125.5 73 ,9 5.4 
2 84. ,9 90. .7 63. ,5 48. ,6 74, ,7 74.6 94, .4 88 .9 110.1 90 .2 55.4 
3 89, ,1 171. ,3 64, ,6 34, ,6 64, ,6 86.5 92, ,9 80 .9 123.1 96, ,0 74.6 
4 109, .1 270. ,6 115. .2 28, 6 77, ,9 86.4 109, ,0 113 ,4 123.1 102, .6 71.0 
1974 109, ,2 111. ,2 118, ,1 46. .9 72, .7 133.2 141 < ,9 101 .3 176.0 102, .3 67.6 
1 ai , 4 81, > 2 97 23 65 66 : 3 97. .9 98 .7 90.1 80 .5 49,4 
2 94, ,7 108 ,4 119 > 5 36, .6 68 .8 1Í7Í5 121. ,0 86 .6 98.1 106 .9 57.2 
3 110. ,2 123, ,7 139 .9 43, .3 62 ,5 135.0 153 .1 82 .8 212.0 102 . 1 67.3 
4 150, ,5 131, .5 115, ( 2 83, >6 95, . 2 194.1 200, ,6 137 .4 303.9 119 • 7 96.5 
1975 124, ,9 108, ,0 125, .7 54, ,S 68, .8 133.9 139, ,6 185 .7 164.3 78. .9 82.4 
1 136, ,7 127. ,1 137, ,2 76, .1 96, > 5 135.2 174, ,1 166 .0 208.2 83 • 4 86.2 
2 144, ,0 1 1 o 115. ;0 60. , 4 71. .7 167.1 143, ,4 242 .2 214.4 80 .1 75.1 
3 117, ,4 85, ,2 132, ,3 37, ,9 46. ,9 119.3 130. ,7 202 .5 88.8 82 .4 79.9 
4 101, ,4 101, ,5 118, ,3 43, ,4 60, ,2 113.8 110. ,1 132 .1 145.o 69. .7 87.7 
CUADRO 13 (cont.) 
PERIODO TOTAL PRODUCTOS TEXTILES MADERAS PAPEL CAUCHO PRODUCTOS HIERRO METALES REPUES-
ALIMEN- QUIMICOS Y NO TOS 
TICIOS ACERO FERROSOS 


















































































































































1979 105.3 119.9 155.2 38.9 69.3 136.6 160.1 79.9 100.6 99.3 108.9 
1 87.8 88.7 121.5 29.1 59.5 116.2 139.5 57.2 71.2 90.3 96.1 
2 93.3 128.4 135.9 29.8 66.3 109.6 145.1 64.9 102.1 84.9 83.2 
3 107.4 132.0 167.9 40.8 76.9 158.4 162.8 83.0 104.0 92.1 99.4 
4 132.8 130.2 195.3 56.1 74.6 162.3 192.9 114.7 125.0 122.« 157.0 
1980 149.8 132.6 272.6 53.1 102.2 165.3 173.1 106.1 103.4 226,7 195.2 
1 135.3 110.6 265.1 42.7 102.7 148.1 189.8 93.8 84.6 172.2 163.5 
2 142.9 146.7 243.3 43.8 84.9 166.5 163.4 116.3 108.5 206.5 160.8 
3 155.9 125.1 243.3 56.8 102.7 IBI.9 188.9 94.1 104.9 266.4 193.8 
4 166.0 147.8 338.7 69.2 118.5 164.8 150.6 120.3 115.6 261.7 273.8 
FUEMTE.' OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES SOBRE LA BASE DE DATOS DEL INDEC Y BCRA. 
CUADRO 1 4 . I M P O R T A C I O N E S C L A S I F I C A D A S POR D E S T I N O ECONOMICO 
DE LOS t U t U L S . 1 9 5 8 - 1 9 8 0 
I N D I C E T R I M E S T R A L DE P R E C I O S I N T E R N A C I O N A L E S 
( B A S E 1 9 7 0 = Í O O ) 
PER IODO TOTAL I N T E R M E D I O S Y COMBUSTIBLES B IENES B I E N E S 
TOTAL I N T E R - COMBUS- CONSUMO C A P I T A L 
MEDIOS T I B L E S 















































































































































































CUADRO 14. (Corvt4 
PERIODO TOTAL INTERMEDIOS Y COMBUSTIBLES BIENES BIENES -i DE DE 
TOTAL INTER- COMBUS- CONSUMO CAPITAL 
MEDIOS TIBLES 
J.VÓ4 85.9 84.9 85.0 83.7 85.0 92.2 
1 84.9 83.4 83.2 87.6 83.2 92.0 
2 86.8 85.7 85.7 85.4 8S.7 94.0 
3 86.8 85.9 86.1 84.3 86.1 93.0 
4 85.1 04.5 85.0 80.9 85.0 90.O 
1965 86.4 85.9 85.9 85.6 85.9 91.9 
1 86.9 86.2 86.8 82.1 86.8 95.1 
2 07.1 86.7 86.7 86.5 86.7 91.O 
3 86.6 85,9 85.7 87.6 85.7 93.0 
4 85.1 84.8 84.6 86.5 84.6 88.? 
1966 88.7 87.5 87.6 87.0 92.3 93.0 
1 89.7 89.1 88.7 91.0 91 .3 93.2 
2 88.2 37.3 87.4 86.0 87.4 92.8 
3 87.4 86.4 86.8 83.0 85.3 93.2 
4 89.5 87.6 87.7 87.0 103.7 92.8 
1967 88.1 85.9 86.1 83.9 92.6 97.0 
1 89.0 06.5 86.5 87.0 94.8 97.1 
2 86.1 83.7 84.8 75*0 87.9 96.5 
3 88.2 «6.3 86.2 87.0 90.9 97.8 
4 89.5 07.2 87.3 87,0 96 o 1 96.6 
1968 86.9 86.1 ¿5.8 88.8 VI.4 88.9 
1 86.8 85.6 85.2 89.0 92.2 90.2 
2 84.4 82. 9 32.7 85.0 92.5 88.6 
3 86.7 86.1 85.8 89.0 92.6 87.8 
4 89.0 38.8 80.5 91.0 89 . 4 89.5 
19.49 92.1 93.6 93.7 92.7 92.7 87.2 
1 88.6 89.9 90.4 85.0 89.6 8 4 . 4 
2 90.3 92.1 91.6 97.0 90.4 85.0 
3 91.5 93.0 93.1 92.0 92.1 86.9 
4 97.3 98.6 98.9 95.0 97.0 91.6 
201 
CUADRO 3 .4 (Cont.) 
























































































































































































CUADRO 14 (Cont.) 
— . — — — _ 
'ERI ODO TOTAL INI'ERMEDIOS Y COMBU: STIBLES BIENES BIENES 
DE DE 
TOTAL INTER- COMBUS- CONSUMO CAPITAL 
MEDI OS TIBLES 
19 76 218.9 219.6 189.7 494.9 224.2 215.9 
1 192.5 187.0 176.9 521.0 217.4 208.1 
2 214.9 215.5 189.2 551.0 234.9 209.6 
3 227.8 229.8 194.7 467.0 213.7 218.0 
4 237.6 240.5 197.8 493.0 230.3 224.3 
1977 231.4 230.5 198.1 491.7 227.6 235.5 
1 222.0 220.5 198.6 418.0 227.6 224.7 
2 225.7 224.5 193.2 492.0 225.7 228.8 
3 236.6 237.2 198.5 528.0 218.0 237.8 
4 239.4 236.5 201.9 501.0 236.7 248.8 
1978 255.2 247.3 222.6 467.1 256.4 275.1 
. 
1 248.1 242.2 208.3 494.0 241.1 262.8 
2 24*2.8 233.2 211.8 573.6 237.4 266.4 
3 268.6 266.5 231.7 491.5 251.0 277.8 
4 259.2 245.2 235.0 348.1 286.5 293.9 
1979 316.2 327.9 268.8 940.2 281.7 302.0 
1 281.7 275.3 254.1 611.0 280.8 296.1 
2 307.6 317.1 258.1 850.0 274.3 293.9 
3 348.0 348.0 273.7 1073.0 276.4 304.7 
4 317.6 328.7 282.3 1014.0 288.4 309.0 
1980 329.7 339.3 292.1 1144.2 308.1 324.0 
1 321.3 33 V. 2 288.4 1198.0 295.8 315.5 
2 331.3 342.2 290.7 1130.0 301.0 319.8 
3 339.4 351.1 298.8 1094.0 314.9 330.6 
4 326.7 332.7 289.7 1184.0 311.9 328.5 
FUENTEJ OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES SOBRE LA BASE DE DATOS 




Grá f i c o co r respond ien te a l Cuadro 1 
INTERCAMBIO COMERCIAL. 1956-1978 




















G r á f i c o correspondiente a l Cuadro 2 
PRECIOS DEL INTERCAMBIO COMERCIAL. 1958-1978 




. í ; . ^ . : . . . 
EXPORTACIONES 
IMPORTACIONES 
TERMINOS DEL INTERCAMBIO COMERCIAL 
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q G r á f i c o c o r r e s p o n d i e n t e a l Cuadr-o 3 
O) INTERCAMBIO COMERCIAL. 1958-1978 
MILLONES DE DOLARES, A PRECIOS DE 1970 
(ESCALA NATURAL) 
¡ ¡ H S H H U ^ 
mmmiummimmmmiiimwmmm^ 
PODER DE COMPRA DE LAS EXPORTACIONES 
VOLUMEN FISICO DE LAS IMPORTACIONES 
Gráf i co correspondiente al Cuadro 5 
EXPORTACIONES CLASIFICADAS POR TIPO DE BIENES. 1953-1978 
VALOR EN MILES DE DOLARES CORRIENTES 
(ESCALA NATURAL) 
1.000.000 
!! H y 
¡ i ¡K\ 
i Hl! i 1.000.000 






g EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 
TOTAL DE EXPORTACIONES 
|\0 G r á f i c o correspondiente a l Cuadro 6 
g EXPORTACIONES CLASIFICADAS POR TIPO DE BIENES. 1953-1978 





G r á f i c o correspondiente a l Cuadro 7 
EXPORTACIONES CLASIFICADAS POR TIPO DE BIENES. 1953-1978 
INDICES DE VALOR UNITARIO EN DOLARES, BASE 1970=100 
(ESCALA SEMI-LOGARITMICA) 
EXPORTACIONES PECUARIAS 
g EXPORTACIONES AGRICOLAS 




Grá f i co correspondiente a l Cuadro 8 
EXPORTACIONES DE BIENES ORIGINADOS EN LAS 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 1959-1978 






ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO Y TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CUERO 
TOTAL 
G r á f i c o c o r r e s p o n d i e n t e a l Cuadro 9 
EXPORTACIOMES DE BIENES ORIGINADOS EN LAS 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 1966-19 78 
INDICES DE VOLUMEN FISICO, BASE 1970=100 
(ESCALA SEMI-LOGARITMICA) 
•O D « N N N MJ í O O O' Ch Mí- O O O O rt H H n .'I .'I i'J ri 11 i 
•o -o -o -o -o o o-o o fl o o-o o o iv rs fs rv i-, i-, rv ^ rv i &> 0- O" e» 0> !>• 0- 5 > C* C" J > >- > • 
— ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 
. . TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CUERO 
__ OTRAS INDUSTRIAS 
100 
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G r á f i c o correspondiente a l Cuadro 10 
IMPORTACIONES CLASIFICADAS POR DESTINO ECONOMICO 
DE LOS BIENES. 1958-1978 
VALOR EN MILLONES DE DOLARES CORRIENTES 
(ESCALA NATURAL) 
IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS Y COMBUSTIBLES 
IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS, COMBUSTIBLES Y BIENES DE CAPITAL 
TOTAL DE IMPORTACIONES 
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Grá f i c o correspondiente a l Cuadro 12 
IMPORTACIONES CLASIFICADAS POR DESTINO ECONOMICO 
DE LOS BIENES. 1958-1978 





. . . IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS Y COMBUSTIBLES 
— IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL 
IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO 
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